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A ’Xl t  mi t  so k a n  k ív á n tá n a k , de kevesen  érhet- 
t e n e k e l ,  h o g y  tu d n iillik  n a g y  tzélra töreked­
v e ,  m u n k áso n  é lv e , az irigységen  g y ő zed e l­
m e sk e d je n e k , ’s p á ly afu to  társa ik tó l ép p en  
ú g y ,  m in t p á ly á jo k o n  k ívü l lévő n éző ik tő l 
szere tte ssen ek  ; azt n y erte  va la  m eg  é le téb en  
a ’ n em es L e lk ű  R . Sz. B iro d a lo m b éli G róf 
Szék i T e le k i Jó se f. K e  tsudálkozzék  azért sen ­
k i, h ogy  m i Ö tét H azán k  és N em zetü n k  g y ö ­
n y ö rű ség én ek  neveztük .
A z ő d itsérete fü ggetlen  sz á rm a z á sá tó l;  
fü ggetlen  E le in ek  é rd e m e itő l, m int a’ d rá g a  
k ő n ek  betse  a t tó l ,  e  m ibe fo g la lta to tt : m in d ­
azonáltal v a lam in t a 1 go n d o s kertészek a' hasz­
n o s  gy iim ö lisn ek  f á já r ó l ,  az értzekben g y ö ­
n y ö rk ö d ö k  a nem es értz daraboknak  h azá já­
r ó l ;  ú gy  az em berek  a ’ v ir tu so sé s  k ite tszö S ze-  
m ély ek n ek  Szü lő irő l F a m íliá já ró l eleitől fog- 
jva__tudakozodtak ; an n y iva l in k á b b , mivel a-
sseknek, az e lm e b e li teh e ttség ek  ered eti m in é- 
m ü sé g é r e is ,  de k ivált azo k n ak  a 'n e v e lé s  á lta l 
v a ló  k ife jlő d é sé re  b é fo ly áso k  tag ad h a ta tlan .
E zen  tek in tetből id e  té szszü k  a ’ m i G ró f 
T e le k i J ó ’sefün k  F a m íliá já n a k  rövid le írá sá t , 
a n n a k  m eg  b iz o n y ítá sá r a , h ogy  d itső  E le i v a­
la m in t  N ékie a’ v irtu s k övetésére  se rk e n tő  p é l­
d ák a t a d ta n a k ; ú g y  B en n e  e g y  m é l t ó ,  és a *  
ő igaz fén n yek et fen n  tartó  m arad ék ra  t a lá l ­
tán ak . — „
S zárm azo tt vala  p e d ig  O a b b ó l a’ T e le k i 
H á z b ó l , m ely n él fé n y e se b b e t , ak ár  a’ ré g isé ­
g e t , akár a’ szép  tettek k el h íresedett ta g o k a t  
tek in tsü k , a ’ két M agy ar H aza , sem  az el hun y­
tak  közzü l em legetn i , sem  az é lő k  k ö zzü l elé 
m u ta tn i egy et sem  tu d .
U g y a n is ,  ha sz in tén  h a lga tis  a’ rég ib b  
hazai H isto ria  a’ m o st  n evezetes T e le k i név­
r ő l ; ha sz in tén  a ’ tizen  hetedik  S zázad  kezdi- 
is  azt e lébb  d ítsérette l e m le g e tn i; n agy o n  m e g  
t s a la k o z n é k , a’ ki azt g o n d o ln á ,  h o gy  az , a ’ 
m a g a  v irtu so s F ia in ak  ren d é t itt k ezd ette  le g  
e lső b e n  szám láln i.
M int m in d e n  em b eri d o lg o k , ú g y  a ’ F a ­
m íliák  n ev eiis  k iv o ltan ak  és v ág y n ak  a ’ v á lto ­
z á sn a k  té te tte tv e : változtak  a" F a m íliá k  la k ­
h e ly e i , v á lto z tak  a n n á l ’s  egyebekn él fogv a  
n eveik  is. íg y  e se tt ez a ’ T e lek i F a m iliá v a lis ;  
m e r t  a’ m in t an n ak  régi L ev e le i b iz o n y ít já k , , 
le g  e lsőb en  a ’ M etse w its i G arázda név a la tt  v i­
rág zo tt M ag y ar  O rsz á g o n  ez a’ N em zetség . E z  
is  p ed ig  jó  id e jén  k é t n a g y  és h a ta lm as  á g a ­
k at b o tsá to tt  vala  ki m a g á b ó l; m e ly ek  k ö z­
zül az egy ik  m eg  tarto tta  a ’ régi G aráz d a  ne­
v e t ,  a ’ m ás p ed ig  Sz ilágy in ak  hivattatta m a g á t , 
ú g y  m in d a z o n á lta l , h ogy  a ’ köz F a m íliá i  tzi-
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m e r ,  tudniillik  a* V a d  K e tsk e  m in d en ik n ek  
tu la jd o n áv á  m aradott .
E í e n  e g y  törsökből eredett két F a m il iá k -  * 
n a k  fiai : H orogszegi S z i lá g y i  L á s z ló , G aráz­
da M ik ló s  Dénes m ár  a' tizen ötödik  Század  
e le jé n ,  a’ régi Illyriísum nakl a b b an  a ’ részé­
b e n ,  rneliy a ’ B o sn a  vizéről B o sn íá n a k  nevez­
te t ik ,  szélesen ki terjedett e g y m á s  között  osz­
ló jó sz á g o k a t  b ir ta n a k ,  é s ’S ig m o n d  Császár» 
n a k ,  m in t  M agy a r  K irá lyn ak  m e g  k ü lö m * 
b ö zte te tt  vitéz Hívéi voltának. Az ő e m b e r­
kedéseknek  köszönhette  k ü lö n ö se n  S ig m o n d  
K ir á ly ,  hogy  V  Z e n e b o n á sk o d o  Sp a la tu m i 
H ertzegnek H ervoyának  vagy  H orváth J á n o s ­
nak  m in d e n  ellene gon d olt  á lnok  forté lya i 
füstbe m e n te n e k , és Zovorn ik i vár a’ K irály  hű­
ségében  m in d  végig m egm arad ott .B izo n y it jaez t  
m a g a  a’ K irá ly  azon D o n a t io já b a n  , m elyet  ezer 
n é g y  száz  k ilen tzben  , éppen  a’ H ervoyával k ö­
tött b ék esség  esztendejében , a ’ G arázda ésSzilá * 
g y i  N em zetségn ek  a d o t t , és a’ m e ly b en  feJyebb 
em litett  F a m il ia i  tzim ereket is m e g  erő s íte t­
te , ’s e gy sze r sm in d  a’ terhes és kétséges  k i 
m e n e te ld  k ö rn y ü lá l lá so k b a n  m u ta to tt  hivSzoi- 
gá la t jo k a t  is m agaszta lta .
í g y  esm érte tte  m a g á t  ez a’ két á gú  N e m ­
zetség  a ’ tizen  ö tö d ik  S zázad  elején ; annak  
fo ly táb an  p ed ig  m ég  n a g y o b b  d itső sséget  
szerzettének e n n e k , a ’ tsak  e lébb  em litett  
S z i lá g y i  L á sz ló n a k  két g y e r m e k e i , tu d n i i l­
lik  H o rogszeg i  Sz i lá gy i  M ih á ly ,  e lébb  E r ­
d ély i  V a j d a ,  azu tán  az igen ifiú M átyás  Ki­
rá ly  m ellett  M a g y a r  O rszági G u b e rn á to r ;  és 
Sz ilágy i E rséb e th  a’ N a g y  H u nyad i J á n o s n a k  
F e le sé g e  ’s M á ty á s  K irá lyn ak  a n n y a  ; Kikről 
m in th o g y  a ’ H azai H istória  beszéli ,  nem  illik 
itt b ő v e b b e n  em lékezni.
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H an em  a ’ m it  n ek ü n k  fe lv e tt tzélunkraí 
nézve ille tn ü n k  k e ll ez : h ogy  tu d n iillik  m id ő n  
az  I4 i4 - ik  e szten d ő b en  a ’ T ö r ö k ö k , B o su iá t  
fe l p r é d á lv á n , egész H orváth  O rszág ig  béha- 
to tta n a k  ’s  m in d en t el p u sz tito ttan ak  v o ln a ,  
eok  m á s  M a g y a r  n e m e s F a m íliá k k a l e g y ü t t ,  
a ’ G arázd a  F ő  N e m z e tsé g e k isB o sn iá t  e lh agy ­
v á n ,  az O rszág  b e lső b b  részére k ö ltö z te n e k , és B é k é s , Z a r á n d , A rad  ’s B ih ar V árm eg y ék ­
b e  te leped ten ek  ; h o lo tt a ’ Z á g o rh id i , Szék i é s  
T e le k i fő Jó s z á g o k a t  m eg  szerezvén ujj v eze­
té k  neveket v etten ek  f e l , ú gy  h ogy  Z ágorh i- 
d i ,  Szék i és T e le k i G arázd ák n ak  kezdettek hi- 
v a t fa tn i ;  kik k ö zzü l idővel a ’ T e lek i G arázd ák  
e lh agy ván  a’ tö r ’sök  G arázd a  n e v e t ,  m e g e lé -  
ged ten ek  a ’ T e lek i n évvel m in d  a d d ig  , m ig  
k é ső b b  a ’ Szék i B irto k o t is  ez az Á g  m a g á é ­
vá tevén  egyeztette  a’ két n evet és Szék i T e ­
le k i n évvel k ezdett é ln i , m e ly e t m in d  e ’ m ái 
n a p ig  m eg  ta rto tt . É s  ez röv ided en  a ’ fén y lő  
Szék i T elek i F a m ilia  m o stan i nevén ek  H istó ­
riá ja . —
A ’ m i p e d ig  az egész  G arázd a  N em zetség ­
n e k  a ’ 15-ik Század b eli á liap o tjá t  i l l e t i ,  n em  
te h e t jü k , h o gy  m eg  ne em lítsü k  en n ek  azo k at 
a ’ fén y lő  ts illag a it  , k ik  n em  tsak  F a m iliá jo k -  
n a k ,  hanem  az egész  M a g y a r  N em zetn ek  di- 
t ső s sé g é t  az E u ró p a i tu d ó s  v ilág  e lő tt n ev e l­
t é k ,  ső t  m in den  időkre  h a lh atatlan n á  tették . 
É r t jü k  p e d ig  ezeken  azo k at a ’ R o m a i n y e l­
ven  én ek le tt három  P o é tá k a t ,  k iknél je le se b ­
b ek et a’ i 5 -ik S z á z a d b a n , eg y  E u ró p a i N em ­
zetis a' m aga fiai közzü l eg y e t sem  tu d  elé 
m u ta tn i, ú g y  m in t J á n o s  P an n o n iu st G aráz­
d a  Pétert és eg y  harm ad ik  n e v e tle n t , de a ’ ki 
m a g á t  a’ két e lsőv e l a tyafiasn ak  írja  azo k b an  
a S irk ü v i v ersek b en , m ely ek  itt  a ’ m i H a-
iá n k b a n  , G y u la , v ag y  m ár m o st K áro ly  F e« 
jérváron n  fekete m árv án y ra  vésve , a ’ V árb e li 
n a g y  T e m p lo m b a n  m ég a' in ü lt Században , 
o lv a sta ttak  , és sok  h azai író k tó l n y o m ta tá s , 
b a n is  ki ad a tta ttak  , m e ly ek et m iis ide te szü n k .
Quem non livor edax,, alienaque gloria torquat 
Perlegat haec Latiis carmina caesa nolis. 
Tres fuimus clari cognato sangvine vates,
Pannoniam Dravus , qua rigat altus humum 
Unus erat Janus, proprias qui primus ad oras 
Duxit laurigeras ex Helicone Deas.
Alter erat Petrus genitus de Stirpe Garazda, 
Qui tulit Aoniae plectra Sonora Lyrae. 
Ultimus hos ego sum cognata e gente secutus, 
Tertia  doctarum gloria Pieridum.
Strigonia Petrus requiescit in Arce, Joannem 
Ipsa suum Sedes Pontificalis habet.
Hic m ea, si dederit sors ,  ossa recondite; si
non;
Nil nostra, jaceant quolibet illa loco.
Spiritus aethereas postquam resolutus ad auras 
Evolat, haud magni membra caduca facit. 
Celsus ab aatheris demissus patre revertit;
At corpus, de qua fingitur, intrat humum. 
Coelum divinae esi requies certissima mentis, 
Parvula corrupti corporis illa domus.
Ne longum , Lector! damnes in marmore carmen;
Scripsimus ingnotis ista  legenda viris.
Vivens scripsi A. D, 1507. Vixi annis 37. Quid ais? 
tace Zoile , tace,
E zek  & versek m u ta tják  i-c ir , hogy  a’ 
M a g y a r  N em zetn ek  le g  n a g y o b b  P o é tá ja  J á n u s  
P a n n o n iu s ,  igaz nevén  G esin ge  J á n o s ,  a ’ G a­
rázd a  N em zetség ge l a ty a fia s  v o lt ,  ’s m in t­
h o g y , a ’ m in t m u n k áih o l ’s élete le irá sá b o l 
t u d ju k ,  az ő a n n y a  testvér volt am a H u n y a­
d i J á n o s  és M áty á s K irály  id ejeb éli hires V itéz 
J á n o s s a l ,  a ’ k i n agy  tu d o m án y áért és az O r­
sz ág n ak  te tt  s z o lg á la ta ié r t  v égre  E szte rgo m i 
É rse k ség re  em elte te tt v o l t ; lá th a tn i,  h ogy  a ’
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G arázd a  N em zetség  m ilyen  nevezetes M ag  y a r  
F am íliák k a l volt a b b an  az id ő b en  ősz  ve s o g o -  
ro sod v a.
2- or M u ta tjá k , h ogy  az egy ik  n a g y  P o e ­
ta  G arázda P éter ép p en  m a g á b ó l a ’ G arázd a  
N em zetségb ő l való  v o l t , k in ek  m u n k á i , ha 
n em  m arad tan ak is  m e g , h ogy  n ev ezetesek  v o l­
tá n a k  m eg  tetszik  a b b ó l , h ogy  O  is  , m in t 
J á n u s  P a n o n n iu s , az A o n ia i L a n t ,  az az a’ 
M u sák  M ag y ar  O rszágra  való  te le p ítő jé n e k  
neveztetik  's J á n u s  P a n n o n iu ssa l egy  ran g b a  
h elyh eztetöd ik .
3 - or M u ta t já k , h o g y  ez a ’ S irkővi V er­
sek I r o ja is ,  k inek  ez az eg y  v ersezetje  P o é tá i 
L e lk é t e léggé  b iz o n y ít ja , ha sz in tén  n ev ét e d ­
d ig  elé senki m eg nem  h atáro zh atta is, v a g y a ’ 
G arázd a , vagy  legalább  azzal a ty a fia s  N em zet­
ségb ő l való  volt. M in th o gy  p e d ig , a ’ k ik  a’ 
felyebb  le írt verseket le v e tté k , azt jegyzették  
m e g , h ogy  azok  után  m ég  ez a ’ szó  is v agy o n  
a’ k ö v e n : Mechanechen ,  m áso k  p e d ig , h ogy  
a ’ versek előtt ez a ’ két szó á lla n a : Megere- chen Arco , v o ltán ak  k ik  ú g y  g o n d o lk o z ta k , 
h o gy  a zo k  a ’ G arázd a  N em zetség  régi M etse- 
n itsi nevére m u ta tn án ak ; m elly  m ár az tlá tta t-  
n ék  jav a llan i, h ogy  eztis egyenesen a ’ G arázda 
F a m íliá b ó l szám lázottn ak  lenni gyan ítsuk .
A ’ m i ped ig  K ristu s Urunk szü letése  u tán  
a ’ tizenhatodik  S zázad o t i lle t i, ennek fo ly tá b an  
m ár nem  tsak  M agyar O rszág , hanem  E rd ély i#  
m in t első  rangú vitéz fiát ú gy  nézte azt a’ Ga­
rázd a  J á n o s t ,  a ’ k inek hadi v ir tu ssa i, a ’ szom ­
széd  L en gyel N em zet előtt esm éretesek vólta- 
n ak . E z  a’ v itéz H éros u gy an is B áth o ri K ristó f 
E rd é ly i Fe jed elem n ek  v álaszto tt H íve lé v é n , 
m időn  annak L eán y át B áthori G ri'se íd á t, am a 
n agy  hírű nevű L en g y e l O rszági C ancellarius és
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K irályi T estő rző k  Vezére Z ám ose i Ján o s  fele­
ségü l vette v o ln a , F e jed e lm étő l azzal tisztelte- 
tett m e g , hogy annak a ’ féltő  K in tsn ek  : a ’ F e ­
jed e lm i A szszonynak k isérésére  ren d e lte tn ék ; 
m ely  k ö rn y ű lá llá s  u tat n y ito tt néki a rra , h o gy  
k aton ai talentum ait E rd é ly en  k ivű lis esm értes- 
se . M ert Z ám osei Ján o s  F e le ség e  k ísérő jéb en  
egy  igaz V itézre ta lá lv á n , G arázda Já n o s t  né­
h án y  eszten dők ig  m agán ál tarto tta ; m e ly ek  alatt 
O ,  m in t két L o v a s  ezeredeknek vezére B áth o- 
ri István L en g y e l K irá ly n a k , a’ L ith uán usok- 
k a l ’ s  M u szkákkal fo ly ta to tt h adak ozásaib an  
b á to r s á g á t , á lh atato sságát ’ s tán toríthatatlan  
h ű ségé t sokképpen  m e g b izo n y ito tta ; a ’ hon­
nan  , B áth ori G rise lda  m eghalálozván  , m id őn  
H azá jáb a  v iszsza jö t t , a ’ K irálytó l a ’ legszebb  
d itsérő  és a ján ló  L evélle l b o tsá tta to tte l, m ely  
m ais a’ T e lek i F a m ilia  L evél T á r já b á n  m eg- 
vagyon .
E z  a ’ G arázd a  Já n o s  h azájába  E rd ély b e  
v iszsza  té rv é n , h ázasságra  lépett F e jé r  Ju d ith ­
ta l , k ito l szü letett egyetlen egy  L e á n y a  G aráz­
d a  A n n a . A zon  közben  b ékövetkezett E rd é ly ­
nek az a ’ sira lm as á l la p o t ja , m ik or B áth o ri 
S ig m o n d  F e je d e le m , M ih ály  V a jd a  és B á sta  
G y ö rg y  id ejek ben  a ’ k ü lső  hadakozások  és a’ 
b e lső  , v isz szav o n áso k  a’ H azát em észtették , 
é s  ekkor G arázda Já n o s is  so k  m ás fő R en dek­
kel az E rd é ly re  roh an ó  B a rb aru so k  e lle n , har- 
tzo lva  fö ld i p á ly á já t  a ’ tsata  m ezején  d ttsőssé- 
gesen  bévégezte. De m inekelőtte  az esett vo l­
n a ,  ez a ’ G arázda J á n o s ,  ki az ezen nevet v i­
se lő  F a m íliá i á g b an  ek k or az egyetlen egy  F é rj-  
f iú  v a la  jó l tudván m itsoda  vérsége volna a’ 
S zék i T elek i F a m iliá h o z , L eán y át G arázd a  A n ­
n á t  feleségű i S zék i T e lek i M ih ályn ak  adta  és 
B áth o ri ’S ig m o n d  egyezésével őtet m inden Jó «
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«z á g a ín a k  Ö rekössévé te t t e , és m ár ez az a* 
T e lek i M ih ály , k it E rd é ly b e n  a ' Szék i T e le k i­
ek so ráb an  legelsőn ek  te h e tü n k , és a ’ k i H a­
zán k  C h ro n ik ájáb an  m int a ’ B á th o ri S ig m o n c í és B o tsk a i  Istv án  F e je d e lm e k  U dvaraib an  a ’ 
T e s t  Ő rzők K ap itán n y á  em legettetik .
E zen  G arázda A n n áv a l v aló  h á zasság b ó l 
szü le te tt T e lek i M ih á ly n ak  I s tv á n o n  k ív ü l , 
a ' k i m aradék  n é lk ü l h o lt m e g , J á n o s  nevű 
f i a ,  a ’ Je n ő i V á rn ak  id ejéb en  C o m m e n d an sa , 
Z arán d  V árm eg y én ek  F ő  I sp á n n y a , a ’ H a jd ú ­
ság n ak  V ice-K ap itán n y a , a  k i B o rn em isz sza  
L á sz ló  L e á n y á v a l A n n á v a l, az ak k o ri E rd é ly i 
F e je d e le m  első  A p a fi  M ihály  F e le ség én ek  A t- 
ty a  n én u y év e l p á r o s  életre lé p v é n , h áro m  
gy erm ek ek n ek  lett A t ty a , ú g y m in t M áso d ik  
Szék i T e lek i M ih á ly n a k , de a ’ k i n agy  v ise lt 
d o lg á ié rt k ö zö n sé g e se n  Nagy Teleki Mihály­nak n ev ezte tik , és T e lek i K a tán ak  ’s  A n n á­
n ak . M ín ekelo tte  p ed ig  erről a ’ T elek i M ih ály« 
ró l s z o lla n á n k a z  em lített két T e lek i L e á n y o k ­
ró l azt jeg y ezzü k  m e g , h o g y  ezek közzűl A n­
n a  S te p án í Ferentzel h á z a ssá g i szöv etségb e  lép ­
v é n , attó l szü le te tt L e án y a i á lta l a ’ T e le k i H á­
z a t ,  m ind a ’ k é t M agy ar h ázában  nevezetes F a ­
m íliák k a l so g o ro s íto tta  egy b e  : M ag y ar  O rszá­
g o n  tudn iillik  a’ K ö k é n y esd iv e l, m e ly e t a ’ m ú lt 
S z á z a d b an  F ő  H adi V ezér L ib e r  B á ró  V etési 
K ö k én y esd i L á sz ló  6  E x c e llen tz iá ja  d ísze s!«  
t e t t ; E rd é ly b en  p e d ig  a ’ M é ltó sá g o s  T o l  dala« 
g i ,  N a lá tz í é s  U gró n  F a m íl iá k k a l : A ’ m á s  p e ­
d ig  K a t a ,  i-szö r  m in t C zegi V as L á sz ló  F e le ­
sége  nem  tsák  a ’ V as H ázat k ap tso lta  a ’ T e le ­
k ih e z , h an em  L e á n y á n á l  fogv a  a ’ T isze litsk i 
S z i lv á s ia k a t is : 2-szor p e d ig  m in t K eresz tú ri 
J á n o s  házas t á r s a ,  az attól szü le te tt L e á n y o k ­
k al a ’ P o n g rá tz , V ér és S zé k e ly  F ő -N em es H 4->
sa k k a lis  a ’ T e lek iek e t öszve kötötte . L á s su n k  
m ár a’ N agy  T elek i M ihályról.
A ’ N ag y  T elek i M ih á ly , a’ m int fe lyeb b  
lá to k  , T e lek i Ján o sn ak  B o rn em isz sza  A n n á­
tó l szü letett f i a , az a ’ F é r jfiu  volt a ’ m aga ide« 
jé b e n , k inek v iselt d o lga i többek  és neveze­
te se b b e k , h ogy  sem  illy en  színű iráso tsk áb a  
szorittath atn án ak  : m ert a ’ ki az Ő fényes p o l­
g á r i  p á ly á já t  illen doleg  elé ak arn á  a d n i, an? 
n a k , E rd é ly n e k  az Ö id e jeb é liH istó riá já t m e­
rő b en  lekellene írni. Szü letett vala ez a’ n agy  
em b er M agy ar O rszágon  B ih ar  V árm egyéb en  
N a g y  V á ra d o n n ; neveltetett a1 R ák o tz iak  U d­
v aráb an  ’s  m ih e ly t em ber k o rt  é r t , az utolsó  
R ák o tz i G y ö rg y  F e jed e lem tő l T e stő rző k  K ap i- 
tá n n y áv á  té te te t t ; ennek h alála  u tán  p ed ig  e l­
ső  A p a fi M ih ály  F e jed e lem  U dvarába jő v én , 
k evés id ő  a la tt  n agy  elm ebéli teh e tségeiv e l, a ’ 
k ö z  jó t e lőm ozdítan i tu d ó b ö ltse ssé g é v e l o ly an  
tek in tetet szerzet m ag án ak  h o gy  a ' F e jed e lem  a' H aza fo n to sab b  d o lg a ib a n , az Ö tan átsa  nél­
k ü l sem m it sem  tse lek ed ett. E g y  volt ő azo n  
fé r jfiak  k ö z z ü l , kik E rd é ly n ek  akkori criticus 
á lla p o t já t  á lta l lá t tá k ?  politikai h aszn át igaz 
p o n tb ó l n ézték  és a’ legn agy o b b  b ö ltse ssé g g e l 
m u n k áló d tak . N ékie köszönheti n a g y  m érték­
b e n  a m a ra d é k , h ogy  k íts in y H a z á n k , m időn 
p o lit ik a i fü ggetlen ségét fen n  nem  ta rth a tta , é s  
v a g y  a ’ F é n y e s  P o rta  , v agy  az A ustriai U ral­
k o d ó  Ház o lta lm a alá  m agá t adn ik én te len ítte- 
te tt ; az u to lsón ak  o lly  E g y ezé s  m ellett lép e tt 
sz á rn y a i a lá  , m elyn él fo gv a  a’ három  egy esü lt 
N e m z e t, ditső  ő sé irő l reá m arad o tt Ju s s a i t ,  
szen t T ö rv é n y e it , po litik a i és po lgári sz ab ad ­
ság á t  m egtarto tta . A z ő m eszsze lá to tt és az 
ak k o ri U ralkodók  t itk o s  in tézeteibeis béhatott 
e sze  m entette  m eg  E rd é ly t a ’ b arb aru s T ö rö k
járm átó l ’s véghez v i t te , h ogy  az A u str ia i H áz 
b o lts  ig a z g a tá sa  a la t t ,  az E u ró p a i m iveltebb  
N em zetek  k ö zö sü lé séb en  m in d  e ' m ái n a p ig  ré ­
szesü lh etü n k .
B e fo ly t  p e d ig  T e lek y  M ih ály  E rd é ly i p o ­
litik a i d o lg a ib a  m int E lső  A p a fi M ih ály  F e ­
jedelem  B e lső  T itk o s  T a n á t s o s s a ;  az E rd é ly i 
m inden  H adaknak  F ő  V e z é re ; H u szt és K ő v ár 
V á r a in a k , C s ik , G y ergy o  , Frászon , S e p s i , Kéz- 
d i és O rbai Szék ek n ek  F ő  K ap itán n y á ; F e jé r ’, 
T o r d a  és M áram aro s V árm egyéknek  F ő  Isp án - 
n y a ; m inden  K irá ly i D ézm ák n ak  H arm intza- 
d o k n ak  F ő  A re n d á to ra ; és végre m egh alv án  
első  A p a fi M ih á ly , m in t E rd é ly n ek  k in evezett 
G u b ern átora . E sm érte  és b etsű lte  az Ö n a g y  
tá len tom ait a ’ b ő lts  L é o p o ld  C sászár és B e lső  
T itk o s  T a n á tso ssa i közzé s z á m lá lta ’s 1685-ben 
m a g á t  ’ s m in d  k é t ágon  következő  M arad ék a it 
R o m a i Szen t B iro d a lo m b éli G ró fi R an g ra  em el­
te. Ú gy  v iselte p ed ig  ő fényes h iv ata la it, h ogy  
tu la jd o n  H áza  ’s F a m íliá ja  b o ld o g itá s a , a ’ Há­
za K ö z  Jav án ak  legarán y o so b b  tzé lzá sá tó l ’s 
e lő m ozd ításátó l einem  tán torította . Ú g y  á llo tt  
E rd é ly n e k  ak ko ri p o litik a i Z ű rzav arai k ö z ö t t , 
m in t egy  v a ló ság o s B ő l t s ,  a’ k i a ’ röv id  lá tá sú  
so k a ság  változó  vélekedése it szám b a  sem  v é v e , 
az ir ig y sé g  rága lm azása in  fe ly ü l e m e lk e d v e , 
m in d en  fon tos lép é se ib en  az o k o ssá g tó l, h ű­
ség tő l , b e t sű le t tő l , és annak a ’ H azának szere- 
te té tő l v ezé re lte te tt , m elyért 1690-ben T ö r ts-  
v á r á n á l , a ’ H azán k  tsendességét fe lh áb o rítan i 
szán dékozott T ö k ö li  Im re , és az ő tet p á r fo g o lt  
T ö rö k ö k  ellen való  ü tk özetb en  végre é letétis 
le tette .
Illyen  érdem ekkel tetté  m ag á t T e le k i M i­
h ály  a ’ H azára nézve h a lh a ta tlan n á ; nem  vala­
m i tsap o d ár  h izelkedés teh át j hanem  v irtu ssa l
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adták  néfeie a* N ag y  nevet ’s  ép p en  azért tsak  
rág a lm azh atty a  de el nem  veheti azt tő lle  az 
ir ig y sé g .
H o g y  ha p ed ig  k ö z  h ivatalain  k ívü l m a­
gán o s házi kerü letében  tek in tjü k is T e le k i M i­
h á ly t , arra nézveis a ’ ritk a  és ren dkívü l való 
F é r jf ia k  közzé  kell ő tet sz á m lá ln u n k , k it  m in t­
e g y  Já k o b  P á tr iá rc h á t, ú g y  lá tsz ik , hogy a’ 
G ondviselés arra választott v a la , h o gy  egy  fény­
lő  F am ilián ak  a t t y a , fu n d á ló ja , és an n ál fog- 
v a i s , század o k o n  keresztü l a’ H azán ak  b o ld o ­
g ító ja  légyen . M ely  an nyival k ü lö n ö se b b ; m i­
vel a ’ házas életre nézve tett e lsőbb  lépései ép­
pen  szerentsétlenek  v o ltán ak . T o rm a  Ju lian ­
n a u gy an is , k it lege lső b en  feleségü l választo tt 
’s elis m átkásito tt v a la , m ég  az egy b ek elés előtt 
a ’ halál á lta l e lragad tato tt. P ek ri So fia  , a ’ Pe- 
krovitzi P ek ri F e re n tz L é á n y a , k ivel házas élet- 
reis lé p e t t ,  röv id  és tsak  hat h ó n ap o k ig  tarto tt 
eg y ü tt való  é lete u tán  özvegy i gy ászb a  ö ltöz­
te tte . H anem  ezen k ét keserű  változás u tán  ,  
m in th a éppen  a’ p ró b ára  tett nagy  L é le k  szen­
vedései m ege lége lte ttek v o ln a , egy o lly an h áza s  
T á r sa t  nyert T e lek i M ihály K ö rö s T a r tsa iV é r  
Ju d ith b an  T o ld i M ik lós ö z v e g y é b e n , a’ k i ve­
le  m inden e léb b i b án ata it e lfe le jte tte , m időn 
hat F iú  és hét L é án y  m agzatokkal m egörven­
deztette , ’s azok á lta l ő tet a ’ m ár m o st n agy  
é lő fa  m ó d jára  szélesen  e lágazo tt virágzó T e le ­
k i  F am ilián ak  á ld o tt em lékezetű A tty á v á , te t­
te . N ékie köszönheti a ’ N em zet m ind azo k at a” 
n a g y  és szép  L e lk ű  T e le k i F iá k a t  L e á n y o k a t ,  
k ik  a ’ tizenhetedik  Század  u to lsó  feletói fogva 
m o stan ig  a 'k é t  M agy ar Hazát ékesitették , ’ s  
m in d  a ’ P o lg á r i, m ind a’ K atonai R en den  az  
em beri T á r sa sá g  iavára  szám oson  b éfo ly tan ak . 
L á ssu k  p ed ig  a ’ S zü le té s rendi szerin t azokn ak
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m in d  neveket m in d  e lágazáso k a t m ind a d d ig i 
m ig  N em zetün k  m o st  elhunyt G y ö n y ö rű ség é­
re Teleki Józsefre m int ezen írásun k  szom o rú  
tárgy ára  érkezünk.
jE /a'Ó, volt ezek k ö z ö t t ,  S z é k i T e lek i A n ­
n a  , e lébb  A pafi M iklósnak , annak h alá la  után  
p ed ig  M . G yerő M onostori L ib e r  B áró  K em ény  
Ján o sn ak  H ites T á r s a ,  k é t  f iák n ak : K em én y  
S igm on d n ak  és S á m u e ln e k ; és k ét L e á n y o k ­
n ak  : K ristin án ak  és S u sán n án ak  édes A n n y a } 
k ik  k ö zzű l K em ény S igm on d  volt a’ T ö rv én y es 
K irály i T á b lá n a k  R en des B írá ja  's  nem zette 
G erg e ly t, Miklóst. , Sám u elt é sS ig m ó n d o t ; azt 
a ’ M ik ló st , k in ek  fia  Hazánk m o stan i egy ik  
n ag y  O szlopa M . G yero M on ostori L . B áró  és 
G ró f K em ény  Sám uel Ű r Ó f íx e e lle n tz iá ja , a ’ 
C sászári A p o sto li K irály i F e lsé g  C am erariussa , 
a' F e lsége s  K irályi FŐ K o rm án y  Széknek  és a ’ 
S ta tu sn ak  B e lső  T itk o s  T a n á tso s sa , a ’ L e o p o ld  
C sászár Je le s  R endjének C om m enda t o r a , az E r ­
d ély i S ta tu sok n ak  P rae sid en se , és a ’ R e fo rm a­
tus Status F ő  C o n sistoriu m án ak  E lö lü lő je : L e ­
á n y a  p ed ig  v ala  K r is t in a , G eneralis G rő f 
B eth len  P á l U rnák b ő lts és r itk a  szelídsé- 
g ű  P árja  $ M éltóságos G ró f B eth len  E le k ,  
P á l és K áro ly  T a n ú it , utazott V ilág : es- 
m eretségekkel ditsekedbeto U raknak édes An- 
-nya. M áso d ik  fia  ped ig  T e lek i A nnának K e­
m é n y , S á m u e l, D ob o k a  V árm egyében  v ise lt 
F ő  I sp á n y sá g o t : L é á n y a i közzűl Kristina lett 
G ró f B eth len  J ó ’sefnek M áram aros F ő  I sp án ­
j á n a k  ; S u sá n n a , L o so n tz i L ib e r  B áró  B án fi 
F e re n tz n e k , a  T örvén yes K irály i T áb la  B e á ­
ján a k  F e le sé g e ; K ikn ek a ’ H azában feles Ú ri 
M aradékaik  virágoznak és azok k ö zö tt első  he­
lyet foglal az O ssei vérével b u zgó  ’s  N em zeti
■Ú haraeteróvel ékeskedő  G ró f Bethlen D án ie l íga- zi Ű r ;  k it követnek k ét T estvérén ek  Sám u e l­
n ek  és K lárán ak  , ’s N éhai K irály i T á b la  e g y e . 
n es B írá ja  H ídvégi G ró f M iko M ik lós ritk a  el- 
m é sség ű  é s v idám  L e lk ű  Ö zvegyének gyerm e­
k e i :  tu dn iillik  G róf B e th len  J á n o s ,  e lébb  a* 
H ad i R en dben  K a p itá n y iT isz tsé g e t v is e l t , m o st 
m ár  U dvari C o n c ip is ta , sok  szép  T a le n tu m o k ­
k a l ékeskedő  Ú r , és K lára  G ró f B eth len  L a jo s  
Ú r  kellem etes P á r ja ;  G róf M ikó M ik ló s , a ’ N e­
m es Szék e ly  N em zetben fő helyet T artó  ’s E -  
d es A tty a  eg y en ességé t követő  Ú r ;  G róf M ik o  
S u sá n n a , a’ ritka  T á le n tu m u , m u n k á s . k ö te les­
ségén ek  m egfelelő  íté lő  M esterM éltó ságo s S z é ­
k e ly  M ih ály  Ú rn ak  hív P á r ja ; és N éhai G róf 
M ik o  Ju liá n n á n a k , F ő  K o rm án y  Szék b eli T a-  
n átsos n a g y  érdem ű M éltó ságo s Sáro s  Berke- 
s i K ato n a  S igm o n d  Ú rn a k , m íg  élt életét b o l­
d o g ító  szelíd  T ár sán a k  m ég  neveletlen Á rvái. 
V égre a’ fenn ír t  L ib e r  B áró  B á n fiF e re n tz  Ú r­
n a k  K em én y  Su sán n átó l való  fián ak  L á sz ló n a k , 
G ró f B eth len  B o rb ára  példáson  szeretett P ár- 
já tó l szü letett életében lévő fia  M éltóságos L .  
B á r ó  B á n fi J á n o s ,  V a llá sá t ’s  H azájá t szerető  
M agyar vérű  Ú ri F é r jfm ; ennek p ed ig  ritka kel- 
lem etességű  H ázas T á r s á tó l ,  N agy  E rise i G róf 
T o ld a la g i  M áriátó l szárm azott fia  F e ren tz , k i­
rő l a láb b is  lészen  em lékezet —  U gyan B á ró  
B á n fi F eren tz  Ú rnak K em ény  Susán n átó l vó'$ 
L e á n y a  K ristin a  , Czegei G ró f V a ssM ik ló sn é , és ezeknek L eán y átó l E sthertő l H ídvégi G ró f 
M ik o  K áro ly n é  A szszonytól születettek K risti­
n a ,  G ró f Bethlen  K áro ly  Ú rn a k , és K a ta ,  V i­
téz  K ap itán y  M éltóságos R ilyén i Székely  J á ­
n o s  Ú rn ak  K edves H ázas T ársa ik .Másodih gyerm eke a’ N agy  Teleki M ihály­
i a k  YÓl.t, T e lek i J á n o s  t a’ k i m ár gyerm ek ka-
ráb an  K o  V ár K ap itán n yán ak  k ineveztetett va- 
l a ;  de élete v irág jáb an  tizenhat esztendős k o . 
rában. m egh olt.Harmadik volt T e le k i S u sá n n a , M éltósá­
g o s  V ay  M ih ályn ak  H ite sse , de a k itő l a ’ h alá l 
á lta l idején  elragad tato tt.Negyedik T e lek i K r is t in a , e lő ször M éltó- 
sá g o s  M alom vízi K endefi P á ln a k , m áso d szo r 
M éltó ságos B artsa i Á b rah ám n ak  felesége ’s  az 
u to lsóval K a p itá n y  B a rtsa i Ján o sn a k  A nnya.Ötödik T e le k i K a ta , a ’ k i L o so n tz i L .  B á ­
ró  B á n fi P á lla l p á ro s  életre lépvén  , a ’ B an fi 
H ázat két m a g z a to k k a l: T itk o s  T an átso s  B áró  
B á n fi ’S ig m o n d a l, és B án fi Ju d ith ta l , G enera­
l is  G ró f G yu lai Istv án  Ő  'E xee llen tz iá ja  H ites 
T á r sá v a l gazdagíto tta . B á n fi S ig m o n d n ak  p e ­
d ig  L . B a ro n issa  K em ény K atátó l szárm aztana- 
hat L é á n y a i ,  ú g y  m in t: A nna M éltó ságo s Á b- 
rah ám falv i U grón  Istv á n n á ; M ária  M . B én y ei 
L .  B á ró  R ad ak  L ö r in tz n é ; K lára  L ,  B á ró  Na- 
lá tz i L a jo s n é , D ru sián n a M éltóságos V argyasi 
D án ie l P e te m é , E rsébeth  N a g y E r tse i G róf T o l-  
d a lag i P á ln é ,  és K ata  N em es M aros Szék i volt 
FŐ K irá ly  B iró  N agy  E rtsei G ró f T o ld a la g i Fe- 
ren tzné ; k ik  közzíü  , A nnának István  fiátó l va­
ló  U n o k á ja  M éltóságos U grón István  Ú r ,  ez 
e lő tt  Insurgens K a p itá n y , m a N em es T o rd a  
V árm egy e  A íce I sp á n n y a ; D ru sián n án ak  K ata  
L e á n y á tó l ,  a ’ M éltóságos T örvén y es K irá ly i 
T á b la  N éhai B írá ja  F e lső  Szá llá sp atak i M ária  
LŐ rintz P árjátó l való U nokái M ara J ó ’se f  K irá­
ly i T á b la  G eneralis F ro to co llistá ja  ,• M ara LŐ­
r in tz , terhes háborúkban  szo lgált L o v a s  K ap i­
t á n y ;  M ara L á sz ló ; és M ara K a ta ,  G ró f T o ld i 
S a m u e l U r kedves T á r s a :  K atán ak  végre gy er­
m e k e i, G róf T o ld a la g i M ih á ly , a’ T ö rv én y es 
K irá ly i T ab la  egyen ességet követő  B ír á ja ,G r ó f
T o ld a lag I  S ig m o n d , T ö rö k  é sF ra n tz ia  H ábo- 
rukban  v itézk ed ett, m o st  T ractu aiis Curator Ú r, 
é s  K a ta , K irá ly i T an á tso s  és N em es F e lső  F e ­
jé r  V árm egye FŐ Isp án n y a  néhai M éltó ság o s 
S a rk a d i T ű r i L á sz ló  sze líd  Ö zvegye. V iszsza  
m en v én  p ed ig  T elek i K ata  L é á n y á r a B á n f iJu -  
d ith ra  , ennek G eneralis M aros N ém eti G yulai 
I s tv á n  Ú rtó l szárm azott gy erm ek ei: F e re n tz , 
am a H ét eszten dős H áborúban  m agán ak  örök  
d itső sség et szerzett M agyar G yalog  R egem en t­
n ek  sok  esztendőkig volt ’s  kedveit G enerális­
s á ;  J ó ’s e f , e lébb  K ato n ai azután tsen des gaz­
d á i életet fo ly ta to tt T isz te s  M agyar Ú r ;  L a jo s ,  
jó ltév őségro l ’s hazafiságról d itséretes Ú ri F érj-  
fiú ;  és K a ta , M éltóságos FŐ K orm ány Szék b e­
li  T a n á ts  Ú r B o rb erek i L ib e r  B áró  Alvintzi 
G ábor Ú r élete p á r ja ;  k ik  közzúl tsak  Jó 'sef- 
nek! m arad tak  g y e rm e k e i, ú gy  m int K a ta , az 
ú tó b b is  m ég  em lítendő M agy ar L e lk i! G róf 
B eth len  A d ám n ak  életében hív H ázas T ársa- 
h a lá la  u tán  tisz tességb en  elő Ö zvegye és ennek 
m a jd  előforduló  Ú ri k ed v esse i; n em k ü lö m b en  
F eren tz  f iá n a k , a ’ gyerm ekeit bo ltsen  nevelő 
Ú r i Ö zvegyétő l M éltóságos K atsán d i Su sán n a 
A szszo n y tó l szárm azott U n okái M éltóságos G róf 
G yu lai K á r o lin a , F ran c isk a  , L a jo s  é sK on stán - 
iz ia  N em eket d iszesíto  jelességekkel felruház- 
ta to tt K is-A ssz o n y o k , ’s jó  erkoltsi m aga vi­
se letéb ő l ítélve n agy  rem én ységgel biztató kel- 
lem etes Ú rfi,Hatodik gyerm eke volt a ’ N agy  T elek i 
M ihálynak T e lek i M ih ály , ezen a’ néven már- 
harm ad ik . E z  v iselt K ővár vidéki FŐ K ap itán y ­
ság o t és F e leségétő l M éltóságos T o ro tzk a i K a­
tától három  fiai ’s két L é á n y a i m aradtan ak  
ú g y  m in t:Széki Teleki Jós. Ur Si'rh, %
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A . H arm ad ik  T e lek i J á n o s ,  K ővár vidé­
kének FÖ K ap itá n n y á , k inek  fedhetetlen é le tű  
és erős L e lk ű  H ázas T ársá tó l M éltóságos V ay  
B o rb árá tó l h árom  f ia i :  T e lek i P á l ,  Ján o s  és 
S á n d o r ; és n é g y , m ind  gazd a sz szo n y ság o k ra , 
m in d  ped ig  tiszta életekre nézve híres L e á n y a i 
m aradtanak. K ik  közzül P á l G ró f H aller B or- 
b áráv a l házasságra lépvén három  f iá k a t : F eren - 
tz e t , T am ást és M ih á ly t, a ’ m o stis  élő  Pasz-, 
m o si G ró f T e lek i M ih ály  és Feren tz  U rak n ak  
A tty á t ; és k é t  L e á n y o k a t , tudn iillik  A n n á t , 
e léb b  E zered es B á ró  T o ro tz k a i G e rg e ly n é l, 
an n ak  halálával K ap itán y  B á ró  O sm ann  W il­
helm  m o stan i Ö zvegyét; és Jó  sétát B rán y its-  
kai L ib e r  B á ró  K o lo s  V árm egyei F ő  lsp á n y  
N éhai J ó ’s ik a  A ntalnak  F e le sé g é t , H azánk m o st 
é lő  egy ik  nevezetes F é r jf iá n a k , C sászári K irá­
ly i C am erar iu s , E ő  K o rm á n y  Széki T a n á t so s  
és FŐ P rov in cialis C om m issariu s L ib e r  B á ró  
J ó ’s ik a  J á n o s  U r n á k , nem  k ü lö m b en  L ib e ra  
B á ro n js sa  Jó 's ik a  B o rb ára  A szszo n y n ak  , M él­
tó ság o s K ő rö sp a tak i G ró f K áln ok i J á n o s ,  T ö ­
rök  és F ran tz ia  H áború kat vég ig  ki sz o lg á lt  és 
V ice Ezeredesi ran gal d iszeskedo  Ú r kedves 
H ázas  T ár sán a k  édes A n n y o k at hagyta m ag a  
u tam  T elek i J á n o s  p e d ig , k i m ár ezen néven  
n e g y e d ik , H á z a s ,  T ársáv al M éltó ságo s V ay  
A n n áva l B o rb á rá i; e lébb  K ap itán y  M éltó sá­
g o s  C z o b e lL á sz ló n é t , azu tán  M éltó ság o s  V ay  
J á n o s n é t ;  Á g n e st , M éltó ságo s B erentzei Ja -  
n o s n é t ; Sárm ási G róf T e lek i J o  sé fé t , G ró f M i­
kes M ária A szszo n y  vo lt F é r jé t  és a ’ m o st élő 
Sárm ási G ró f T e lek i Já n o s  Ű rfinak  A ttyát ; é s 
A n n á t , M éltóságos H ollak i F a rk a sá é t  adta a* 
T elek i H áznak. A ’ n égy  L e á n y a i közzül p ed ig  
H arm adik T e lek i Ján o sn ak  a’ n ag y o b b  M ária , 
volt életében  a’ L o so n tz i L . B á ró  B á n fi P éter
H ite s s e ; a ’ m á so d ik  K ata  a ’ néhai n a g y  T u* 
d o m á n n y ú  és M éltóságú  S tatuum  P raesidens 
G y a la k u ti G róf L á z á r  J á n o s  O E x c e lle n tz iá já  
n ak  lett élete p á r ja ;  a ’ harm adik S á r a , a ’ T ö r ­
v én yes K irá ly i T á b la  P raesességé t so k  id e ig  
v iselt b ö lts  F é r jf iá n a k  G ró f Beth len  P á lÓ E x -  
ce jlen tiá ján ak  vólt H ázas T ársa  és szülte néhai 
G en era lis G ró f B eth len  P á l ,  és a’ T örvén yes 
K irá ly i T á b lá n  B iró ság o t v ise lt G ró f Beth len  
F a rk a s  U rak a t; a ’ negyed ik  K lá ra , néhai M él- 
tó sá g o s  G ró f és K irá ly i T á b la  B irá ján ak  B eth ­
len  D áv idn ak  Házát b o ld o g íto tta , és a ’ L éán y o -  
k o n  k iv ű l k ét derék f iá k k a l : néhai G u b em ialis 
C o n silia riu s és FŐ P rov in cialis C om m issarius 
G ró f B eth len  S á n d o r r a l , a ’ m ost élő C sászári 
K irá ly i C am erar iu s , A lsó  F e jé r  V árm egyei F ő  
Isp án y  ’s  L é o p o ld  C sászár Je le s  R endje Com- 
m en d ato ra  G ró f B eth len  Im re , és G róffie th len  
S án d o r  U rak  A tty á v a l; és néhai U dvarhely Szé­
k i B’Ő K irá ly  B iró  G ró f B eth len  Ján o ssa l disz- 
szesitette m eg a ’ G ró f Beth len i Bethlen  H ázat.Bk N egy ed ik  T e lek i M ih á ly , a ’ F e lsége s  
K irá ly i FŐ K orm ány  Széknek  V aló ságo s B e lső  
T an á tso ssa , az E xactoratusn ak  P raesesse , k i­
nek  id ő  előtt történ t h alá lát és a’ H azán ak ben­
ne vallo tt k árá t a ’ T u d ó s G ró fL áz á r  Já n o s  szo­
m o rú  versekkel e lsíra tta . E n n ek  vólt Fe lesége  
am a híres E rd é ly i Cancellarius G ró f Bethlen i 
N agy  B eth len  M ik lósn ak  L e á n y a  K lá ra , n yoltz  
T e lek i G yerm ekeknek Ju d ith n ak , Ju lián én ak  * 
K ristin án ak , K a tá n ak , M ih ály n ak , J ó ’se fn e k , 
István n ak  és ’S igm o n d n ak  A nnya.C. T eleki S á m u e l, k i a’ M ars m ezején  ke­
resvén a’ d itso ssé g e t, onnan G en eralisi ran gal 
tért v iszsza , és G ró f Ö tves M áriával k ö tö tt há­
zasság i szövettsége  után egy  fiát Im rét életé­
ben  a’ T örvén yes K irá ly i T áb la  A sse sso rá t, a* 
_____  „ *  #
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a ’ m o st  élő  T u dós és E u ro p a  p a llé ro z o ttab b  
része it m egu tazott ’s je lesen  kintivel.. G róf T e le ­
k i Im re Ú rnak , a ’ m i b o ld o g  em lék ezetű  Ha­
lottunk igen  kedves A ty a fi B a rá tty án ak  A tty á t  
hagyta m ag a  u tán .D- T e lek i B o r b á r a ,  k i e lsőben  m ent vo lt 
F érjh ez  M éltóságos D ániel LŐ ríntzhez é s szü lte  
D án ie l LŐ rin tzet, a ’ k a ton a i R en d en  K a p itá n y ­
s á g o t ,  a ’ P o lgárin n  p ed ig  R irá 'y i T áb la i B író ­
sá g o t  v ise lt F é r jf iú t ', és D án ie l K atá t M éltósá­
g o s M ara L á sz ló  H ázas T á r sá t : m áso d szo r ie- 
le sége  le tt  M éltó ságo s V á rad i Horv áth A n d rás­
nak  és v ilágra  hozta am a egyen es és tiszta sz í­
vű H orváth  S á m u e lt , M á r iá t ,  K iárát és Á g ­
nest. E. T elek i A n n a , a ’ k i h áro m szor lép e tt 
h ázasság i s z ö v e tsé g b e : e lső b en  Szuhai G y ö r­
g y e i ,  k itő l szü letett Szuh ai Á g n e s , P o n grátz  
fe le sége : m áso d szo r C sehi P o gán y  Istv án n al,* 
h arm ad szo r Szeren tsi H ajn al G erso n n a l, k i 
A tty áv á  lett M ihálynak és Sám u eln ek .Hetedik, gyerm eke a ’ JNagy T e le k i M i­
hálynak volt T elek i L á sz ló  , a ’ F e lsége s  K irá­
ly i FŐ K orm án y  Szék n ek  T a n á tso s sa , F e lé r  
V árm egyén ek  FŐ ls p á n n y a , M éltó ság o s V ay  
A n n án ak  F érje  és attó l T elek i "Susán n án ak  A t- 
t y a ;  a ’ k i is E rd é ly i G u b ern áto r  M agy ar G-ye- 
rő  M on o stori G ró f K em ény  L ász ló  O E xce l-  
len tziá jával h ázassági szöv etségb e  lé p v é n , azon  
szö v etségn ek  két Z á llag a i valának : A z  egy ik  
a’ nem o lly  régen  m egh alálozott S ta tu u m  P r a e ­
siden s G róf K e m é n y , F a rk a s  Ú r  O E xcellen - 
tz iá ja , k in ek is egyetlen egy  L e á n y a  A n n a  L o -  
son tzi G róf B á n fi G yörgy  G en erá lis Ú rnak h oz­
ta e' v ilágra J ó ’sefa  kellem etes L e á n y á t , k i is a z  
e léggé  nem  tisztelh ető  H azánk édes A tty án ak  , 
G u bern átor Gróf B á n fi G y ö rg y  Ú r Ó  E xcel-
le n tz iá já n a k  m int n a g y  A tty án ak  H ázáb an  és 
b ő lí s  nevelése alatt K észíttetik  arra h o gy  v a la ­
ha férjé t bo ldogító  A sz sz o n y  és jó  A n y a  lé­
gy en . A ’ m ásik  Ú ri Z á llo g  G róf K em én y  The- 
r é s ia , k iis m envén férjhez L ib e r  B áró  L oson - 
tzi B án fi M ihály  Ú rhoz m ago k  u tán  h agyott 
g y erm ek e ik : a ’ F e lsé g e s  K irá ly i FŐ K o rm án y  
Szék b éii T au áts Ú r M éltóságos L ib e r  B áró  B á n ­
fi L á sz ló , és N em es K raszn a  V árm egye  F ő  Is­
p án  ny a L .  B á ró  B án fi P ál U ra k , a ’ K irá ly  ’s  
Haza á lta l m e g tisz te lte te tt , és az Ú r Isten tő l 
szép  H ázn ép p el m egá ld ato tt nagy érdem u M él­
tó  á g o k ;  L e á n y a ik  p ed ig  L .  B a ro n issa  Bánfi. 
’S  i s á n n a , M éltó ságo s G ró f Bethlen  F eren tz  Ú r 
Ö zveggyé, és M ária  M éltóságos P etrityevity  H or­
váth ’S igm on d  Ú r kedves P ár ja ,Nyoítzadik gyerm eke a’ N agy  T e lek i M i­
hálynak volt T e lek i Ju d ith , a’ k i N agy  M ihá­
ly i P o n grátz  Já n o ssa l p áro s életre lépvén , ti­
zenhét m agzato k n ak  le tt volt A nnya.Kilentzedik vo lt Szék i T elek i J ó ’se f , Fe- 
jér V árm egyén ek  FŐ ísp á n n y a , a’ V ásárh elyre  
1718-ban m egte lep íttetett N em es R eform atu m  
C o lleg iu m n ak  á ld o tt em lékezetű  FŐ In sp ector  
C u ra to ra , a ’ k i e lő ször vette vala  F e le ség ű i 
G ró f K urta B o rb á rá t  ’s an n á l fogv a  A tty a  lett 
T e lek i K ristinának  , M éltó ságo s N . Szalon tai 
G ró f T o ld i A dam  F e le ség én ek , n agy  A tty a  pe- - 
d  g G ró f T o ld i B o r b á r á n a k , G ró f Beth len  J á ­
n o s Ú r H ázas T ársa  A n n y án ak  E zek  k ö zű i A- 
dám n ak  n ag y o b b  L e á n y a  M ária M éltóságos Pe­
trity ev ity  H orváth  D án ie l Ú rhoz m envén férj­
hez szü lte  a' m o st élő M éltó ságos H orváth D á ­
niel és ’S ig m o n d  U rakat és a’ m ár m eg h á lá ló , 
zo tt M éltó ságos H orváth  F a rk a st , k inek L e á ­
n y a  H orváth  M ária  H ídvégi G ró f M iko  M iklós 
Ú r É le te  kedves P á r ja :  k isseb b  L e á n y a  p ed ig
S á r a ,  vélt a ' Néhai S tatuum  P raesid en s G ró f  
T e lek i L a jo s  U r O  E xce llen tz iá ja  H a z a s  T á r ­
sa , k ik r ő l , valam int M aradékaikró l a láb b  lé­
szen  em lékezet. G ró f T o ld i ’S ig m o n d  Ú r g y e r­
m ekei : S á m u e l ,  A d ám  ’S ig m o n d  és ’S u s á n n a , 
G ró f N em es J ó ’se f  H ázas T á r sa . V égre  G ró f 
T o ld i B o rb á ra  s z ü lte , G ró f B eth len  J á n o s  Ú r. 
nak K r is t in á t , a ’ n a g y  T u d o m án n y ú  és p é ld á s  
egy en ességű  F ő  K o rm án y  Szék b é li T a n á ts  
Ú rn a k , M alom vízi G ró f K en defi E lek n ek  n agy  
k e g y e ssé g ű  és az Isten  H ázát d a jk á ló  H ázas 
T á r s á t :  ’S u sa n n á n a k , G ró f T e lek i D o m o k o s­
á é n a k , B o r b á r á n a k , M éltóságos K en defi J ó .  
’sefnek ; R ákh eln ek  , H adadi L ib e r  B á ró  Vese- 
lé n y i J ó ’se fn én ek  Á n n y á t , és G ró f K endefi Á r 
dám  U rnák N ag y  A n n y á t : M áso d sz o r  szü lte  
B e th le n ’S u sá n n á t , M éltó ság o s Ó bester B á r t sa i  
Á b rah ám  U r Isten félő  Ö zv eg y é t: U to ljára  szü l­
te  G ró f B eth len  Á d á m o t , a ’ b á to r  k a to n á t , jó  
H a z a f it ,  egy en esség  k in y ílt  sz ív ü ség  p é ld á já t ,  
k in ek  H ázas T ársá tó l M éltó ságo s G ró f G y u la i 
K a ta  A szszon ytó l szárm aztanak G ró f B eth len  
J ó ’sé fa , G ró f H aller Já n o s  Ú rnak néhai kedves 
P á r ja ,  és G ró f B eth len  Á d á m  U r a’ M éltó sá ­
g o s  K irá ly i T áb lán ak  m o stan i egy ik  B ir á ja . 
M áso d szo r vette vala fe leségü l a ’ fenn m eg írt 
Szék i T e lek i J ó ’se f am az Isten es é letű  Jó sá g o s  
tse lek ed etek k el gazdag  M agy ar  T á b ith á t  G ró f 
B eth len i B eth len  K a tá t , k it a’ T u d ó s  B ő d  Pé- 
tér m u n k á ib ó l, k ü lö n ö sö n  M agy ar A th en ássá- 
b ó l bővebben  lehet és illő  is m egesm érn i.Tizedik vo lt a ' N agy  T e lek i M ihály  g y e r­
m ekeinek rendében  a ’ T u d o m á n y o k k a l kirni- 
velt T elek i P á l ,  a ’ ki M éltó ság o s V ay  K ata  éle­
te  párjával T e lek i É v á n  G ró f V as M ik ló s  fe ­
le ség én  kívül életet ad o tt T e lek i Á d á m n a k , 
Á K irá ly i F e lsé g  T a n á tso s sá n a k  és V itéz  Ge-
n e r á l is s á n a k , k itő l szárm azo tt am a néhai nagy 
v irtu so k k a l tü n d ö k lő it T u d ó s  T e lek i A d ám  Ur 
O  E x c e l le n t iá ja ,  D o b o k a  V árm egye  F ő  Isp án -  
n y a ,  F e lsé g e s  m ásod ik  J ó ’s e f  C sászár  u ra lk o ­
d á sa  alatt E rdélynek  egy ik  R eg iu s C o m m issá-  
r iu s s a ,  azu tán  F ő  K o rm án y szék b e li T an á ts  U r ; 
a ' k i L ib e ra  B áro n íssa  H ad ad i V esse lén y i M á­
ria  H ázas T á r sá n á l fogva  a tty a  le tt T e lek  i M á­
r ián ak  , M agy ar O rszág i K irá ly i T á b la  B árq  
G ró f  T e le k i L á sz ló  e lső  fe le ségén ek ; T e le k i 
P o ly x é n á n a k , néhai M alo m v iz i G ró f K endesi 
Já n o s  id ő  e lő tt e lragad ta to tt Szere lm essén ck  , 
a ’ m o st élő G ró f K endefi A d ám  U r A n n y án ak ; 
és T e lek i A n n án ak  , So h o m b u rg i özvegy  G róf 
D é g e n fe ld r ién ek , a’ n a g y  rem ó n y ség ü  D égen- 
feld  O t t o ,  Im re és P á l U rfiak  Szü lő jén ek .Tizenegyedik m agzatty a  vo lt a 1 N agy  T ér 
leki M ihály  n a k B o r b á r a , M é ltó ság o s V ay  L á s z ­
ló  U rn ák  fe le sé g e , k in ek  f iá tó l ,  a ’ v irtu sok ­
k a l tü n d ö k lő it  V ay  A b rah ám tó l lettenek M a ­
g y a r  O rszágn ak  am a N em es és m e g v ilá g o so ­
d o tt le lk ű  f ia i :  I s tv á n , D á n ie l ,  J ó s e f  és M ik ­
l ó s ;  k ik  közzü l J ó s e f  és M ik ló s a 1 H azát m o st 
is  b o ld o g ít já k , az u to lsó  m in t C sászári K irá ­
ly i C am erar iu s  és G en eral M a jo r ,  az e lsőbb  
p e d ig  m in t K irály i T a n á t so s  és a’ F e lsé g e s  
S e p te m v ira lis  F ő  T ö rv én y szék n ek  T á b la  B i- 
r á ja  ; az a ’ fé r jf iu , k ib e n  a’ je le s  e lm e , fonto­
ló  é sz , szé le s T u d o m á n y , az Ig a sság  tiszta  
szeretetéyei 5s a’ H aza köz jav a  m ellett való 
b u z g o lk o d á ssa l  e gy ü tt lakozn ak  ; a’ ki m in t 
a ’ S á ro s  P a tak i R e fo rm atu m  C o lleg iu m  In ­
sp ecto r F ő  C u ratora  , az Isten  d itső sség én ek  
és a’ T u d o m á n y o k  v irágzásán ak  fárad h atat­
lan  e lő m o z d ító ja . E n n ek  a ’ n agy  T a le n tu m u  
F é r jf iu n a k  fe leségétő l M éltó ságo s M otsári Er- 
’séb eth tő l szárm azo tt g y e rm e k e i: E r ’séb e tb ,
P é li N a g y  J á n o s n é ;  Jo h a n n a , K ap itá n y  B o r­
b é ly  G áb o rn é ; K a t a ,  H azán k  T ö rv é n y e s  K i­
rá ly i T á b la  ja  m iv o lt lelkű, é s  e g y e n e ssé g e t sze­
rető  B irá ján ak  M éltó sá g o s  Z e y k  D án ie l U rn ák  
m in den  a sz sz o n y i v irtu so k k a l ék esk ed ő  P á r ja ; 
Á b ra h á m , a ’ C sá szári A p o sto li K irá ly i F e ls é g ­
n ek  C a m e ra r iu ssa , és Ju d ith  K is  A szszo n y .Tizenkettödik a ’ N a g y  T e le k i  M ih ály  
gyerm ekei k ö zö tt  T e lek i S á n d o r , k ito l m in t 
szü lő  attyátó l vette  eredetét a ’ m i T e le k i J ó ­
zsefünk ; m in th ogy  p ed ig  ez a ’ N a g y  T e le k i 
M ih ály  gy erm ek ei k ö zö tt so k  tek in te tek b en  
le g  nevezetesebb  ’s le g  széleseb b en  is e lágazo tt, 
a ’ T ő lle  szárm azott fiák n ak  leán yo k n ak  elő  
a d á sá t  az u to lsó  helyre t é sz sz ü k , és e léb b  szó l­
ju n k
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A' Tizenharmadikról T e le k i E rsé b e th rö l. 
V o ltán ak  ennek két F é r je i : e lső  M é ltó sá g o s  
M atsk ási L á s z ló , k itő l le tt M atsk ás i K r is t in a  , 
G ró f B eth len  István  H ázas T á r s a ;  m áso d ik  L i ­
b er B áró  Jó s ik a  I s tv á n , k ito l szü le te tt Jó s ik a  
Á g n e s , G ró f B eth len  S á m u e l élete p á r ja .
T é r jü n k  viszsza im m ár a ’ N a g y  T e le k i M i­
h á ly  tizenkettödik  gy erm ek ére  T e le k i S á n d o r­
r a ,  lá ssu n k  az ő M a r a d é k a ir ó l; m ert e ttő l szár- 
m aztan ak  k ö ze lé b rő l és n a g y o b b á ra  a ’ m o st  
fén y lő  T e lek i F am ilián ak  legn ev eze te seb b  fia i 
leányai. V o lt p ed ig  ez a ’ T e le k i S á n d o r  a ’ F e l­
séges K irá ly i F ő  K orm án yszék n ek  és a’ S tá tu s ­
n ak  egyen es gon dolkozásé i é s  n ag y  b ö ltse ssé -  
gü  V a ló ság o s  B e lső  T itk o s  T a n á t s o s s a ; az I s ­
ten  A n yaszen tegyh ázán ak  ; a ’ H azán ak  és an ­
nak F e jed e lm én ek  igazán bu zgó  H ív e ; a 'T u -  
d om án y ók n ak  és T u d ó so k n a k  jó ltév ő  apolga- 
tó ja  és pártfo gó ja . K étszer lép e tt h á z a ssá g rh , 
e lő ször G róf B e th len i B eth len  Jú liá v a l , k ito l 
három  f ia i : M iid ó s , L á sz ló  , L a jo s , és egy  leá*
n ya Ju d ith  m arad tan ak ; m ásodszor P e tk iN a g y  
S u sá n n á v a l , hívei két fiáknak  lett a t t y a : Sán ­
dornak  és Sám u eln ek . L á s su k  m in den ikrő l a ’ 
szü le té s rendi szerént.
l-Ő G yerm eke G ró fT e le k í Sán d o rn ak  G r. 
B eth len  Jú liá tó l M ik ló s , a ’ m a g a  idejében  T u ­
d om án n y al és m inden v irtu so k k a l je le s  férjfiu , 
a ’ k i katonai szo lgála tb a  lé p v é n , abban  n agy  
tisz tességre  is ju t o t t ; de V itézi p á ly á ján ak  k ö ­
zepette a ’ h alá l á ltal e lragad tato tt. H agy o tt p e ­
d ig  m ag a  u tán  k ét nevezetes m agzato k at, ú gy  
m in t : R . Sz . B . G ró f Szék i T e lek i K áro ly  Ő  
E x c e l le n tz iá já t , a ’ C sá szár i A p o sto li K irá ly i 
F e lsé g n e k  C am e rar iu ssá t, a ’ K irá ly i F 6  Kor­
m án yszékn ek  és Státu sn ak  B e lső  T itk o s Taná- 
t s o s s á t ,  és a ’ K irályi T h esau rar ia tu sn ak  E lö l­
ü lő jé t ,  a' m o st élő G ró f T e lek i P á l U r n á k ,é s  
G r. T e lek i A nnának özvegy  G ró f R orn is Ig- 
n átzn én ak  édes attyát. A ’ m ás nevezetes mag- 
zattya  volt néhai G ró f T e lek i Ju liá n n á , L ib e r  
B á ró  K em ény S igm on d n ak  m ég  é lt ,  fe le ség e ; 
m e g -h a lá lo z á sa  u tán  ped ig  hoszszas id ő  alatt 
p é ld ás  k egy ességü  ö zv e g y e ; az a’ ritka M agyar 
A sz sz o n y sá g , a ’ ki özvegységének terheit férj- 
fias em berk ed ésse l h o rd o zta ; a z ő  életét é sv a-  
g y o n n y át néhány Ízben o stro m lo tt veszedel­
m ekben  erős le lkét és Istenbe vetett b izod al­
m á t k im u ta tta ; értelm ét a’ tudós és épü letes 
k ö n y v ek  o lvasásáva l k im iv e lte ; szivét az Is­
tennel való  tá rsa lk o d ássa l , im á d k o z á ssa l, a ’ 
k egy esség  m un káinak  gyakorlásával m egn em e­
sítette  ; v ag y o n n y át sz o rg a lm ato s , e sze s , g az ­
d á lk o d á sáv a l ’s  igaz tak arék osságával m egsza- 
p o r ito tta ; azt p ed ig  n em  h ijá b a v a ló sá g ra , hi­
v a lk o d á s r a , p o m p ára , hanem  a’ leg szü k sége­
seb b  és Isten es tzélokra ford ította. M ert azon  
k ív ü l , hogy közelebb  való és érdem esebb  a t '
ty a íia it a ’ le g  b ö ltseb b  elin tézéssel b o ld o g ító t ' 
t a ,  a' M aros V ásárh ely i és a ’ Szék e ly  U d v ar­
helyi R e fo rm atu m  C o lle g iu m o k n ak , a' V a llá s  
Szen t T u d o m á n n y á  T an ító in ak  fize té se k re , a* 
szegén yebb  so r sú  á rv á k , ta rtá sá ra  n agy  su m ­
m a T ő k e  pénzeket a d o t t ;  egész H azán k b an  pe- 
d ig  tö b b  m in t harm intz szegén yeb b  R eform á- 
ta  E k k lé s iák  P a p ja in a k  eszten dőn kén t való  se­
g íté sére  állandó F u n d a tió t tett. Á ld o t t  lészen. 
m in d en  időben  az Ő em lékezete a’ M aradék  
e lő tt.
I l- ik  G yerm eke T é le k i S án d o rn ak  Beth len  
Jú liá tó l László, a ’ F e lsé g e s  K irály i F ő  K o r­
m án y szék n ek  és a ’ S tá tu sn ak  V a ló ság o s  B e lső  
T itk o s  T a n á t so s s a , k in ek  v irtu ssait m á s  í r á ­
sok  k ö z ö t t ,  a ’ n ag y  T u d o m á n n y u  K o v ász n a i 
S á n d o r  ró lla  írott O ra t io ja , ’s sz o m o rú  Verse- 
zetje h a lh a ta tlan íto tták , és azért én halgatha- 
to k . á 'e tte  vala ez fe leségü l G ró f R ád a i E s ­
t é é r t ,  a ’ T u d ó s  G ró f R ád ai G edeon  le á n y á t ,  
k itő l tiz g y erm ek ek sziile tten ek  v o l t ,  de a’ k ik  
k ö zzü l tsak  három  ért te ly es  id ő t ,  é s  ezek k ö ­
zött első G ró f Szék i T e lek i J ó s e f  Ur Ő  E x c e l-  
le n tz iá ja , a ’ C sá szári A p o sto li  K irá ly i F e ls é g ­
n e k  C am erariu ssa , a ’ S tá tu sn a k  V a ló ság o s  B el­
ső  T a n á t s o s s a ,  I f jú  k o ráb an  az E rd é ly i T ö r ­
v é n y e s  K irá ly i T á b lá n a k  R en d es B í r á ja ,  a ’ M . 
V ásárh e ly i R efo rm atu m  C ollegiu m n ak  In sp e ­
ctor F ő  G u ra to ra ; azu tán  ped ig  M agy ar O rszá­
g o n  U gotsa  V árm egyén ek  FŐ I sp á n n y a , a ’ M a ­
g y ar  S zen t K o ro n án ak  Ő rz ő je , ’s e g y sz e r ’sm in d  
a ’ P étsi M eg y éb en  a ’ T u d o m á n y o k n a k  is F ő  
V ig y ázó  ja  , eg y  je les e lm é jű , széles T u d o m á n ­
n y u ,  nem es sz ív ű , e g y sz ó v a l n a g y le lk ű  férj- 
f i ú ,  a’ k i ifjú  k o rá b a n , a ’ p a llérozo tt E u r ó p a  
m ivelteb b  T a r to m á n n y a l  b eu tazta ; H elvétziá- 
b a a  és H o lla n d iá b a n , m in t a’ T u d o m á n y o k
akkori H azá jo k b an  esm éreteit ö re g b íte tte , és 
o tt való  m ulatása alatt F ran czia  nyelven egy  
m u n k á t , m elyben  a’ K eresztén y  V allá s  Igas- 
sá g á t  m u to ga tja  , V ilág  e le ibe  is b o tsá to tt ilyen  
czim  a l a t t : Essai sur la Jbiblesse des Esprits forts. n y om tattato tt A m ste rd ám b an  1761-ben.
E z  a ’ n agy  T e le k i J o s e f ,  az Isten i G ond- 
y ie léstő l m agához hasonló  v irtu so s F e le ség e t 
n y erv én  , tudn iillih  M é lto ság o sK irá ly fa lv i R o th  
Jo h a n n á t , M agyar O rszágon  az A u gu stán a  V a l­
lá sté te lt  Követő R e fo rm átu s S ta tu s  O sk o lá i­
n ak  nem  régen  e lhun yt á ld o tt em lékezetű. N agy  
Jo ltév Ő jé t, nem zett az idején  el holt m agza­
to k o n  k iv ü l három  je le s gyerm ek ek et: Jo h a n ­
n á t ,  L á sz ló t  és Jo se fe t í  k ik  közziil Jo h an n a  
a ’ szelíd  és kim űvelt jó  A szszon yok  p é ld á ja  
m in t H ázas T á r s  M éltó ságo s L ib e r  B á ró  P r o ­
n a i S án d o r  Ú ri H ázát b o ld o g íto t ta ;  de fá j­
d a lo m  kevés id e ig ;  m ert m ár a ’ B o ld o g o k  k ö z ­
zé e lk ö ltö z ö tt : L á sz ló  a’ C sászári A p o sto li K i­
rá ly i F e lségn ek  C am erariu ssa  a’ két M agy ar 
H aza szerentséjére m ost is életben  v a g y o n , és 
ifjab b  K orában  m int az E rd é ly i M élg s’ T ö rv é ­
n y e s  K irá ly i T á b lá n a k  B irá ja  e’ m i H azán knak  
v o lt d isz é r e , m ost p ed ig  m int a ’ M agyar O r­
szág i T ö rv é n y e s  K irály i T áb lá n a k  B á r ó ja ,  N e­
m es S o m o g y  V árm eg y é n e k , A d m in istra to ra , 
é s  a’ D una M ejjék i R éfo rm áta  Superintenden- 
tián ak  F ő  C u ratora  n agy  T u d o m á n n y áv a l, a ’ 
a? M agy ar N yelvn ek  és a  T u d o m án y o k n ak  vi- 
rágo z ta tá sáv a l m in t nem es L e lk ű  H azafi m un- 
k á ló d ja  a’ köz J ó t ,  em eli F a m íliá já n a k  fén- 
n y é t és ö regb íti Ő se in ek  érdem eit: A z ő e lső  
F e le s é g é t ő l , a hiv és v id ám  Lelkiig G ró f  T e ­
lek i M ár iá tó l szü letett gyerm ekei A d ám  , J o ­
se f , Sám u el és Jo h a n n a ; k ik k ö z z ű l A d ám  m ég 
gyen ge H iú ságáb an , a’ H azára ro n tó  F rau tz iák
ellen, fal k ö lt  N em es H adi Sereg b en  sz o lg á lt  
m in t L  »ras K a p itá n y , a zu tán  a ’ P a la tin a lis  
L o v a s  R eg im en tn é l v itézk ed ik  m in t F ő  H ad­
n a g y ;  Jo se f  a  M agy ar O rszág i L o cu m ten en - 
tia le  C o n silíu m n ál C o n c ip ista ; Sám u el N em es 
P e s tb  v á r m e g y é b e n , H on orariu s N o ta r iu s :  
m in d  a ’ hárm an n ag y  r e m é n y sé g ü ,  szép  tan u - 
lá su  tö b re  érdem es je le s  líia k  : Jo h a n n á t a ’ 
a  b e lső  szép  tu la jd o n sá g o k é  b ö lts  n evelés e g y  
k e liem etes K is  A szszon yn ak  fo rm álták . E l  sza- 
la sz tv án  p e d ig  G ró f T e le k i L á sz ló  Ú r  a’ h alá l 
á lta l k edves e lső  F e ls é g é t ,  u jja b b  h á z a ssá g i 
S z ö v e tsé g re  lépett G en eral F e ld m arsch a l L e it-  
n á n t , M ária  T h é ré s ia  K eresz te s v itézzé és eg y  
L o v a s  M agy arR eg im en tn ek  T u la jd o n o ssá  M élgs 
L ib e r  B á ró  M észáro s U rn á k , a ’ go n d o s neve­
lé s  á lta l k i p a llé ro z o tt , L e lk i ’s testi sz é p sé g ­
g e l gazd ago n  m eg  a já n d é k o z ta to k  L é á n y á v a l 
Jo h a n n á v a l, k iv el v aló  tsen des H á z a ssá g i é le­
tén ek  egy  p ár  kedves zá llo g a i L á sz ló  é s A u ­
g u sta . H arm ad ik  gy erm ek e  p e d ig  a’ N agy  T e ­
lek i Jó se fn ek  J o s e f  ép p en  az a ’ F é r j f iu ,  k in e k  
em lékezetére  k é szü lt k ö ze léb rő l ez az lrá so ts-  
k a , és a ’ k irő l valam int leg  e lö l s z o llo t tu n k ; 
ú g y  m a jd  le g  u to ljá ra  is szó llan i fo g u n k : m i- 
n ek e lő tte  p ed ig  az le n n e , viszsza térü n k  a’ G ró f 
T e le k i L á sz ló  g y erm ek e i k ö zzü l.
A ' m á so d ik ra . E z  volt G ró f Szék i T e le k i 
E s th e r ,  néhai M élgs T o ro tzk o  Szen t G y ö rg y i 
G r ó f  T o ro tz k a i S ig m o n d n a k  IstentfélÖ  k e g y es  
F e le s é g e ;  k ito l szü le te tt  N em es T o r d a  V árm e­
gyén ek  m o stan i fo Isp án n y a  C sá szá r i K irá ly i 
C am erar iu s  G ró f  T o r o tz k a i ,  P á l U r ;  k in ek  é- 
lete kedves P árjá tó l G ró f  S z é k i T e le k i Ju lián -  
n átó l vágynak  E s th e r , M élgs G ró f B eth len i 
B e th len  Jó se f  k e liem etes H á z a s  T ársa  ; M ik ló s , 
* ’ N a g y  E n y ed i R é fo rm átu m  C o lle g iu m b an  a ’
F e lső b b  T u d o m á n y o k  tan u lá sáb an  d itsérette l 
fo g la la to sk o d ó  n agy  rem én ységti U r f i ,  é s Juli.- 
án n a ieles K is A szszo n y . M ás gyerm eke p ed ig  
G ró f T e le k i E sth ern ek  G ró fT o ro tzk a i S igrnond- 
tó l v o lt  T h é r é s ia ,a ’ szelíd  u ralk od ásáró l ö rö k ­
re  em lék ezetb en  m arad an d ó  F e lsé g e s  M ária  
T h e re s ia  K ereszt L é á n y a , M élg s  L ib e r  B á ró  
N alátzi J ó s e f  U rn ák  , if jab b  k o ráb an  K a p itá n y ­
s á g o t ,  azu tán  Z ará n d  V árm egyében  FŐ Isp án y- 
sá g o t  v ise lt , de n y u godalom ra  k é re d z e tt , és 
m o st P h ilo so p h u si é letet fo ly ta tó  sok  je le ssé -  
g e k k e l fe lru h áztato tt F é r jf iu n a k ’ m ig  élt H á­
zas  T á r s a ,  k ik n ek  egyetlen  eg y  m agzatjok  u- 
g y an  Jó s e f  N em es T o r d a  V árm egyéb en  m int 
FŐ B iró  tsak  m o st kezdi H iv atalá t.
H arm ad ik  a ’ G ró f T e le k i L á sz ló  gy erm e­
k e i k ö zz ü l vo lt G ró f Szék i T e le k i K l á r a ,  m i­
d ő n  é lt ,  a ’ V itéz F eg y v er  T á r  M ester G ró fV ar-  
te n sle b e n  O  E x c e lle n tz iá ja  H ite sse , k itő l m a­
rad o tt gy erm ek ek  V arten sleb en  E s th e r , néhai 
M élg s  V ay  D án ie l Ö z v eg y e ; F e rd in á n d a ’ C sá- 
r i K irá ly i F e lségn ek  G en eral M á jo r ja ; K áro ly ; 
K a t a ,  M élgs L ib e r  B á ró  P ron ay  L a jo s n é ;K lá ­
r a ,  M éltó ságo s L ib e r  B á ró  P o d m an y itzk i Sán- 
d o r n é , és Sán dor.
I ll-d ik  gyerm eke T e lek i S án d o rn ak  u gy an  
B e th len  J ú l iá tó l  G ró f  S z é k i T e le k i L a jo s ,  e- 
zen néven  legelső  ; az az egyen es L e lk ű  M a­
g y a r  U r a s á g , k irő l a ’ m aga  idejebéliek  egyen- 
lő le g  v a l já k , h ogy  B en n e á ln o k ság  nem  ta ­
lá lta to tt  ; k in ek  M élgs G ró f Ik tari Bethlen  K a­
tával k ö tö tt  H ázasság i Szövetségét az Isten n égy  
f iú  és u gy an  an n y i választo tt m agzato k k a l á l­
d o tta  m e g ,  k ik i s ,  n oha m in d n y ájon  gyen ge 
id e jek b en  m arad tan ak  á rv á k k á , de az Istentfe- 
lő  és ritka  b ö ltse ssé g ű  A n y a  fáradh atatlan  g o n ­
d o s s á g á t  az Á rvák  M en n yei A tty a  m eg  szén-
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te lv én , egyen  k ívü l m in d n y ájan  nem  t s a k fe l-  
n evekedten ek , h an em  v irágzó  ílá z n é p e a e tis  
fo rm áltan ak  ’ s  fo rm áln ak  m é g  m a is , és v agy  
S z e m é ly e k b e n , vagy  M arad ék a ik b an  N em ze- 
tü n kn ek  ékességére  v ágy n ak .
E lső  vo lt p e d ig  ezek k ö z ö t t ,  az ez e lő tt 
m in tegy  k é t eszten dőkkel m eg  h a lá lozo tt m á­
so d ik  G ró f Szék i T e lek i L a jo s  Ú r Ő E xceilen - 
tz iá ja , a ’ C sászári A p o sto li K irá ly i F e lség n ek  Ca- 
m erariu ssa ,a ’ F e lsé g e s  K irá ly iF Ő K orm án y  S zé k ­
nek és a’ S ta tu sn ak  v a ló ságo s B e lső  T a n á tso s sa  ,  
az  E x a c to ra tu sn a k  elébb  és az E rd é ly  i R e fo rm a­
tu m  FŐ C o n sisto riu m n ak  P raesesse , végre p ed ig  
a' h áro m  egyesűltlN em zetekbol á lló  S ta tu so k n ak  
is  P raesiden se ; egy lsten  d itsö ssége  ’sH azája  m e l­
lett igazán  buzgó  kegyes F é r jf iu . E n n ek  a* fen n  
m ár em lített G ró f T o ld i S á ra  P árjá tó l sz ü le te tt  
gyerm ek ei az el h o ltakon  kívül : K r is t in a , n é­
hai B á ró  B ru ck en th al M ih ály  O E xce llen tz iá-  
já n a k , a ’ C sászári A p o sto li K irá ly i F e lség  C a- 
m erariussának  , a ’ K irá ly i FŐ K o rm án y  Szék é s 
S ta tu s v a ló ság o s  B e lső  T a n á tso s sá n a k , a' N e­
m es Szász  N em zet G ró fján ak  ö zv e g y e ; K a ta , 
C sászári K irá ly i C am erariu s M éltó ságos T isz a  
L á sz ló  Ú r élete P á r ja ;  Jó s é i  , a ’ T u d o m á n y o k ­
b a n  já r t a s ,  nem es gondolkozásul Ú ri F é r j f iu ,  
k in ek  F e le ség e  M éltó ságo s Szerentsx F ra n c is­
k a  A szszo n y  szü lte  T e le k i F ran c isk á t Ju liá n n á  
a ’ fe ly eb b  m ár irt G ró f T o ro tz k a i P á l H ites 
T á r s a ;  So fia  p ed ig  a ’ m i írásun k  T á r g y á n a k  
G róf T e le k i Jó se fn ek  g y ász o s  Ö zvegye.
M áso d ik  az E lső  T e lek i L a jo s  gy erm ek e i 
k ö zö tt  R . Sz. B . G ró f Szék i T e le k i D o m o k o s 
Ú r , Ifjú  k o rá b an  a ’ K aton ai R en d en  k ö te le s sé ­
gé t pon to son  te ly esite tt vitéz F ö  H a d n a g y ; 
azután po lgári p á ly á jáb an  elébb  m u n k ás  Gu- 
b ern ía lis  Secre tariu s , végre N em es T o r d a V á r-
Szegyének 'húsz esztendők alatt igaz ságo t szere« 
tő  s szo lg á lta tó  elfelejthetetlen kedves FŐ ls- 
p á n n y a ; m o st m int n yugodalom ra k éredzett 
T isz te s  Ú ri M é ltó ság , a ’ H aza m inden nem es 
g o n d o lk o z á s !! F ia in ak  L é án y a in ak  szeretete 
d itsek ed ése . E z  a  N em zetünk  A ristidesse so k  
V á lto záso k k a l fo ly t Isten es é letét k ö n n y en  fo ­
ly ó  és jó l hangzó M agyar V ersekben M aga le­
írván iö ló -b e n  V ilág  e le ib e b o tsá to tta  ’s annál, 
valam int m ás n ag y  érdem einél fogva i s ,  élni 
fog m ig  él a’ M agyar N e m z e t; de élni fog  ha­
lá la  után  azo k b an  a derék  m ag zato k b an is , k i­
k e t m ásod ik  és harm ad ik  H ázassága  által n yert a G o n d v ise lé stő l, M aga ped ig  m int b ö lts  és 
jó  A ty a  fel n evelt ’s m ost-is nevel az Isten i 
fé le lem b en , a ’ tiszta  erköltsben  és a’ H aza t isz ­
ta  szeretetében.
E zek  k ö zö tt p ed ig  leg  elől áll az értelm es 
és jó  A n yán ak  te ly es képe néhai G ró f B eth len  
Ju d ittó l született A n n a , M élgs L ib er  B áró K e-  
m én y  S im o n  U rn á k , a’ T ö rv én y es K irá ly i 
T á b la  m éjj b é lá tá su  fo n to s ité letű  ig a ssá g o »  
B irá já n a k  H ázas T á r sa . E z u tá n  következn ek  
élete m ostan i K edves P á r já t ó l ,  M éltó ságo s 
G ró f M alo m v iz i R en deli S u sá n n a  Á szszon y - 
t ó l , a ’ fennebb d itsérettel em lített C onsiliari­
u s  G ró f R en d eli E lek n ek  G ró f B eth len  Kristi- 
n á to l szü letett L e án y átó l lett gyerm ekei :R á k -  
h e l , L ib e r  B á ró  K em ény P ál Ú r nem es és m i­
volt L e lk ű  H ázas T á r s a ;  P o ly x é n a , G ró f K e­
m é n y  M iklós U rn ák , a C sászári Királyi F e lsé g  
C am erar iu ssán ak , N em es A rannyas Szék  F<* 
K irá ly  B ir á já n a k , a’ M .V ásá rh e ly i R éform á- 
tu m  C ollegiu m  In sp ector  F ő  C urátorának kel- 
lernetes szelíd  és hív P á r ja ;  E le k ,  a ’ M . V ásár­
h ely i M u sák  T ársa ság áb a n  a’ T u d o m á n y o k a t 
•§zép előm enetelle l tan u ló  és egyen es L e lk ű
A tty a  n y o m d o k a ib a  lépn i k é szü lő  K ed ves U r- 
f i ;  és R r is t in a , T isz te s  S zü lő k n e k  nevekedé- 
sében  lévő  g y ö n y ö rű sé g e  , ig en  je le s  K is  A sz- 
szo n y . —
H arm ad ik  az e lső  T e le k i L a jo s  g y e rm e ­
k e i k ö zö tt  R . Sz. B ,  G ró f Szék i T e le k i B o r-  
b á ra  A sz sz o n y , H azán k  am a n éh ai n agy  F é rj-  
f iá n a k  és T ö rv é n y tu d o ján ek  M élg s Z e y k fa lv i 
Z e y k ,  D á n ie ln e k , i f ju k o r á b a n a ' K ir á ly ,T e s t-  
örzo Se reg  T a g já n a k , a zu tán  a ’ p o lg á r i R e n ­
den e lő szö r a’ M é lg s  T ö rv én y es K irá ly i T á b ­
la  m u n k ás  és egy en es L e lk ű  íté lő  M esterén ek ; 
a zu tán  a 'K ir á ly i  FŐ K o rm án y  Szék  V a ló ság o s  
B e lső  T a n á tso s s á n a k , k é sőb b en  az E rd é ly i F e l­
séges U dvari C an ce llaria  R eferen s C o n sü iari-  
u s s á n a k ; végre ped ig  a’ T ö rv én y es K irá ly i T á b ­
la  P raesessén ek  Isten es é letű  és te ttetés n él­
k ü l v aló  k eg y esség ü  F e le sé g e , m o s t p e d ig g y á ­
sz o s  özvegye. E n n ek  egyetlen  eg y  fia  a ' m á r  
em lékezetben  v o lt  M élgs V ay  K ata  A szszon - 
n y a l a ’ v á la sz to tt J o  F e le ségge l és A n y áv a l 
n ég y  je les U r f i ja k a t : J o s e fe t ,  K á r o ly t ,  D á n i­
elt és egy  az É d es A n n y a v irtu ssa iva i m ár  ék es­
kedő  K is  A szszonyt B o r b a r á t  n em zette  a ’ M él- 
tó ság o s Z ey k  H á z n a k : hét L e á n y  gy erm ek e i 
p e d ig , tu d n iillik  B o r b á r a , K irá ly i T á b la  e- 
gyen es B irá já n a k  N a g y  E rtse i Gróf T o ld a lag i 
M ih ály  U rnák észszel és nem es szívvel é k e sk e ­
dő  H ív T á r sa  j M á r ia , az idő  előtt e lsza la sz to tt 
é s  e léggé  m eg  n em  sira th ató  szép  L<dkü és 
n agy  T u d o m á n n y á  U dvari Secre tariu s M élgs 
Z ey k  Já n o s  k e serg ő  Ö z v e g y e ; K a ta .  a ’ n a g y  
érdem ű G u b ern ia iisSecre tariu sM éltó ságo sL é 'tz- 
falv i G yárfás J o s e f  U r H ázas T á r sa  ;  S u  sán n a, 
L ib e r  B áró  B án fi Ferentz U r élete P á r ja ;  A n ­
n a ,  M élgs F r its i F ek ete  L a jo s  U r F e le sé g e , 
é s  végre E sther ’s R ris t in a  K is  A s z sz o n y o k :
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m in d n y á jan  az Isten i félelem ben * tisz ta  erkölts« 
b en  és g o n d o s  h áztartásb an  nevelt m agzatok« 
nak  rem ek je i.
N egy ed ik  az első  T e lek i L a jo s  gyerm ekei 
k ö zö tt  R . Sz . B . G ró f Szék i T eiek i K a ta . m ig  
é l t ,  a ’ L ib e r  B á ró  N alátzi R á ro ly  Ur F e le sé ­
g e ,  k ito l született L ib e ra  B á r o n is sa  N alátzi 
R a t a ,  M élgs L .  B á ró  B á n fi G y ö rg y n ek  elébb 
a ’ T ö r ö k  és F ran tz ia  H áborúkban  vitézkedett* 
azu tán  az E rd é ly i N em es Insurgen s E zered es 
T isz t i  ran g a l szo lg á lt U rnák H ázas T á r s a ,  és 
a ’ T u d o m á n y o k b a n  já r ta s  L .  B áró  N alátzi Ist­
v án  U r.
Ö tö d ik  gyerm eke az e lső  T e lek i L a jo sn a k  
R . Sz . B .  G ró f Szék i T e lek i Sám u el U r ,  a’ k i 
a ’ v itézi R en den  szo lg á lt  és egy  V asas R egi« 
m en tb en  R ap itán y ság ra  lépett. E n n ek  F elesé« 
gé to l M éltó ságo s Serén y i F ran c isk á tó l m ost 
é lő  gyerm ek ei G ró f T e lek i F eren tz  Ű r ;  G róf 
T e le k i R á ro lin a , P a szm o si G ró f T e lek i Ferentz- 
n é ; és G ró f T e lek i R ristin a  R iá A szszon y ,
H atod ik  gyerm eke e lső  T elek i L a jo sn a k  
R . Sz , B iro d a lo m b e li G ró f S zék i T e lek i Est« 
h er* néhai M éltó ságo s V ay  A braháin  U rn ák  
volt. É le te  P á r ja *  R itŐ lSzű le tten ek  a’ M éltó sá­
go s V ay  H á z n a k : R a ta , N agy  jErtsei M éltósá« 
gos G ró f T o ld a lag i S igm o n d  Ú r  kedves H ázas 
T á r s a ,  a ’ G ró f T o ld a lag i H áz hét nevekedö 
nagy  rem én y sége in ek : R á tá n a k * F eren tzn ek * 
E sth ern ek  * S u sá r in á n a k , S o íiá n a k , A n n án ak  
é s  M ihálynak  Isten t félő értelm es A n n y a ; A n« 
n a ,  M élgs R om áro m i G y ö rg y  Ú r F e le ség e  % 
S u sá n n a  L . B á ró  G y ö rfi P á l Ú r szelíd  és H ív 
T á r s a  , é s  egyetlen egy  F iú  M élgs V a y  Ist­
v án  Ur, —
H eted ik  és legk isseb b  gyerm eke első Te« 
lek i L a jo sn ak  R . S z . B . G ró f Széki T e lek i Mű' Sze'ki Teleki Jós, Ur SArh._____________ &_____
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h&ly Ur O  E x c e l le n tz iá ja , a ’ M ih á ly  n év en  
m á r  ö töd ik * E z  a ’ H a z án k  T ö rv é n y e ib e n  é s 
an n ak  ig a z g a tá sá b a n  t u d ó s , já r ta s  és b ö lts  F é r j-  
fiú  e lső  if jú sá g á tó l  fogva m a g á t  a ’ H aza  szo l­
g á la t á r a  sz e n te lte , és e léb b  m in t a ’ T ö rv é n y e s  
K irá ly i T á b lá n a k  ’s M áso d ik  J ó s e f  C sászár  U- 
ra lk o d á sa  alatt a ’ D is tr ic tu a lis  T áb lá n a k  é les 
b é lá tá su  B ír á ja  m a g á t  m e g  k ii lö m b ö z te tte ; 
m o st m in t a’ C sá szár i A p o sto li K irá ly i F e lsé g ­
n ek  C am erariu ssa  , a ’ S ta tu sn ak  v a ló ság o s B e l­
ső T a n á t s o s s a ,  N em es M aros Szék n ek  F ő  K i­
rály  B írá ja  n a g y  h ivséggel • fárad h atatlan  m u n ­
k á ssá g g a l eszközli a’ k ö z j ó t ;  A z Isten  A n y a-  
szen tegy h ázán ak  d itső sség é t és a ’ T u d o m á n y o k  
g y ara p o d á sá t  p ed ig  ú g y  m u n k á lo d ja , m in t a ’ 
M iV ásárh e ly iR éfo rm átu m  C o lleg iu m n ak *a ’ M a­
ro s  S z é k i é sG Ő rgén y i P ap i K erü le tek n ek  b u z ­
gó  L e lk ű  Inspector F ő  C u ratora : É le te  kedves 
P á r ia  M élg s  G ró f F ö ld v ári D ru sián n a  A sz sz o n y  
O  E x c e lle n tz iá ja  e g y etlen eg y  F iú t  L a jo s t  szü l­
t e ,  a ’ k i m in ta ’ F e lsé g e s  K irá ly i FŐ K o rm án y  
Szék n ek  C o n c ip is tá ja  é les és kim űvelt eszével 
n agy o b b ak ra  k é sz ití v a la  m agán ak  az u ta t ,  
m id őn  d itsére tes p á ly á já n a k  u tjáb ó l 1810-ben  
a ’ halál el ragad ta  és a ’ jo b b  életre á lta l v itte  
hanem  E n n e k  M éltó ság o s M alo m v iz i R en d e fi 
A n n a  H ív  P á r já tó l szü letett három  je le s  F i a i : 
M ik ló s* M ih ály  és L a jo s  U rfiak  m arad tan ak  , 
és a T isz te s  N a g y  A t y a ’s N agy  A n y a szárn y a­
ik  a la t t  a ’ M . V ásárh e ly i M u sák  k ö zö tt a’ T e le ­
k i H á z , és a ’ H aza díszére n evekedn ek .
E zek  a ’ T e le k i S á n d o r  h arm ad ik  g y e rm e ­
kének L a jo sn a k  á g y é k á b ó l szárm azo tt n em es 
T e le k i F iák  L e á n y o k  és azo k n ak  szám o s M a ­
radékaik .
IV -ík G yerm eke T e lek i S á n d o rn ak  u g y a n  
B eth len  Jú liá tó l  v o lt  R . Sz . B iro d a lo m b é li G ró f
f z é lu  T e leki Ju d i t h , M élgos V argy asi D ániel 
István  U rn á k , a ’ néhai sz e lid L e lk ü  M éJg sD á-  
nxel M ih ály  Ú r édes A tty án ak  első  F e le seg e .
V - ik  G yerm eke T e le k i S án d o rn ak  m áso d ik  
F e le sé g é tő l P etk i N a g y  S u sá n n á to l volt R  S z , 
B .  G ró f Szék i T e lek i S á n d o r  Ú r ,  k inek  élő e- 
gy e tlen egy  F ia  R . S z . B iro d a lo m b é li G róf S zé ­
k i T elek i A d ám  Ur.
V I-  ik és u to lsó  gy erm ek e  T e lek i S á n d o r­
n ak  P etti N agy  S u s á n n á t o l , a  két M agy ar  H a­
za ’s N em zet d itso sségére  m ost is  élő N agy  
F é r j f iu ,  N agy  M éltó ságú  R. Sz B . G ró f Széki 
T e le k i Sám u e l Úr O E x c e lle n tz iá ja , a ’ C sá szá ­
ri A p li K irá ly i F e lsé g n e k  C am e rar iu ssa , a ’ 
«Szent Istv án  A p o sto li K irá ly  Je le s  R endjének 
N a g y  K eresztes V itézzé , a ’ S ta tu sn ak  V a ló sá­
go s B e lső  T a n á tso s sa , az  E rd é ly i N agy  F e je ­
delem ségn ek  U d v ari C an celláriu ssa  , M agyar 
O rszágon  N em es B ih ar V árm egyén ek  FŐ Is- 
p á n n y a  , a ’ N agy  T elek i M ihálynak egyetlen­
egy  é lő  N agy  U n o k á ja . A z a ’ m inden  virtu­
so k k a l tü n d öklő  F é r j f iu ,  a ’ ki H azánk polgári, 
ig azgatá sáb an  m eg  b izo n y ito tt  b ö ltsességére  
n ézv e , m in d  azon  derék em berek k ö zö tt, k ik  
v a lah a  vele egy  form a p á ly á t  fu to tta n a k , az 
e lsők  közzü l v a ló : az Isten  A n y aszen tegy h á- 
zához ’s az O skolákhoz m u ta to tt szám talan  jó- 
tétem én yire  és a ’ T u d o m án y o k  virágoztatásá- 
ra  te tt n agy  és éppen  F e jed e lem i Intézeteire 
nézve p e d ig  alig  vagyon  kivel egybe hasonlít- 
ta ssék .
A ’ ditso  em lékezetű  C sászárné M ária Thé- 
résia lá tta  b e n n e , m ihelyt a ’ T u d o m án yo k k al 
v irágzó  U n iversitások  h a szn á lá sáb ó l, és a ’ pal- 
lérozo ttabb  E u ro p a  utazásából h azá jáb a  té rt , 
a ’ k im ívelt nem es léleknek ritka a já n d é k a it , és 
if jú  k orában  leg elsőben is  N em es K ü k  üli© Vár«
m egy e  FŐ Isp án y i Székébe ü lte t te ; azu tán  tsak. 
ham ar a’ R ir . F ö  K orm án y szék  T an á tso ssa i k öz­
zé által tette. F e lsé g e s  M ásod ik  J ó ’sef C sá szá r  
n agy  In tézeteinek  k iv ite lét, M ag y ar  O rszágim  
a' N agy  V árad i K erü letben  m int R egen s C om - 
m issa r iu sra  reá  b íz ta , és végre m in t U dv ari 
C aneeílariust m aga  m ellé  vette . F e lsé g e s  m á ­
so d ik  L e o p o ld  C sászár B iro d a lm á n a k  ’s Ig a z ­
g a tá sá n ak  leg  terh esebb  k ö rn y ü lá llá sa ib a n  az 
ő b ö lts ta n á tsa it  h aszn álta . A ’ m o stan  U ra lk o ­
dó k egy elm es F e ls é g  ped ig  m in t N em zetü n k  
N esto rá t m aga m ellett ú g y  n é z i’s tán to ríth ata t­
lan  h ű sé g é t, hajthatatlan  e g y e n e s sé g é t , k ö z  jó  
m elle tt  v aló  b u z g o ík o d á sá tm e g  e léged ésse l ta ­
pasz ta lja . A ’ T u d ó s  V ilá g  eltet e lső  rangú T a g ­
ja i  közzé  szám lálja . A z Ő érdem ei n a g y o k  és 
h a lh a ta tlan o k ; tsak  az a’ v á la sz to tt B ib lio th é- 
ka i s ,  m e lly  a’ R é g isé g e k re , a’ N atu ra lis  H is­
tó r iá ra , és a’ szép  m esterségek re  tarto zó  G y ű j­
tem ényekkel m eg  gazdagítva  M . V ásárh e ly en  
a ’ H aza  és N em zet Ö rökségén ek  fel szen telte­
te t t ,  o lyan  em lékeztető  o sz lo p a  az ő n em es 
le lkén ek  és az em b eriség  jav ára  b ö ltsen  hasz­
n á lt  életének , m ely re  n em  tsak  a ’ m o st élők , 
hanem  m inden jö v en d ő b é liek  is h á lád a to sság -  
ga l tekintenek. D e az Ő v irtu ssa i n ag y o b b ak  
a' m i d itsé re tü n k n é l; a ’ T u d ó s  K ovásznál S á n ­
d oron  elkezdve so k  je le s  e lm ék  irtan ak  azo k ­
r ó l, és m ég  tö b b en  fogn ak  ezután ír n i :  m itzé- 
lun kra v ig y ázu n k  é s szó ltu n k  tsak  F e le sé g é ­
rő l és gyerm ekeirő l.
N éhai M éltó ság o s G ró f Ik tari B eth len  Su- 
sán n a  A sz szo n y  Ö E x c e lle n tz iá ja , am a néhai 
Isten félő  szelíd  le lkű  G ró f Ik tari B eth len  D o ­
m o k o s  U rnák L ib e ra  B á ro n issa  V esse lén y i M á ­
riá tó l való  L e á n y a  vo lt az Ő élete hiv p á r ja , 
’s N em e szelíd  v n tu ssa in a k  g y a k o r lá sá b a n  ve«
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té lk ed ő  t á r s a ,  a ’ T u d o m á n y o k n a k  b e t sü llő je , a M ag y a r  k ö n y v ek n ek  nem  tsak  sz o rg a lm a ­
to s  o lv a só ja ,  hanem  g y ű jtő je  i s ,  a ’ m in t h á­
tra h ag y o tt gy ű jtem én n y é  eléggé b izon y ítja , 
E t tő l  a ’ szeiid  lelkiz G rófn étó l sz ám o s g y e r­
m ek e i szü lettettek  és a z o k  közö tt a ’ T u d o m á ­
n y o k  és köz jó  n a g y  k á ráv a l leg  szeb b  if jú ­
s á g á b a n , éppen  m id őn  fén yeseb b  p o lg á r i p á ­
ly á já b a  lé p e t t ,  ’s a' M é ltó sá g o s  T ö rv é n y e s  K i­
rá ly i T á b la  B ir á já v á  té te te tt , m egh alá lozo tt 
D o m o k o s  is  , k in e k  em lékezetét sok  m ás h asz­
n o s  rész in t n y o m ta to tt , részin t m ég n y o m ta- 
ta t la n  m u n k áin  k ívü l Hazai utazásai i s ,m e l-  
ly ek  1796-ban B é tsb e n  k ijö t te k , fenn ta r t já k ; 
de  m a tsak  ketten  éln ek  tu d n iillik  : M ária C sá ­
szári A p o sto li K irá ly i C a m e ra r iu s , és N em es 
D o b o k a  V árm egy e  F Ő Isp á n n y a  G ró f K is  Rhé- 
dei R h édei A d ám  U r szeiid  és hív H ázas T á r ­
s a ,  R hedei K lá ra  és M ária  je le s K is  A szszo- 
n y o k n ak  A n n y a ; és M é ltó sá g o s  R . Sz, B . G róf 
Szék i T e lek i F eren tz  je les e lm é jű , n a g y  talen- 
to m u  , m ás T u d o m á n y o k b a n  i s , de k ü lö n ö sen  
a ’ M ath esisb en  és a’ K a to n a i In gen ieu rségre  
tarto zó k b an  já r ta s  U r ,  a ' k i a’ V itéz i R en den  
v a ló  szo lg á la tra  eleitől fogva k ü lön ös hajlan dó­
sá g g a l v itettetett ’s k é tség  k ivüLabban  igen so k ­
ra  is  m ent v oln a ; de b ö lts  nézésű  ö reg  attyához 
v a ló  tisz teletén ek  ezen hajlan dóságát m m t S z é - '  
h ely  Llovas FŐ H ad n agy  fel á ld o z ta , és m o st 
ezen R a n g a l  m agán o s H ázi K erü letében  sze ­
rete tt T u d o m á n n y a ib a n  m ag á t tö k é lle te s ít i ,
’s  je le s  g y e rm e k e it : E r sé b e th , Á g n e s , R o s in a  
K is  A sz sz o n y o k a t ,  és a ’ k isd ed  S á m u e lt ,  k ik  
L ib e ra  B a ro n issa  M éltó ságo s B án fi E rséb e th  
k e llem etes es hiv P á r já tó l szü lettettek  bö ltsen  
neveli. E zek  a ’ gy erm ek ek  , ezek az U n o k ák , 
k ik e le t b e n  v á g y n a k , és é ljen ek  e z e k , so k a-
so d ja n a k , légy en ek  élő  E m lé k g é p e i an n ak  a ’ 
n agy  F é r jf iu n a k , k in ek  n evét a ’ M arad ék  m in ­
denkor tisztelettel fo g ja  em legetn i.
É s  m á r , h ogy  egészszen  v iszsza térjü n k  
o d a , a’ honnan  írásu n k  k ezdetén  kiindultunk 
v a la , illyen  v a ló ságo s N em es és szám os derék  
fiák k al L éán y o k k a l gazd ag  P am iliáb ó l vette va­
la  eredetét a ’ m i G ró f T e lek i J ó ’se fü n k ; ’s ha 
v o lt és vagyon  valak in ek  ju ssa  , régi és virtu- 
so s Ő seivel A ttyaíia ival d itsek ed n i; ha nevel­
hetik  valak in ek  szem élyes tekintetét a ’ d itso  
É lő k n ek  a ’ H aza jav ára  és az em b ériség  em e­
lésére  véghez v itt tse lek ed ete ik  | a ’ m i G ró f 
T e lek i J ó ’sefünk b izon y o son  a z , a ’ k in ek  ezt 
a’ szerentsétis , a ’ legn agy o b b  m értékben  m eg­
adta  vo lt a ’ jó ltévő Isteni G ondviselés.
A z O  Á t ty a v o l t ,  a’ m in t m ár  fe llyeb b  lá t­
tu k , Sán d orián a  T e lek i L in éán ak  egy ik  legn e­
m eseb b  ága  G ró f T e lek i J ó ’se fO  E c e lle n tz iá ja ; 
A n n y a  M éltóságos K irá ly fa lv í R o th  Jo h a n n a  
O  E x c e lle n tz iá ja , néhai M é ltó ság o s  R oth  T a ­
m ásn ak  M éltóságos V attai B o rb árá tó l szü le te tt  
L é á n y a , k inek  E le i a’ N ém et R o m ai Sz . B i­
ro d a lo m n ak  rég i v itézze i, az e lső  F e rd in án d  
C sá szá r  és M agy ar  K irá ly  idejétő l fogva p ed ig  
a 5 M ae y arN e m z e fn e k is  fő rangú  nem es fiai k ö z ­
zé sz á m o lta tta k . A z 1777-dik esztendőben R a- 
rá tso n  haván ak  24-dik n a p já n  lép ett bé  ő  a ’ 
föld i életbe. A z ő értelm es , Isten fé lő , jo sz ív ü  
A n n y a  m ih ely t az em beriség  gyen ge ts írá i m u­
to gatn i k ezdették  m a g o k a t ; az A n y a i szeled  
d a jk a lk o d á ssa !, in téssel , o k ta t á s s a l , ö n tö zg e t* 
t e ,  é le szg e tte , erősíttgette  azokat. A z A t t y a ,  
m in t n agy  tu dom án n yu  em ber m ár gyenge k o ­
ráb an  m egszerettette vele a ’ T u d o m á n y o k a t; 
m in t a ’ ki a’ V a l lá f t ,  az Isten  d it so s sé g é t , a ’ 
H azát ’s  an n ak  K öz Ja v á t  szen t és fo dolgok-
n ak  n é z te , m ind ezeket f ia sz ív é b e is  b é t s e p e j­
te tte  , és így  a ’ v irtus ú tjára  indítva adta által 
Őtet a’ KiälsÖ N evelőknek.
A* néhai T u d ó s S ip o s  P ál az A tyai H áz . 
uál az ő gyerm ekei gy en géb b  korának volt fór- 
m áló ja . A z  ifjúi sz ívekkel ok oson  bánni tudó 
nem es L e lk ű  Sátor Já n o s  Ú r ,  k i t a ’ bő lts A ty a  
id e jén  k iválaszto tt és a’ N ém et O rszági Univer- 
sitá so k o n  N evelőnek m aga  k ö ltségén  tan ítta­
to tt , elébb  az A ty a i H ázn ál, azután a ’D ebreczeni 
R é fo rm átu m  N em es C o lleg iu m b an , később  P o" 
son b an  az E van gé lik u sok  G y m n ásiu m áb an , és 
v égre  az U niversitásokon  való  tan u lásáb an  ’s 
m in d en  u tazásaiban  m in t igaz M entor ú gy  ve­
zérelte ő tet a’ virtus egyen es ú tján  ’s el is 
érte B en n e azt az édes és m enyei g y ö n y ö rű sé ­
g e t , m ellyet egy ed ü l a ’ jó l nevelt T elém ach ú ­
so k  kósto lta th atn ak  a’ N evelőkkel.
E n n ek  a’ derék F érjfiu n ak  v igyázattja  alatt, 
é s két kedves A tty a f ia in a k : G ró f T e lek i József­
n ek  a ’ S ta tu u m  P raesiden s G róf T e lek i L a jo s  
Ú rfián ak  , későbben  kedves S ó g o rán ak  , és tö b b ­
szer em lített M éltó ság o s Z eyk  D ánielnek nyá­
ja s  tá rsa ságáb an  öregbítette  G öttingában  szinte 
h árom  esztendők  a la tt a’ T u dom án yok b an  való 
e sm ére te it . béutazta a5 N ém et B irodalom n ak  
n evezetesebb  T ar to m á n y a it , V á ro ssa it , m e g lá ­
to g atta  az U ralkodó F e jed e lm ek  K irá ly o k  tld- 
v a r a i t , tá rsa lk o d ó it a je lesebb  és tu d ósab b  em ­
b erek k el , á ltal h ajókázott Á n g liab a is , és a’ p a l­
lérozo tt A nglus N em zet szokásain ak  , kézi m i­
v e in ek , gazd aság i ’ s k ü lö n ö sö n  n evelési'In té­
zeteinek  v isgá lá sáv al törekedett tapasztalásait 
gazd ag ítan i : gazdagíto tta is m inden tekintetben 
drága k in tse l. M ert v ilágosodott é rte lem m el, a 
jó n a k , h aszn o sn ak , szép n ek  szere te téve lésk i-  
m ívelt íz léssel té rt H azájába-
A ’ H azáb an  a ’ M a g fa r  O rszági T ö rv é ­
n y es K irá ly i T á b lá n á l kezdette a’ H azai T ö r ­
vények ta n u lá sá t ; azután az E rd é ly i F e l s é ­
ge s  Udvari C ancellariánn  B é tsb a n  n evelte  
azo k b an  való  já r ta sság á t ’s ú gy  érdem esítette  
m a g á t , h o gy  1804-ben a ' C sá szár i A p o sto li K i­
rá ly i F e lségn ek  C am erariu sává, az E rd é ly i M él- 
tó sá g o s  T ö rv én y es K irá ly i T á b lá n a k  szám fe- 
le tt  való A sse sso rá v á ; 1807-ben  azon T á b lá ­
n a k  v a ló ság o s  R en des B ir á já v á , l8 ió - b a n  p e­
d ig  az E rd é ly i K irá ly i F ő  K o rm án y  Szék n ek  
V alóságos B e lső  T an á tso ssá v á  tétetett.
M egtiszte lte te tt m ég 1798-ban U niversitá- 
so k o n v a ló  létele  alatt a ’ Jén a i T u d ó s  M in era- 
lo g ica  S o e ie ta stó lis  m időn  an n ak  T isz te ssé g ­
b á li T á g já n a k  kineveztetett. íg ió .b a n  p e d ig  
a ’ C sászári K irá ly i FÖ ldtnivelő g az d a ság i T á r ­
sa ság i?  B é tsb en  a ’ m aga  V a ló ság o s  M unkás- 
T á g já v á  felvette.
H ázas T á r sá n a k  választotta  v ala  R . Sz. B i ­
rodalom ból! G ró fSzék i T elek i ’S ó fia  A sz sz o n y t , 
a m ár sokszor ír t  Statuum  P raesid en s G ró f T e ­
lek i L a jo s  L e á n y á t ,  k ivel 18 0 1-ben K arátso n  
h aván ak  4-dik n ap ján  tarto tt m en n yegző je  u tán , 
n yoltz  je le s , M agzatokn ak  , le tt A t t y a : Istv án ­
n a k ,  K á ro ly n a k , Ju liá n n á n a k , G á b o rn a k , D o ­
m o k o sn ak  , B a r b á r á n a k , ’S o í iá n a k , J ő ’séfának . 
K ik  k ö zzü í István  és K áro ly  a ’ N agy  E n y ed i 
R éfo rm átu m  N em es C ollegium ban  d ítséretesen  
t  m úlnak ’ s készü lnek A tty  ok n y om dok aib a  lép ­
n i. Ju liá n n á  az A n yai H áznak v irágzó és A tty a  
L  ókét m utogató  ék essége . G áb o r é s D o m o k o s 
m ég  a ’ H ázi go n d os nevelés a la tt tan ú in ak  , B o r . 
b á r a , ’Só fia  és Jó sé fa  ped ig  azt sem, érezhetik  
m iily en  jó  A ty á t szalasztottan akel.
H a lá la , m ely  a’ H aza m inden  igaz  T a g ja i­
n ak  sz ivef m egszaggatta , a ’ fo lyó  1817-dik esz-
ten d őb eu  Á p rilisn ek  7 -d ik  n a p já n , K o lo svá- 
ronn , életének 4 °-d ik  esztendejében  tö rtén t. 
R i le tt légy en  ped ig  G ró f  T e lek i J ó ’se f  m in t 
F é r j , A t y a , G azda és H azafi ? a z t , m ik o r  h ó it 
teste  a ’ G ernyeszegi K r ip tá b a  utolsó  n y u go d a­
lo m ra  tétetett a ’ V ásárh e/y i R éform atum  Col- 
lég iu m n ak  egyik  R en des T a n ító ja  röv id  H alo t­
ti B eszédben  igazán  e lé ad ta , és az a ’ m egk e­
seredett sz ív ű  ö zv egy  G rófné k íván ságára  ezt 
az Ő F am íliá já ró l való  Iráso tsk átis azon  B eszéd ­
hez r a g a sz ta n i, C o llegiu m a ’s Szem élye elfelejt- 
hetetlen M aecen ássáh oz  ’s élő k egy es P átro - 
n á jáh o z  v aló  igen  szo m o rú , de egy szersip in d  
szen t k ö te lességén ek  tarto tta.

Mitsoda Szempontból kell nézni a’ va­
lóságos derék emberek halálát*?
E  G Y
H A L O T T I  B E S Z É D ,
az egész  H azátó l szere tte te tt, betsiilte tett t 
é s  véletlen  h a lá láb a n  k ö sö n sé g e se a  
f á j l a l t a t o t t
R . SZ . B Í R O D  A L Ó  M B É L I  
I D Ő S B  G R Ó F
S Z É K I  T E L E K I  J Ó ’S E F ,
CSÁSZ. KIR. KAMARÁS URNÁK,
az Erdélyi Nagy Fejedelemségbéli Kir. Fö Igaz­
gató Tanáts’ valóságos titkos T  an  á t s o s s á- 
n a k ,  és a ’ Kolo’svári Nemes Ref, Collegium  
Inspector C u r a t o r á n a k  Koporsója fe le tt
H E G E D Ű S  S Á M U E L  
á l t a l .
“  — Pudor, et Iustitiae soror
Incorrupta Fides, midaque Veritas , 
Quando ullum invenient parem? 
Multis illo bonis flebilis occidit; —■ —
Horat. Lib. I. Od. U
H á t  ily en  v é le t le n ü l?  ily en  id e je  e lő tt h elle tt 
n ék em  a ’ szeretetn ek  é s tiszteletn ek  h om agiu - 
m á t  e’ m e lle tt  a ’ K o p o r só  m elle tt le fize tn em ? 
Id e  á llo tta m  a z é r t ,  h o g y  v ig a sz ta lá s t  szó ljak  
e g y  m egrém ü lt H ázn ép n ek  és egy  m egszom o ­
ro d o tt  K ö z ö n sé g n e k ; h o g y  m egad jam  azt a* 
t isz te le te t , a ’ m ivel az  érzés tartozik  a ’ v a ló ­
s á g o s  N a g y sá g n a k  : de a ’ t s a p á s  n ag y o b b  m in t­
se m  o tt em b eri S2Ó v ig a sz ta lh a tn a ! a ’ sz o m o ­
rú  tá rg y  n a g y o b b , m in tsem  az irán ta  való  
v ég ső  tiszteletn ek  én  to lm á tsa  le h e tn é k ! N em  
m in d en  id ő  lá t  e g y  o lly an  F é rfiú t  m e g  halni , 
a ’ k in ek  k im ú lá sa  illy en  k ö zö n sé g e s  szo m o rú ­
sá g o t  o k o z z o n ! —  A ’ b ará tság n ak  k ö n n y ei és 
a ’ H azán ak  fá jd a lm a  b iz o n y o so n  egy b en  ta lá l­
k o zn ak  a m ái n a p o n  ennél a’ K o p o r só n á l .—  
E zen  k o p o rsó b a n  feküsznek  a ’m in den ektő l 
b e tsü lte te tt , szere tte tett R . S z . B iro d a lo m b é li 
G ró f S z é k i  id ő sb  T e l e k i  J ó ’s e f  U rn ák  
h ideg te te m e i, a" k i a ’ m íg  é l t , m in t a ’ Csász. 
K ir . és A p o sto li F e lsé g ’ A ran y  K o ltso s  H ív e , 
az  E rd é ly i N a g y  F e jed e lem ség b é li K ir . FŐ 
Igazga tó  T an á ts ' v a ló ság o s  titk o s T a n á t s o s -  
s a ,  és a K o lo ’s v á r iR e f .C o lle g iu m ’ egy ik  t isz ­
te lt F ő  In sp ecto r  C u r a t o r a ,  az egész H azá­
n ak  szeretete é s  rem én y sége  volt. T sa k  m eg­
m utatta  v ala  ő tet az É g  a ’ fö ld n ek  > és azu tán  
m in t m a g á é t , m agáh o z  vette.
M inden  h a lá l s z o m o r ú , m ert m in t a ’ ha» 
ran gn ak  ü té se  az id őn ek  e lte lé sé t , ú gy  juttat- 
ty a  ez tu la jd o n  so rsu n k a t e sz ü n k b e n , m en ­
n yivel in k áb b  n em  szo m o rú  egy  h aszn os és 
v a ló sá g o s  derék em b er7 h a lá la ?  M in t fáj R ó ­
m á n a k , m ikor az ifiu  M arce llu s n in ts ’ tö b b et! 
M in t kéri v isz sza  a ’ szere te tt G erm án ik u st az 
e l-en yészés’ k eb e léb ő l?
N agy  a ’ V irtu sn ak  ereje az em beri lelken, 
a’ m ig  él szere te te t, m ik o r m eg-h a í, igaz  fá j­
d a lm at o k o z . —  K in ek  lelkét ne ílie tn é-m eg  
egy  o ly an  em bern ek  h a lá la , a" ki ( h a  v a la k i)  
a’ H aza ’ b o ld o g sá g á ra  á llo tt  v o lt e lé ?  A ’ k itő l 
n em  egy n ek  sorsa  fiiggett és a ’ kire so k  sze ­
génynek a ’ szem e n é z e t t?  —  A ’ k it m in d  a z o k  
szerettek  és b e tsü ltek  a ’ k ik  m eg-tu d ják  m in d  
azt Í té ln i, a’ m i a ’ karak terben  szép  é s n em es? 
a ’ k i a ’ b a rá ti h ű ségn ek  és fe leb aráti szeretet­
n ek  p é ld á ja  v o lt ?  A ’ k i m o st  m ik o r az em be­
r isé g n e k  n y ögése  a ’ sz ív et m e g sz a g g a t ja , el- 
érzékenyedve m in t egy  véd  A n g y a l , m eg-nyi- 
to tta  sz ív é t, m e g n y ito tta  tá r h á z á t ,  e lö l- m e n t  
p é ld á já v a l és az éh elh alókn ak  n a g y  se regé t a ’ 
s ír ’ szélérő l viszsza-húzta *  — ?  É ’ volt M árk  
A n to n in n ak -is p r in c íp iu m a , egy  em bern ek  és 
p o lg á rn ak  é le iét m egtartan i a’ legszeb b  H azafi 
d itső ssé g . —  K it n e  ille tn e - m e g  egy  o ly a n  
em bern ek  h a lá la  , a ’ k i u tán  eg y  h íven  szerető
K i  idvezült Gróf volt ^leg-elso meg - indítója 
annak, hogy az éhelhaló szegények’ szám á­
ra Rumford levesse főzessék. Maga négy ezer 
forintot adott három Falunak Kolo’s vármegyé­
be , erre a’ végre a’ maga embereit külön segí­
tette) és azonban a’ Falukba m iogyárt meg-is 
indult és foly ez a’ szenvendő emberiség’ hasz- 
í nára tzélozó Institutum, sőt halála  előtt egy­
két ó ráv ak is ,  m ikor a ’ nyavalyának ereje el-
Ö zv eg y  és nyoltz  árta tlan  árva terjeszti - k i Re. 
z e i t ?  ~  E ó íd o g  vala  az ő h á z á b a n : m e g - á l ­
d o tta  v o lt az Isten  Ö tét H ázi b o ld o g ság g a l é s  
sz é p  rem én y sé g ü  gy erm ek ek k el. Igyekezett Ö  
i s  a ’ m a g a  em beri d estin a tio ján ak  m egfeleln i, 
é s  azt a ' v a ló ság o s  lelki n a g y s á g o t , m elyet egy  
e m b e r  elérhet el érni. —
M itso d a  szem p o n tb ó l kell n ézn i eg y  il- 
Jyen  em bernek h a lá lá t , önként tám ad  ez a ’ szo ­
m o rú  k érd é s ben n em  az o k o p o rsó já n á l. —  
K ettő  van  itt a ’ m it k e ll m eg  fo n to ln u n k , i,  
m itso d a  vesztés van  a ’ derék em bernek h alálá­
b a n ?  2. m itso d a  v ig a sz ta lá st  keresh etün k  és ta ­
lá lh atu n k  it t?
I.
Veszt az  ig a z  derekaknak halálában a1 Familia ■— S o k  T h eátru m o t ad o tt az Isten  a ’ 
hol a ’ n agy ra  term ett férfiú  a’ m ag a  eszét és k a ­
rak terét k i-m utathattya, —• A ’ v ilág g a l v aló  
egy b en  e legy ed és adhat nék i n a g y  é s s z é p S c é -
nyomta vaía Ötét, akkor-is  az ü  netnes lelke 
evei a’ tárgyal foglalatoskodott. — Hálá Ha­
la  Hazánk’ géniuszának, nem maradott köve­
tés nélkül ez a' szép példa. Kolo’svártt egyné­
hány nagy reménységü Ifiu társaságot tsinál- 
v á n , mindennap i 3o. Szegények’ számára fő­
zetik a ’ leg-jobb móddal az Ovátban a ’ Rum- 
ford levessél Doctor Gyarmati tír ezen Institu­
tum ’ Inspectora, és ezen nemes kötelességét 
nagy buzgósággal fojtatja, Szívreható Scena . 
látni hogy tér-meg az e l-sáp padt  ortzákban 
az élet. és a 'k i  tegnap a ’ halált v ár ta ,  mm 
még örVendhfet a' léteinek. Az Ég bizonyoson 
örömmel néz*le arra a’ helyre és erre a’ tsele* 
kedetre. Áldás a’ Gróf T E L E R l  hamvára í 
Érzékeny köszönet ezeknek a’ nemes ér*ésü I- 
fiaknak ! Vagyonosok! és Hazafiak! ez a ’ példa 
és emberiség szól! hozzátok, —
n á k a t , azo k  p e d ig  a ’ m ely ek et háza n épe* ke* 
b e léb en  t a l á l , é rz é k e n y e k , szelídek  és b o ld o - 
g 0íj. —  Itt az élet egészen  eg y  szép  H arm o n ia , 
m e ly e t az érzések  ts in á ln ak , A ’ l e g - tisz tá b b  
b o ld o g sá g , a’ m it m é g  eg y  h a la n d ó ’ sz íve  k o s­
to lh a t ,  az a ’ S y m p a th ia , m ely n ek  édes és e rő s 
k ö te le i egy  fam iliá t eg y b en  k ö tn e k . —- E m ü t- 
h e tty ü k , érezh etty ü k , de n e v e tn em  ad h atu n k  
néki le nem  ra jzo lh atju k . —  E z  az a ' p o n t ,  a 
m e ly en  az eg é sz  é le t m eg  fo rd u l — A ’ h ol leg  
érzéken yebb  teh á t a ’ s z ív , ha o tt  tö re tik -m eg , 
annál n a g y o b b  a ’ fá jda lo m . — ■ E z é r t  é p p en  a ’ 
derék  em bernek  h alá láb an  a’ le g e lső  és legérzé­
k en y eb b  v esztés a ’ fam íliá t illeti. —  M ik or az 
a ’ szív  m ely  a ’ h űségn ek  m in d en t tehető  ere­
jév e l k ö tö tte  volt m agát h o z z á d , m egh al en n ek  
a ’ fö ld n ek  , ak ko r n ints tö b b e t sem  a' k i a' te 
b o ld o g sá g o d b a n , sem  a ’ te szen ved ése idb en  
rész t végyen  —  és m int m ik o r  az U gyan tg y  
tő b ő l k i nőtt v irág o k  k ö zzü l e g y ik  le-töre tia , 
a  m á sik  is  hervadva hajtja  le  fe jé t : illy en  az 
özvegyen  m arad t hív F e le s é g ,  k edves F é r jé n e k  
k o p o rsó ja  m e lle tt ! D e van  m ég  en n é l tö b b  
v a lam i —  avval a ’ tá r g y a l ,m e lly e t  sze re ttü n k  
é s b e tsü ltü n k , k i-szak ad  sz ív ü n k b ő l, ez a ‘ b o l­
d o g  é rz é s , ’s egy  ö rö k ö s ü re ssége t ’s  sa jg á st  
h á g y  m a g a  utam  — A ’ tö b b  in d u la to k a t m in d  
le lehet r a jz o ln i , az igaz  fá jda lo m n ak  e le itő l 
fo g v a  az e lfo g ó d o tt n é m a sá g , és a ’ g y á sz - fá ty o l 
v o lt  a ’ S y m b o lu m a .De mit nem veszt egy virágzó háznép egy derék atyában? A z atyai szeretet erő sseb b  az 
é le tn é l, a ’ fiú i érzésis h á ládatoson  h ajlik  visz- 
sza  azért az a tyáh oz. E zze l a ’ h atalm as k ö té lle l 
k ö ti az Isten  egyben  gen eratiok on  k ere sz tü l az
em beriséget.
H a
H a örven d  az a tya i s z ív , legb o ld ogab b  <> 
y ö m a z  ő ö rö m e , ha szo m o rk o d ik  , legm éjeb b  
a z  Ó sz o m o rú sá g a : és fo rd itsu k -m eg , lehet-é 
é rzék en y eb b  tsap á s  , m in t m ik o r egy  szeretett 
a ty á t  egy  háznépnek zo k o gási között k iv isznek ?
A 5 nevendék fiú tól a ’ v irtusnak  élő-képe 
ragad ta tik  e l :  a ’ h a lá l’ h a lga tása  fo g ja  b éazo k at 
az a ja k o k a t ,  m ellyeknek  tsak  egy  intése-ís az 
I f iu t  a ’ jó ra  felserkentené. Ö rök  á lo m  fellegéi 
n y o m já k  azt a' szem et, m e lly n ek  tsak  eg y  te» 
k intete is  a ’ tap a sz ta la tlan  Ifiú t a* félre lépés« 
tő i v iszsza tu d ja  hozni. D e n em  vész el m ég is  
az A ty a ’ v irtu ssá  a’ h á ládatos m aradékra  n éz­
ve. V alam in t a ’ lehanyatló  N apnak  su gara  le­
festi m a g á t a ’ ho ldnak szom o rú én  tsendes v i­
lá g á b an  ; a ’ derék  atyán ak  v irtu ssá  is  íg y  su ­
g á ro z  v iszsza a ’ s íro n  túl lévő  tá jékokró l a jó  
fiú n ak  em lékezetébe. —  D erék  A ty á tó l szár­
m azn i m ár m ag áb an  egy  n agy  b o ld o g sá g , és 
so k a t té szen  fe l. A ’ term észet ha el-hibázza is 
n ém elly k o r a ’ m aga  ú t já t ,  de erőszak  n é lk ü l 
soh a sem . H a ra jtu n k  á l l ,  tehát ú g y  m iénk a’ 
k ö te le s sé g , h ogy  a ’ fo rrá sn ak  eredeti t isz ta sá ­
g a  m eg m a ra d jo n ; é s  ha illy en  n agy  vesztés 
egy  F a m iliá b a n , m ikor a’ V irtusnak élő  p é ld á ­
ja  el vétetik  a ’ h á z b ó l: az egy en es következés 
b e lő lle  a z ,  h o g y  f iá k !  a' k ik  ezt h a lljáto k  fél­
jetek  az életnek b iz o n y ta la n sá g á tó l , és betsü l- 
jétek  m eg azo n  szem  k ö te lek e t, m ert nem  tud­
já to k  m elly ik  ó ráb an  m o n d já to k  édes a ty átok ’ 
h ó it teste fe le tt : nints' többé?Minden nagy Familia ollyan mint egy kies erdő. Fm nek Kebeléből ered a ’ k ú tfő , m e ily  
á ld á st  v iszen  az a lsó b b  tá jé k o k ra : ennek sű ­
rű jében  ta lá ln ak  az árta tlan  m adárkák  m en e­
dék h e ly e t, az elfáradt V án d or az id őn ek  vi- 
v iszontagkágai ellen  o lta lm at és nyugvó Széki Teleki Jós. Ur Sirh, 4
helyet. * — M ikor eg y  m eg-élem edett é s  so k a t 
ígérő  fa  o rm át k itö rik ,é rezh ető  és ki tetsző  aa 
az ü re ssé g  — I f ja k !  igyekezzetek  és n ö jje tek  
n a g y r a ,  h o g y  azt az ü re ssé g e t ki p ó to ljá to k .Ebben a nagy vesztésben számlálom mindjárt a' barátokat, m ert m ikor ők  igazak , 
íeg-k öze leb b  v ágy n ak  egy  háznépriek m in d  szo ­
m o rú ság áh o z  m ind  b o ld o g ság áh o z . •— V ágyva  
k ere si az em beri szív  a ’ b a rá to k a t , és m in t a ’ 
k i haszn os füveket keresvén  , so k szo r  tö v issek- 
ben  szú rja  m eg  k e z é t : íg y  lassú ta p a sz ta lá ssa l»  
(é s  b ár  a ’ te rm észet az egy en ességn ek  sü g á ra it  
a ’ sz e m b e n , áb rázatb an  és a jak b an  tette) m ég­
is  o ly k o ri m e g tsa ló d ás  után ta lá lju k -m eg  a ’ jó ­
k a t  —  M en tő i r itk áb b ak  an n á l b e tseseb b ek , 
—  A ’ szív  egészszen  n é k i szen teli m a g á t a ' 
k ö lt sö n ö s  sz e re te tn e k , és m in th ogy  m egbe- 
tsü lli a z t ,  a ’ k it sz e re t , en n élfogva  m eg  betsü l- 
ve ta lá lja  m a g á t a n n a k  v iszszafe le lő  szeretete­
ken. A zo k a t a k ö n n y e k e t , m ellyeket az igaz  
b a r á t sá g  m egh o lt b ará tja  m elle tt e j t - k i , ú g y  
n é z e m , m int egy  b iz o n y o s  a rgu m en tu m át a n ­
n a k , h o gy  az em berekben  m ég  s o k jó  v a n ,é s  
van az-is , a m i azt a ’ jó t  szeretn i és b etsü l-  
n i tu d ja .
D e a ’ hó! a’ h ázn ép  és b a rá tsá g  n a g y o t  
v e sz t , veszt ott a’ Hma-is. —  M it n em  tehet 
e g y  o lly an  H azafi a ’ k in ek  a ’ so r s  v a g y o n t , 
s z ü le té s t ,  tek in tetet a d o t t ,  és a ’ ki h ozzá té sáí 
ezekhez a ’ ta len tu m n ak  k i-m iv e lé sé t, és a’ m i 
m in d  ezekn ek  k o ro n á ja  a k arak tern ek  en erg i­
á já t  és e g y e n e ssé g é t?  Ott a ’ hol az é letn ek  
b a ja i m in t a ’ h abok  a 'h a jó  k örü l e g y b e n - tó ­
d u ln ak , (a z  ig a z g a tá s  k ö r ü l )  m it nem  tehet 
o tt egy o ly an  e m b e r , a ’ k in ek  lelke van jó t  
tenni , és ereje ’s o k o s sá g a  az t k i-  vinni Itt 
e g y  b o ld o g  in tézet k ap  lá b r a ,  o tt e g y  h aszn o s
érrlem in d ittatik  ú tba. Itt  egy  roszszat gátol- 
n>eg az ő tekintete : o tt egy h om ályban  b o n ) o- 
ló íio tt ig az ság  hozatik napfényre. — M ely  b o l­
dog lehet a ’ n ap ja  egy  o lly an Íté lő  B író n a k , a ’ 
k i a’ m aga b a ja i u tán  tito k b an  érzi a z t , h o gy  
m a á lta la  valam i jó  esett. —  H lyen a' frissítő  
szellő  a' n y ár i rekkenőségnek  estvéjén  ! —  Sze­
reti az o lly an  a’ m aga  nem zetét a ’ n é lk ü l , hogy 
a ' m ásét m egv e tn é , ú gy  p e d ig , hogy  él és hal 
érette . M inden  időnek  tap asz ta lá sa i szerént tsak  
az a' H a z a , vo lt b o ld o g  a' m eilynek o lly an  
fia i v o lta k , k ik  m inden m agokra való  tek in tés 
n é lk ü l szeretik  a’ k ö z b ó ld o g sá g o t , és ab b ó l tsak  
az  egy  d itső ssé g e t tarto tták  m agokn ak . — A z 
é letn ek  ap ró b b  intereszéji m inden  n yom  és hang 
n é lk ü l e lm ú ln a k , m ihely t a’ h a lo ttas harang 
m e g k o n d ú l; de a’ szép és n agy  cse lek ed etn em  
h alm eg . M ik o r a ’ n agy  S c ip io  véletlen m egh o lt, 
M etellu s k ö n y b en  láb b o g ó  szem ekkel evvel a’ 
szóv al b o tsá tja  k i f i ja i t :  mennyeteket, és adja- tokmeg az utolsó földi tisztességet nékie , na- gyobb embernek bajossan fogjátok azt meg­adni, ú g y  tetszik  m inth a ezen szók  m a is hang- 
z a n á n a k ! H ellásn ak  L a tiu m n ak  , ső t a ’ m i édes 
H azán k n ak  és m inden N em zetnek derék  em ­
b ere i m a  is é ln e k , ám b ár  sok  esm éretlen Ge­
n eratio  k ere sz tü l to jo n g a tta  m agát az ő s ír jo k  
felett.
N a g y  teh át illyen  h ely t a ’ v e sz té s ! m int 
hajdon  a ’ nézőknek ezerei fájdalom m al néztek 
a r r a , m ikor a ’ gy őzed elm es a ’ m aga  p á ly á já ­
n ak  közepében  e le s ik , ú gy  néz az illyen  derék- 
nek  h a lá lára  m in d  a z ,  a ’ k i a ’ jó t m agáb an  is 
szere ti, és azt a ’ K özön ségn ek  is k iván n ya. —  
K i ne szeretné az élő f á t ,  a ’ m elynek k iterjed t 
ág a i a latt sok an  k in yugoszszák  m a g o k a t , és ki 
ne sa jn á ln á  m ik o r a' k itö r ik ?  —  V eszt illyen-
k or az emberiség is , m ert egy  kézzel kevesebb  
a ’ m ely  a’ k ö n y h u lla tá so k at le tö rö lje  , egy  szív- 
vei k eveseb b  a ’ fö ld ö n , a ’ m e lly  a ’ só h a jtá so ­
k a t m egszám lá lja . V eszt a’ Faliás, m ert egy  
lélekkel k eveseb b  a ’ f ö ld ö n ,  a' k i a ’ Jé su sn a k  
tu d o m án n y át életével-is m e g b izo n y ítsa  , és p é l­
d á jáv a l az erk ö ltsiséget elő  m o z d ítsa  —  V esz t­
n ek  a ’ Tudományok, m ert egy  fővel k e v e se b b » 
a ’ k i azokat b e tsű lje  p á r t fo g o l ja , és e lő m o z­
d ítsa . —•
n.
H o g y n y ö g  a ’ G erlitze egy  száraz  ágon  a* 
N ap n ak  égető  rek k en ő sége  a l ía t t ,  és nem  ille ti 
m eg  ötét a ’ tö b b in ek  a' sű rű b en  való  víg n ó ­
t á ja :  illyen  az özvegyen  m arad o tt h ű sé g 'a 'm a ­
g a  jo b b  ó rá in ak  k i szárad o tt zö ld ségé i k ö z t. 
Á ’ b a rá to k  o lly an o k  m in t az e g y ed ü l m a ra ­
d o tt u t a s ; az árv ák  m in t a ’ p á sz to r tó l e lh ag y a­
to tt  b á rá n y k a  és a  H aza m in t a ’ g y á sz b a n  ö l ­
tö zö tt é d e s A n jr a ,  k edves f ijá n a k  S ír ja  fe lett. 
A z  em b eri szív  m ik o r m egszom orod ik  , o lly a n  
m in t  az a’ k é z ,  a’ m e ly  ép p en  azok k ö z t a ’ tö- 
v issek  k ö zö tt k e re si az o rvos f m e t ,  m e lly e k  
ö té t m egsérte tték  : íg y  n ék ü n k is  a' halá ln ak  lá ­
tá sá ra  szü letn ek  a ' le g v ig a sz ta lcb b  ig a z sá g o k . 
A ’ sz ív  és józan  o k o sság  o ly an o k  m in t két h ű ­
séges b a r á to k , az egy ik  érzést á d , a’ m á s ik  
p e d ig  tan á tso t és v ig a sz ta lá st  k ő ltsö n ö z  visz- 
sza. —
A z egy ik  fon tos v ig a sz ta lá s , m e lly e l m i 
k edvesse in k n ek  h a lá láb an  k eresü n k  , az Isten akaratjában való tsendes megnyúgovás, T u d ­
ju k  a z t , h o gy  az Isten  a *k ö zö n ség e s tö rv én y ek  
szerén t ig a z g a t ja  az e g é sz sz e t , és ezen tö rv é­
n y e k ’ változhat a tlan ságán ak  , v ilágok  Sy sth e- 
m á ja  az egész  lá th ató  te rm ész e t, ső t  m a g a  a ’
V irtu s is  fe je t hajt. T itu s  tsak  hét esztendeig é l­
het avval a’ g y ö n y ö rű sé g g e l, h ogy  az em b eri 
n em zetet b o ld o g ítsa , érzi azt hogy közel a ’ v ég­
ső  ó r a , egy et sóh ajt az égfelé  é s  m eghal. M árkus 
A u re liu s  a  m ag a  legb e tse seb b  életének közepébe 
le szsz  egy  su jjo s  n y av a ly a ’ á ldozatja . A z ifiu  
B ru tu s m ik or a’ le g n a g y o b b  jó t  akartja k iv in ­
n i ,  akkor esik  el. K i tu d ja  , k i m eri azt a ’ kér­
d ést m e g fe jte n i, miért esik az ügyi A z  em ­
b e r isé g ’ tö rtén ete ibő l szám talan  példa a z ,  h ogy  
a ’ v irtu s  és á rta tlan ság  éppen  úgy  k i van téve 
az élet’ v á lto z á sa in a k , m in t ak ár  m i egy éb . 
M i tsak  egy  szem pillan tást-is a lig  tudunk m eg 
fo g n i ,  és m elly ik  em ber a z , a' k i a ’ v ilág n ak  
p lám u n át m egm erné és m egtudná ítéln i. A z 
Iste n ’ ak aratjáb ó l történ ik  m inden. M eg esik a ’ 
t s a p á s , m e g n é m u lu n h , és nem  n y itju k  m eg  
s z á n k a t , m ert ő tse lek ed te . B ö ltse sségg e l és jó ­
ság ga l ig azg a tja  az Isten  ezt a’ v i lá g o t , en­
n ek  a ’ v igasz ta ló  igaz ságn ak  kebelébe szü letik  
a ’ Vallásos resignátio, ez a ’ nehez és fá jd a l­
m a s  v irtu ssá  az em beri sz ívnek , —- F á jd a lm a s  
v ir tu s , m ert leg tö b b e  k erü l.
É p p e n  azért h o gy  a’ V irtu s és á rta tlan ság  
az  élet' v á lto zása in ak  úgy  k ivan  téve m in t e- 
g y é b  , azért és ak k o r  szárm azik  bennünk az 
a ’ m eggy ő ző d és , h o gy  az Istennek a’ Virtus­ra a ’ sírban és azon túl is gondja vagyon. E z  
a ’ k ü lső  k ön tös a ’ T e s t ,  a’ m elly  a ’ m i P lan é­
tán k b an  a ’ jó  tse lekedetekn ek  szo lg á l e sz k ö z ü l, 
levettetik  az u to lsó  é jtszak ára . A ’ L é le k  m in ­
den  fö ld iek tő l m e g ú sz tá lv a ,e g y  m ás egy fe lső b b  
é letet k e z d , a ’ hói a ’ v ir tu s t , m ellyet itt  fél­
b e n  h a g y , to váb b  fo jta t ja ,  a ’ hol az ig a z sá ­
g o t nem  tsak  tü k ör á l t a l , hanem  sz em b en iá t­
h a t ja ,  fe lső b b  é s  szebb  term észetnek  szép sé­
gét n ézh e ti, é s  az Isten i M in d en h ató ságn ak
K özelebbrő l lehat tan ú ja . I tt  a ' h a lá l szom o-. 
rún  véget vet a' legszebb  é letnek , am o tt p e­
d ig  a ’ m i itt félbe sz ak a sz ta tik , to váb b  fo jta-  
tó d ik ,  a ’ m i jő  itt e se tt , m eg ju ta lm az ta tó d ik . 
O tt gy ű l egy b en  a ’ v irtusos em b erek ’ tá r sa sá ­
g a ,  és egy felő l ebben  áll az idvezű ltekn ek  b o l­
d o g sá g a . O tt várn ak  bé teh át m in ket előre e l­
m e n t k e d v e sse in k , és o tt  várjuk  bé m iis  a zo ­
k a t ,  a ’ k ik tő l a ’ s í r ’ szélén  fá jd a lo m m al m e g ­
v á lu n k . —
A ’ h a lá lb a  v a ló  m eg v á lás  , b ár  m e ly  szo ­
m o rú  légy en -is  a z ,  t sa k  an n y i az ö rö k k év a ló ­
sá g ra  n ézv e , m in t egy  F e lv o n ásn ak  rövid  k ö ­
z e , m elyn ek  e lte lése  után m é g  sz eb b  seen a 
n y ílik m e g .
A ’ V a llá s m in t egy  tsen d esíto  b á l 's a m o t ,  
ú g y  a d ja  ezeket a’ sz ó k a t a’ m i m e g sz o m o ro ­
d o tt sz ívün kn ek . M i m agu n k  is ön k én t k eresü n k  
é s ta lá lu n k  o tt v ig asz ta lá st . H o gy  egy  szép  
H arm o n ia  e lm ú lt , kedvesen  te tsz ik  m é g  is  
h an gzan i a ’ m i fü lein kbe , ha e g y  szép  k é­
p e t v agy  eg y  szép  v idéket lá tu n k , k e d v e ­
sen  em lékezünk m in den kor v isz sa  r e á ja , il- lyen epy szépen lefojt életnek emlékezete, a mi színünkbe. M ég tsa k  az a ’ m ezei v irág  
is  k e d v e s , m ely  B a rá tu n k n ak  s ír já n  te r e m ; 
m ennyivel in k áb b  az ő életének szép  v o n ása i 
kedvesek  a’ m i em lékezetü n kn ek . Igaz  u g y a n , 
m en n y iv e l in k áb b  b e tsü llü n k  egy  e m b e rt , an ­
ny ival nehezebben  esik an n ak  e lv e sz té se , d e  
m ég is  v alam elly  fá jd a lm a s  n y ú g a lo m m al n é­
zünk , m ik o r az ő életének szépsége  v iszsza- 
sü t  s ír jáb ó l —  tá lára  o n n at van  e z , h ogy  a ’ 
sz ív  soh ol in kább  tn e sn em  győződik  és g y ő ­
ződhetik  a' jöv ő  élet' b iz o n y o ssá g á ró l, m in t 
e g y  v a ló sá g o s  jó  és derék  em bern ek  h aiáíá« 
fean,
É p p en  ez a ’ k o p o r só  az a’ h e ly ! V éle tlen  
Tóit az a ’ t s a p á s ,  m elly  az id v ezű lt G róf TE­LEKI JŐ SÉF Ú r’ h a lá lával egy  Úri F a m í­
l i á t ,  egy  híven szerető  F e le sé g e t , buzgó  b a ­
rá to k a t , h á lád a to s  gy erm ek ek et és az egész  
ő tet fá jla ló  k özön séget érte . F é r j egy  a’ le g jo b ­
bak  k ö z z ű l, A tya p é ld á s ,  b a rá t  elfelejthetet- 
l e n , ereje egészen hivatalának szen te lv e — az 
a ’ C an d or az ő L e ik é b e , az a’ n y á ja ssá g g a l egy- 
b en k ö tö tt e g y e n e ssé g , m ely az ő egész  v a ló ­
ság áb ó l k isu g á ro z o tt , széppé tette ő te t , á llan dó  
szeretet és k ít s in y n é l, n agy n ál m in d en ü tt b i­
zo d a lm át n y ert nékie. A ’ T u d o m án y o k  által 
szépen, m egv ilágo sítv a  lévén  le lk e , az ő szép  
k arak tere , m ég  n agy o b b  fényt vetett azokra. 
M inden  tse lek ed etéb en  és egész életében k itet­
szett az a ’ reális k arak ter , m ely  felszentelt erő ­
vel k iv án  tö k é lle te se d n i, és a ’ jó t  n e m a ’ hirért 
n é v é r t , h an em  m agáért a’ jó n ak  szépségéért 
tse lek sz i. — A ' n ag y o b b ak  é s öregebbek irán t 
m in den kor f igy e lm es tisztelettel v o lt , a ’ k is- 
seb b ek  irán t pgd ig  szelíd  és n y á ja s  leereszke­
d é sse l. — A ’ te ttetésn ek  és tsalfaságnak tök éb e- 
te sse n  ellen sége . A ’ k evé ly ség  é s vanitás m esz- 
sze v o ltak  tő lle . —  Á m b á r , sz e líd , n y á ja s ’s 
a ’ m ag a  helyén leereszkedő  v o l t , de m in d azo n ­
által azt a' m érsék e lt tü ze t, e n erg iá t, és nem es 
tek in te te t, m e ly  nem  hogy b á n tan a , ső t m ég  
jó l áll egy  F é rf ib a n , m in d en ü tt m egtarto tta . 
A ’ hol H azafinak kellett le n n i, m indenütt fel­
em elkedett az ő le lk e , a ’ hol em b ern ek k eb ett 
len n i m in den ütt érzéken y  volt az ő szíve. T isz­
telette l fo g o k  örökké em lékezni azon  szav aira , 
m ellyek k el kedves gyerm ekeit ez előtt eszten­
d őv el n ék em  á lta lad ta . —  Azt akarom,hogy gyermekeimből az Isten eránt buzgó, a' Ki­rályhoz hiú,  a Hazáért élni és halni kívánó
's minden jót szerető és megbetsüló emberek legyenek. —  E g y  szó v al em b eri szere te tte l és 
v a llá so s  é rzé sse l vo lt te lly e s  az ő L e lk e , és 
szép  az <5 e g é sz  rövid  é le te ! k itsit teh at az é a  
b e szé d e m  az ő d itső sség éh ez , ső t  az  ő sze líd  
L e lk e  egész  é letében  so h a  sem  k ereste  és é p ­
p en  azért k a p ta m e g  a ’ v a ló sá g o s  d it ső s sé g e t . 
Ki v o lt  ő tu d ia Háza n é p e , tu d já k  b a r á t ja i , 
tu d ják  h iv ata lb é li tá r sa i, tu d ja  az egész  ő tet 
fá jla-ó  K ö zö n ség . E z e k b e n  a ’ terh es e sz ten d ő k ­
b e n , m ik or az em b eriségn ek  e g y  része  m in t 
az a sz i j tó l  e lszárad o tt v idék  o d a  v a n , é s  haló- 
v án y a d o tt  o rtzák  m in den fe lé  m u tatják  a’ n a g y  
t s a p á s t ,  az Ö em ber szerető  s z ív e , m e lly  buz- 
g ó sá g g a l g e r jed ett-fe l, é s  tö b b  n em es L e lk ű  
társa iva l m e ly  h a szn o so n  m u n k á ló d o tt  és a d a ­
k o z o t t ,  hogy  ez a ’ köz  ín s é g  a ’ leh ető ség ig  
e n y b itte ssé k ! és ez az em b er nintstöbbéi
N a g y sá g o s  G rófn é ! m é jjen  m e g sz o m o ro ­
d o tt  Ö zvegy  ! N em  ak aro m  de n em is tu d o m  a ’ 
te  fá jd a lm aid a t k ife jezn i. S z e re n tsé s  v o lt  az a ’ 
n a p ,  m ellyen  e g y m á st  m e g lá t tá to k ; és az Is­
ten  a í t  a ’ n a p o t  so k  jó v a l m eg á ld o tta  v ó l t , ég 
a ’ le g szó m o rú b b  a z , a’ m e ly en  e g y m á stó l el­
v álta to k . A z Isten  a' k in él m inden  k eg y e lem  
é s seged e lem  v a n ,  ad jon  erőt a ’ te n a g y  fá jd a l­
m ad n ak  k iá llá sá ra . T a lá lh a tsz  ab b an  n a g y  vi­
g a s z t a lá s t ,  h o g y  eg y  o lly an  F é r j u tán  keser- 
g e s z ,  a' k it az egész  H aza“ ö rö m e st m egtartott; 
v ó ín a . —
M ivel v igasz ta lh atlak  én T ite k e t  e lm ara ­
d o tt k edves Á r v á k ! titeket k ü lö n ö sö n  István 
és Károly, a 'k ik  m eg  értebb  é szsze l esm érhet- 
tétek és h a lgath attáto k  derék  édes A ty áto k at. 
N y ú jt 'á to k  ki kezeteket e’ felé  a ’ k o p o r só  fe lé . 
I t t  feküsznek egy  le g jo b b  A ty án ak  m egh ű lt te­
te m e i, és n em  tsak  m o s t ,  hanem  egész  élete»
lekben, em lékezzetekm eg erre az ő rára . N y ú jtsá ­
tok  ki kezeteket e ’ felé a ’ k o p o rsó  fe lé , é s  fo­
gad iátok fel , hogy  édes A ty áto k n ak  n y o m d o ­
k á b a n  siettek —  em ber b e tsü llő k , tökéllete- 
Sf dn i ígyekezők és a ’ jó é rt é ln i k íván ó  em b e­
rek. A ’ legszebb m o n u m en tu m  m ellyet ideje  
korán  elvesztett édes A tyátoknak  em elhettek 
a ’ le ssz  , ha igyekeztek  o lly an o k  len n i a ’ m ii­
lyen  Ő volt.
M éltó ság o s G ró f F a m ília !  n agy  M éltó sá­
g ú  G ró f és U dvari C an ce lláriu s Ú r ,  id őn k n ek  
szeretete  és b e tsü le te ! közelebb  táv o lab b  lévő 
Ú ri V é r sé g i  és hív B a r á t o k ,  a' kik a z ő  vélet­
len  h alá lán  m eg szo m o ro d ta to k  ! egy szép  kötél 
szak ad t ki a ’ ti sz iv e te k b ő l, de éln i fo g  az ő 
em lékezete  holtig veletek , őrizze m eg  az Isten  
a ’ ti b e tses egy b en k ötte téstek et tö b b  illy en  vé­
letlen  é s sz o m o rú  tsa p á stó l. M ikor e ljő  nek­
tek  e g y sze r  az u tó lsó  ó r a , m e ly b en  ő tet m e g ­
lá t já to k  , tsen des légy en  a z , és valam in t ti m o st  
igaz  részvétellel enyh ítettétek  az őfvégsŐ szem ­
p illa n tá sá t , ú gy  a ’ ti h a lá lo to k  is légyen  az igaz  
a ty a fiság  és b arátság  által m egv igaszta lva . ,
N a g y  M éltó ság ú  G ró f és G ubern átor Ú r ! 
H azán k n ak  szeretete k ö zö tt m egő szű lt betses 
F ő  —■ F e lsé g e s  K. F .  Igazgató  T a n á ts  ! köz- 
b ó ld o g sá g ra  te rm ett F ér jfiak  ! E g y  véletlen tsa-  
p á s  egy  derék  F é rfit  veve ki a’ ti betses K o ro ­
n á to k b ó l. T i is  fő tárgy a i v o lta to k  az ő szere­
tekének és tan ú i az ő egy en es L e lk ű  m u n k ás­
sá g á n a k . S o k á ig  m arad jon  fel életetek ’ n ap  ja 
H azán k ’ e g é n , s íro to k a t ped ig  d iszesítse  e g y ­
k o r  az Igaz H azafi Korona.
H azán kn ak  jó  rem én y ség ü  I f ja i !  egy  il­
ly e n  szo m o rú  fo n to s  helyrő l en ged je tek  m e g , 
h o gy  e g y  igazságo t terje szszek  é lő tö k b e n ! ol­
v a ssá to k  az egész  K ö z ö n sé g n ek  szem éb ő l azt
m ig a z sá g o t — hogy a’ ki a’ közjóért buzgó > és a kinek színe a mások boldogságáért "vér, annak nem tsak az élete, hanem ha/ála-is díszes, H aza h ints v irágot az 6 s í r já r a !  A d jo n  
az isten  a' te kebeledben  so k  illy en  E m b ere­
k e t ,  a ’ k iket a ’ m íg  élnek b e tsű lsz , m ik o r  p e ­
d ig  n ia tsen ek  tö b b é  k ö zö n ségesen  sa jn á lsz .
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Sir a' Haza — Sirathatja Ötét i s ; de sirathatja m agát, hegy» 
egy emberért így kell sírni. — Hát olly’ ritkák a’ Hazafiak# 
hogy egynek k i• halasa az egészszet meg rázza?
So Király Bíró Gróf Kemény Miklós W  
Gondolaljaíból.
C j  y á sz  ru h ák  lebegnek  szem ein k  e lő t t ; keser* 
v é s  ja jg a tá so k , n y ö g ések  v erd esik  fü le in k e t ; 
k o n y  yiatakok tsergedezé&eit látjuk  az érzékeny 
sz iv ü e k n e k  órtzáin . I ste n e m ! m ely  szo m o rú  
je le n é s ! m e ly  fo jto g a tó  érzés ez ! K itso d a  te­
k in th e t erre b e lső  m eg  ille tő d é s  n é lk ü l?  E z t  
tsa k  az tse lekedh etn é  S zo m o rú  H a lga tó im  J a ’ 
k i n em  esm érte  G ró f  T E L E K I  J Ó ’S E F E T ,  ét 
n em  t u d n á ,  h o g y  az az em beri n em zet g y ö ­
n y ö r ű sé g e  n in tse n  tö b b é  az élők  k ö zö tt.
H a  vo lt valah a helye  a ’ szom o rú  gy ászn ak ; 
h a  o k o z h a to tt  k ö z  k eserű sége t egy  em bern ek  
h a lá la ;  ha m eg  érd em iette  egy  F é r j f iú ,  h o g y  
az ő k o p o rsó ján ak  lá tá sá ra  a ’ jó  em berek  köny- 
h u lla tá sa i m eg  e re d je n e k : G ró f T E L E K I  JÓ -  
’S E F  fá jd a lo m  ! m á r  tsak  n éh ai G ró f  T E L E K I  
J Ó ’S E F ,  é le téb en  a* C sá szár i A p o s to li  K irá ly i 
F e lsé g n e k  a ran y  K o ltso s  H ív e , H azán k  F e lsé ­
g e s  K ir . F ő  Ig azg a tó  T a n á tsá n a k  V a ló sá g o s  
B e ls ő  T a n á t s o s s a  a z , a ’ k in ek  egy  illyen  b e lső  
é r z é s s e l , egy  ilyen  tisztelettel tartozn ak  Szere l-  
m e s se in , attyafia in  k ívü l is  m in den  igaz em ­
b er  b a rá to k : ta rto z ik  a ’ N e m z e t ; tartozik  a ’ 
H a z a ; ta rto z ik  k ü lö n ö se n  ez a' v id ék , m in t  
a ’ m e lly  k ü lö n ö sö n  lá tta  Ö tét, m in t egy  ne­
m e s  L e lk ű  F e le b a r á t o t ;  látta  m int az em b eri 
N em zet gy ö n y ö rű ség é t.
P a n aszo lk o d n iszo k tu n k  a’nri Század u n k ra , 
d itsé r jü k  az el m ú lta k a t ; m in th a a zo k  term e-
L é n y  ebbek lettek  voln a a ’ n a g y  és n em es L e l«  
k ü  em b erek k el; m in th a a  m ién k  tsak  g y e n g e  
C o p iá í t ,  erőtelen  m á s sa it ,  tu d n á  elé h o z ­
n i azokn ak . A ’ G ró f T E L E K I  J Ó ’S E F  n em es 
L e lk e  o lta lm azza  ezen vád  ellen  a ’ m i S z á za ­
d u n k a t ;  h ely eseb b  íté letre  vezérel m in k e t ; 
a rra  tu d n iillik  , h ogy  m in t régén  tám ad tan ak  , 
ú g y  m a is  tám ad n ak  az e rk ö lts i v ilág n ak  fén y ­
lő  t s i l la g a i , m int régen  r tk ák  voltai? a ’ T itu so k , 
n g y  m a is  r itk ák  a' T E L E K I  JÓ  S E F E R ,  azaz , 
az em beri n em zet’ g y ö n y ö rű sé g e i.
A ’ fén y es szü le tés , v ag y o n o s  F a m íliá b ó l 
v aló  szárm azá s sz in te  egy  g ú n y o ló d á s  tá rg y a  
le tt a ’ m i id ő n k b e n ; m in th a az eszköze v o ln a  
a ’ p u h a  n evelésn ek  ; testi és erkö ltsi n y o m o ­
rék o k at s z ü ln e , ’s készítene az em beri T á r s a ­
s á g n a k ,  ’s h ason ló  v o ln a  a ’ m e ste rsé g e s  v irág  
h ázak h oz , m e lly ek b en  a ’ p lán ták  tsak  a ’ L u ­
x u s  t á p lá lá s á r a ,  nem  az é let v a ló sá g o s  szü k ­
sége in ek  k ie légítésire  nevelkedhetnek. A ’ G ró f 
T E L E K I  J Ó 'S E F  testi és lelki a lk o tá sa , I f jú ­
sá g á n a k  és em ber korának, m eg fo n to lása  arra  
t a n ít  m in k e t, h o gy  ne a ’ d o lg o k b a n , hanem  
az  azokkal v aló  e lvétett é lé sb en  keressü k  , a ’ 
h ib ák n ak  o k a it ;  h o gy  a' tá r sa sá g i életnek  so k  
fo rm á jú  a lk o tá s a i , m in t az Isten n ek  m u n k á i , 
az egészszet véve m in d  jó k  , t sa k  m i tu d ju k  
a zo k a t o k o sságg al h asználn i. M ert k it  a ján d ék o ­
z o tt m eg a ’ G on d v ise lé s N em zetünk fiai k ö ­
zö tt fén y eseb b  sz ü le té sse l, tö b b  sz rren tse  ja ­
v a iv a l ,  m in t G ró f T E L E K I  J Ó ’S E F e t ?  ’S m é g  
is  k i ék esk ed ett épebb  t e s t i ,  és le lk i tehettsé- 
g e k k e l , k i ford íto tta  azok at jo b b  v ég re ; n em e­
se b b  tzé lo k ra , a' m a g á n o s ,é s  k ö z  J ó  n ag y o b b  
g y a r a p ítá sá ra , m in t G ró f T E L E L I  J Ó ’S E F ?
T sa k  k itsin v b en  b ízato tt te á m , h o gy  m eg  
p ró b á ljam  az Ő élete főbb  v o n ása it k i h ú z n i ;
» z  8  e rk ö ltsi Képének töK élleíes ra jzo la tja  ta ­
n u ltab b  etsetet is  K íván , m in táz  e n y im ; m in d ­
azo n álta l en ged jétek  m e g  Sz , H . ! h ogy  e gy  két 
szóval illethessem  az ő if jú sá g á t  i s ;  m ert ifjú ­
ság u n k  id e je , t e s t i , é s le lk i te h e tség e in k  n y í­
lá sá n a k  olyan Szak flSzsza , m e ly tő l fü gg  k ü lö ­
n ö sö n  sorsun k  á llap o tty a . I t t ,  it t  ta lálom  én 
é le tü n k  valam in t t isz táb b  ö rö m e in e k , úgy s i .  
r a lm asab b  veszélyein ek  is  e lső  fo rrá sa it , m el- 
ly ek  idővel p a ta k o k k á , fo lyó  vizekké v á lv a , 
v agy  m eg  é d e s ít ik , v agy  m eg keserítik  p á lly  án k  
egész  fu tásá t,
In n e n , tu d n iillik  az if jú sá g  id e jéb ő l vé­
szem  én az em bernek m é r té k é t , ’s azt tartom , 
h o gy  ha azzal m érem  k övetkezett é le té t , rit­
k á n  tsa la tta to m . M ert valam in t testünk  á lló b b  
része in ek  m e k k o ra sá g á t  ez az é let ideje  ki ha­
táro zza  ; ú gy  le lk ü n k  fő b b  a rá n y z á sa i, töreke- 
efései a ’ m e ly  h a jla to t , és v itettetést itt n yer­
tén ek  m a g o k n a k , azt az egész életen á lta l sz o k ­
ták vinni. In n en  m érem  én G ró f  T E L E K I  JÓ -  
5S E F e t - i s ,  úgy  ta lá lo m , h ogy  O m á r  i f jú k o ­
rában  p é ld á t ad o tt N em zetün k  fén y es szü le té ­
sű  F ia in a k  , m iily en n ek  kell lenn i eg y  n em es 
L e lk ű  1 f iú n a k , ’S  V ajh a  so k an  v o ln á n a k , a* 
k ik  erre a ’ p é ld á ra  e lp iru lá s  n é lk ü l tek in th et­
n én ek  !
F e l  em elk ed ett L e lk ű  S z ü lő i ,  jó  b é lá tá-  
su  nevelői m érsék le ti g y ak o rlá so k k a l testén ek  
m u n k át g y ő ző  e r ő t ,  L e lk é n e k  egy en es arán y- 
zá so k a t ad n i törekedtek  ; és ez a ’ jó ltév ő  G o n d ­
v ise lé sn ek  m u n k á ja , nem  az ő érdem e v a l a ;  
d e  az o V irtussá ab b an  m utatta k i m a g á t ,  h ogy  
O  ezek et v a ló ság g a l h a szn á lta ; m ely n él fo g ­
va az érte lm es A ty á n a k  b ö lts  in té z e te i, az 
érzékeny  A n y án ak  buzgó  in té se i, a ’ N evelők­
n e k  sz ives ip a r k o d á sa i , n em  k ő sz ik lá ra , nem
tö v isse s  F ö ld r e ,  h an em  e g y  o ly an  L é le k re  t a ­
lá ltán ak  b e n n e , m e lly  m eg  n y ílt a’ h a szn o s  
e sm éretek  v ilág án ak  b é b o tsá tá sá r a ; kész v o lt  
az ig a ssá g n a k  m egfog ására  ; isz o n y o d o tt  a ’ g o ­
n o sz tó l ; rag a szk o d o tt a ’ jóh oz.
In n en  k ö v e tk e z e tt , hogy  O  m á r  ifjú  k o ­
ráb a n  m u n k ás  kezdett lenni-, m u n k á s , m ert 
m u n k á ssá g  n é lk ü l m it ér az e m b e r ?  azt a ’ m it 
a 'm iv e le t íe n  f ö ld ,  m ely  tö v isse t , é s b ó g á ts  
k ó ró t terem  : a’ k i p ed ig  if jú sá g á t  h en y éségg e l 
tö lt i e l ,  h a ta lá m  vén k o ráb an  m u n k ás len n e  
i s ,  h a so n ló  a’ m ezei g a z d á h o z , a ’ ki ö szsze l 
k ezd  a h o z , a’ m it  T av asz sza l k e ll vala  véghez 
v inn ie  , és íg y  sem m it sem  h aszn ál. G ró f T E ­
L E K I  J Ó ’S E F m u n k á s  vo lt m á r  i f jú k o r á b a n ;  
de n em  a ’ te stet e rö te je n itő , L e lk e t  el a ljá s i-  
tó  h ivalk od ás t á p lá lá sa in a k ,h a n e m  az em b e­
r isé g  n e m e se b b  érzéseit fe jte g e tő , és tö k élle- 
te s itő  eszk ö zök n ek  m eg  szerzésében . A z ő jó l 
fo rm á lt  L e lk e , n ag y  T u d o m án n y á  a tty án ak  
v irtu so s n y o m d o k a ib a  lé p n i tö re k e d v é n , jó  
id e jén  m a g á r ó l , és a ’ m ag án  k ívü l lévő  d o l­
g o k r ó l ,  érte lm én ek  h e ly e s , igaz  és tiszta k é p ­
ze tek e t; sz ivén ek  egy en es h a jla n d ó sá g o k a t , jó ­
ra v a ló  v ág y ó d ást ad n i ig y e k e z e tt ; m e,í g o n ­
d o lta  m it  vett az I s te n tő l, m it  sC H a z á tó l , m it 
a ’ n e v e lé s tő l?  érezni kezdette m it vár és re­
m én y i a ’ N e m ze t, m ivel tartoz ik  az e m b e ri­
s é g n e k ?  é s fo g o n d ja  volt ennek m eg  adn i az 
ö v é t ; am az t m e g  nem  tsa ln i v árak o zásáb an , 
E z e k e t p ed ig  annyival h ívebben  tse le k ed te , 
m ivel ő m ár  if jú  k o ráb an  v a llá so s  volt. V a l­
lá so s  v o lt ,  és ezt m in t valam i ö rök séget Iste n ­
félő  Szü léitő l vette  v ala  ; azo k  m á r  az ő g y e r­
m ek i gyenge szivébe belé tsep egte tték  va la  az 
Iste n i fé le lm e t; O  p ed ig  n em  m eg  fo jt a n i , nem  
k i- ir t a n i  igy ek ezte  azt m a g á b ó l ,  hanem  tá p ­
lál-
l á l t a , é s  e rő s íte tte ; m ert az «5 egy en esen  
n éző  érte lm e , a ’ testi é s  erkö ltsi v ilág  a lk o ­
t á s á b a n , a ’ T e re m tő n ek  tsu d á la to s  m u n ­
k á it  m in d en ü tt v isg á lta ,  m indenütt fe lta lá lta , 
m in d en b en  h it te , és m in d e n k o r  im ádta . A z  
Q  ig a z a t , és J ó t  szerető  sz ív e  egy  tö k é lle tes 
e rk ö lts i S zen t F ő  V a ló sá g n a k  az em beri o k os 
L é le k b e , bé  p lá n tá lt  a k ara tty á t e levenen  érzet­
te  ; azt m ag án ak  m in d en  tse lek ed ete ib en  S in ó r  
m érték ü l te t te ,  ’s  ezek n él fogv a  szerette  az 
I s te n t  te lly e s  sz ivéb ő l és L e ik é b ő l ; szerette  
V a l lá s ,  N e m z e t , S z ü le té s , ran g ra  való  tek in ­
te t  n é lk ü l F e le b a rá t ty á t , m in t m a g a  m ag á t. 
G y ak o ro lta  az Iste n  H á z á t , h a lga tta  a ’ Szen t 
T a n ítá so k a t  n em  sz o k á sb ó l , n em  H y p o k rita- 
s á g b ó l ; h an em  m ivel e rő sö d n i k íván t a ’ V al­
lá s o s  é rz é se k b e n ; m ivel b e lső  g y ö n y ö rű sé g e t 
ta lá lt  sl k ö zö n sé g e s  A ty á n a k  k ö zö n ség e s di- 
t ső ité sé b e n .
H a z á m , é s  N em zetem  fén yes szü le té sű  
f i a i ! fo rg a s sá to k  szem eitek  e lő tt a ’ G ró f  T E ­
L E K I  J Ő ’S E F  p é ld á já t !  im é n e m t s a k a ’ V a l­
lá s  T an ító i in te n e k , h an em  egy  n em es le lk ű  
a ty á to k b a  i s ,  a ’ k it  t i  szere tte tek , tisz teltetek } 
in te tt m á r  i f jú  k o r á b a n , in te tt em ber k o rá ­
b a n ,  és in te n e , ha sz ó llan i tudna m o st a ’ k o ­
p o r só b ó l  is  az Isten i féle lem re. T an u ljá to k  is  
m e g ,  h o g y  a ’ leg  n em esebb  lelkek  , e le itő l fo g ­
v a  leg  e leven ebben  érzették  az I s te n tő l , m int 
a ’ le lk ek  a tty á tó l való  fü g g é se k e t ; leg buzgób­
b a n  keresték  im ád k o zás , és e lm élkedés á lta l 
azzal való  e g g y e sü lé se k e t; leg  h ívebbek v o ltak  
a ’ J é s u s  tisz ta  T u d o m á n n y á n a k , és szen t pa- 
ran tso la ta in a k  k ö v e té sé b e n , rnellynek le lke az 
igaz  I s t e n i , é s  em b eri szeretet.
I lly en  v irá g o k b ó l k ö tö tte  G ró f T E L E K I  
J Ó ’S E E ’ I fjú ság án ak  k o sz o r ú já t ;  de vétkéz- 
— rf~ R/,íb s
nétn  az ig a s sá g  , é s  le lk em  e lle n , h a m é g  eggy et 
azok  k ö zzü l m eg  n em  e m líte n é k 5 tu d n iill ik , 
h o gy  ő I f jú sá g á t  á r ta t la n sá g b a n  , t isz ta sá g b an  
tö ltö tte . O  am a ' szen t k ö n y v b e n  d itsérette i fel 
jeg y ze tt J á k o b  P á triá rk a  Jó 'se fé n e k  ifjú i éle­
tét o lv a s ta  is , követte  is  v a ló sá g g a l . R itk a  p é l­
da ; de r itk a  szeren tse  is  ; m ert ez á lta l eg y  
o lly a n  k in tsre  te tt s z e r t ,  m e lly  nékie egész  e- 
le té b e n , le lk én ek  v id á m s á g o t ,  m en n yei örö­
m ö t ;  a ’ nem telen  in d u la to k o n , é s  az á lla t i k í­
v á n sá g o k o n  való  fe lly ü l e m e lk e d é st ; te stn ek  
é p s é g e t , e le v e n sé g e t ; szem ély én ek  em b er t á r ­
sa i e lő tt  t isz te le te t , m é ltó s á g o t ; az em b eri d o l­
g o k a t  k o rm á n y o z ó  Isten i G on d v ise lé s í té lő  
S zék e  elő tt p e d ig  eg y  b o ld o g  h ázasság h o z  va­
ló  ju s t  adott. R itk a  p é ld a ,  de r itk a  szeren tse  
i s ,  é s  an n á l m é ltó b b  a’ kö vetésre . H a z á m , és 
N em zetem  fén yes születésű, fia i ! n e  engedje"» 
t e k ,  h o g y  az  ifjú i á rta tlan ság n ak  , t isz ta sá g n a k  
d itsö ssé g e  G ró f  T E L É R I  J Ó ’S E F - n e k , és az 
ő m ég  életben  lévő  k edves p á r ján ak  k o p o r s ó ­
já b a  zára ttassék  : ha N e m z e te te k , F a m íliá to k ’ 
f é n n y é t , ső t  m e g m a ra d á sá t , ső t  ha m a g a to k a t 
s z e r e t ite k , k ö v e ssé tek  ezt a ’ ritka p é ld á t , ke­
re ssé tek  ezt a ’ r itk a  sz e re n tsé t ; m ert m in t az 
I s te n i félelem  az ig az  b ö ltse ssé g n e k  első  kez­
dete  ; ú g y  az ifjú i á r ta t la n sá g n a k , t isz ta ság n ak  
m e g ő rz é se , az I s t e n , é s  em b erek  e lő tt való  
k ed v ességn ek  , v a g y  egy etlen  e g y ,  v ag y  le g ­
tisz táb b  k ú tfe je ; a’ lélek* eredeti ép ségén ek  , és 
n a g y sá g á n a k  a* leg  b iz o n y o sab b  czím ere.
íg y  lé p e tt á lta l G ró f T E L E K I  J Ó ’S E F  az 
if jú ságb ó l az em b erk o rra  ; íg y  k ész íte tte  m a­
g á t ,  h o gy  e g y  jó  férj ; jó  a t y a ,  jó  g a z d a , jó  
H aza fi, eg y  sz ó v a l, h ogy  egy  n em es le lk ű  em ­
b er  , és H azánk* N em zetünk, g y ö n y ö rű sé g e  
lé g y e n .
M int jó  F é r j ú gy  leb eg  a ’ nem es le lk ű  G ró f 
T E L E K I  J Ó 'S E F  az én  K épzelődő  elm ém ben  
leg  először az em ber K o rb an : m ert valam in t 
n em  ta lá loK  én az em b eri N em zet tökélletese- 
d é sé t  elő m ozdító  intézeteK  K özött eggyet is  
fo n to sa b b a t , és jo lté v ő b b e t , m in t a ’ házassá­
gi szen t sz ö v e ttsé g ; ú gy  nem  teh e tem , h ogy  
enneK K erü letében  m in d en ek n ek  előtte  ne vis- 
gá ljam  az e m b e r t , a ’ k iről Ítéletet Kell tennem . 
S zen t S z ö v e ttsé g  e z ; ha a’ Szen t írá s  n em  m o n ­
dan á  , ha a’ J é s u s  n em  tan ítan á  i s , Isten  ren ­
d e lésén ek  h inn ém  én e z t ,  ép p en  ú g y  m in t az 
em b ert Isten  m u n k á ján ak . S z e n te k n e k , sért­
h etetlen ek n ek  tarto m  én eb b en  a ’ F é r jn ek  és 
F e le ség n ek  egy m ásh o z  való  k ö ltsö n ö s  ju s sa it  
a ’ le g sz o ro ssab b  é rte le m b e n , és a Ki ezeket 
tisz te le tb en  n em  ta r t ja  ,  m e g e n g e d je te k , hogy 
ki m o n d o m , én  azt a' jó  em berek  Közzé nem  
szám lálh atom .
Ki n em  tu d ja  p e d ig , h ogy  a ’ G ró f T E L E ­
K I , J Ó ’ S E F  n em es L e lk e  ebben  k ü lö n ö se n  a ’ 
m a g a  ere jén ek  p ró b á já t  a d t a ?  m ert g y ö n y ö ­
rű ség e  v o lt O  H azán k n ak  , N em zetü n k n ek ; de  
g y ö n y ö rű sé g e  volt k ü lö n ö s s é g  H ázán ak , és F e ­
le ségén ek . T á v o l vo lt ő azok tó l a’ szeren tsét- 
le n ü l a lk o to tt  F é r je k tő l ,  k ik  m in d en ü tt tud­
n ak  jó k ed v ű ek  lenni * de H ázas tá r sa ik n a k , az 
árta tlan  n y á ja ssá g o t  is  tsak  ak k o r o sz to g a tjá k , 
m ik o r az O rvos a ’ P a tik ab e li szereket. G ró f 
T E L E K I  J Ó 'S E F  párjához nem  tsa k  h ivségét 
sz e n tü l, és a’ rág a lm azó  ir ig y sé g  gy an ú ja  e l­
len  is  m eg  o lta lm azv a  m e g ta r to tta ; hanem  a- 
v a l az érzékeny szere te tn ek  , sz e líd sé g n e k , a5 
m a g a  k edyeltetésn ek  m in d e n  édessége it is  a ’ 
le g  szeb b  m érték b en  éreztette . F e le ség éb en  a ’ 
G o n d v ise lé stő l b a rá to t  n y ert v a la ;  és ő is  an ­
n ak  igaz  b a rá t ja  v ala . A ’ b a rá to k  k ö zö tt  nin-
lsen  a’ F e ls ő s é g n e k , az e g y m áso n  v aló  ural- • 
k o dásn ak  h e ly e ; nem  volt ezekn ek  az ő há­
zas é le tek b en  is . E g y  s z ív , egy  a k a r a t ,  egy  haj­
la n d ó s á g ;  t sa k  a’ te st  v a la  k e t t ő ,  és k ü lö m - 
b ö ző . —
G ró f T E L E K I  J Ö 'S E F  2-szor jó  atya  volt. 
T sa k  nem  m in d n y á jan  a ty a ság ra  h iv atta ttn n k  
Sz  H . ! de az igaz érte lem b en  vétetődh eto  a- 
ty á n a k  n evét e g y  m á sn ak  b ő v eb b en  o sz to gat- 
t y u k , m in t é rd e m e ljü k : m e liy n ek  o k a  a z ,  
h o g y  a ’ gy erm ek ein k h ez  való  á lla t i  szere te te t 
m e g  adta a’ T e rm é sz e t m in d n y á ju n k n a k ; de  
az o k o s  sz e re te t , m e lly e t  m agu n k n ak  kell m e g  
s z e r e z n i , tsak  a b b an  a ’ m érték b en  ta lá lta ta -  
tik  b en n ü n k  , m e lly b en  é rte lm ü n k  k im ivelte- 
t e t t , ak aratu n k  a ’ J ó n a k  á llh a ta to s  k ö v e té sé ­
re m e g  e ro sítte te tt . É s  m á r  ha ezen p o n tb ó l 
nézem  a ^ k im iv e lt ,  é s n em es le lk ű  G ró f T E ­
L E K I  J O S E F e t ,  Isten em  ! m iily e n  b e lső  ö- 
rö m m e l, tiszta  g y ö n y ö rű sé g g e l lá to m  v a la ,  ez 
e lő tt t sak  k evés id ő v e l, az e lső  ran gú  jő  A ty ák  
k ö zö tt  ő tet. O lly a n  v a la  ő a ’ m a g a  n y o líz  k i- 
t s in y , é s  k isseb b  g y erm ek e i k ö z ö t t , m in t a" 
n ap  a* m a g a  kü löm bözŐ  n a g y sá g ú  p la n é tá i  
k ö zö tt.
A z ő k id erü lt  m e n n y e i v id á m sá g a  örö­
m et m o so ly o g  v ala  az á rta tlan  f ia k r a , le án y o k ­
r a ;  az ő o k tató  b eszéd e  a ’ virtus' szelíd  érzé­
se it  k ö lte g e t i  vala  a’ tavaszi v irágok  m ó d já r a , 
h a sa d o z ó , és n y íló  g y e n g e  le lk ek b en . A z  ő 
szeretete b u zgó  v o lt , de nem  k én y ezte tő . A z 
ő fen y íté se  k em én y  v o l t ;  de n em  k em én y ítő  • 
egy  s z ó v a l ,  az ő m aga  v ise le té  e g y  o k o s  a ty á ­
nak m agav ise le té  v o l t , m e lly  a ’ s z e r e te te t , b i­
zo d a lm á t, és tisz te le tet m e g  n y e r te , az en ge­
d e lm essége t m ag a  u tá n  v on ta  a' le g  n a g y o b b  
m érték b en . A ty á m ! m en n y e i A t y á m !  á ld o m ,
é s  á ld a n i fo g o m  én a ’ te  nevedet egy eb ek  kö­
zött azért i s ,  h o gy  T e  velem  G ró f T E L E K I  
J O ’S E F e t ,  m in t atyát sz e m lé lte tte d ; m ert b en ­
n e is lá ttam  én egy  h ason ló  fö ld i a ty á t  a ’ T e  
h ozzád  való  h a so n la to sság b an .
G ró f  T E L E K I  J Ó ’S É F  3 -szor jó  gazd a  
volt. J ó  g azd án ak  le n n i, azaz é s z sz e l ,  kézzel 
a* G on dviseléstő l k im u tato tt á l la p o tb a n  szor- 
g a 'm  to so n  m u n k á lk o d n i; ig a s s á g o s ,  tisz te s­
sé g e s  ú to n  v ag y o n t g y ű jt e n i ,  s z a p o r íta n i ; a z ­
zal tak arék o ssan  : a ’ k iad ást a ’ bevételhez m ér­
sé k e lv e , jöv en dő re  is  v igyázva  é ln i ; azt te s ­
tü n k ’ le lk ü n k  k im iv e lé sé re , íz lé sü n k  fain itá- 
s á r a ,  az  ü g y e fo g y o tta k , n y o m o ru lta k , szeren- 
tsé tle n e k  tá p lá lá sa r a , se g é ilé sé re , az em beri­
sé g  k ö z  Ja v á t  tárgy azó  In stitu tu m o k ’ v irágoz- 
ta tá sá ra  fo rd ítan i m in d e n  em bernek fo n t o s ; 
férjn ek  , a tyán ak  fo n to s a b b ; a ’ T á r sa sá g i élet 
a lk o tá sá n á l fogva sok  Jó sz á g o t  n y ert H aza­
finak  m á so k  fe lett leg  fo n to sab b  k ö te le ssé g e .
íg y  g o n d o lk o z o m  én  errő l Sz . H .! és így 
h atározv a  a ’ jó  g a z d a sá g o t , ta lám  azt is  m o n d ­
h a tn á m , h ogy  az igazán  jó  em ber jó  gazd a  i s ;  
az igazán  jó  gazd a  jó  e m b e r is . T artozu n k  m un­
k á lk o d n i ; m ert m in t a ’ m ad arak  a ’ repülésre, 
ú g y  az em ber a ’ m u n k á r a , nem  a ’ h iv a lk o ­
d á s ra  terem tetett. M eg  k e ll szerezn ü n k  m a ­
g u n k n a k , hozzán k  ta rto zó in k n ak  é le lm ü n k et, 
h o gy  é lh essü n k  , ’s ne lé g y ü n k  terhére m ások - 
n a k ,  é s  a ’ szere te t édes m u n k áit is g y ak o ro l­
h a ssu k . G o n d o sk o d n u n k  k e ll a ’ jö v en d ő rő l is ; 
az  o k ta lan  á lla t ’ tu la jd o n a  tsak  azt n é z n i, a ’ 
m i e lő tte  és a’ je le n v a ló  időben  v a g y o n : az 
em b er m á r  if jú ság áb an  e m b e rk o rá t, vén ségét 
fo rg a tty a  e lm é jé b e n ; m é g  a ’ h alál u tá n  való  
á l la p o t ty a r ó l  is  g o n d o lk o z ik , m in th o gy  o k o s­
s á g g a l  b ír . A ’ J é s u s ’ s z a v a i : n e  nyugh atatlan -
k o d jato k  a ’ h o ln ap i n a p r ó l ;  azt te sz ik , h ogy  
m ik o r m in den t véghez v ittü n k  , a ’ m i reánk bi- 
z a to t t , a z o n n , a ’ m i egy ed ü l az Istentő l fü gg , 
ne a g g ó d ju n k : h a jó i m ű veltü k , v etettük  fö ld e­
in ket ; b ízzu n k  Istenben  az a ra tá sra  n ézv e ; O  
F e lsé g e  m e g  a d ja  azt a ’ m i jav u n k ra  »tartozik. 
E g y é b  arán t a ’ T erm észet g a z d á lk o d á sa  m a g a  
in t  a*' h o lnapi n ap ró l való  g o n d o sk o d á sr a ; a ’ 
té l m in den  e szten d őb en  el következik . A ’ te r­
m ék en y  , és term ék etlen  eszten dők  n em  tsa k  
E g y ip to m b a n , és a ’ F arah ó k  id e jéb en  , hanem  
a fö ld  m in den  h a tá ra in , és ak á rm e ly  id őb en  
e lé  jö h e tn e k , ’s fá jd a lo m  l az u to lsó  m o st is 
é rezteti m a g á t , ’s  a1 hol n in tsen ek  előre néző 
J ó ’sefek , I s te n e m ! m iily en  szom o rító  lá tá s  az 
em b eri nem zet’ ín sége  !
N em  tsu d á lo m  én sem m it i s ,  h o gy  S zen t 
P á l  A p o s to l az E k k lé s ia ih iv a ta lo k ra  o lyan  sze­
m é ly e k et p a ran tso l vala fel v é te tte tn i, k ik  a ’ 
m a g o k  házaikban  jó  g azd ák  v o ln án ak , B ö k  
tse ssé g e t ta lá lo k  a’ S ó io n  T ö rv é n n y e ib e n , mi- 
dón  o lv a so m , h ogy  a’ m e lly  H azafiak  ro szsz  
g azd ák  v o ltán ak  , e l p azé ro lták  v ag y o n n y o k a t, 
a zo k n ak  nem  e n g e d te , h ogy  a ’ n ép  e lő tt b e ­
széd et ta r tsa n a k ; k ö vetk ező leg  nem  engedte  , 
h o gy  h ivatalt v ise ljen ek . M ert n in tsen  u g y an  
a ’ v irtu s a ’ vagyonhoz k ö tv e ; de az is  ig a z , 
h o g y  terh esek  a ’ szeg én y ség  k ísé r le te i á ltá ljá ­
b an  vétettetve i s ,  de k iv á lt  azokra  n é z v e , 
k ik  azt n em  tse lek ed ték  a ’ m it kellett v o ln a ; 
azt m eg tse lek ed ték  a ’ m it nem  k e lle t voln a , 
az a z ,  v ag y  h en y ék , v agy  ték oz lo k .
A ’ G ró f  T E L E R I  J Ó ’S E F  eg y en esen  n é­
ző L e lk e  lá tta  a’ jó  gazdaságn ak  szü k séges v o l­
t á t ;  m int e m b e r , F érj , a t y a ,  és n a g y  b irto k u  
H azafi, ér ette e’ részben is  k ö te le ssé g é n e k  ere­
j é t ;  m u n k á lk o d o tt , g y ű jtö t t ,  s z ap o r íto tta  va-?
g y o n n y á t ; de egy  fe lö l a ’ leg  ig a sság o sab b  iá- 
tón  ; m ásfe lő l h azafiu l nem es tzélzással.
A ’ leg  ig a ssá g o sa b b  ú to n ; m ert a’ m ásét 
n em  k ív á n ta ; m u n k ája  b é ré t , ju ta lm át m in ­
den n ek  m eg  a d ta ,  ’ s ha eb b en  hibát e jte t t , az 
az ab b an  á l lo t t ,  h ogy  in k áb b  tö b b e t , m in t 
kevesebbet a d o t t , m ely  a ’ nem es L é le k  tu la j­
dona. A z ő T is z t je i , H iv a ta lo ssa l nem  azzal 
n yertének  előtte k e d v e ssé g e t, ha szo lg á ló  em ­
berein  e rő szak o sk o d va  , azo k n ak  ’s ír jo k a t  k i­
v év e , jöv ed e lm ét sz a p o r íto ttá k ; n e m , m ert az 
illy en  g a z d a ság o tk áro sitá sn ak  n é z te ; az Ö igas- 
s á g o t  szerető  L e lk e  iszo n y o d o tt akárk inek  is 
n y o m o rg a tá sá tó l; Jó sz á g a ib a n  lak ó  Z selléreinek  
p e d ig  a t ty a , v éd e lm ező je , d a jk á ja  és em elő je  
v o l t :  hanem  azt k ív án ta  T isz t je itő l , h o gy  a ’ 
jó  rendnek ta rtá sa , a ’ te sti m u n k ák n ak  e sz e se i  
ren delése  , o k o ssá g g a l k i ts in á lt  tzélokra való 
in tézése á lta l neveljék  jöved elm ét. E ’ végre a’ 
m it  a- p a llé ro z o tt  E u ró p án a k  m eg u tazása  a la tt 
g a z d a ság i tek intetben  haszn osnak lá to t t ,  ó h a ­
zán k  fö ldén ek  term észetéhez szabva k i vihető- 
n e k  í t é l t ;  n em  tsa k v a g y o n a  szaporítása  nézé­
séb ő l , hanem  igaz hazafiui tű zb ő l is  , h o gy  tud­
n iill ik  a  h aszn os ta lá lm án y o k at e sm érte sse , 
te r je sz sz e , p ró b ára  t e t t e ; ezen p ró b até te le i­
b en  fá rad ság á n a k  , kö ltségén ek  nem  kedvezett; 
fe ltéte lében  a ’ rem én y le tt haszonnak  ki m ara­
d ására  is  n e m la n k a d o z o tt ; n e m ; m ert t u d ta ,  
h ogy  eg y  u j j , é s já ra tlan  ú tn ak  tö rése  ezer a- 
k a d á ly o k k a l te ly e s ;  de ha a’ je len valóra  nézve 
k á ro s  i s ,  a ’ jöven dőre nézve előm eneteles -.tud­
ta  , hogy  a ’ m eg  rögzö tt szok ástó l való e l t á ­
v o z á s ,  cl m in d en n ap i em berekn ek  b o trán k o- 
y á s ; de a n n a k , a ’ k i á ltal lá t t a , hogy  sz ü k ­
séges és h a szn o s ; ak árm in t o ltsá ro ljá k  is  kö- 
; . te le sség . —
íg y  v itte  G ró f T E L E K I  J O ’S E F  g az d a sá . 
g á t , ő itt  is  a m a  r itk áb b  em berek  k ö zzü l var 
l ó ,  k ik  m in t a’ h a lh atatlan  nevű F r a n k l in , egy  
jó  m e ste r sé g g e l, m ivszerre l , ta lá lm á n n y a l, 
p lán táv a l h azá jo k a t g a z d a g ítan i I s te n i d o lo g ­
n ak  tarto tták  : a ’ m in th ogy  a ’ rég iek  a z illy en e r  
két az Isten ek  közzé is sz ám lá ltá k .
íg y  sz ap o r íto tta  O  v a g y o n n y á t , s  azzal 
hazafiu i é rd em eit is . V a lam in t p e d ig  a ’ k ere­
sé sb e n  ’ ú ta t  m u ta to tt a’ fén yes szü le té sű  jó s z á -  
g o s  H a z a f ia k n a k ; ú g y  p é ld á t ado tt a ' k ö lté s-  
b e n  is. T su d á la to s  í n em  ta rto zu n k  házi , és 
m a g á n o s  k ö ltsé g e in k rő l, é le tü n k rő l sz ám o ln i; 
h o lo tt  ta lá m  itt a gy ö k ere  az em b eri T á r s a ­
s á g ’ m in d  jó l-m in d  ro sz sz u l lé té n e k ; m ert h i­
szem  a ’ m it a ’ T á r s a s á g  n a g y o b b  p ia tz án  ta *  
lám  egy szer  tse le k e sz ü n k , az n em  e g y é b ,h a ­
n em  k ö vetk ezése  a n n a k , a ’ m it h ázu n k ’ m a g a * 
n o s  k e rü le téb en  százszor v ittü n k  v é g h e z, é s 
m e g  szoktun k . A lig  ta lá lt v o lt  R ó m a  eg g y e t 
sa rk a la to sa b b a t  a ’ m a g a  v a ló ság o s  b e lső  ere jé­
r e ,  m in t m ik o r m e g á l l í t o t t a ,  h o g y  m in d en  
h azafi h á z i, és g a z d a sá g i  é le té rő l is  sz ám o ln i 
tartozzék . íg y  n ézem  én  e z t ; m ert ha házi é- 
le tű n k , akár a ’ h iv a lk o d á sn a k , ak ár  a’ fu k ar­
sá g n a k  r a b sá g á b a  e s e t t , v a ly o n  várh at e’ a ’ ha­
za igazán  n em es , é s szab ad  tse lek ed etek et tö l- 
lü n k ?  Szedh ettek  é’ valah a  f ig é t ,v a g y  szö llö t 
a ’ tó v is s e k r ö l?
G ró f  T E L E K I  J Ó ’S E F  i g a z ,  J é s u s i ,  és 
erk ö ltsi é rte lem b en  v aló  szab ad  em b er  v o lt u g v  
is m in t k ö ltő  gazd a . A ’ h iv a lk o d á s  éd es in- 
tse lk e d é se i , a ’ fenn h é jja zás  tü n d é re s  fén y es­
ségei , és a ’ fu k arság  föld i v á g y ó d á sa i , m e lly ek  
o ly  szám ta lan o k at sá rb a  k e v e rn e k , eg y  aránt« 
erö te len ek  voltak  e l le n e ; az ő fel em elk ed ett 
n em es L e ik é tő l v iszsza  v e rő d te k , és Ötét m ég
tsak  m eg  sem  tán toríthatták . O  m agán ak  ’s 
háza n é p é n e k  v a ló ság o s s z ü k sé g e it , sz ü le té sé ­
hez , m é ltó ság áh o z  szabva jó  íz lé s se l , illen d ő ­
ségre  való  v íg y á z á s s a l ,  k i e lég íte tte : K ép ze lt, 
de  m ár egyszer szo k á sb a  jö tt  sz ü k sé g e it , ha 
á r t a lo m , és m á so k  sé rtése  n é lk ü l e sh e te tt, el 
tö ríen i ig y e k e z te ; az e llenkező  esetb en  is m ér­
sé k e lte  , de éppen  nem  szap oríto tta .
E z t p e d ig  nem  a ’ V agy o n h o z  v aló  ragasz« 
k o d á sb ó l ,  nem  is  ízlése h ijjá n o ssá g á b ó l tse le * 
k ed te  ; hanem  a z é r t ; m ivel jó l  fo rm á lt , és ren­
d e t ’s  tzélt néző L e lk e  a ’ szü k ség est a ’ h asz­
n o s t  a ’ m u la ttság o sn ak , é sg y o n y ö rk ö d te tő n ek  
e le ib e  tette . ’S  m id őn  lá tta  n y o m o ru lt H azánk­
b a n  a ’ v a ló sá g o s  szü k ségek  k ie lég íté sére  e lég ­
te len  so k  ezer sz e re n tsé tle n e k e t;  m id ő n  ak ár 
m erre  tek in te tt N em zetünk  kebelében  , m in ­
d en ü tt az igaz p a llé ro zo d ást v ilá g o so d á st  e lő  
m o z d ító  m e ste rsé g e k e t, F á b r ik á k a t ,  M án u * 
a c tu rá k a t, N e v e lő , és a ’ szen vedőket d a jk á ló  
In s t itu tu m o k a t , v ag y  nem  szü le tv e , v ag y  m eg  
h a lv a , v ag y  h aldok ló  félben le n n i, és s in lő d -  
n i sz e m lé lte ; az ő em beri szeretettő l m eleg  
L e lk e  fel in d u lt ,  ’ s m inden  erejét tö rekedését 
arra  fo r d íto t ta , h ogy  háza ta rtá sán  fe lly ü l lév ő  
é r té k é b ő l , e lébb  az ü gy  e fo g y o tt  n y o m o ru lta ­
k a t  ré sz e lte sse , azu tán  a ’ H aza k öz  Ja v á t  elő  
m o zd ítsa .
E zekre tö re k e d e tt ; m ert G ró f T E L E K I  
J Ó ’S E F  4-er J ó  hazafi vo lt. J ó  F é r j , J ó  A - 
t y a ,  J ó  G a z d a , nem  ellenkező  g o n d o la to k  a* 
jó  hazafi’ g o n d o la tty áv a l; benne is  v ág y n a k  
ab b an  m in t részek  az e g é sz b e n : m in d azo n ál­
ta l k o rán t sem  m erítik  azt ki egészszen . A ’ H a­
za egy  szen t n é v , m elybe a  n em  tsa k  az e- 
n y im  , és T ié d ,  hanem  sok  em bereknek ju ssa i 
m e g m a r a d á sa , b á to r sá g a , é s  b o ld o g ság a  va-
g y o  n le té v e , és an n ak  szeretete a ’ k ö te le ssé g e k ­
n ek  egy  o l ly a n fe l  em elk ed ett é rzé se , m elly b en  
a ’ m a g u n k , é s  m ié in k  szeretetén ek  a la tt  k e ll 
m a r a d n i,  és az em b eriség  k ö z  J a v á n a k ,  m in t 
fő n éző  p o n tn a k , ú gy  kell a ’ m i o k o s L e lk ü n k -  
ben  leb egn i. A ’ H aza o l ly a n , m in t a ’ m irő l a’ 
Jé .su s az t m o n d ja  : V a lak i e lé b b  b e tsü li a tty á t  
v ag y  an n y át, F e le sé g é t , v agy  gy erm ek eit én  
B á lia m n á l, nem  m éltó  az én  hozzám . H lyen  
fe lsé g e s ,  é s  S ze n t a ’ H a z a g o n d o la tty a . In n e n  
v a g y o n , h o g y  a’ h azafi n evet sok an  p en g etjü k  
a ja k u n k o n ; de tö b b n y ire  tsa k  m in t a ’ zen gő  
C zim b alo m  , m e ly  sem m it sem  érez : a ’ h aza* 
f isá g g a l  sokan  d it se k e d ü n k ; de m ik o r  a rró l 
sz á m o t kellene ad n u n k  , nem  e g y éb  lenne a ’ 
L iq u id u m  , h an em  h ogy  m i sok jó s z á g o t ,  prae- 
r o g a t iv á t , im m u n itá st  n yertün k  a’ h a z á tó l; de 
m in t  az ero ssen  el a d ó so d o tt  e m b e re k , m é g  
tsa k  go n d o lk o zn i sem  tudunk , m i m ó d o n  k e l* 
j e n ,  és lehessen  fize tn ü n k . A ’ H aza  so k szo r  
az t  k ív án n y a  , h ogy  S z e re lm e se in k e t , ső t  é* 
Je tü n k et is fel á ld o zzu k  é re t te ; m i ta lám  ts a k  
k ö n n y e n  szerezhető  V a g y o n ú n k at is sa jn á lju k  
tő lle . A ' H aza m ik o r m in k et m in t S z e m é lly e s* 
se it  T ö rv é n y h o zó  Szék b e  ü lte t , Szen t k ö te les* 
ségü n k é  t é s z i , h o gy  m in d en  gy erm ek ein ek  ja ­
vát tisz ta  szívvel m p n k á lo d ju k ; m i ta lám  tsak  
a ’ m agu n k ét é rezzü k , ’s  n é m e lly e k é t, m in t m o s­
to h á k é t ,  el m ellő zzü k . A ’ H a z a ,  m ik o r  m in t 
íté lő  B írák a t., T isz tv ise lő k e t m eg  b iz m in k e t, 
az t a k a r ja , h o gy  az ő T ö rv é n n y e it szem é ly  
v á lo g a tá s  n é lk ü l m indenekre igazán  szab ju k . 
M i ta lám  V a l lá s ,  N e m z e t , F a m il ia ,  ’s k i tu d *  
j a  m i e g y éb  tek in te tek b ől Ítélünk . íg y  v a g y o n  
ez  a’ tö b b e s  sz ám ra  nézve ! R itk á k  v o ltá n a k  
m é g  a ’ n ag y  em bereket szü lő  G ö rö g  és R ó m a i 
R e sp u b lik á k b a n  is  az igazán  jó  h azafiak  ; r itk ák
azok  a ’ m ái időben  is . D e G ró f T e lek i Jó sé i' 
e sek  közö tt a ’ ritkák  k ö zö tt  érdem el h e ly e t, és 
N em zetü n k  a k árm e iy  id ő b é li n agy  F érjf ia iv a l 
e g y  h áz b a , tu d n iillik  a ’ F e lső b e  illik .
J ó  hazafi v o lt ;  m ert m á r  ifjú  k o rá b an  ké? 
sz itette  m a g á t , h o gy  az leh essen . E ’ végre ta ­
n u lta  a ’ T u d o m á n y o k a t , e lébb  t u d ó s ,é s  n ag y  
Lelkű , a tty án ak  jó l ren delt h á z áb a n ; azu tán  a’ 
D eb retzen i R efo rm atu m  N em es C o lleg iu m b an ; 
végre  a’ G ö ttin g a i U n iv ersitá sb an ; m e g  u taz ta  
a 5 p a llé ro zo tt E u ró p án a k  p a llé ro zo ttab b  T a r ­
t o m á n n y a l , 's azok  k ö z ö t ta ’ le g p a llé ro z o tta b b  
A n g liá t  is  o ly an  szem ek k el fü lek k e l, m elly ek  
a ’ T e r m é s z e t ,  és az e rk ö lts  O rszág áb an  az 
Ig a z a t , a ’ je le st  , a ’ n a g y o t ,  és fe lsége stjm in -  
d en ü tt v is g á lt á k , k ö re s té k ; o ly an  s z ív e l , m ely  
a ' jó t ,  a ’ h aszn ost m ag áév á  te t te ,  és m á r  e- 
lő re  tö re k e d e tt , h ogy  azo k k a l an n ak  id e jéb en  
N e m ze té n e k , H a z á já n ak , m in t jó  illa tú  á ld o ­
z ato k k a l k edv esk ed jék .
J ó  hazafi v o l t ;  m ert m in e k u tá n n a  é rte l­
m é t  k i m ivelte  , sz ivét m eg  n e m e síte tte ; n em  
k ö v e tte  azo k n ak  a’ h á lád a tían  fiák n ak  a láv a ló  
p é ld á já t ,  k ik  édes a n n y o k n a k , a ’ H azán ak  
g a z d a g  em lő jén  m id ő n  m eg k ö v é re d te k , azu­
t á n ,  m in t egy  á lla tró l Í r já k , o ld a lb a  rú g já k , 
sem m it ró lla  tu d n i nem  ak arn ak ; az életet a* 
k e n y e sé g , és te sti g y ö n y ö rű sé g  p á rn á ján  el 
a lu sz sz á k ; m ik o r  ébren  v ág y n ak  i s , a1 h ival­
k o d á s t  tá p lá ló  e lm é sk e d é se k k e l, id ő tö ltő  játr  
sz á so k k a l el fe tsé ilik  ; nem  ásta  el m int a’ 
g o n o sz  szo lg a  a ’ vett ta len tu m o t. N e m , h an em  
a rra  tö re k e d e tt , h ogy  az ő v ilá g o ssá g a  fén yl- 
jé k  m in t a ' n ap  m in d e n e k n e k : az ő p é ld á ja  
se rk e n tse n , é b re sz sz e n , vezéreljen  az ig a s sá g  
e sm é re té re , a ’ jón ak  szeretetére m in d e n e k e t : 
az ő v ir tu ssá  h aszn á ljo n  k ü lö n ö sö n  a n n a k  a ’
H a z á n a k , m e ly  ö té t kebelében , m e len gette  ,  
nevelte , n a g y g y á , és v ir tu so ssá  tette.
J ó  hazaíi v o l t ;  m ert h a sz n á lt  is  e n n e k : 
1-öben m in t H azán k  M é ltó sá g o s  T ö rv é n y e s  
K  rá ly i T á b lá já n a k  é rte lm es , é s  eg y en es L e l­
k ű  ‘ B írá ja . H a sz n á lt ; m ert ú g y  ü lte  ő itt íz 
eszten dők  a la tt 3' B író i S z é k e t , m int egy  T h é- 
b a i  E p a m in o n d á s , a ’ ki az a já n d é k o t azzal 
ig az íto tta  e l :  Ha ig a s sá g o d  v agy o n  , in g y e n  
m e g n y e re d , a ’ m it k e r e s s z ; ha p e d ig  'g a ssá -  
g o d  n in tse n , n in tsen  an n yi pén zed  , h o gy  m e g  
v e h e s s ;  m ert a ’ v ilág  k in tsén é l b e tse se b b  e- 
lő ttem  az ig a s sá g . ü g y  ü lte  itt a ’ B író i S z é k e t 
m in t egy  R ó m a i szab ad  B ru tu s , a ’ kire tu la j­
d o n  gyerm ek ei ü g y é t el b ízh atod  v a la ; m ert 
ha a ' H aza  T ö rv é n n y é t m e g  sé r te tté k , a z o k a t  
is m eg  b ü n tette  voln a. Ú g y  ü lte  itt a ’ B ir ó i  
Szék e t , a kinek, m in t n a g y  L e lk ű  E lö lü lő je  
d itsek ed ett v e le ,  esze is volt az igasság által- látására, szive is annak, pártfogására a leg nagyobb mértékben.
H aszn á lt  2-or m in t H azán k  F e lsé g e s  F ő  
Ig az g a tó  T a n á tsá n a k  V a ló sá g o s  B e lső  T a n á -  
t so s sa ,  N em  a  n em telen  e szk ö z ö k , h an em  az 
igaz  érdem  em elte  Ő tet eb b e  a’ fe lső b b  T an á ts-  
b a . N em  n ék ie  erre , h an em  a’ H azán ak  volt 
itt eg y  ily en  F iá ra  szü k ség e . N em  is lett ő itt 
v a ló ság g a l n a g y o b b á , h an em  tsa k  egy  szé le ­
seb b  , és fén y eseb b  m ező  n y ílt  az  ő v irtu ssa ik  
n a k , a ’ m á s o k b o ld o g í t á s á r a ;d e  fá jd a lo m ! K e­
v és id e ig , m ert tsak  e sz ten d e ig  sem  v ilág o lh a- 
to tt  itt. D e  m in te g y  T itu sn ak  röv id  u ra lk o d á ­
sa  so k  e sz te n d ő k n e k , só t m in d en  id ők n ek  d i- 
tsé re té t m e g  érd em iette  , ’s m e g  é r d e m li ;  ú g y  
a ’ G róf T E L E K I  J Ó ’S F .F  rövid  T a n á tso s sá g a  
ö rö k re  em lékezetben  m arad  H a z á n k , N e m z e ­
tü n k  Je g y z ő  K ö n y v é b e n . A b b a n  m a r a d ;
m ert A r istid e s i i g a s s á g g a l , F a b r ic íu s i  tá n to -  
lá th a ta t la n sá g g a l, C iceró i é sz sz e l, b u zg ó  á g ­
g a l fo ly ta tta  O itt is hivatalát-, le m o n d o tt 
n y u g o d a lm á ró l, nein k ém élte  fá r a d sá g á t , tsak  
h o g y  egy  ig a ssá g o t  a 'h o m á ly b ó l v ilá g o ssá g ra  
h o zh asson  ; egy  á rta tlan t az e ln y o m atta tá s tó l 
sz ab a d íth a sso n . R itk a  V irtus ig y  el tudni fe le jt­
kezn i az em bernek m aga  m a g á r ó l ; íg y  tu d n i 
é ln i a ’ H azán ak  , igy  á ldo zn i az e m b e risé g  J a ­
v án ak  , m in t  G ró f  T E L E M  J Ó ’S E F .  E g e k !  
k ö n y ö rü lő  E g e k  ! az én szivem  repedez a ’ F á j ­
d a lo m  m ia tt , ’s m in th ogy  azt n em  szab ad  tu­
d ak o z n o m  : m iért rag ad tá to k  e l G ró f T E L E K I  
J Ó S E F e t ?  sz ab a d  lé g y e n  azért so h a jto zn o m  
m ik o r  szeretitek  ú jra  e g y  T e le k i J ó ’seffel H a­
zán k  K o rm á n y  Szék é t ?
H aszn ált 3-or a ’H az án ak , m in t S zen t V a l­
lá su n k  T á r s a s á g á n a k , és annak V e tem én y es 
K e r té in e k , az O sk o lák n a k  b u zg ó  L e lk ű  o lta l-  
m a z ó j a ,F ő  v ig y á z ó ja , é s jó l té v ő je .  M á r m in t  
v a llá so s  , és ig azán  kegyes életű  K eresz tén y n ek , 
m in t  T u d ó s  és T u d o m á n y o k a t  ’s  T u d ó so k a t  
h e ts iilő  n a g y  M é ltó ssá g ú  H a z a f in a k , ren d k í­
v ü l jó lté v ő  b é  fo ly á sa  volt N éki m in d  V a llá ­
sun kra , m in d  O sk o lá in k ra * M ert a ’ fén y es 
S z iile té siiek n ek  p é ld a  ad ása  o lly an  , m int a ’ m a­
g o s  h egy en  ép ítte te tt v á r o s , m e ly  m eszsze  sze­
m ek b e  ö tlik  az u ta z ó k n a k . D e G ró f T E L E K I  
J Ó 'S E F  nem  tsak  itt á l lo t t ;  hanem  m int a* 
K o lo svári R e fo rm átu m  N em es C ollegium nafc 
F ő  In sp e c to r  C u ratora  , t a n á t t s a l , és ju talm az- 
ta tá s sa l m in d en t véghez v itt a ’ T u d o m á n y o k  
v irá g o z ta tá sá ra , ’ s  m in t  a’ M . V ásárh e ly i R e ­
fo rm á tu m , N em es C o llegiu m n ak  egy ik  ren des 
ad ak o zó  P á tro n u ssa  , m agát az igaz  M aecená- 
so k  k ö zzé  is helyheztetie .
H aszn ált 4 -Szei’ a’ H a z á n a k * m in t egy  Phí- 
lan throp icu in  In s t itu tu m n a k / a ’ M . V ásárhely i. 
B e tegek et g y ó g y ító  H áznak  * n em  tsa k  FŐ Vi- 
g jr á z ó ja ,  n a g y  Jó l t é v ő je ;  h an em  eg y ik  sz ü lő  
A tty a  is . H evesen vo lta to k  n em es L e lk ű  igaz  
em b er B a r á t o k ! k ik  N em zetü n k n ek  , H a z án k ­
n ak  e’b é li n agy  fo g y a tk o z á sá t  sz ív etek re  vetté­
tek  , és a’ szen ved ő  e m b eriség  javára , ennek a 
k ezdetéb en  k i t s in y ,  de m ár  i s  szép en  neveke- 
d ett In stitu tu m n a k  szü le té sé t e szk ö zö lté tek ; ’s  
im é k ev é s id ő  a la tt  kettővel k e v e se d te te k ; de 
h á t i  e lm ú ltok  i s ,  m egm arad  e z ,  m in t eg y  
k ed v es á ld o za t az em b eriség  ó ltárán  a ’ M in de­
n e k  A tty a  előtt- O lly an  Jé sz e n , ’s lég y en  i s  e z , 
m in t  az E v a n g y é lio m b an  em legete tt k its in y  
m u stár  m a g *  m ely  n a g y  fáv á  n e v ek e d ik , és á r­
n y ék áv al ’s  g y ü m ö ltsé v e í so k  n y o m u lta k u ak  
en y h ü lé sére  sz o lg á l. A ’ h á lá d a to s  m arad ék  p e ­
d ig  í r ja  fel erre a ’ ti n ev e tek e t, és azok k ö zö tt 
elő l a ’ G ró f T E L E K I  J Ó ’S E F é t  is .
í g y  é l t ,  ig y  m u n k á lk o d o tt , igy  em berke- 
d e t t , m in d en ü tt az  eg y en es ú to n , m in d en b en  
a ’ le g jo b b  tz é lra , m in d e n k o r a ’ H aza  ja v á r a *  
és az Iste n  d itső sség ére  G ró f T E L E K I  J Ó ’S E F .  
B é  is  kellene itt hazafiui élete le ír á s á t , ren d es 
H iv a ta la ira  nézve v ég ezn e m , de v ág y n ak  ab ­
b a n  m é g  két ren d k ív ü l való  je len é se k  , m ely - 
ly ek  h a so n ló k é p p e n c z im e re z ik  Ö té t:
T u d n ii l l ik , G ró f T E L E K I  J Ó ’S E F ,  m i­
d őn  k e g y e lm esen  u ra lk o d ó  F e je d e lm ü n k  M o- 
n árch iá já t v eszedelem  fe n y e g e tte , ’s  a ’ H aza  a ’ 
m ag a  N em es fia it fegyverre  h ív ta ,H azán k  e g g y ik  
N em es L o v a s  E z e re d é b e n m in t  S z á z a d o s  v itéz i 
szo lg á la to t is  t e t t ,  é s ez edd ig  o lly an  tseleke- 
d e t , m e ly n ek  d icséretébő l sokan  o sz to z n a k ; 
de az a’ Szere lm esse l k arja i k ö zü l m in d en  vo- 
n o g a tá s  n é lk ü l v a ló  k i lé p é s ,  ’s  az a ’ b u z g ó sá g
és p o n t o s s á g ,  m e lly e l ő ekkor liy ilv an ságo s-  
s á t e t t ,  nem  m indenek V irtussá v a la ,  és a r ­
ró l té szen  b izo n y ság o t , h o gy  O a ’ m i N em ze­
tü n k n ek  egy  o lyan  v á la sz to tt  F é r jfia  v a la , a ’ 
k i a ’ kötelességnek  sz e n tsé g é t, a ’ T á rsa ság i é let­
nek m in d en n em ű  egy b en  k ö tte té sb en  elevenen 
érzette . M ely  szerin t a ’ k i n a g y , és tán torít­
h atatlan  volt a ’ B iró i S z é k b e n , k ész  le tt voln a 
ak árm ely  á ld o z a to t a’ H azáért m e g te n n i, ha 
a ’ G on d vise lés h ívta v o ln a ; a ’ V itézi p á ly á ­
b an  is.
A ' m á s  p e d ig  e llen b en  á l l : H azán k  m o s­
tan i ren dk ívü l való ín ségéb en . N em zetü n k  F i ­
a i ,  L e á n y a i k ö zö tt a ’ S z á n a k o z á sn a k , n em es 
jó lté v ő sé g n e k  sok  d itséretes p é ld á it lehet, öszve 
sz e d n i; de a 'm e ly  a 'G ró f  T E L E K I  J Ó ’S E F É T  
h o m ály o síta n á  , ta lám  e g g y e tse m . Az Ö jó ltéte- 
m én n y e i tu la jd o n  em berein  kezdődtek  ugyan  ; 
de o tt éppen  nem  h atáro zó d tak . O itt is haza­
f i ,  itt is e m b e rb a rá t , itt  is  igaz T an ítv án n y á  
a ’ Jézu sn ak  : tá p lá lta  az éh ezők et, ruházta a ’ 
a ’ m ez íte len ek et, lá to g a tta ; ’s  g y ó g y íto tta  a ’
Illy en n ek  lá tta  G ró f T E L E K I  J Ó 'S E F e t a '  
H aza m in d en  á llá sa ib an . N a g y sá g ,  N e m e ssé g , 
em beri szere te t; a ’ köz  J ó n a k ,  n em  tsak  F a ­
m íliá i ’s N em zeti k ö z  Jó n a k  , hanem  az em be­
r isé g  k ö z ja v á n a k  é rz é se , szeretete su g á ro z o t t , 
ső t tü n d ö k lő it  ki b e llő le . O v alób an  a ’ Je su s 
által tan ítta to tt  Isten  O rsz á g á n a k , az Ig a ssá g  
és V irtu s O rszágán ak  e lső  ran g ú  liitink á s ta g ja  
v o lt m inden  id őb en  , h e ly e n , és k ö rn y ü lá llá s-  
b an .
A’ k i p ed ig  íg y  fén y le tt az em.beri T á r s a ­
ság  n a g y  T h é a tr u m á n , Isten em ! m iily en  k e ­
v é ly s é g ,  és p raeten sio k  n élkül v a ló ; m iily en  
a ty a fi sz e re tő ; b a rá tsá g ra  k in y í l t ;  m iily en  le-
ereszkedő  , n y á ja s , hív és s z e l íd ;  m íllyeM  ig a ­
zat szó lló  , sz av án ak  á l l ó ; m iily en  h a z u g s á g o t , 
és ro th ad t b e széd ek et ú tá lló  v ó ltaz  életnek  k is-  
sé b b  k e rü le te ib e n , és a k á rm e ly  szö v e tk ezé s­
b en  , tá r sa lk o d á sb a n  i s ! V a ló já b an  S z . H . I 
e g y  ú jj ; de  az ed d ig  valóhoz h a so n ló  szép  m e­
zőt látn ék  itt fe ln y íln i b e széd em n ek  , ha b e ­
szá lló  erőm  g y e n g e sé g e , ’s  f ig y e lm ezé ste k k i-  
m éllé se  h atárt n em  vetn én ek  e lőm be.
íg y  p e d ig  t sa k  ezt az eg g y e t té szem  m é g , 
é s  azt ta rto m  m in d n y á ju n k n a k  m egsé rté se  n é l­
k ü l id e ,  h o g y  az é letet m e g é d esítő  tá rsa lk o d ás-  
b é li sze lid eb b  V irtu so k  k ö z z ű l , a ’ m i ren dsze­
r é n t  eggy ik ü n k b en  , v agy  m ásik u n k b an  tsak  ré ­
szen k én t s z o k o tt fe lta lá lta tn i; an n ak  G r ó fT E -  
L E K I J Ó ’S E F  a lk a lm asin t a ’ S u m m ájáv a l b i r t , 
és d iszesk edett.
Su m m ázo m  i s ,  és öszve rak o m  m ár i t t S z .  
H . ! r a jz o la to m n ak  szé llye l sz ó r t  ré sz e it : G ró f  
T E L E K I  J Ó ’S E F  if jú sá g á b a n  m u n k ás  , V a llá ­
s o s ,  és t isz ta  é le tű ; e m b e rk o ráb an  jó  F é r j ,  jó  
A t y a ,  jó  G azd a  , és jó  H azafi v o lt ;  és m ár m in d  
ezek av agy  nem  adn ak -é  nékem  ju s t ,  h o gy  
Gr. T E L E K I  J Ó ’S E F E T  eg y  n em es L e lk ű  em ­
b ern ek ,H azán k  ésN em zetü n k  g y ö n y ö rű sé g é n e k  
n e v ezze m ? A z v o ltá l T e  ig az  és v a ló sá g o s  érte­
lem b en  m egd ítső itte te tt  G ró f! az v o ltá l T e ,  és 
én I s t e n e m ! m iily e n  sz e re n tsé s , ső t  b o ld o g ,  
ak árm ely  P lá tó i re sp u b lik á n á l b o ld o g a b b  v o ln a  
H azán k  ; m iily en  kevély  lehetne itt a' m a g a  igaz 
fén n y é b e n  a ’ N e m e s sé g! m in t em e lő d n ek  a ’ 
p a llé ro z o d á sb an  a ’ V á ro s i k ö zép  re n d ; m in t 
b ő v ö lk ed n ék  , ’s m ege léged n ék  a  F ö ldm ű velők  
n é p e s  s e r e g e ; tisz te lte in ek  a ’ V a l lá s , g y a r a p o d ­
n é k  a’ t isz ta  e r k ő lt s ; m in t v irágozn án ak  a ’ T u ­
d o m á n y o k , m esterségek  , ha so k  T e le k i J ó ’se- 
le k  é lté n e k , és m a ra d ta n a k  v o ln a  is b e n n e !
N e m e s L e lk ű  E m b e r ,  és H azán k  N em ze» 
tü n k  g y ö n y ö rű sé g e  v o ltá l T e  m egd itső itte te tt 
G r ó f !  é s  é n , h a b o ld o g n ak  tarto ttam  v alak it 
H azám  fén y es szü le té sű  fia i k ö zö tt, b o ld o g n a k  
ta rto tta lak  T é g e d e t , é s  annak tarta lak  m o st  
i s ;  m ert a' k i íg y  fu to tta  m e g  p á ly á já t ;  íg y  
érzette  ’s igy ek ezte  te lly e síte n i k ö te le ssé g e it ; 
b o ld o g n a k  h iszem  én azt a ’ fü stö s  k u n y h ób an  
i s ,  a ’ s z ű k ö lk ö d é sb e n is  , a ' m egv ettetésb en  i s ,  
a’ m érges p o h ár m ellett i s ,  a ’ K eresztfán  is  , az  
é le tb e n  és h a lá lb a n  is . —
M i teh át k e se r g ü n k , s íru n k , nem  m inth a 
T e  b o ld o g  n em  v o ln á l ; h an em  m ivel azt lá t­
ju k  ’s  azt is  kell lá tn u n k , h o gy  B e n n e d  egy  
k i p ó to lh ata tlan  J ó t  v e sz te ttü n k , egy  O sz lo p  
F é r jf ia t  szalaszto ttu n k  el.
A ’ te  v irtu o su s életed ’ hív p á r ja , szeretett 
k ed v es F e le sé g e d  ; a ’ te  n agy  rem én y sé g ű n y ó ltz  
á rta tlan  gyerm ek eid  ; a ’ H ozzád  sz ív v e l, L é le k ­
k e l rag a sz k o d o tt  V é re id , A ty á d fiá i ;  a ’ B e n n ed  
g y ö n y ö rk ö d ö tt  B a r á to k ; ezek tsak  e lsők  de ép ­
p e n  n em  m a g á n o so k  a 'T e  s ira tá so d b a n ;n e m  ,  
m ert H azán k  m in d en  lak o ssa i s k ik  esm  érte­
n ek  T é g e d e t ,  ’s  b e tsu ln i tu d ják  a ’ V ir tu s t ,  
a ty a f ia k , é s  b a rá to k  le ttü n k  e b b e n , és azok  le­
szü n k  a ’ T e  á ld o tt  n ev ed n ek  ö rö k  em legeté­
sé b en .
É le ted n ek  le g e r o s se b b ; m u n k ássab b  sza- 
k a sz sz á b a n : 40-d ik  eszten dejében  ragad ta ttá l 
eí to llü n k ; a k k o r , a ’ m ik o r  a’ jó l nevelkedő 
érte lm es ifjak  r e á d ,  m in t leg  szeb b  példára fü g­
gesztették  sz em e ik e t; a k k o r ,  a ’ m ik o r a’ ve­
le d  egy  id e jű  v irtu so s H azafiak  egy  nem es ve­
té lk edő t néztenek B e n n e d ; a k k o r , a’ m ik o r 
a ’ h a jlo tt id e jű , és vénségre ju tott a ty a f ia k , 
B a r á to k , ső t m in den  estn ero sse id  azzal v igasz* 
ta lták  m a g o k a t , h o gy  ha az XJr M agához szóllit-
j ö  is ő k é t , T e  é le tb en  m a r a d sz , és lé szen  k i­
re b ízzák  F a m iliá jo k a t ,  özere lm esse ik e t; és oh 
m élly  szám o sán  v ag y u n k  t s a k  ezen g y ü le k e ­
ze tb en ! s ,  k ik  á lta l ad tu n k  v o ln a  e g y  rész t é le ­
tü n k  eszten d eib ő l N é k e d , tsak  a ’ T ie id e t  azza l 
m e g sz ap o r ítb a ttu k  voln a. D e fá jd a lo m  ! T e  itt 
h ag y tá l m in k e t; T e  ezen fo ly ó  h ó n ap ' / d k  n a p ­
já n  a ’ tsen d es h alá l u tán  m e g  d it ső it te t té ! , és 
n  m i s o k ,  ’ s riagT  rem én y sége in k e t eler.yész- 
té tted . SŐt m it  m o n d ák  ró llad  n em es L é le k  ! 
h o gy  T e  en y észte tted  e l ! E g y  láth atatlan  S z e n t  
H a ta lo m , a k in ek  ú ta i v ég ére  « le h e te t le n e k , 
é s  v isg á lh a ta t la n o k , a k itő l a ’ véges b é lá tá sú  
H a lan d ó  nem  kérdezheti : m it m iért tse le k sz ik ?  
ez tse lek ed te  ezt m i v elü n k  , és tsak  ez i s  v i­
ga sz ta lh a t m eg  m in k e t , a' m i ra jtad  v a ló  m é jj 
b á n a tu n k b a n .
E z  v ig a s z ta lh a t ,  é s  v ig a sz ta ljo n  is  T é g e ­
d e t  R ó m a i S ze n t B iz o d a lo m b é li M é ltó sá g o s  
G ró f  Szék i T E L E K I  'S O F IA  A s z s z o n y ,  m e g  
sz a g g a to tt  sz ív ű  k eserv es ö z v e g y ! E z  k ö n y ö ­
r ü ljö n  r a j t a d ,  é s  á ld jo n  m e g  T é g e d e t. E z  o l­
ta lm azzo n  T é g e d e t  a ty a i g o n d v ise lé sén ek  szár­
n yaival m in d en  v eszedelm ek  e llen . T a r t s a  m eg  
a ’ T e  hazádn ak  R e m é n y sé g e it  é s  azok k at v i­
g a sz ta l ja  m eg  a ’ T e  Ö zv eg y séged ett. E z  a d jo n  
N é k e d e r o t ,  b o lt se s sé g e t , k egy e lm et je le s  g y e r­
m ek eidn ek  jó  n e v e lé sé re ; m e g d itső ítte te tt  F érj-  
je d ’ H á z a  igaz és m o tso k  n élkül v a ló  F é n n y é -  
n e k  m e g ő rizé sé re .
E z  v ig a sz ta ljo n  T ite k e t  is  , a nemes L e l­
k ű  G ró f T E L E K I  JÓ 'S E F n e k  á g y é k á b ó l sz ár­
m azo tt rsyo ltz  szelíd  O la já g o k ! I s tv á n , K á ­
r o ly ,  G á b o r ,  és D o m o k o s ; J u l i á n n á ,  B o rb á-  
r a ,  'S o f i a , és J ó ’s é fa !  S ő t  T é g e d e t  is  fo g a d o tt  
F i ú ,  és m á so d sz o r  lett á r v a , B á ró  B fü c k e n -  
th al M ih á ly !  V a lly o n  k i írh atn á  l e ,  ső t tsak
g o n d o la t ta l  is  híj árhatná el a’ T i  vesztésetek  
n a g y s á g á t ?  H a k i a k ar já to k  ezt p ó to ln i, te g y é ­
tek  jó  idején  m ag a to k  e le ibe a ’ a ’ V irtu s ú  t i á t ; 
k ö v essé tek  a z t ;  k eressétek  arra k ívü lrő l is  a* 
szép  p é ld á k a t ;  de  É d e s  A ty á to k é t m indenek  
felett szem eitek  e lő tt t a r t s á to k ; m ert ha fén y e­
seb b et ig e n is ;  de t is z tá b b a t , és tökélleteseb- 
bet b a jo s o n , v agy  ta lám  egy et sem  ta lá ltok ,
A ’ m en n y ei A ty a  neveljen  T itek e t a ’ m a­
g a  fé le lm ében  ; e rő sítse  a ’ T i  sz iveiteket az 
á r ta t la n sá g b a n , és tá m asz szo n  B en n etek  a ’ m i 
H a z á n k n a k , ső t  az egész em beri N em zetnek  
m e g  an n y i T e je k y  Jó 'se fek e t.
M é ltó sá g o s  R o m a i Szen t B iro d a lo m b éli 
G ró f S zék i T E L E K I  N a g y , és F é n y lő  F a m í­
lia ’ m inden  T a g ja i !  m in d en  k ö z e le b b , é s  tá« 
v o la b b  lévő  A ty afiak  ! B a rá to k  ! H ivatalos T á r ­
sak  ! ső t  m in d n y á jan  S z o m o rú  H a lg a tó im ! K ér­
lek  b u tsú zta tó  b eszéd et tő llem  ne v ár ja to k . A z 
én  sz ívem  a’ F á jd a lo m  m ia tt  m egrep ed eze tt; 
az  én  b e lső  részeim  a ’ bán atn ak  m iatta  ellan- 
k a d ta n a k ; én  t sa k  s ira th a to m , és s ira to m  is 
m ig  élek a’ n em es L e lk ű  G ró f T E L E K I  JÓ -  
’S E F e t .  A z  én  L e lk em  azért esedezik  a 'T e ­
rem tőn ek  , h o g y  m ig  é le k , vezéreljen en gem et 
a ’ V irtus' egy en es u tán  m in t a n em es L e lk ű  
G tó f T E L E K i  JÓ  S E F e t ;  m ikor m e g h a lo k , ha­
son ló  b o ld o g sá g b a n  r é sz e lte sse n , m int a ’ n e­
m es L e lk ű  G ró f T E L E K I  JÓ  S E F e t ;  és mint. 
FŐ J ó t  tsak  ezt tudom  k ív á n n i, ’s k ívánom  n ek­
tek  is .
Elinondárm
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A' mi barátunk aluszih.
JSt.2, Isten ségn ek  szom orú  je le n té se , Keresz-i 
tények  e z :  eg y  ő elő tte  kedves em bernek h alá­
láró l. Ó b o ld o g  halandó k i az Ö rökkévaló tó l 
részvételt é rd e m le tt! M inden  e’ v ilági névvel 
k íjegy zés , rendbe íe lvévés és k arb a  helyhezte- 
t é s ,  e lveszti d itső sség é t a’ J é s u s  b ará tságáh o z  
téve. M in ta ’ feljövő  nap e íb o ritty a  fén n yén ek  
tengerével a' c sillagok  v ilágát 5 az em beri m él­
tó ság o k  öszve vetve az I s te n iv e l, ú gy  e le n y ész ­
n ek . T i a' H éródes U d v arán ak  akkori kedvel- 
t e t ty e i , k i tu d ja  m a h a l volt h elyetek  és m i 
a' n ev e tek ?  E len y észtek  azo k  m in t av gőz c s il­
l a g ,  egy  általfutó rövid  ts illám lá s  u tá n n , és 
te s t ik im u lá s to k k a le g g y ü tt  e lp a tta n t, b u b o ré k  
m ó d já r a , az em lékezet ró lla to k , D e a ’ Jé su s  
jb ará tty án ak , k it t i h alálra  k erestete  k  , szép h í­
r e ,  m íg  h irdettetik  az E v an g y é lio m  , add ig  fenn 
lészen , A ’ d o lo g n ak  illy en  k ife jtődése  u tá n , 
k i ne választan á  m a  az Isten  p ártfo go tján ak  
k ö zép szerű  de tisz tes s o r s á t , a’ v ilág  ak k o r  
n ag y zo tt H ata lm assa in ak  m é ltó ságo k  felett. D e 
rnelly  k evessek re  van  a z  illyen  p é ld ák n ak  h a sz ­
n o s  bé fo ly á sa ?  m ert nem  enged i a  je len való  
csillám  a ’ jö v e n d ő k  fén n yébe látn i. S o k  m ai 
lo b o g ásn ak  sz ik rá ja  se  lesz k é t ezer esztent^c»
m ú lv a ; m id őn  n ém elly  m ost ham u a la tt  lé­
vő  szikra ak k o rra  fén yes c s illa g g á  éled. Ö rvend­
jetek  ti J é su sn a k , a’ v irtu sn ak  b a rá t i !  T ite k e t 
illyen  á llap o t vár.
Közel Jeru sá lem h ez fek ü dt egy  h e lly ség  , 
neve B é tán ia . O tt szok ott v a la  J é s u s  szá llá * 
ni g y ak o r  utazási k ö z t , egy  Isten félő  h ázn ép ­
n él. E n n ek  F e jén ek  halálát Jé su s ek k én t je ­
len ti T an itv án y in ak  : Lázára Mf barátunk aluszik. N ézzétek  alá szálv a  a ’ m en n yei F e l«  
s é g e t , a ’ H alh atatlan t halott lá tá sb a n ! kinn könyvez vala - is. A ’ B é tán ia i halál m eg  i l ­
le tte  hát az é let U rát. H lyen betsillletes az Ur­nák szemei e lő tt az Ő Szen téin ek  h alálok . So lt. 
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B é tá n ia , m eg  m a g y a r á z v a , k e se rű sé g g e l 
illetettn ek  háza. Illyen- leve a ’ M éltó ságos G ró f 
S z é k i T e le k i ’Só fia  U r A szszony  Ó N a g y sá g á ­
dé, á ld o tt em lékezetű  kedves F é r jén ek  ab b ó l 
k ih a lá sáva l. M időn  én a ’ néhai G ró f Szék i T e ­
lek i J ó s e f  Ur ő n a g y sá g a , m inden  v irtu ssa l tel- 
ly e s  é letét e lgo n d o lo m  , az em b erisége t k ép ­
z e le m , so k  k eserű ség e t o k ozo tt h a lá lán  íg y  
s irá n k o z n i: a ’ mi barátunk aluszik. —  M ert 
ha a ’ b a rá tsá g o t  a ’ szép  tu la jd o n sá g o k n a k  
k e ttőb en  egy sége  tészi ; k ivel köthetett az 
e m b e risé g  in k áb b  o lly an  szövetséget m in t egy  
T e lek i Jó se ffe l ?  M i van  u g y an  is  az em b e­
riségb en  , a ’ m i ne lett v o ln a  T e le k i Jó se f-  
b e n ?  Köz ié lek  , nem es sz ív , t á r s a sá g i  in du ­
l a t , fára  ih atatlan  m u n k á s sá g , a ’ jó b ra  töre- 
k edés szen t tü z e , m é ltó ság  a ’ le  - e reszkedés­
b en  , ille n d ő sé g  a ’ rá ta r tá sb a n , v a ló ság  v ise­
le té b e n , k ed v esség  a lk a lm az ta tá sá b an , m in d en  
k im iv e ltség . H lyen m ássá tó l m eg  fo sz tatv án  
az e m b e r isé g , Jé su sn a k  e* p a n a sz sz á ra , a mi barátunk aluszik, m é ltán  fakadh at.
J é s u s  egyszersm in d  a ’ fe lségesite tt em b e­
riségnél» k é p e ;  egy azért a’ kettőnek in d u lat-  
íy a .  A ’ m i egy ik et m e g  i l l e t i , attól a’ m á s ik  
se h atározatlan . M in d  e g y e ’ saerént az em b e­
riség tő l é s  Jé su stó l sa jn á lta tn i. L ázárt J é s u s  
önnön  szem éllyéb en  k ö n y v e z tc , Jó se fe t az 
em b eriségéb en . L ázárn ak  e ’ testi életre v issza  
h o zásáb an  j^ n n ö n  d ic ső sség ére  k ü lö n ö s  c su ­
d á t t e t t ; cn ^Jósefét-is am a n agy  és k ö zö n sé ­
g e s  n a p o n  előhozza az örök d icső ségre . L á z ár t 
ez időben  h alhatatlanná tette a' Jé su s  b ará­
t s á g a ,  Jó se fe t  az em b eriséggel k ö tö tt szöv e­
tsége . F e n n  m arad  azért azon egy  o k b ól e’ 
fő id ő n  is szép  hírében , és él az ö rö k k év a ló ­
sá g  d itső ségéb en . L ázárt em b eriségéért az Isten  
b ará tty an ak  v a llo tta ; J ó s e f  is em beri szép  tet- 
tivel m agát ab b a  a já n lo tta , és h iszem  hogy  el­
fo gad tato tt.
D icső  em lékezete  S zék i G ró f T e le k i J ó ­
se f  U r n á k !  M irő l beszélh etnék illen d ő b b en  az 
ő  u to lsó  tisz tele tére , m in t Jésusnak vele is  
k ö z ö sbarátságáról, és annak dicső voltáról. 
A z  em beriségn ek  igaz  p ró b á ja  Isten n el való  
b a rá tk o zá s  , m id ő n  az ennek m értékét k i üti: 
H a  a ’ b a rá tság  a v irtu sok  h ason la to sságáb an  
á l l , Isten  az em bert épp en  a ’ végre  á llíto tta  
e lő ;  m ert teremte ötét önnön képére és hason­latosságára. Ú g y  v a g y o n ,h ó ld o g sá g ra te re m ­
tette  ő te t ;  a’ p e d ig  ab b an  á l l s h ogy  Isten n el 
tá rsa lk o d jé k . E z  az Ő fő m é ltó sá g a , m elly  
m inden  egy eb ek n ek  felette vagyon . E ’ v ilág  
N ag y ja in ak  és k ü lö m b ö ztetty e ín ek  érd em ből 
kedvekben  le n n i, az is  igen  szép d o lo g ,  de 
c sa lá rd  és m ú lan d ó . A b b ó l k i ejthet a’ k é n y , 
az e llen ség  k i  m esterkedh et. Isteni b ará tságo d ­
n a k  p e d ig ,  ha hiv akarsz  le n n i, sem m i terem ­
té s a lá  n em  áshat. E ’ fö ld i m é ltó ságo d n ak  czi,
m erít a’ rég iség  e ltű n te ti, az id ő  eg é szszen m eg  
em észti. A z  a ran y  e lk o p ik  a ’ su r ló  század o k  
k ö z t , a’ gy ém án t e lp o r lik ; de  ég i m e g t isz te l­
tetésednek  je le i h ovatovább  szeb b en  fén yesked- 
nek az idő  fo ly tá v a l, és an n ak  végével az ö- 
rök k éva ló ság  su gárib an  ö ltözn ek . A ’ r itk a  ér­
dem ekkel társa lk o d n i tu la jdon a a ’ szép  lelkek- 
n e k , S ó crá te s ab b an  érzett végső  ó rá ib an  k ü ­
lö n ö s g y ö n y ö rű sé g e t , h o gy  m a jd ja l  E liséu m - 
b a n ,  a ’ valaha élt n agy  le lk ek k e l, á’ m eg  tisz ­
tá it  em b eriségge l e g g y ü tt tá rsa lk o d h a tik . Szép  
ö rö m  az a k k o r i vallás m iv o ltáb ó l. D e  m en ­
n yivel fe lsé g e se b b , a ’ K eresztén y  v a llá s  igas-  
s á g á b ó l , J é su s s a l  ez é letben  b arátk ozn i ő tet 
k ö v e té sse l , ezu tán  ö rö k  b ó ld o g sá g b a n  egy ü tt 
létei lei.
A ’ J é s u s  b a rá tsá g á n a k  érd em lő  eszköze  a- 
zért, és e sm erte tő  je le ,  elsőben, a ’ k ö zö n séges 
k u m v e lt  h a jlan d ó ság  és fe lsé g e site tt  érzés az 
em b eriség  arán t. Isten ség  b ará tty a  c sak  a’ le ­
h e t , ki az em beriségé  is .  A ’ H a lh ata tlan n ak  
szö v etségéb e  ju th a tá s t , a?m in d en  h a lan d ó k k al 
b a rá tsá g i k ö té s  egy ed ü l ezközölheti. A ’ m i 
m u n k ásság u n k  ugyan  igen  szélesen  k i te r je d ­
h e t ;  in k áb b  a’ k ö ze leb b i k e sk en y  k erü le tek b en  
gy ak o ro lta t hátik ; m int a ’ h ázn ak , nem zetn ek , 
H a z án ak  k ö rn y ék ib en . D e nem es in d u la tu n k , 
jő  sz ivü n k  , b e tsű llé sü n k  és k im é llé sű n k , k i 
h ath at m in d en  em berekre. H a m indenekhez 
cse lekedve jó v a l nem  le h e tü n k , ro szsza l g o n ­
do latb an  se  légy ü n k . A z em berek  szeretetében  
Istenünket tisz teljü k . N e en ged jü k  a ’ v é rség ­
inek ágazatn ak  és ak árm in em ű  tekintetnek k ö ­
teleivel m agu n k at ú g y  le sz o r itta tn i, h o gy  az 
em beriségre  fel ne em elk edh essü n k . S z ü k sé g  
az igaz a’ tá rsa ság b an  sok fé le  tek in te tek n ek  
le n n i , de az em b erit eg y ik  se  fo jtsa  m e g  be?
n ü r k .  A zon  le g y ü n k , hogy  T érségü n k , ésha- 
zafiságu n k  ne ártson Isten i a ty a fiság u n k n ak , 
k i i lc n f  s vallástéte lü n k  ne rekeszszen  k i a ’ 
k ö zö n séges A n y aszen tegy  házból, a ’ K eresztén y- 
s é g b ő l , m ik or em berrő l van s z ó , ne azt n éz ­
z ü k , m ic so d a  nyelven szó ll ,m e lly ik  T e m p lo m ­
b a  j á r ,  de k in ek  képét v ise li. A z Isten  n em  
v a g y  am az n em ze te t, sem  á g a z a to t , de em bert 
á llíto tt önfiön  képére elő . É z  a ' v a ló sá g , ez 
a ’ m i tisztelhető  ő b e n n e ; m in den  e g y éb  a’ 
v á lto z ó  időnek  e lh u lló  ragaszték a . Jé su sn a k  
m in d en  beszéd i és tettei ezen fe lsé g e s ite tt  em ­
b e r isé g b ő l e re d te k , és a rra  m utatnak . J é su s  
az  e m b e rr e , k i véve k ö rn y ű lá llá s ib ó l, ajánl 
egy ed ü l tekintetet , azt Isten i o k o k n á l fogva 
b e t s ű lt e t i ,  m in t u g y an azo n  m en n y ei A ty áh o z  
ta rto z ó t és á ld á s ib ó l részesü lő t. ’O az e m b e rt  
e llen ségü n k b en  is  k ím é lte d , a tty a fián ak  a z t ,  
é s  n em  a ’ v é rség e t, m o n d ja . M ag á t az em b e­
r iség  FŐ P a p já n a k , e ’ v ilá g o tv a l lá sa  T em plo r 
m án ak  valja. S id ó t ,  S a m a r itá n u s t , S y r u s t ,  
m e g  eggyezve az e m b e rb e n , a’ szép h a jlan d ó ­
s á g b a n ,  m inden  egy éb  k ü lö m b ség  m e lle tt- is , 
az  Isten  O rszág a  p o lgáriv á  tészen , .Tótétemén- 
n y it  n em  sz em é ly v á lo g a tá sb ó l, de az é rd e m e s 
szű k ö sk ö d és tek in tetébő l közli. N y u g ta tá sra  
a ’ fá ra d ta k a t , az egész  em beri nem zet k ö zzü l, 
k ö n n y eb íté sre  a ’ terheltetteket hívja. Oh az 
ig az  K eresz tén y ség  az em b eriségb e  fuvallo tt 
Isten iség . A ’ m ellett a ’ rég i R ó m án ak  és G ö ­
r ö g  O rszágn ak  an n y ira  h irlelt kazafisága tö r ­
v én y esíte tt , p u sztítás és véron tás v o lt ,  a ’ meg-? 
b á n to tt em b eriség  v é tk e : m aga  a ’ ’S id p  n em ­
ze ti v a llá s  is  em ber gy ü lö lé sre  e lh ajlás.
A z  igaz  K ere sz tén y i in d u lat n a p fé n y  ter­
m é sz e tű , rae lly  k öze leb b i kerü letében  m u n k ás- 
sa b b a n  r a g y o g j  d@ v ilág o t vét a ’ táv o l lévőre-
is . A’ m it egy szerre  bé ne n  fo g  részen kén t e l­
já r ja . íg y  kell a ’ jó  K ere sz tén y n ek  ö n n ö n  á lla ­
p o t á b a n  u g y a n  h a th ató ssab b an  fé n y le n i, de 
tisz ta  in du lattal o n n an  m eszszire v ilá g o ln i; ú g y  
já rn i be  g o n d o la tty áv a la z  e m b e risé g  egész  ke­
rü le te t , és an n ak  m in d e n ü tt tisztelettel h ó d o l­
ni. A ' k isseb b  tá rsa ság i k ö té l n e rek e sz sz e n  hát 
ki b en n ü n ket az e m b e r ib ő l, az  a lsó b b  p o lg á r ­
s á g  a’ v ilág  h azafiság tó l ne ta rtó z ta sso n  el. K i 
ke ll em elkedni a ’ Sec ták  s a la k já b ó l e s  a ’ n e m ­
zetek t s o p o r t já b ó l , hogy  Jé sn ssa l  leh essü n k . 
É s  ezen szen t em beri érzés eg g y ik  feltétele  az  ő  
b a rá tsá g á n a k .
M á s  v ag y o n  a’ szelíd, és alázatos szívben, 
a ’ m iily en re  Je su s  ö n n ö n  p é ld á já b ó l in t. A z 
em b ert o lly an n ak  teszik  n em  a ’ k ü lső  d o lg o k . 
A ’ szü le té s m in ket ro m lan d ó  sárh ázb a  té szen  - 
ez ö ltö z te té s , m e lly  az á lla to k  é s p lá n tá k  ra . 
g a d m á n n y a , e lvásó  k ö n tö sb e  tak ar . Ezekh ez a. 
ran g  nevet és czí m ert r a g a s z t , m elly ek et m e g . 
em észt az i d ő , m ég  eg g y ik  sem  em b eri v a ló ság . 
A ’ terem tés m u n k á já b a n  is  m e g  van  az  em , 
b ér k ü lső je  k ü lö m b ö ztetv e  b e lső  v a ló sá g á tó l 
T e s té t  fo rm á lta  az I s te n  fő id n ek  p o r á b ó l ,  le l­
k é t ö n n ö n  m agáb ó l fú v a llo tta . A ’ fo rm á lá s sa l 
á lló k é p p é  le t t ,  a ’ te rem tésse l és fu va llá ssa l I s ­
ten i h a so n la to ssá g ú  é lő  lé lek k é. A z o n  Isten i 
fu v a llá s  té sz i az e m b e rt , é s  an n ak  m ív e ltség e  
ég i h a so n la to s s á g , J é su s s a l  k ö tö tt  b a rá tsá g . 
H o gy  ez á lla n d ó  légy en  azo n  égi leh e llé st ere­
deti t isz ta sá g á b a n  igy ek ezzü n k  m egtartan i. K i 
kell em elk ed n i e’ fő id  s a la k já b ó l ,  m e g tisz tu l­
ni a’ bűnn ek  u n d o k sá g á b o l , az Iste n sé g g e l le­
h ető  ta r sa lk o d á sra . E ’ fő id  N ag y ja in ak  k erü ­
le téb e  a ’ rég i sz á rm az á s  és egy éb  k ü lső  ran g  
a já n la n a k b é j az Isten  tá r s a sá g á b a  ú j já  szü le *' 
té s  é s  m en n y ei h iv a ta l , a' t isz ta  K eresz tén y *
.s é g , vezet. E * p ed ig  a ’ felem elkedett em beri» 
sé g b e n  v a g y o n ,  h o n n an  szent in d u la to k k a l su*? 
gáro z ík -k í.A' köz lélek egy  a z o k  k ö zz ű l, és igen szép  
fén n yel ra g y o g . A z em b eri tá r sa sá g  sz ín e , a ’ 
k ö zö n sé g e s  A n n y aszen tegy h áz  , a' k ü lö n ö s  t a ­
g o k  öszveszerkeztetéséből ép ü lt alkotván y. A n ­
n ak  fen n á llá sá ra  m egk iv án tatik  a ’ m agán o s e- 
rő k n ék  közre  szen telése . A z  épü lete t a ’ tö b b ­
féle  m atériák n ak  ren des e g y b ea lk o tá sa  , a ’ tár­
s a s á g o t  a ’ le lk ek  köz  czélra m u n k á ló d á sa  té- 
sz i. M in k et a ’ v ilág  a lk o tv án n y á t öszvehuzás- 
sa l ta rtő  Isten i p é ld a ,  a ’ J é su s  b án ása  m ó d ja  
é s  tő lle  vett szen t v a llá su n k , eg y fo rm án  köz 
lé lekre  in tenek . M ag án o s  javu n k  m e g g o n d o ­
lá s a  is  arra  u tasít. M en tol tö b b  erőt fo rd ítu n k  
a ' K ö z ö n sé g re , an n á l á lla n d ó b b  léte lü n k  b en ­
ne ; a’ m it ad u n k  r á , n a g y  h aszo n n al fo rd u l 
rán k  v iszsza. A ’ csak  m agu n k h oz húzás ellen  
b e n ,  a ’ szü n te len  k ü lö n ö s  h aszon  keresés 
m é g  k árt o k o z  tö b b et. É p ít sü k  azért az A n y a- 
sz e n te g y h á z a t, a* t á r s a s á g o t , k öz  in d u la t ta l , 
h o g y  ben n e  eg y en k én t é p ü lé sü n k  lég y en . ,
M egilletődn i a ’ sz en v e d ő ’kön és enyh íten i 
ín sé g e ik e t, szép  jele  ez is a  Jé su s  b a rá tságá­
n ak . M i fo gy a tk o zó  te ste i jöv ü n k  ez é le tre , 
é s  a n n ak  v isz o n ta g ság a it  érező lélekkel. A ’ , 
fá jd a lo m  h ol m agu n k b ó l e re d , hol k iv ű lrő ljő -  
A U ap o tu n k  m iv o lta  szerén t a ’ m eglephető  ve­
szé ly tő l e léggé  nem  Ő rizkedhetünk.Szükség,szo­
m o rú sá g  , b e te g ség  és sok  e g y éb b in sé g  m in d en  
fe lő li m eg tám ad h atn ak . Itt seg ítő  kezek és vi­
ga sz ta ló  n yelvek  n élkü l el nem  lehetünk. E zen  
m i m agu n k b ó l és p o lg á r i á llap o tu n k b ó l eredő 
fo g y a tk o z á so k a t , a ’ tá r sa sá g  b ő lts  a lk o tó ja  
u g y a n  azo n  tá rsa sá g i élet által ak arja  p ó to lta t­
n i. íg y  szerzett se g ítő t  nem  tsak  az első  em-
b e in e k  ö n n ö n  m á s sá b a n , de k inekkínek a k á r *  
m e ly  e m b e rtá rsá b an . É s  a rra  szen t F i ja  á lta l 
p é ld á t  is m u ta to tt , k in ek  itt követésére  v agy u n k  
rendeltetve. M i v o lt a ’ Jé su s  e ’ fö ld i élete , m i 
egy éb  az em berekkel való jó léte in él ?  ő m in d * 
a n n y isz o r  g y ó g y ítá sra  n y u jto ttak i kezét és m eg­
él é g ité sre , sz á já t v ig a sz ta lá sra , ta n ú ság ra  és 
b iz ta tá sra  n y ito t ta , láb a iv a l seg ítség re  s ie te tt ; 
m é g  nyugtában  is az em ber b ó ld o g itá sá ró l e l­
m élk ed ett. O ben n e a ’ g y ö trő d ő  e n y h ítő jé t , 
a ’ .k ín lódó c sen d esitő jé t, a ’ sérelmes g y ó g y í­
tó)-jt , a ’ beteg o r v o s s a l , a’ szű k ölk öd ő  in ege lé­
g itő ié t  ta lá lta , A ’ n y o m o rék o k  k ié p ü lte k , a ’ 
S á n tá k  lá b ra  á llo t ta k , a’ vak ok n ak  m eg n y íltak  
sz e m e ik , a ’ n ém ák  m e g sz ó íla lta k , * h ó ltak  
fe ltám ad tak  á lta la . B á to r í t á s ,  b íz ta tá s ,  kön- 
n y e b b íté s , n y u g ta tá s  , m in d  a’ testben  , m in d  
p e d ig  lé le k b e n , e z e k b e n , szü n te len  ezekben  
fo g la la to sk o d o tt . F á ra d o tt  a ’ m áso k  n y u go ­
d a lm á é r t , szo m ö rk o d o tt v ig a sz ta lá sá é r t , ke­
sergett e n y h íté séé rt, e's szent tö re k e d é se ítm in ­
den k or k íván t végre h ajto tta . A z ő g o n d o la ti 
nená m a ra d ta k  sz e m lé lő d é sb e n , de g y a k o r lá s ­
b a  vétettek . Megszánd ^ ú g y m o n d  az E v an gé­
l i s t a ,  a ’ sokaságot, nem  t s a k ,  de megyógyi. tá betegeiket, es megelegité.M át. X V , ö i . E z e n  
fe lsége s  s z a v á v a l , keserálörn a sokaságot, a ’ 
n ép b e  azonnal vele közlö tt jó te ttén ek  édes örö­
m é t ö n tö tte . íg y  su gáro z ta tta  Isten ségéb ő l az 
e m b e r isé g e t , h o gy  m in ket erre v i lá g o s í t s o n : 
m ert mind azok a’ mi tanúságunkra irattak- meg, e’s boldogok leszünk ha cselekeszsiük azokat. H o g y  ha m ár a ’ b a rá ttsá g o t  a ’ szen t 
in d u latok ’ eggy ezése  te s z i ; ki lehet in k áb b  Jé -  
su sn ak  b a rá t t ty a , m in t a’ ki az em b eriségé  i s ,  
a n m k  so rsáb a n  tselekvő  részvétellel.
A ’ h ivatali tiszta b u z g ó ság  to v áb b á  $ és a* 
b é li m u n k á s sá g  szent tüze , m e lly  az em b ert 
J é s u s  szerén t valóvá  teszi. J é s u s  m in t K özben- 
b e n já ró  fárad h atatlan u l é s  te llyes indulattal dól- 
g o zo tt az em beri n em zet jo b b ú lá sán  , az Isten ­
nel való  m egb ék élh etésn ek  egy  m ódján . A ttó l 
fo g v a  h o gy  Já n o s tó l  m egk ér esztel t e te t t , és e- 
zen  m ennyei s z ó z a t ta l , ez az én szerelmes Fi­am, kiben megengeszteltétfem, M e ss iá sn a k  
fe lsz e n te lte te tt ; add ig  m íg  a’ R e re sz tfá n n n o g y  felszóval lelkét hibotsátatta,a ’ vá ltság  m u n k á já ­
tó l soh a sem  szű n t m e g .T é rite n i az em bereket és 
szen t életre b ír n i ,  m in den  fo g la la to sság a  ebben  
h a táro zó d o tt. A ’ v a llá s  m iv o ltá t , az igaz  im á- 
d á s t , a ’ végre  ta n íto tta  , az erkö lcsi kö telessége­
k e t , az a lá z a to s s á g o t ,t is z ta sz ív ű sé g e t ,  ig a z sá ­
g o t ,  b ék e sség e t a rra  p ré d ik á llo t ta ,  T a n ítv á ­
n y o k a t gy ű jtv én  k ik ü ld ö tte  az E v a n g y é lio m  
te rje sz té sé re , A ’ fo g an a to sság ért p é ld ák b an  szól- 
l o t t , a5 m eggy ő zésre  c su d ák at tett. B ő jtö lt  az 
ig a ssá g ró l h ath atós e lm é lk e d é sre , k ö n y ö rg ö tt 
a ’ m egszen telésre , jö v en d ö lt  az in tésre. J é s u s  hi­
v atalán ak  idej e el ott arra k észü lt a’tu d ó so k at hal- 
g a tá ssa l és k é rd e z é sse l, e lkezdése  u tán  m ag á t e- 
g y e d ü l an n ak  sz e n te lé s se l; g o n d o ía t já t , b e szé ­
d é t , c se lek ed e té t, m in d  arra  intézte. íg y  lett 
fe jén ek  v ég ső  le h a jt is a  utánn  a ’tö k é lle tes tellyé- 
sitésn ek  am a  d icső  k ik iá ltá s a : minden elvégez­tetett.• O llyan  n a g y  és k ö zö n sé g e s  m u n ka u gyan , 
m iily en  a ’ v á lt s á g é , nem  b ízato tt sem m i h a lan ­
d ó r a : de an n ak  m ó d já t  k e sk e n y  kerü letében  
k ik i , teh eítsége  sz e ré n t, m agán ak  pé ld áu l ve­
heti. E ’ tek in te tb en  az a ’ Jé su s  b a rá tty a , k i 
b u zg ó  é s a lh atatos ak árm e lly  h ivatalában  , a 
k i  n y u go d a lm án  elébb  m in t k ö te lességén  fel­
éd , ki fovebb g y ö n y ö rű sé g é t annak te llyesíté- 
séhen ta lálja . K it a ’ n a sv rav áa v á s  k isé r te te , a*
te l he tétlen ség  ö sz tö n e , a ’ szem ély  in gere  tar­
to zá sá tó l e in em  tán torít. A ' ki hivatala b e tö l­
té sén ek , az ig a s sá g  szen t tö rv é n n y é n e k , fe fá l-  
doz m in d en  egy  eb k ü lső  te k in te te k e t ; k i h ív  
m in d  h a lá l ig ,  és ak k o r n ag y  M esterén ek  vég­
ső  sz a v á t , elvégeztetett, b íz v á st  m o n d h atja . 
É s  az eb b é li tö k é lie te s sé g , nem  az id ő b o sz -  
szú  v o ltá b a n , de a ’ te lly e sitc s  m ó d jáb a n  va­
g y o n . A" h a lá lig  h ív , a k á rm e d d ig , e lege t szo l­
g á lt  és m a g á t az é let k o r o n á já r a ,  a ’ leg főb b  
ju ta lo m ra  ’s  a ’ J é s u s  b a rá ttság á ra  é rd em esíte tte .
U gy an  azt érdem elh ettyük  m ég  az ő béfo- 
gad ásáv al-ís . L ázárn ak  azo n  szeren csé je  v a la , 
h o g y  J é s u s  g y ak o r  u tazásib an  keresztü l B étá- 
n iá n ,  m in d a n n y isz o rn á lla sz á llo t tm e g . O b o l­
d o g  h a la n d ó , k i a’ n a g y  v ilág  A lk o tó ján ak  , kit az egeknek egeibe’ nem fognak, k e sk e n y  
h a jlék áb an  sz á llá s t  adh ato tt. M ín ék íin k  nem  
lehet u g y an  test szerént azo n  b o ld o g  s o r s u n k , 
h o g y  n é k i k ü lső  s z á llá s t  ad h assu n k . D e az ő 
b a rá tsá g á t  L á z á r  sem  egy ed ü l azzal é rd em el­
te  , h an em  szívébe fo gad ás Aval, ú g y  hogy  a ’ 
te sti b e sz á llá s  a’ le lk i b é fo g ad ásn ak  le tt k ö v e t­
k ezése . A ’ szerén t, h a h e lly et adun k m ag u n k ­
b an  az ő szen t vallásán ak  , le lk ü n k e t a’ k e­
g y e ssé g  h a jlék áu l a já n lju k  az a lá z a to s s á g o t ,  
s z e l íd sé g e t , b é k e ssé g e t , ezeket a ’ Jé su s  tu la j­
d o n sá g it  sz ívü n k b e v e sz sz ű k , ő tet fo gad ju k - 
b é ,  és ő m inket b a rá tsá g á b a .
D e  h agy o tt Jé su s  e' fö ldön  és a ján lo tt szc- 
m é lly e se k e t ís  a’ m a g a  h ellyett való  befogadásra . 
K i b o csá tv án  tan ítv án n y á  az E v á n g y é lio m  hir­
d eté sére  , ezt m o n d ja  b iz tatá so k ra  nékik , és 
in tésére  a ’ n épn ek  a' ki titeket befogad, en­gem fogadbé. E ' n em  tsak  az ak kori T a n ítv á ­
n y o k n ak  ig é r te te tt , de m in d  azoknak , v a la ­
k ik  Őket v a llá s i b u zg ó ság g a l és szen t élettel va­
lah a
la b a  k ö vetik . H a lg a tn i azért a ’ v a llá s  szo lgai» 
m k  E v an g y é lio m i h irde té sek e t, szem éllyeikhez 
illő  tek in te tte l le n n i , bevenn i az ig é t ,  é letét 
ahoz k z a b n i , az Isten fé lő k k e l tá rsa lk o d n i, fi-  
gy e lm ^ zn i in téseikre  és k ö v e tn i p é ld á jo k a t ;  
m in d  .ess, m o n d o m , Jé su sn a k  b e fo gad ása  az 
ő  b a rá tsá g á b a  ju tá s .
M ás ren dbeli szen lé lly e ssi Jé su sn a k  e ’ fö l­
d ön  a z o k , k ik  itt  szen ved n ek  az Ő d o lg á n a k  
fo ly ta tá sá b a n . E zekh ez szen t in d u la tta l l e n n i ,  
a n n y i m in t Jé su sh o z . íg y  tan ítta tik  az E v an - 
g y é íio m b a n . Bizony mondom nektek, ekkén t 
szó ll J é s u s , a ’ m i ttselekedtetek eggyel az en kitsiny atyárrifiaiközzúl, én magammal cse­lekedtetek. K ik  légy en ek  az a ty a fiak  ?  az is  m eg  
határoztatok  : az igaz ságért ín sége t szen ved ők . 
E z e k e t p á rtfo g o ln i ü ld ö zte té sek b en , en y h íten i 
éhezésekben  , ruházni m ezíte len ségek b en , fe l­
k ere sn i tö m lö c z ö k b e n , m e g lá to g a tn i b e teg sé ­
gek b en  , v a g y  a ’ szeren csétlen ek n ek  ak árm e lly  
esetek ben  sz ív es részt v e n n i, an n y i m in t Jé -  
su s t  szere tn i és ó rd em ésítte tn i az ő b a rá tsá g á ­
ra . In iá  m ennyi m ó d u n k  v ag y o n  az lsten n el va­
ló  t á r s a lk o d á s r a !  B a r á t sá g á r a  m é lto z ta tta  va la  
J e s u s  M árth át és M áriá t is , a’ L á z á r  nén n yeit. 
M ártha sz o lg á lt  v acsora  felett Jé su sn ak ,ú g y m o n d  
az E v a n g y é lio m , M ária m egkente d rága ken ettel 
az ő lá b a it .T e lly e síth e tty ü k  ezen k ö te le sség ek et 
m a is  Jé su sh o z . O a z  A n y aszen tegy h ázn ak  F e je , 
in i U run k  é s íd v ességü n k n ek  F e jed e lm e . V i­
g y ü k  azo n  rész t s z e n tü l , m e lly e t  reánk b íz o tt  
e' v ilág  n a g y  T e m p lo m á b a n ; te lly e sítsü k  hí­
ven m in d e n  á lla p o tb é li k ö te lességü n k et a ’ tá r ­
s a s á g b a n ,  en ged jü n k  a láza to sság g a l szen tak a- 
ra tty án ak  , tö ltsü k b ó  p o n to so n  tö rv én n y e it, é s  
m in d  ezekre te g y ü k  le á lh a ta to s  fo g ad ásu n k at. 
Szolgáló u n k  e g y m á sn a k  k ö lcsön ö s ta rto zásu n k
betö ltésév el. I l ly e n  sz o lg á la to k k a l m i  i s  ked­
vébe esünk és b a rá tsá g á b a  ju tu n k .
Ille th e tty ü k  Jé su s t  d rá g a  ken ettel-is. É h ez  
h a so n lítta tik  a ’ Szen t í r á sb a n  , az attyajiah- nak egyességben való lakások. A ty a fiak  va­
g y u n k  m in d n y á jan  K e re sz té n y e k ü l a  R ristu s 
J é s u s b a n , és vérek  m inden  em b erek ü l az e g y  
m e n n y e i A ty á n a k , te k in te té b e n .H o g ’yha m á r  
a ’ házban  , h e lly sé g b e n , m e g y é b e n , O rsz á g b a n  
m e g té sz sz ü k  a k árm e lly  ta r to z á su n k a t , ha el- 
táv o z ta tv án  a ’ v isz sz av o n ás  o k a it ,  m in d en ek ­
k e l e g g y e ssé g b e n  é lü n k , Jé su s t  t isz te ljü k  d rá ­
g a  kenethez h ason ló  illa tta l. E ’ p ed ig  an n á l 
h a th a tó sab b  m e n tő i szé le seb b en  te r je sz t jü k . 
H a  levetkezvén  az ágazati b a lv é lek ed ést m in ­
d en  e’ v ilág o n  lévő  em b erek et * m in t  velün k  
a z o n  eg y  Iste n i A n n y a  szen tegyh ázn ak  t a g ja i t ,  
a ’ tisz te le t ak árm e ly  k ü lö m b sé g e  m e lle tt- is , 
szere te tte l ö le lü n k  , Isten n ek  a' legk ed v eseb b  
i l la tta l á ldozun k , A ’ M ária  k en etén ek  illa tty á-  
val m eg to lt  a ’ h á z , m e lly b e n  v o ltán ak  : de a’ 
k ö zö n sé g e s  em beri szeretetn ek  é s m in d en  v a l­
lá s i  e g g y e ssé g n e k  kedves v o lta  b e tö lti az egész 
fő id et és innen  felh at az egekre. É s  ez a ’ J é su s  
b a rá tsá g a  m e g sze rzé sén ek  ig en  hathatós e sz ­
köze.
U g y an  azt eszközölh ettyük  m ég  indula­
tu n k n ak  kim űvelésével. A ’ m i v a ló ság u n k  le l­
k ű n k b e n  és an n ak  tu la jd o n sá g ib a n  v agy o n . 
M ik o r  e’ ro m lan d ó  b o ríté k b ó l k i fe jlő d ü n k  a’ 
d ic ső sé g re  , ez á lo m b ó l fe lse rk en ü n k  a ’ v aló ­
s á g r a ,  m ik o r  az id őb ő l az ö rö k k év a ló ság b a  lé­
p ü n k ; ak k o r  lé lek b en  é lü n k  , és b o ld o g sá ­
gun k  azo n  m érték b en  lé szen  , m e lly b en  azt it t  
fén yesítettü k . A rra  tö rek ed jü n k  a z é r t ,  h ogy  
an n ak  m ive ltségén ek  k ív á n t ö rö m é t érjü k . A zt
A z t p e d ig  elérhetjük ; ha bé  vészszük  és k ö ­
v e tjü k  a  Jé su s  p é ld á já t. Tanúljátokmeg,úgy­mond ő , én tollem, hogy én szelíd és aláza­tos szíva vagyok, és találtok nyugodalmot a' ti leikeiteknek. É h ez  k ép e st fe lségesitsü k  le l­
k ü n k et leereszk edve az em beriséghez. M idón  
lá tju k  Jé su s t  kém élve  b án n i m in d en b en  az em ­
b e re k k e l, m a g á t az ő jav o k ra  ö n k én t a já n la n i, 
gy en geség ek b en  Őket k é m é lle n i, sz ív e sen  fá­
rad n i é re tte k , szelíden  o k ta tn i, m ag á t érettek  
m e g ta g a d n i ,  békével szen ved n i, a:’ boszszan - 
tá so k b a n  fe lin du lás n élkü l á llá n i, m in t az erő ss 
h egy  a ’ sz é lv e sz e k , és a ’ m a g o s  k ő szá l a’ h a­
b o k  k ö z ö tt , az á tk o ző d ást á ld á ssa l v iszszón oz- 
n i ,  k ö n y ö rö gn i a’ sz id a lm á z ö k é rt , e llenségihez 
b a r á t sá g g a l  le n n i, és m in d  ezeket az em beri­
s é g  k ö z  b o ld o g s á g á r a ;  O fe lséges te t te k !e z e k ­
b e n  igy ek ezzü n k  ő hozzá k ö ze líten i, h o gy  a’ 
szen t in d u la tok  e g g y e sség év e l b a rá tság b a  ju t­
h a ssu n k , A ’ m e ly n ek  im m ár d icső  v o ltáró l el­
m é lk ed jü n k . .
A ’ Jé su s b ará tty án ak  n a g y  e lső b b ség e  van  
m in d en  m á so k  fe le t t , é s to lle  so k ra  érdem e- 
sítte tik . R ész t vészen u gy an  is  k ü lö n ö sö n  an ­
n ak  á lla p o tty á b a n . íg y  vett a ’ L á z á ré b an  , k i­
n e k  h a lá lá t azo n n al je len tette  tan itván y in ak , 
k é szü lt halott lá tn i h ozzá és fe ltám asztan i. E r ­
re  m egh ívta  tan itván y it is . M ikor lá tta  voln a 
köriyvezett-, végre ezen h ath atós sz ó v a l, jöjj ki, 
v iszon t életre h ozta. E z t  nyerte Jésu sh o z  vi­
se ltetett szeretetével. H o gy h a  törvénnyel k ö ve­
té séb en  m i is  szere tjü k  ő t e t , hasonló részvé­
te lt  é rd em iü n k . F igy e lm ez  Jé su s  m in den kor 
aj jó  sz ív ű e k r e , e lm egyen  hozzájuk Isten i je *  
len létével ín sé g e ik b e n , v ig a sz ta lja  szen t L e i­
k ével k e se rű sé g e ik b en , m eg lá to g atja  m en n yei
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k e g y e lm év e l, k isz ab a d ít ja  a’ veszély  Ín ségé­
bő l , é s  az u to lsó  n agy  n ap o n  a’ h alá l á lm á­
ból fe lk ö lti a ’ b o ld o g  h a lh atatlan ságra .
A ’ J é s u s  b a r á t i ,  m in t L á z á r ró l és an n ak  
nénnyeirŐ l m o n d ja  az E v a n g y é lio m , tő lle  sze­
rettetnek  is . H a tsak  egy  halan dón ak  i s , k in e k  
érdem e vagyon  és te k in te te , szeretetét m eg­
n yern i k íván atos ; m en n y iv e l in k á b b  a’ M en ­
n y e i F e ls é g é t?  A ’ fö ld i b a rá tsá g  kedves ez é- 
letre ; az ég i id v e sség es  jö v en d ő re  is . O h a’ J é ­
sus hívei k ik  Ötét szen t v a llá sa  g y ak o rlá sáv a l 
á lh a ta to ssan  t isz te lik , m en tek  az á lta l so k  m á ­
so k a t em észtő  ro szszak tó l. A z  a ’ n agy ra  v á ­
gy ás széd e lgé sé t k i vész i fe jek b ő l, a ’ k e v é ly sé g  
d a g á jjá t  e lo sz la tty a , m eg m en ti a ’ h arapódzó  tel- 
h e te tlen ség tő l, az ir ig y  tü rh ete tlen ség tő l m e g ­
oltalm azza. N em  t s a k ,  de b é to lti m in d en  k e­
g y e ssé g g e l, h o gy  m a g o k b a n  c se n d e se k , m á so k  
e rá n t békességesek  lé g y e n e k , h o gy  az  ö rö k  
b o ld o g ság n ak  k ed v ességé t m ár  ez id őb en  m eg  
ize litsék . Illy en  id v esség es a ’ J é s u s  b a rá tság a .
A ’ Jé su s  b a rá ti to v áb b á  m e g lá t já k  az Is­
tennek d itső s sé g é t , m in tM árth a  és M ár ia  m eg  
lá t t á k , a ttyo k fia ’ fe ltám asz tásán ak  v ig a sz ta lá ­
sáb a n . E z  u g y a n  Jé su s  szem élly es je len lé tén ek  
k ü lö n ö s  csudája  v o lt ,  a’ v a llá sm e g fu n d á lá sá ra . 
D e jelen v agy o n  Ő m in d en k or Iste n i h atalm á­
val és n apo n k én t n agy  d o lgok at té szen . —  A  
gon d vise lés ú t ja  igen  c su d á lla to s. A ’ v a llá s  g y a ­
k o rlá sáv a l az ig a z sá g o s  é let fo ly ta tá sá v a l a" 
jó l lé te i, o lly k o r  észreveh etetlen ü l is  egy b e  
van  szőve. A z Isten félő  és ak árm e lly  á lla p o ti 
k ö te lességé t híven tellyesítŐ  em b er , so k k é n t  
m eglátja  az Isten n ek  d itső ségé t. ín sé g é b ő l k i­
m en tetik  , szü k ség éb en  segede lm et k ap  , fo­
gy atk o zása  k ip ó to íta t ik , szo m o rú sága  ö rö m re  
fo r d u l , a ’ hol n em  is  vélné. M in t a ’ R r is tu s
h irdetésében  á lh a ta to s  A p o sto lo k a t az Isten ­
nek A n gy a la  é jtszak án  a’ tö m lö czb ő l K iszaba­
d í t o t t a , C sel. V. 1 9 , 2 0 . ú gy  teszi m en tek k é  
J e s u s  h íveit szent v a llá sa  á lta l a’ veszélyektő l- 
É s  azt ra jo k  nézve tö b b n y ire  é jtszakán  , lá th a­
ta tlan  m ódon. A ’ v irtu sn ak  és b o ld o gság n ak  
term észetes egy b ek ö tte té sek  v a g y o n , ha to l­
lú n k  n em  m in den kor látható  is . A z ellenkező  
k ö rn y ü lá llá so k  nem. e légségesek  azo k n ak  elvár 
la s z tá s á r a , noha k özben  tészik  o lly k o r  m a g o ­
k a t. A ’ v a llá s sa l , a ’ m inden  á llap o ti jó h a jla n ­
d ó ság g a l, te lly e s  sz ív , nem  lehet annak g y ü ­
m ö lc sé tő l üres. A* J é su s  b ará tin ak  , vagy  b e l­
ső  c se n d e ssé g b e n , v ag y  k ü lső  v igasz ta lásb an  
m eg  je len ik  az Isten n ek  d icso sség e .
M egtisz te lte te tt L á z á r  , m in t J é s u s  barát- 
ty a  azza l i s , h ogy  v acso rán  e g g y ü tt ü lt  vele. H a 
e’ fö ld i F e jed e lm ek  a sz ta lán á l léte i is  szép  meg- 
K ü löm b özte tés ; m en n y iv el in k áb b  a z é n á l, k i 
b ír ja  az egész  v ilág o t és u ra lk o d ik  m in d en  F e ­
jedelm eken  ?  L eh et m a is  e g g y ü tt  ü ln i Jé su s s a l ,  
nem  u g y an  em beri sz e m é lly é re , de Isten i je ­
len létére  nézve. K ere ssü k  k i sz o rg a lm a to sá n  
azon  h e lly ek et és fo g la lju k  e l ,  h ogy  azoknál 
fo g v a  b a rá tsá g á b a  leg y ü n k . H ol vágy n ak  a zo k ?  
valah o l Isten i tisz teletre  az Ő N evében  gy ű ln ek  
öszve , az .0 N e v é b e n , vallási szent intézete sz e ­
r é n t , az  Isten b en  e g y  A t y á t ,  m inden  em be­
rek b en  testvérek et ism érve. A z Ö N e v éb e n , le­
m o n d v a  az á g az a ti egy m ást k árh o z ta tá sró l, a ’ 
v a llá s  k ü lső  fo rm ájiért g y ű lö lk ö d é srő l; az Ő N e­
vében  , lé lekhez r a g a sz k o d v a , ab b an  eggy esü l-  
v e , és az Isten t k ö zö n ség e s em beri szeretettel 
tisz te lve . I lly en  in d u la to k k a l a ’ tisz te le t hel- 
lyén  eg y ü tt  ü lü n k  Jé su s sa l  és é lü n k  az ő b a­
rátságáv al.
A z O rszáglószéken  eggy ü tt ü l J é s u s s a l ,  ki 
o tt  annak le ikével b í r ,  k in ek  szem élyét v ise li, 
ki onnan m in d en  a la ttv a ló ira  a ty a i in d u la tta l 
n é z , m éltó ságát azo k n ak  b o ld o g ítá sá b an  liely- 
hezteti és ab b an  m u n k á ló d ik  szak adatlan u l. A* 
k i  barczol a* g o n o szság  e lle n , e lh árítty a  a jó ­
n a k  a k a d á lly a it ; az Hlyen győzedelmes eggyütt ül velem  , ú g y  m o n d  Jé su s  az én Királyi szé» fiemben. Je l . I l i .  a l .
A z ítélő  a sz ta ln á l eg g y ü tt  ü l J é s u s s a l , k i 
nem  a* sz e m é ly t, de csak  az ig a s sá g o t  nézi és 
az  érdem  szerént íté l. H a  a ’ v a llás  tan ító  a’ tisz ­
ta  E v a n g y e lio m o t , a ’ k ö zö n sé g e s  em beri sze- 
retetet p ré d ik á lja  és pé ld á jáva l t a n í t ja ,  vele van. 
Jé su s .  yalaki, egy  sz ó v a l, hallándja az ö sza­vát, é s megnyitja, a n n a k  bévéte lére  , szivé­nek ajtaját, b eszéd ét és é letét ahoz a lk alm az- 
ta tty a  , bémégyen ahoz, ú g y m o n d  a ’ titk o s 
k ö n y v b e n , és vele vacsorái. D e  részesek  m in ­
den igaz  hívek az ő szen t asz ta lán ak  ven dég­
ségéb en  , m e lly  velek  ö rök re  m e g k ö tö tt  b a rá t­
ság án ak  m en n yei zá lo ga . Itt m in d en  Ó igaz  b a ­
rá ti vele eg g y ü tt v acso rá in ak .
A ’ Jé sn s  b ará tin ak  szép h írek  fenn m arad  
ö rö k  em lékezetre és h ird e tte tik , m in t a ’ L á z á ré  
és nén n yeiké . A ’ jó t u g y a n  nem  a z é r t , h o gy  
m á so k  lá ssan ak  , d itsé r jen ek  és em legessen ek , 
k e ll cse lek edn i : de k ö te le s sé g b ő l, an n ak  ter­
m észeti k ed v ességéért. I Jg y  h ogy  ha b iz o n y o ­
sok  len n én k  is a 'fe lö l,, ho.gy szép  te ttü n k e t so ­
ha senki sem  fo g ja  tu d n i, se  e m le g e tn i , m é g ­
is  n agy  k é sz sé g g e l k e llen e  te lly e siten i. E lé g  ha 
m agunk érezzük és látja  a’ m in d en tu d ó  Isten . 
O nn an  ez é le tb é li m e g n y u g o v á s ,  innen  m en ­
n y e i ju talom  következik . E z e k ,  m in den  egy éb  
k ü lső  várás n é lk ü l is  jó ra  b u zd íth atty ák  a’ tisz ­
t a  szivet. A z  a ’ J é s u s  T ö rv é n n y é  i s ;  jöltégye»
teli, ú g y m o n d , semmit abból nem váw&n* 
O nn an  m in d a z o n á lta l, h o gy  a’ M ária  d rága  k e ­
n eté t J é s u s  jó dolog cselekedésének m o n d ja , 
m e lly  az egész világon hirdettetik az ö e m l é ­
kezetére', K övetkezik  a ’ szép  hírnek és fen n ­
m arad an d ó  jó  em lék ezetn ek  ke llem etes vo lta . 
E g y  szép  L é lek n ek  m ár  m o st in k áb b  k e ll k í­
ván n i , h ogy  innen  e lk ö ltözése  u tán  is  jó ró l 
em legettessék  ; noha nem  a ’ hir tettének  ru gó * 
ja  ; de ta rto z ásán ak  és a’ v irtu s kedves v o ltá ­
n ak  m e g g o n d o lá sa . A k k or á llandó  és szép  az 
e m lé k e z e t , m ik o r n em  hír k ív án á ssa l szerezte­
t e t t ,  m ik o r  a ’ h ír n em  czél v o l t ,  de önkéntes 
k ö vetk ezés le tt. íg y  cselekedett M á r ia , örömest, 
k e g y e ssé g i szent in d u la tb ó l illette  Jé su s t  d rá g a  
k e n e tte l, é s az hirdettetik az ó emlékezetére, valahol pre'dikáltatik az Evangeliom. M át. 
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Jé su sn a k  a’ V a llá sn a k  b a rá ti sem m i ese­
te k b e n  n em  c sü g g ed h e tn e k -e l, ren dkívü l való  
segede lem h ez sz ám o t ta rth a tn a k . N ékik  az em ­
b eri se g ítsé g  m e g  szü n ésével Isten i k e z d ő d ik , 
e ’ v ilág i b iz o d a lo m  k ia lv á sak o r  m en n y ei re­
m é n y sé g  sz ik rá ja  tü n d ö k lik . E lo szo lh a ta tlan  
b á n a t n a k ,  a ’ m in t g o n d o lt á k ,  e resztették  vala  
m a g o k a t a ’ L á z á r  n é n n y e i, kedves a ttyo k fijok * 
n a k  h a lá lán . M ég  a’ J é su s  b iztató  szav án ak  
se m  h it te n e k ; n em  is  kérték  m eg érk ezé sév e l, 
m in t  lehetetlen  vo ltáért e szek b en  m eg  se for­
d u lt  d o lg o t  , an n ak  fe l tá m a sz tá s á t ;  csak ez el- 
c sü g g ed é st je len tő  s ira lm a s  p an aszra  fak ad tak : Uram ha itt lettél volna , nem hóit volna meg az én atyámfia. J é s u s  azom ban  a ’ k o p o rsó ­
h oz m en vén  a? k ö vet fe lv é te ti, és e’ h a ta lm as 
s z a v á v a l , Lázár jöjj ki , ö tét fe lserken tvén  a’ 
h a lá l k ö te léb ő l m eg  ó ld o ztatty a . íg y  a ’ Jé su s t  
szere tő  a ty a fia k n a k  e ic sü g g ed ések  v id á m ság ra
v á lé k , k eserű ségek  öröm re v á lto z é k , m időn  
azt nem  is rem ényiették voln a. íg y  v agy o n  m in ­
den Isten  szeretőkkel a ’ d o lo g *  k i m entetnek 
a ’ v e sz é ly e k b ő l, szom o rú ságo k b an  m egv igasz- 
ta ltatn ak . H a  esnek is k ö rü llö ttö k  o lly an  tö r­
té n e te k , m elly ek  fel lá rm ázn ak  b en n ü n k et és 
a’ go n d v ise lé sse l szem ben  szá llitn ak , en n ek  o k a  
röv id  lá tá su n k , m elly e l az Isten n ek  végére m e- 
lietetlen  u ía it  bé  nem  fogh attyu k . A ’ m e lly  
ro sz szak at i t t ,  m a g u n k  o k o z á su n k o n  k ív ü l, a’ 
d o lg o k  c su d á lla to s  Ö szveköttetésébol szen ve­
d ü n k , azok  türhetok egy  b ö lc s  L é le k n e k , ’s a ’ 
jö v en d ő  élet d itso  b o ld o g ság áh o z  téve el is  e- 
n y észn ek . Itt nem  lehet tök élle tes b o ld o g sá ­
gu n k  , csak  b izo n y o s tek in tetekben  á l lu n k ,  
m e lly ek  lé tü n k  m iv o ltá t h atáro zzák . A ’ m i itt 
terh es szen vedésnek  lá tszik  , az a ’ jo b b  é let da­
rab o s  ú t ja ,  m elly n ek  fá ra d sá g a , an n ak  v égé­
vel nem  csak  e le n y é sz ik , de m egzavarh ata tlan  
é s  örök k é tartó  n y u go d a lo m m al változ ik  f e l ,  
é s .p ó to lta tik  ki. M in t a ’ v itézkedő a ’ k ö v e tk e ­
ző gy őzed elem  d ic ső sség én ek  tek in te téb ő l és 
an n ak  előre e lfog la lá sáb ó l sem m ib e  h ajt ak ár- 
m e lly  je len va ló  fá rad ság o t és m aga  veszedel- 
m e z te té s t : ö szve h ason lítva  m o stan i röv id  szen ­
vedéseink a ’ végh etetlen  b o ld o g s á g g a l , m e lly  
vár b en n ü n k e t, épp en  ú gy  n em  jöh etn ek  sz ám ­
b an . —•
E z  é let ú g y  is röv id  v ig y á z á s , a ’ h a lá l 
csen des á lm a  egy  ta r to ssa b b  éj tsz lk á n a k . E r ­
re nézve is  m in den  híveknek azt m o n d ja  Jé -  
s u s , a ’ m it L á z á r n a k ; az én barátom alu~ szik, de Jelköltom ötét. E ’ test ta k a ró ja  c sak  
a ’ m i em berünknek ,m e lly b o l ez élet e stvé jén  
levetkezünk. A k k o r  betétetvén  a ’ halál k ö n tö s  
t a r tó já b a , o tt sen y v ed  az ö rök  élet n ag y  reg ­
gelé ig . M o st m ár  a ’ h a lh atatlan ság  sze llő jén ek
fu v a llá sáv a l a ’ ro m o lh ata tlan ságra  m egtisztal- 
tá tik . íg y  az enyészlietetlen  lé lekkel eg y  tér- 
m észetté  á lta l v á lto z ta tv án  tö b b é  el n em  len- 
g e te g ü l , de vele e gy ü tt ö rö k ö s d itső sség b en  
lesz. ■—■
V ag y o n  m ég  e gy éb  h a so n la to sság  is az á- 
lo m  és h alá l k ö zö tt. M in d en ik  c ’ te stet ille ti, 
A z  á lom  csak  testü n ket n y o m ja  e l , le lk ü n k  
ak k o r  is ébren  v a n , és lá tá so k b an  fo g la la to s ­
k o d ik . L e  so rv ad t h a jlék a  az ő erejét m e g  n em  
fo jth a tty a , de m u n k á ssá g á t  az o m lad ék  a la tt is  
fo ly ta t ty a , m in t  a’ h am u b an  gerjedező  tű z , 
V ilá g o s  b iz o n y sá g a  ennek  az á lm o d ás  , m e lly  
szak ad a tlan  m a g á b a n , ha reán k  nézve h em aj-  
b á n  m arad  is  n a g y  része . E k k o r  h át n oh a a 
te s tb e n , de annak részvéte le  n é lk ü l m un kás a 
lé le k , a ’ h a lá lb an  k iv ü l ra jta  is  d o lg o z ik , és 
a n n á l tisz táb b a n . íg y  az á lo m  és halál m in d e­
n ik  a ’ te st részv éte lén  k ív ü l v a ló sá g . M in t az 
á lo m ra  azért k íván v a  m é g y ü n k , és a ’ fá rad ság ­
b ó l való  k in y u g v ásn ak  re m é n y sé g é v e l; ú gy  
m en jü n k  a ’ h a lá lra  is. E ’ m ég  an n ál kívánatos-, 
s a b b , h o g y  b e lő lle  ian k ad h atatlan  u jju lá sra  
serk en tetü n k  fel. E z  é let a ’ n y u g o v á sn ak  és 
fá rad ság n ak  v isz o n ta g o lá sa  , m e lly b en  a ’ jo b b  
ré sz  h ova to v áb b  f o g y , a ’ k edvetlen  m in d in ­
k áb b  ű ev ek ed ik , A ’ h a lá lla l m e g  szű n ik  a’ v ál­
to z á s  , é s  az igazak n ak  h an y atlá st n em  szen ­
vedh ető  d icső  voltok  kezdődik . I lly  n a g y  jó ­
n ak  ezközétő l ne légy en  ir tó z á su n k , de azt, 
v a lam ik o r  tetszik  sorsun k  F ő  in téző jén ek ,ö rö m ­
m el fo gad ju k . Ö röm m el m o n d o m , m ert e’ fö l­
d i é letnek  véget vető h a lá l ,  a ’ jó té te l u tján  o d a  
ju to ttak n ak  , ö rö m  kezdete . E ' fö ld i fá jd a lm o s  
ö szv ek ö tte té sek  közzü l az á lta l vétetodü n k  k i ,  
és változh atatlan  ö rö m m el te lly e s  ég i tek in tet­
b e  ju tu n k .
B ek ísérem  u to lsó  tisz te le tü n k  d icsőü lt tá r ­
g y á t ,  a ’ h atárta lan  v id á m sá g n a k  h o m ájt szen ­
vedhető szép k ö rn y ék éb e  , é s  m égis ú g y  nevez­
tetni sz o k o tt szo m o rú  B eszéd d e l. M ert ak ár  
vnelly m eggy ő ző d ve  lé g y ü n k  is  m i az igazak ­
nak d icső  v o lto k r ó l;  leh ete tlen  m é g is , ezen á l­
la p o tb a n , k ivált ele in  tö rtén t e lk ö ltö zé sek en  
fá jd a lm o so n  n ieg  n em  ille tő d n i. A ’ h a lh atat­
la n sá g  O rszág án ak  fén n yé  a ’ h a lan d ó k  so rá t is  
leg in k áb b  d iszesíti. M i k ik  az Isten i titk o s ig az ­
g a tá s t  m eg  n em  fo g h a tty u k , a' végzés csudái- 
la to s  öszve k ö tte té sé t k i nem  fe jth e tty ü k , m éj- 
sé g e s  v o ltáb a  bé n em  lá th atu n k  , e’ te s tb ő l [ki 
n em  em elk ed h e tü n k : m i teh át en n ek  k ő rü llö t-  
tü n k  eső  tö rtén etib ő l gy ak ran  h ib á so n  o k o s­
k o d u n k . A z Isten  a véggel e g y ü tt  az ezközö- 
k e t  is m egh atáro zta . H o g y  ha ezeket m agu n k , 
a ’ m i so k szo r m eg  e s i k ,  e lh ib á z z u k ; a’ v ég­
zést nem  hely telen íth ettyü lr. D e ak ár m e lly  
szem p o n tb ó l véve is  , e ’ fö ld i tá rsa ság b an  e g y  
G ró f T e le k i J ó s e f  n em  lé te  n a g y  és sa jn o s cson- 
k u lá s . H a a’ n a p fo g y a tk o z á s  a ’ v ilág  a lk o tá sá ­
n ak  k ö vetk ezése  i s ,  e’ fö ld e t m é g is  m egh o m á- 
jo s i t ty a ,  és m eg  ille t  m inden  érző  terem tm é­
n y ek et. O tá rsa sá g u n k  fé n y lő  n a p ján ak  m in ­
d en  az ő k erü le téb en  lévőket m é ltán  m eg ille ­
tő  e lh a n y a t lá sa í
V a la m it  én e d d ig  elő  fo ly ta to tt b e széd em ­
b e n  m o n d o tta m  egy  fe lségesite tt é rzésrő l az 
e m b e r isé g  e rá n t, a ’ szen ved ők ö n  v a ló  m e g il-  
le tö d é srő l és r a jto k  seg ítésrő l ,Jé su sn a k  a ’ sz ív­
b e n  b é fo g a d á sá r ó l, az Ő tö rvén n yin ek  k ö v e té ­
sé rő l, a ’ k im i veit és sze líd  in d u la to k r ó l, az 
íté lő  S zék b en  Jé su s s a l  ü lé s r ő l , a ’ to lle  szei'et- 
t e t é s r ő l , jn eg  tisz te lte tésro l szép  h ír rő l, kedves 
é s  sok ak tó l á ld o tt  em lék ezetrő l; m in d  ezeket, 
jöüondom , vettem  tisz te le tü n k  igen  m é ltó  tár-
g y á r ó l ,  M é ltó sá g o s  G ró f S z é k i-T e le k i J ó s e f  
U r ő N a g y sá g á r ó l : k i- is  F e lsé g e s  U ru n k n ak  
a ran y  k ó ltso s  H ív é , az E rd é ly i  N ag y  F e je d e ­
lem ség b é li K irá lly i F ő  Igazgató  T an áts  v a ló sá ­
g o s  titk o s T a n á c so s s á  é s a5 K olosvárí R e fo r­
m atu m  n em es C o lle g iu m  és szen t E k k lé s ia  
In sp ecto r  fo C u rátora  v ala . M in t a’ K ép író  fest­
vén , levétele  tá rg y á t  sz e m lé li; ú gy  leb egett a’ 
G ró f T e le k i J ó s e f  U r  e rk ö lc si k ép e  e lő ttem  
ra jz o la to m b an . F o g ad jad -e l, ó d icső  L é l e k , szív- 
b ő i  fo ly ó  v o n á sit  ta rto zó  a lázatos tisz te le ­
te m n e k  !
H o g y  a ’ szép  ered etb ő l je le sek  szárm az­
n ak  ha v a la h o l , itt b é  te lly e sed e tt. A z a tya i 
n é v n e k , sz in t o lly  k ite tsz ő le g ; m in t egy éb  
tek in te tek n ek  m egfe le lő  G ró f , a ’ b o ld o g  em ­
lék ezetű  n a g y  T e lek i J ó s e f ,  k e g y e lm e s U r ,  
édes A tty a  é s a’ v á la sz to tt G ró fn é , néhai M él­
tó sá g o s  R o th  Jo h a n n a  , k e g y e lm e s U r  - A sz- 
s z o n y , édes A n n y a , Ő ben n e v ir tu ssa ik n ak  e- 
g y ik  részesse l h agy ták  vala. A ’ szü le té s n ap ja  
reá n k  n ézve  u g y a n  tö rtén ete s ; de ig y  is s z é ­
pen e se tt , h o gy  a ’ J é s u s  b a rá tsá g á ra  m a g á t é r ­
d em esíten dő  e m b e rb a rá t , a ’ m in d en  em berek  
n a g y  B a r á t ty a ’ é g v ilág ra  jo té n e k in n e p é re  szü ­
le te tt . É s  ezen  em lék ezetes id ő  az 1777-dik 
e szten dő  D ecem b erén ek  e i-k ére  v irad ó  é jje l 
v ala . í g y  a ’ M é ltó ság o s  H áz az em b eriség  n agy  
v ig ság áh o z  fam íliá i ö rö m ét is  h ozzá  ragasztó . 
M in t az a lig  c s illám ló  t ű z V  sze llő  á ltal add ig  
h a rap ó d z ik  , m ig  lán g o t vét, és m atériá t k ap v án  
lo b o g á sb a  b o ru l ; igy  gerjede le lk e  az eleven í­
tő  p é ld á k  k ö zö tt. M ár csecsem ő k o rán ak  az 
A ty a i ház m in d en  jó  gy ak o rláso k at sz em lé lő  
é s gy en ge  sz ivébe  b e n y o m ást csin á ló  o sk o lá -  
lá ja  v o lt. E z  a’ tö k élle tes erk ö ltsi ép ü le tn ek  
á llan d ó  fu n d a p ie n to m a !
H at e sz ten d ő s Korában. K ü lö n ö s T an ító  
vitetvén m e llé , m in t a ’ Kövér an n y a  fö ld b ő l 
KiKelő n em es p lá n ta ;  ú gy  é p ü lt  a ’ jó l b án ó  
KezeK Közt, A ’ nem es L é lek n ek  tu la jd o n  b e lső  
ru g ó ja  v a g y o n , m elly n é l fogv a  m a g á tó l j á r ,  
nem  so K , de ü g y e s  K ü lső  ig a z ítá ssa l. C saK az 
illy en  L e lk e k  em elkedhetnek  fel a ’ v irtu sn ak  
tisz ta  egébe.
D e b ár  a k árm e lly  jő  légy en  is  a’ c se m e ­
tének  eredeti h e liy e , n em esü lé s  v ég et m é g i s  
á ltal ü ltetik , IUy o K b o l, m ég  gyen ge K o ráb an , a házi n eveh edés hellyébol K özön séges o sk o- 
lá b a  vitetett. E z  a  lé lek  v a ló ság o s  ékesű lésé- 
neK és az em beriség  igaz tö h é lle te sü lé sén eh  
le g  fontosabb  heliye. A zoK K özt a ’ D eb reczen i 
R efo rm átu m  nem es C o llé g iu m o t, azt a ’ M usák  
term éKeny v id ék ét e lsőben  K öszön tötte . I tt  va- 
la  nékem  a’ szép  tu d o m án y o k  b iztató  neven- 
d é k jé t  , aK adém iai u ta z á so m b a n , e lső  szeren­
c sé m , tizen-négy  eszten d ős k o ráb an  , látni. A- 
zon KövetKezett tö rtén ete s d o lo g r ó l ,  h ogy  a* 
K o lo sv ári R e fo rm átu m  C o llé g iu m b a n , az ő F ő  
C u rá to rság a  a la t t ,  K ö ze leb b rő l öszve ta lá lk o z- 
n á n k , arró l ak k o r nem  g o n d o lk o d h a tta m . D e 
h o gy  az a  K in y ílt ábrázat a ’ H azát szépen  fo g ­
ja  egy k or v ilá g o s íta n i, azt h ittem  m agam b an . 
A z a ján ló  a lk a lm a z ta tá s , tisz tes ille n d ő sé g , 
em ber b e c sű lé s . sze líd  in d u la t , a ’ fe lső b b  em , 
b e riség  c z im e r i, v illo g ta k  m ár rólla. H o g y  e- 
zen e lső  K özön séges g y a k o r lá sá n a k  h e lly é t , 
K edves m ege léged ésse l so k sz o r  e m le g e tte , h a l­
lo tt tan ú ja  v agy o k . A’ tu d o m án y ra  ön k én t haj­
ló  és a ’ .v irtu sra  n y íló  szép  lé lek n ek  je l e ,  o s­
k o la i idejérő l g y ö n y ö rű sé g g e l em lék ezn i.
A ' je le s  csem ete tö b b  ren d b e li á lta l  p lán- 
tá lá so k k a l nem esittetett. D ebreczen ből u gy an  
ks a ’ P o z so n y  E van gé liu m a nevezetes G ym n á-
siu m  h a , o n n an  a ’ P esten  v irágzó  U niversitas- 
b a ,  N em zetün kn ek  gazdagon  ten yésző  S é m i* 
n á r iu m á b a , vitetett. Itt hogy az e sm éreté t 
cse lekedetbe  vegye , a ” tö rv én y es p ra x isb an  
C an cellárián  is g y ak o ro lta  m agát. M ajd  a ’ H a­
za  nevezetesebb h eliyeit be  u ta z ta , hogy  a’ 
k ö ze lv a ló k at esm érve lépn e k i távo labb  annak 
h a táráb ó l. A ’ b e lső  kincseket k ü lső k k e l ö sz­
ve hasonlítva lehet in k áb b  b e t sü ln i , H azádat 
id egen  O rszágo k k al egybe téve szeretn i. A zo n  
h aso n lítá sra  esmér'et k ívántatik . E z t  szerezvén 
m a g á n ak  e lő re , H azá ja  m ivoltát a ’ fo v e b b p o n ­
to k b an  kitanulva , k ü lső  hellyekre u tazék  , m in t­
e g y  húsz eszten d ős k o ráb an . E lső b e n  ott-is a’ 
tu d o m án y o s  á llap o to k k a l k iv á n a , igen  hellye- 
sen m eg  e sm é rk é d n i, és azzal le lkét to váb b  is 
m űvelni.
E ’ végre a ’ G öttin gai h íres U n iversitásb an  
ö t o sko lai cursu st h algatott harm adfél esztendők 
a la tt . J ó  k ö rn y ü lá llá so k n ak  h aszn os egy b e  fo ­
ly á sa , A ’ G ö tt in g a i , k ö z h a s z o n r a , e ’ fő id b e *  
rekségén  e lső  B ib lio th e c a , az ott m in d e n k o r , 
é s  k iv á ltk ép p en  ak k o r  szám oson  öszve ta lá lk o­
zo tt tu d ós T a n ító k , a T e le k i J o s e f  bévehető  
esze  , az id ő  és h e lly , m it nem  teh ettek ? A* 
szüntelen  em elk edő  lé lek  itt sem  á llap o d o tt 
m e g . B é  járt figy e lem m el n ém elly  m iveltebb  
O r sz á g o k a t , m e lly ek b ő l az ak ko ri h áb o rú s kör- 
n y ü lá ilá so k  k i n em  rek e sz te tték ; azok  közt 
A n g liá t- is . L á tn i m ás n em zeteknek törvénnye- 
k é t ,  szo k á so k a t 4 és ak árm elly  in téze tek e t, a 5 
m a g a  es H azá ja  jav án ak  öregb ítése. M in t a ’ 
m éh  b ék erü lvén  sok  v irágos v id ék ek et, a ’ m in ­
d en ü n n en  öszve g y ű jtö tt  hasznos és kedves 
szerek k el m egrak o d v a  tér k a ssá b a  v isz sz a ; 
ú g y  jö tt H a z á já b a , az e len yészett sz áz a d  utol­
só  eszten d ejében . A z uj S zazad  e lső  esztende*
j é ,  az 1 8 0 1 , p á r o s  é letének  k e z d e te , M éltÖsá- 
g o s  Gróf' S z é k i T e lek i S o fia  Ur A szszo n n y al , 
M é ltó ság o s G ró f és S tá tu so k  E lő l lü lő je , Szék i 
T e le k i L a jo s  U r  Ó  E x c e lle n tz iá ja , és M é ltó sá ­
g o s  N ag y  Sza lon ta i G ró f T o ld i  S á r a '  k e g y e l­
m es U r A szszo n y  egy ik  k edves L e á n y o k k a l ;  
m o s t ,  m e lly  h am ar oh én  Iste n e m  ! vastag- 
g y á sz b a  b o ru lt é s  m é j b án atb a  m erü lt Ö zve­
gy éve l. E zen  h áz asság i S zö v e tsé g n e k  n yólcz  
k edves zá lo g i m a ra d ta k , István, fiáro/y, Ju­liánná, Gábor, Domokos, Barbára , Sofia é s  Jóséfa. —  D e  h á tráb b  k a p o m  ez érzék en y  je ­
le n é s t ;  i lly  k e se rű b ő l egyszerre  en n y it-is em ­
líten i so k .
A ’ h ázosságo t k ö v e te tt e sz te n d ő k  tisz te s­
ségén ek  m eg  an n y i lép c ső i vaján ak . E lső b e n  
a ran y  H ólesőt é rd em le tt. A z  u tán  sz á m fe le tt , 
é s h am ar ren des T á b la  B iró  is  lett. M ajd  a ’ 
R o lo sv á r i n em es C o llé g iu m , és u gy an  o d a v a ­
ló  R e fo rm á ta  szen t E k k lé s ia  F ő  C urátor.a - is. 
A z  1809 b é li In su rgen sek n él m á so d ik  lo v a s  
K a p itá n y  , és 1816-ban F ő  K o rm án y sz é k i T a ­
n á c so s . A ’ jó  F e je d e le m  eg y en es H ívét igy  
t isz te lte  m e g , a  szere te tt H aza  é rd em es F iá t  
íg y  em elte fel. A ’ k i il ly  h am ar h a la d o t t , k e­
v é s  esztendők  a la tt  m ire  nem  m eh etett vo ln a 
az é let ren d es id e jéb en . M it Írhatnék ide hel- 
ly e se b b e n , m in t egy  sz ives de k eserves só h a j­
tá s t  ; oh én I s te n e m ! !
A z  igaz T isz tv ise lő n ek  k ü lö n ö s  esm érteto  
je le i ;  a ’ p o n t o s s á g ,  fá ra d h a ta t la n sá g , jó  lelki 
e sm é re t, te lly e s  m érték b en  voltak  m eg  b en n e . 
A ’ h ivata lb éli k ia d ja  id e jé t ,  és m a g á t an n ak  ren ­
d e s  o d a  fo rd ítá sá ra  kötelezi. H a  csak  egy  p er- 
czentésnek tarto zását is  e lm u la t ja , ren d je  m eg  
z av aro d ik , m a g a  h ijján o sn ak  m arad. E z t  tu d . 
v án  G ró f T e le k i J ó s e f ,  n em  en ged te  u g y fo ly -
n i le sem m i id e jé t , h ogy  az ü re sle tt  v o ln a  az ő 
o d a  illő  k ö te lességé tő l: p o n to s  vo lt h ivatalában . 
D o lg áv a l, t o v á b b á , an n ak  végére n é ze tt, az idő 
m iv o ltá t nem  vette szám b an .A d d ig  se  m u la tsá g ­
n ak  se n y u gv ásn ak  nem  ad o tt b e lő lle , m ig  
m u n k á já t nem  végezte : fárad h atatlan  v o lt  h i­
v a ta lá b a n . V é lek ed és ad á sá ra  és ítéletére se  
az  e ls ie té sn ek , se sz e m é ly n e k , se egyéb  ak ár- 
m e lly  tek in te tn ek  n em  volt n á lla  b e fo ly á sa . 
B é  h a t n ia ’ d o lo g  v a ló sá g á b a , eg y b ek ö tn i az 
e léb b  fo ly ta k k a l , törvényekhez és h aso n ló  e- 
setekh ez a lk a lm az ta tn i, ad d ig  fo n to ln i és v is- 
g á ln i m inden  o ld a lró l^  m ig  a’ k é tség  h om áj- 
ja  egészszen  e len y ész  és a ’ k eresett tá rg y  t isz ­
tá já b an  m a r a d ; ezektő l h a tá r o z ó d o tt : J ó  le lk i 
esm érettel b á n t h ivatalában . É s  itt é p p e n n e m  
orátori s z o k á s b ó l ,  de á  m in t  igazán  v o l t ,b i ­
z o n y o s  tu d á sb ó l, sz ó llö k . S ő t  m o n d h ato m  
h o g y  a ’ p o n to s  iga sság ra  a z ő  felette érzékeny 
le lk e  , m ég  igen  is n y u gh atatlan  volt. Az Isten Házának, az em beri tá r sa sá g  jav án a k  buzgó sserelme emésztette. A m a  K irá lly i v a llá sté ­
te lt egy  R ó m a i derék e m b e rrő l: Fabriciust ba~ jossabbán lehet az igasságtol, mint a napot utjátol elmozdítani, ide b á tra n  a lk a lm azta­
tom . H lyen v o lt h ivatalában .
E m b eri szép vo ltá t m in d en  tettével és e- 
gész m agav ise le téve l b izo n y íto tta . A z em ber 
b e c s ii l lé s , illő  leereszk edés, sz e lid sé g , n y á ja s­
s á g ,  ezek az em beriségn ek  d itső  su g á r i ,  k i­
v á ltk ép p en  ék esítették . A ’ kön n yörillő  , az Ín ­
ség b en  lévőkön  seg ítő  in d u la t , az a ’ J é s u s i  
m in é m ü sé g , és az ő b a rá tsá g á n a k  k ü lö n ö s  ér­
d em lő  eszköze , n a g y  m értékben  vo lt benne. 
M eg  em észtették  v ala  a’ több  egy m ás u tá n  k ö ­
vetkezett term ék etlen  e sz te n d ő k , az e lsőbbek-
n e k  m in den  ta k a r m á n n y a l , m in t a' F a ra h ő  
ösztövér tehenei és léh ás k a lá sz sza i a ’ kövérek et, 
é s  te lly e se k e t , 1813-tól fogva 1817-ig. A ’ sz ü k ­
s é g ,  m e lly  eg é sz  E u ró p á ra  k ite r je d e tt v a la ,  e 
m i H azán k b an  is az éhei h á lá sig  k egy etlen k e- 
d ett. A ’ K o rm án y szék  és m a g á n o so k  e g y e s í­
te tté k  igy ek ezetek et a  seged e lm ezésre . A ’ b ir ­
tok osok . h e ly ség e ik b e n , a ’ k ö zö n ségek  v idé­
k e ik b en  tö b b  se g ítő  in téze tek e t á llito ttan ak . 
E k k o r  az á ld o tt em lék ezetű  jó ltév ő  G ró f, ön­
n ön  sz o lg á ló  em b erein ek  egész  felsegitésón  kí­
v ü l ,  k é t F a lu k n a k  n y ito tt  tá rh á z a t , m e lly b ő l 
a z o k , a szép  á ld á st  hozó 1817-ik e szten d ő n ek  
u j te rm ésé ig  tá p lá lta ttak  az e lé g sé g ig . É s  ezen 
in téze tén ek  ép p en  fo ly táb an  m é ltó z ta tta  ő tet 
Jé su s ,  m agáh o z  s z ó ll ítv á n , m in t hiv k ö v e tő ­
jé t  Isten i te tte in e k ,"  k ö ze leb b i b a rá tsá g á ra . A ' 
jó té te l u tján  tö r té n t ,  és íg y  a ’ le g sz e b b , halál ! 
A ’ k e g y e s  ö z v e g y , szeretett férje in tézetin ek  hiv 
te l ly e s i to je , á ld o tt em lékezetét ebben  és m in ­
d en  egy éb b en  p é ld á so n  t is z te lő , ezt is  v ég ig  
fo ly ta tta  ; h ogy  szen t in d u la tty á b a n  vele  e g y e ­
sü lve  légy en .
I lly en  T isz tv ise lő t  és illy en  em b ert sza- 
la szta-e l a’ H a z a , M é ltó sá g o s  G ró fi Szék i T e ­
le k i J ó ’s e fU r  ő N a g y sá g á b a n , F e lsé g e s  U ru n k­
n a k  a ran y  k ó lt so s  H ívében  , az  E rd é lly i N a g y  
F e je d e le m sé g  K o rm án y sz é k i v a ló sá g o s  titk o s 
T a n á c s o s s á b a n , és a ’ K o lo sv á r i R e fo rm átu m  
N em es C o llég iu m  é s szent E k k lé s ia  b u zgó  lel- 
k ú  egy ik  F ő  C u rátorában . F e b ru á r iu sn a k  20 . 
d ik án  1817-ben u tó lszo r  ü lt  a ’ tan ác so si S z é k ­
ben . A ’ m á s  n ap  egy  m e g  h ü lé sb ő l e red e ti 
ro sz szu l létei á g y á b a n  m a ra sz to tta , m e lly  e g y  
terh es és m in d en  o rv o si szerek et m egv ető  n y a ­
v a ly á v á  v á lv án , A p r ilis  heted ikén  , a ’ Jé su s  fel­
tá m a d á sa  in n epén ek  H é tfő jé n , m e g o sz la t ta ;
______________________________ k__
b ecse s é le tén ek  n egy  ven ed ik , h ázassági, a ’m e lly  
h am ar fe lb o m lo tt k edves szö v e tségén ek , tizen­
h ato d ik  esztendejében . íg y  a Jé su s  e ’ v d á g ra  
jő tével szü le te tt , fe ltám ad ása  n ap ján ak  szen te­
lé sév e l m egd icső itte te tt. A ’ kesergő  panasz  a- 
zon n al eltelé a’ v áro st, k i h ata  az O rszágba és 
m in d en ek et szo m o rú  részv éte lre in d íta . M intha 
lá tn ám  m o st-is  a ’ le c sü g g ed t főket és h a llan ám  
a ’ k eserű lő  b e szé d e k e t, m ellyek  e' s ira lm a sé »  
seten  tö rtén tek .
A ’ p o r  fő idé leve a z é r t , de a ’ lé lek  ín eg  
d icsőü lt. Itt|vó lt egy ességekn ek  pedig á ldo tt em ­
lékezete él az u tán n a  esdek lő  sz ív e k b e n , é sa z  
érdem et b ecsű llo  le lkekben  a ’ m eg  oszolhatat- 
lan  e g y e sü lé s ig .
H o sz szú  ren d jét szám lálh atn ám  itt az ezen 
s ira lm as eseten  k esergő k n ek  e lő , m in táz  á ld o tt 
em lékezetű  G róff v írtüsi m eg  an n yi Szó szó l-  
ló in á k ; de m ivel fe jen k én t m enve nem  érnék 
v ég e t, n ag y  részén t ö szvébb  szorítom .
M éjen  m egsebhetett szívű M éltó ságös Szé * 
k i T elek i S ő fia  G r ó f fÚ r  A sz sz o n y , ez igen  
n a g y  és érzéken y  sére lm en  m éltán  esdeklő  Öz­
v egy  ! A ’ b o ld o g  F é r jf iú  házi és férji v irtu ssa it 
sz o m o rú  le lked  igen  e levenen  képzeltette  ve­
lem . Ú gy  v ag y o n  , én szó lló  b eszéd et se  hal­
lo ttam  h a th a tó sab b a t, m in t az a ’ ném a kifeje­
z é s ,  m e lly  e’ n a g y  szeren csétlen ség  kezdetért 
iá tzo tt e lc sü gg ed t áb rázato db ó l. M intha a’ sze- 
m élly esíte tt b á n a to t keservének  tárgyán  elfőj- 
ló d v a  szem léltem  v o ln a . Itt lá to m  é n , m on­
dák m a g a m b a n , n iiíiém ü F é r j volt G róff T e ­
leki J ó ’s e f  ; egyéb  b izo n y ságra  n incsen  szü k ­
ségem  A zok  az u tán n a  b o c sá tó t  ja jg a tá so k  le­
gy en ek  reád  nézve kegyelem  serkentő  e szk ö ­
z ö k , az érette fo ly t k ö n y h u lla tá so k  v igasz ta­
lá s  k ú tfe jé t n y issan ak . H a a ’ fá jd a lo m  részes*
s i  se g íth e tn é n e k , so k  k ö rin y e b itő d  le n n e , D é  
m ivel ra jtad  egész  su lly áv a l fek sz ik  , csak  a ' 
v a llá s t  szerző  Isten  s e g í th e t , ab b é li szen t e sz­
k özével. O n n an , az ő  szerit te tz é sé b e n  v a ló  
m e g n y u g o v á s sa l , v ig a sz ta lá s sa l . H ázad n ak  le- 
d iilt  n ag y  o sz lo p a  lie l ly e t t , az özvegyek ol­talma légy en  e rő ss  g y á m o lo d . A z  árváidnak 
A tty a  ad jo n  erőt é s  e lé g sé g e s  id ő t k ed v es g y e r­
m ek eitek n ek  , a b o ld o g  férj b ö lc s  in tézete  sz e ­
ré n t , Isten i fé le lem b en  fe ln evelésére .
T isz te lő  k ed v es g y erm ek e i á ’ szere te tt jő  
A ty á n a k  ! Á ld já to k  az ő d rá g a  em lékezetét^  a- 
ty a i in té s it , é s Isten e s é letén ek  p é ld á it  h íven  
k ö v essé tek . A ’ k ettőh öz ta rto z o tt  tisz te le te t a 5 
titek et b o ld o g íta n i k ív án ó  édes A n y á b a n  e- 
gy esítsé tek  $ h o g y  n ék i az e lm ú ltak ra  v ig a sz ­
ta lá su l le g y e te k , jö v en d ő re  Ö röm et szerezze­
tek . A z U rn ák  ö r ö k s é g é t , az ő  szen t igérete- 
s z e r é n t , ú g y  b írh atjá to k  h o szszú  ideig . T i  ér­
tetek m ár  részszerén t en gem et, ré sz szerén t m e g ­
fo g to k  érten i. A ’ szép  h írt m e lly  re p d e s  fe­
lő lie tek  n em es tettekkel fen  ta rtan i ig y e k ez ­
zetek. Ü g y  v ár ja  m in d en , o lly a n  v ir tu ssa l tel- 
Íves A tyán ak  m agzata itó l. T u d já to k  m e g  , h o tí y  
á ’ v ilág  egy  derék  A ty a  u tán  h a so n ló  m a g z a ­
to k a t  v á r ,  é s  eb b en  ha m e g c sa la tk o z ik  k em é­
n y e b b en  ítél m in t e gy éb  k ö z ö n sé g e s  á l la p o ­
to k b a n . V ilá g o s ít sa  m eg  az Ú r ö n n ö n  o rczá * 
já t  r a j t a to k ; h o gy  feln evekedvén  m in d en  ke­
g y e s sé g b e n , a' jó  rem én y sé g n e k  m egfe le lh es­
se tek  és a ’ H azáh ak  hív p o lg á r i , az A n y aszen t- 
egy h ázn ak  fedhetetlen  tag ja i leh essetek .
T ö b b e k  k ö zzü l to v á b b  fen n  m arad o tt p é l­
d ás  T e s tv é re k n e k , m ár tsak  e g y ik e ,  M é ltó sá ­
gok G ró ff S zék i T e lek i L á s z ló  Ü r ,
M in t a ’ C a sto r  e s P o llu x  c silJag i a ’ fe lső  
és a lsó  v i lá g r a , o lly a r io k  v a lá to k  a’ k é t M a
g y á r  H azára  n é z v e , egy ik  é z t j m ásik  a to á í í  
v ilá g o s ító . L e h a n y a tlé k , fá jd a lo m ! a M ásod^  
m a g a  u tán  v astag  h o m ájt hagyva. K ő ltsö n ö s  
v a ía  k ö z ie tek  is a ’ vérség i tisz ta  szeretet. R é ­
sz e sü lj an n ak  Isten tő l igértete tt m ih den n ém ű 
d rág a  h a sz n a ib a n ; m arad j fenn é s fén yesk ed j 
a ’ M ag y a r  h azának  egén  h ö szszú  ideig . Ked= 
f e s  te stvéred tő l sie tett m eg  fo sz ta tá so d n ak  fá j­
d a lm át enhitsék az e g e k , élted  h ív p ár jáv a l , ti választott Aszszbanyai, so k á ig  tartó  k ő l­
tsö n ö s  e g y m á st ö rv en d ezte té sse l; hogy  ö n n ö n  
K ed vese id d e l egy ü tt b o ld o g u lt  testvéreidé is  
b e n n e d  édes A tty o k n a k  m á ssá t  szem lélh es­
sék ; -
M egilletŐ dött b iz o n n y a l a ’ T elek i fflíéítő«. 
S ágo s F a m íliá n a k  , H azán k  e g y ik  FŐ H ivata­
láb an  m a g á n ak  örök  érdem et sz e rz e tt, k egy es 
P á tr iá rc h á ja , a ’ J ő 's e f  nem  lé té n ; m ért ó te tk i­
v á ltk ép p en  szereti vála; A ’ ki Isten  szerént vá­
ló  b ö lc se ssé g g e l, a ’ ki v a llá ssa l e r ő s ,  m e g á ll  
ák arm e lly  terh es p ró b ák b an . E r ő s ít se d , oii 
F e lsé g e s  Isten  ! és ta rtsad  m eg  tisztelő  H ívedet^ 
szeretett n é p e d é r t !
F á jd a lm a s  c sö n k u lá st szenvedett M éltó- 
s á g o s  T e le k i n ag y  F a m i l ia ! ab b ó l k ifö lly ó  és 
b e jö v ő  m in d en  v ére k , a’ b ó ld o g ú lt  G rófot kö- 
zeleb és táv o lab b  érdeklő sz íves atyafiak  ! K ö­
zö lje  az irgalm as Isten  veletek azo n  jóv o ltá t j 
h o g y  közzű lletek  sok  ő hozzá h ason lók  tám ad­
h a ssa n a k . M int áz ég  C sillag ! szám m al és szép ­
ségge l örökre ékesked jetek ;
Felséges-Királlyi Fő Korm ányszék, annak 
halhatatlan érdfemü E lö lü lő je , és Méltóságod 
Királlyi T áb la ! Imé a ki köztelek ítélt es ta- 
nácsosködott, a világ FŐ Korm ányózója és E- 
télő Bírája eleibe vitte a’ szeretetet, mellyel 
hozzá viseltettetek; M aradjon és légyen annak
h aszn a  m in d ég  r a jta to k . E r ő s se n  á l l jo n  Igaz-  
gató  é s íté lő  Szék etek  , h o g y  azo k o n  fe l a ’ di- 
c ső ssé g b e  e m e lk e d h e sse te k , és a b b é li érd em e­
tek k el id eji é s  ö rö k k é  tartó  b o ld o g sá g o t  sze­
rezh esse tek .
H ir d e s se d , K o lö sv á r i R e fö rm á tu m  n em es 
C o lle g iu m  é s szen t E k k lé s ia  k e g y e ssé g é t  b uzgó  
le lk ű  fő C u rá to ro d n ak . O a’ m i Szen tegy  h ázu n ­
k a t g y a k o r lá sá v a l é k e síte tte , O sk o lá n k a t  fá ­
rad h ata tlan  g o n d o ssá g á v a l élesztette . A ld a ssé k  
ezekn ek falai k ö z ö tt  is v é g  n é lk ü l az ő e m lé ­
k ezete . Á m en *
A’ LELKI N A G Y S Á G N A K
l egszebb vonása
A Z E M B E R I S  ,É G
E G Y  É R Z É S
A’ közönséges Szeretetnek k a r ja i  közt 
ideje előtt meg holt 
R . Sz. B iro d a lo m b éli G róf
S Z É K I  T E L E K I  J Ó ’S E F N E K
S í r j a  f e l e t t .
H E G E D Ű S  S Á M U E L
á l t a l «
Ostendent hunc terris tantum fata, neque ultra 
Esse sinent —!
Virgi!« Aencid, L, V!»
.IV Íé g  egyszer á ld o tt em lékezetű  G ró f  m eg 
á llo k  s íro d  fe le tt ! N em  u to lsó  u gy an  ez az ér* 
t isz te le tem  ha m ég életem  fenn m arad  , hanem  
a ’ k ö zö n ség  e lő tt fizetem  le m o st a ’ m ivel a ’ 
N em es L e lk e d n e k  tarto zom . M ik or e l gon-j 
d o lo m  h o g y  te eb b en  a' p u sz ta  v ilág b an  nem  
v a g y  t ö b b é ! (en ged jétek  m eg ezt a’ ki té te lt ti 
az ő leikével a ty a fia s  é s  kevesebb szám ú  jó k !)  
é rzése im  egy  tse n d e s  sz o m o rú sá g  lep i m eg  
m in t ő sz i h o m ály  a ’ fö ldet. Ideje  e lő tt hagy­
tad  el a ’ tiéidet, h a z á d a t , és az e m b e r isé g e t ! m a­
gad ra  nézve m eg érve m en té l bé az ö rö k k é­
v a ló sá g b a n . S a jn á llu n k  té g e d e t,sa jn á lly u k  ben­
n ed  h azán kn ak  nagy  v e sz té sé t , de fejet h ajtu n k  
az ö rö k ö s p lán u m n ak ,é s  abban  az érzésben  h o g y  
téged et valaha e sm értíin k , tégedet b ir tu n k , szq- 
m  urnán b o ld o g o k , tisz te lly iik  em lékezetedet 
valamig a ’ b izo n y ta lan  óra  u jjra  veled e g g y e sítt .
V éle tlen  vala  az a’ t s a p á s  a ’ m e lly a ’ G ró f  
T e lek i J ő s e f  h a lá láv a l a ’ k özön séget m eg ré ­
m ítette  ! S z á m o s E sz te n d ő k e t Ígérünk v a la  
n é k i, m essze  nézénk k i az ő b o ld o g  m u n ­
k á ssá g á n a k  h atáraira  , é s ím e  az a’ nap  m eliy - 
tő l az á ld á s t  v árju k  vala  szem ű n k  e lő li fel- 
legb e  b o r u l a ! A ' haza egy  k ö zö n séges b o l­
d o g ság é rt égő  f iú t , a ’ fam ilia  egy  t s i l la g o t ,  a* 
V a llá s  e g y  o sz lo p o t , a ’ tu d o m án y o k  e g y  tu ­
d ó s  p á r t fo g ó t ,  a ’ tribu n al egy  tisz ta  le lk ű  b k
rő t v e sz te tte t , de az ö rö k k é  v a ló ság  egy meg 
tisz tu lt nem es le lket n y ert ben n e,
M in ek u tán n a m eg  tö rtén t az , a’ m in ek  
az örökké v aló  törvények szerént m e g  k e lle tt 
tö rtén n i, m eg fizetvén azt a ’ m ivel m é g  a  
P h ilo sop h  ia is tartozik  a’ h a lan d ó ságn ak , nem  
a n n y ira  a’ k é ttségb en  eső p an asz  k ö te le sség ü n k , 
m in t az, h ogy  ő tet m ég em lékezetében  is  tisz- 
te lly íík  , és azt az Id é á lt  a ’ m en n y ib en  a ’ m ú ­
lan d ó ság tó l m eg  lehet m e n te n i, a d ju k  á lta l a’ 
m arad ék n ak . H azám n ak  jó  rem én y sé g ü  ifia i 
lá to g assá to k  km eg n éh a sz ív e tek b en  az ő b etses 
h a m v a it !
H a valak it lelkének fel e m e lk e d é sé rő l; é s  
n em es v o ltá r ó l , az em berek k ö zö tt  n a g y n ak  
n ev ezh etü n k , b izon yo son  G ró f T elek i Jo se f-  
nek  v aló ságo s lelk i n a g y sá g o t  tu la jd o n íth atu n k , 
E z e n  az utón  in d u lt v o l t ő  m é g  e lső  Hiúságán 
b á n , és az u tán  m a g a  m a g á t e rő s íte tte , tő k ék  
lé te síte tte . E b b ő l áz ero ss és n ag y ra  term ett 
K arak terb ő l m in t eg y  sze líd  su g á r  ú g y  em el­
k ed ett k i az em beriség  és jó l tévő  lé lek . E b b ő l 
k ivan  ok én is az 6 h alá lán ak  o sz lo p á ra  egy  
C y p ru s K o szoru tsk át fel ten n i.
A ’ lelki n a g y ság n ak  legszeb b  v o n á sa  az 
em b eriség , itt  í .  A z az e llenvetés jöhet elé, 
h o gy  az em beri sz ívet b a jo s  tisz tán  esm érn j, és 
íg y  b a jo s  az em beri érdem eket is  a ’ m a g o k  
v a ló sá g o s  n ag y ság o k b an  m eg íté ln i. M eg k e ll 
v ísg á ln u n k  és el ke ll h áríttan u n k  ezt az ellen­
vetést- II . Á m b ár a ’ n a g y  lélek  o lly an  m in t 
a' nap m ellyn ek  h a ’os su g ára it  e g y m á s tó l  el­
választan i de tek in tsü k  m eg a ’ lelk i n a g y sá g ­
n ak  nevezetesebb von ásait. III. E zek  k ö zzü l 
em elly ü k  ki a leg  szebb  virtust az e m b erisé ­
g e t ,  e s  ezen S ír  k őre  m elly  felett erről e lm ék
kedü nk ír ju k  fel ezt az e sm ére te sb e tse s  nevet: 
G R Ó F  T E L E K I  J G S E F ,
I.
A z em beri term észetben  van az hogy azt 
a ’ mi szép  , jó  , és n a g y  szeresse . M int em el­
kedik  fel az em beri szem  h o gy  egy  fen n  lebe­
gő  Sa sn ak  u tty át a levegőben  m eg lá ssa  , így  
ínegyen  Ónként figyelm ün k  a ’ v a ló sá g o s  nagy  
em berekn ek  látására. M itso d a  kedves fo g la la ­
to ssá g a  ez a’ lé leknek, m ik or az el m ú lt idő« 
?iek szü rk ü le téb en  a ’ h istó ria  v ilágán ál, az ész­
re vételt a lig  érdem lő  tso p o rt m ellett egy  egy 
sz ép  le lk e t ,  a ’ közönségen  fe lly ű l ezt a’ sáros 
fö ld e t m essze  el h a g y v a , és a ’ m aga  szeb b ik  
h azája  felé s ie tn i, l á t !  ü g y  de h án y at netp k i­
á lt a' h ízelkedés n a g y n a k ?  h ányat nem  Iste* 
n esítt m eg a ’ m ag a  epo ch ája  fé le lem ből, vagy 
h aszon b ó l . a 'k ik n e k  a ’ m aradék  éppen  nem  
h in t v irágo t s í r j o k r a ,é s  a ’ kinek s ir  kövéről 
le  törli a ’ hazug ep ítap h iu m at? K é ltsége t éb ­
resztenek ezek a ’ g o n d o la to k , de é p p en  ez a ’ 
k é ltség  arra  v a ló ,  h ogy  b o ld o g n ak  tsak  azt 
nevezzük  , a' k i ig azán  a z , és n agy n ak  tsak  
azt h ív ju k , a ’ k i v a ló ság g a l m egérdem li.
P ró sá b a n  és versben  so k szo r  m eg síra to tt 
ig a z sá g  a z ,  h ogy  az em beri sz ív  t i t k o s , elrej­
te t t ,  é s n em  lehet an n ak  ú tty a it  által látn i. 
Ú g y  van ! N ézd m e g  hogy  ön ti a ’ m érges m é ­
zet a ia k á ró l, és h ogy  n y itty a  m eg  kebelét e* 
lő tted  az , a ’ k inek ta lán  szívében k észen  áll 
m ár a ’ p ó k h á ló , a ’ p lán u m  a ’ te szerentsét- 
Jen ségedre . M int a ’ ham is v á sáro so k  o lly an o k  
n ém elly ek  , fe llyeb b  teszik  az árá t a ’ b a rá tsá g ­
nak az egyen ességn ek  és szeretetnek; érezvén 
|iö g y  m á s  azt kevesebbre betsiilh eti. R itkq je?
len ik  m eg a* tsu p a  m aga  v ilágával. E z  n y á ja s  
h o z zá d , m e g e lő ző , a lá z a to s ,  da n agy  rászán t 
tsak  azé rt, hogy te an n ak  hidd el. A ’ p ró b ák ­
n ak  órája so k sz o r  m egátk o zta tty a  az em beri 
t s a l fa s á g o t ! D e n agy  szeren tsé tlen ség  lenne 
m in d  a ’ k e ttő , m in d  az ha a’ jó k a t ,  m ind az 
ha a ’ ro szszak at m eg nem  esm érh etn ők . N em  
h agy ta  a ’ G ondviselés illy  Őrizetlen az em bert 
a rra  nézve a ’ m inek m egesm érésére  terem te t” 
te, Az o k ta lan  á lla to k ró l m o p d já k , h ogy  a ’ ra­
gadozó  vagy  m érges á lla to t , és m in d en  e llen sé­
geket távo lró l m egérzik ,az em ber is (ám b ár  n á lla  
az o k o ssá g  p ó to lly a  ki a z t ,  a ’ m it az á lla tn á l az 
ö sz tö n ) jó  ta c tu ssa l b ir ép  á l la p o t ty á b a n , m ind  
a ’ j ó ,  m ind a ’ rósz em bern ek  m eg ésm érésá- 
re. A ’ m i a ’ szem en  su gáro z  k i ,  a ’ rpi az áb- 
rázat v o n ása ib ó l b e szé l, és a ’ m i az a jak q n  le­
b e g  , nem  lehet azt e lrejten i. S ő t ! a ’ k ik  eb ­
b en  leg  m esterségeseb b ek  m ég  is  a ’ v ilág  e lő tt 
errő l az o ld a lró l leg  e sm éreteseb b ek . M in dep  
tá r sa sá g  jó l esm éri a ’ m aga  m esterséges e n b e -  
re it , tsak  h o gy  nem  eléggé tu d  ő rizk edn i to l­
le. M eg fordítva é p p en  íg y  van a ’ jó  em b e­
rekre nézve is ,e g y  tek in tete  m ár so k szo r  a já n lja , 
egy  hangja  a1 sz ív ig  hat és egy  szóv á  szen t m in t 
az e sk ü vés. N em  tudn ám  ennek b iz o n y o sab b  
o k á t ad n i m in th o g y  a’ lé leknek a ty a fisá g o s  
h ú rja i jó l  értik  e g g y ik  a ’ m ásik at. É s  ha v an  
e se t , h o g y a  jó  e m b erk eresz tü l n é z e tik , m in t­
h o g y  so k szo r  is m ag e s ik , n em  o n n a q  v a n ,  
h o gy  ne ak arn ák  e sm é rn i, ső t  igen  is jó l  es- 
m érik  , de nem  akarják  esm érn i.
N em  o lly  lehetetlen  p ra x is  tehát az em b e­
rek esm érete í N e m , tsak  ne n ézzü k  sé m a ’ j ó t ,  
sem  a ’ ro szsza t n a g y i tó  üveggel. H a egy  fe le ­
b ará to m n ak  tse íek ed eté t a ’ szerén t ité lle m  
m e g ,  a ’ m int engem  m eg i l l e t ,  m ég  pem  le-
hetek e lég  b izon yo s annak v a ló ság o s erdeibe 
fe lő l. A ’ P hysicai ok is  gerjesztheti fel azt az 
é r z é s t , a' m it az em beri t s e le k e d e t , de am ott 
tsak  g y ö n y ö rű sé g e t é rz ü n k , vagy  fá jd a lm a t , 
itt p ed ig  szeretetet vagy  g y ü lö lsé g e t , és ez azt 
m utattya  , hogy a’ tse lek ed etek n ek  m egitéllé- 
séb en  egy  láthatatlan  tá rgy ra  nézünk b é , t .  i ,  
az  in d íttó  okra . A ’ hol az ak ara t t i s z t a , és a ’ 
rugó n e m e s , o tt m eg van egészsz  érdem e a v 
tse lekedetn ek . J ó l  neveztük az in d íttó  ok ot 
láth atatlan  tá rgy n ak , m ert tsak a- M in d en tu d ó  
íté lh eti m eg  a^t t isz tá n , de n in ts  az egészen 
az em b eri szep i előtt el rejtve a ’ k ö rn y ijlá llá s , 
a’ k ö v etk ezés , m indenek  felett a’ K arakternek 
p ró b á lt  t i s z ta s á g a , tsak  nem  b eszá lló  b izo n y ­
ságok  m in d en k or az ak aratn ak  tisz taságáró l.
É p p e n  ezért az em bert a” m aga  körn y ü l- 
á llá sa iv a l e g g y ü tt k e ll m eg  m érnünk. V ilá g g a l 
v aló  egyb en  k ö t te té s , sz ü le té s , vér , te m p e ra ­
m en tu m , t isz tá b b  vagy  h o m áliy o sab h  b e lá tá ­
sa i az é szn ek , ezek m in d  ben n e v ágy n ak  ab- 
bán  a ’ m érő  se rp en y ő b en  a ’ m ellyen  a ’ tse le ­
k ed etn ek  érdem e fon to ltatik . E z t a ’ m ag ak ö r-  
n y ü iá llá^ a i in d ít ty á k , a lk a lm ato sság a  m ó do t ád reája ,  é s am azt u g y an  ezekn ek n em  léte 
h átra tartóztatty a . M in t az elektrikai tpzzel ter­
hes feíleg  n agy  v idékeken  keresztü l m egy en i 
és m ivel n in tsen  a ’ m i az electrikai tüzet k eb e­
léb ő l k i húzza, tsendesen  tű n ik  el a' láthatáron : 
e g y  m á s fe l je g  ta lán  kevesebb m atériával tsap ás-  
ről t s a p á s r a  ad ja  a ’ m eny d örgést5m ivel o lyan  tá r ­
g y ak  felett já r  , m elly ek  ezeket ki vonnyák. Sok  
em bern ek  sz ív éb en  m eg lehet a' m ennyei teh et­
sé g  a ; nagy  és n em es tse lekedetekre , de n in ts 
a lk a lm ato sság  a ’ m i azt fel éb re sz sze , n in ts  kör- 
n y ű lá llá s  a’ m i ezt elé seg íttse . N ézd m eg  azt fC fo rrá st a’ m elly  b ő v  vízzel ered  a’ h egy  pl-
d a láb ó l azt vélnéd  h o gy  m a id  egy  n a g y  fol- 
ly am at válik  b e lő l le ,  m e liy  a ’ táv ó l lévő vidé­
kekre á ld á st fo g  v in n i és azo m b an  egy  k is pa- 
tak otsk áb ari veszti el m a g á t ,  m ié r t ?  azért m ert 
a 1 hegyek é s vö lgyek  fekvései ú g y  h ozzák  m a­
go k k a l , ’s  a’ k ö rü l lévő term ék etlen  o ld a lq k  
n em  nevelik  sem m ivel az ő  fo lly a m a tty á t , Nein 
esm éred  e’ m eg benne egy  o líy a n n a k  k é p é t ,  a' 
k in ek  n em esen  b u zgó  le ik érő l azt v é ln é d , h o gy  
m a jd  ta rto m án y o k at té szen  b o ld o g g á ;  azo m ­
b an  a' d o lg o k  term ék etlen  k ö rn y ü lá llá sa i e b  
a p a sz ty ák  ezt a ’ szép  fo lly a m a tty á t  a ’ L é le k ­
n e k , és v ag y  a ’ k ö zö n séges t so p o r tb a n , vagy  
p e d ig  az é le tn ek  m a g á n o s  v ö lg y é b e n  re jti el 
m ag á t.
A zt m o n d ám  u gy an  h o g y  n em  lehetetlen  
az  em beri ism eretn ek  p ra x is sá , D e so k  van a' 
m i az em b eri sz ív  érd em ében  b é  f o ly ,  és a 1 
m it o tt m egv álasz tan i n em  o lly a n  k ö n n y ű , 
V a lam in t a ' te st a ’ g y ak o rlá s  á lta l e ro sse d ik , 
ú g y  ép p en  a ’ sz ív  i s ,  a ’ g y ak o rlá s  s z o k á ssá  a ’ 
sz o k á s  p e d ig  m áso d ik  term észetté  v á lik . S o k  
adhat o k o t a rra , h o gy  e g y ik  a ’ m ag a  g y a k o r­
lá sá b a n  szeren tséseb b  lé g y e n , m in t m á s .—  A* 
k ö v e té s ,  és a ’ m áso k  p é ld á já n a k  ereje tö b b ­
szö r  tüzelte  fel az e g y ik e t m in t a ’ m ásik o t, tu d  
ju k  p e d ig  m e lly  n a g y  ere je  lé g y e n  a’ pé ld án ak . 
V a la m in t  a ’ rep ü lé sre  a ’ szárn y , ú g y  a ’ lelki fel 
em e lk e d é sre  m eg  k íván ta tik  az érzés és a’ g o n ­
d o lk o d á sb e li e r ő ;  m en y it n em  fü g g  m in d  a ’ 
k e ttő  a ’ szü le téstő l és a ' te stn ek  á lla p o tty á tó l?  
E g y  érzék en y  em b ern ek  le lk e  h am aráb b  fel 
fo gh atty a  a’ jó t ,  és az a k ara tn a k  b e lső  é k e se n  
sz o b á sa  h am aráb b  m eg  g y ő z i ő tet. E g y  a5 d o l­
g o k  egy b eu  k ő tte té sé ig  bé  ható  e lm e h am a­
ráb b  m aija e le jéb en  tu d ja  á llíttan i a ’ tse lek e- 
d p te t, a  m ag a  k ö vetk ezése ive l e g y ü t t ,  tő lle
tehát m é ltá n  tö b b  jó t  is  rem élh etünk . íg y  b á ­
jo s  szok szor a* tse lek ed etn ek  b e tséb ő l ki vá­
lasztan i a z t , a ’ m it az id ő  és k örn y iil - á l lá s  
h ozzája  té s z e n , és azt t s a k a ’ m ag a  t isz ta sá g á ­
ból látn i. M eg  esik  m é g  az is  hogy az é rte lem  
tisz tá n  lá t  és az érzések elég e leven ek , de m ég­
is m elly  n agy  k iilö m b ség  van so k szo r  az értelem  
és a ’ sz iv j az érzés és a ’ tse lekedet közö tt. S o k ­
szor az , a’ k i az e lm élk ed és ó rá ib an  m elly en  
b ö ltse lk e d ik , és m ikor b eszé l e g y fá in  m o ra lis ­
tá n ak  véln éd , m ik or tse lekedetre  m e g y e n ,g y e n ­
ge m in t a ’ t ö b b i ,  v ag y  n ém elly k o r ro sz szab b  
azok n ál. I t t  az érte lem  m in d en  , a’ szív  sem m i, 
a ’ b eszéd  h ason ló  egy  p o m p á s  vershez , a5 tse­
le k e d e t egy  ró sz  p ro ’sáh oz. H lyen helyt a ’ Szív- 
n em  vészén  sem m i x-észt a b b ó l a ’ C ü ltü ráb ó í 
m e lly e t  a ’ fő g y ű jtö t t  m ag án ak . I t t  a ’ fő e g y  
e rő sz ak o s  te s tv é r , m e lly  m eg  fo sz to tta  a S z í­
vet m in d en  v a g y o n y á tó l : m aga in n ep ifén y b eri 
ö ltözk ed ik  m ik ór am azt szo lg a i gú n y áb an  jár- 
ta tty a . H lyén az a ’ víz a ’ m e lly  tiszta  k útfőbő l 
eredvén  m o tsá ro s  h e lly en  fo ly  keresztü l. II- 
ly en ek  voltak  a’ S o c ra te s  S o p h is tá i ! E z  a  po n t, 
a ’ hol so k szo r  m ég  a ’ tu d óso k  is  e g y b en  ele­
gy ed n ek  a’ k ö zö n sé g e s  tso p o rta l.
M ind ezek  m elle tt a ’ n eh ézségek  m e lle tt 
is tsak  u gy an  el lehet ju tn i az em ber esm ére- 
tén él fo gv a  a  jó  és n a g y  em b erek n ek  m eg ité l-  
lésére . A ’ V irtu sn ak  su g á ra i, és az Isten n ek  k é­
p e  nem  m eg  esm érhetetlen  d o lo g  az o k o ssá g  
előtt. D e hogy  ad jak  valam it az e llen vetésn ek  
i s , ha a ro sz sz a t  n em  lehet tisz tán  m eg  es- 
m é r n i, m ivel szü k ség esk ép p en  lárv át le sz en  
m ag á ra  , de a jó k a t  és v a ló ságo s d erek ak at 
n em  lehet m eg  n e m  esm érni. M on d  m eg  né­
kem  ha já rtá l a; H istóriának  szü rk ü le tes K rip ­
tá jáb an ? n em  lá to d  e' o tt, h ogy  eggy etlen b en
«g jr  «in ts a ’ k irő l az id őn ek  tseridés K é íe  ÖÍ 
He törlőtte  voln a a’ tsá lfá  n a g y sá g n a k  b é lly e * 
geit. N ézd m eg m illyéri szab ad o n  íté li a ’ m a ­
radék azo k n ak  a" n agy ok n ak  s ir ja  fe lett j a ’ k ;h  
a" h ízelkédés tö m je  (ínyétől m eg  részegedve el 
fe le jte tték  valaha az e m b e r isé g e t ! N é z d m itso -  
d a  h ideg  vérrel vészi v isz sza  á' tsen d es ít él lő a n a g y  nevet a zo k tó l, a ’ k ikre  azt a' félelem  
h ásta  v o lt ! N em  n a g y sá g  az á ’ m e lly  az u to l­
só  ó ráva l p o rrá  v á Jtö z h a tik , hanem  tsak  az a ’
• in e ily  m in d ég  élhet az em berek  szívében  ! O T i  
b o ld o g o k  a ’ k ik n ek  fel em elkedett L e lh e tek  
m in t egy  Id eá l a g y  le b e g e tt epoch átok  fe lett! 
S o k sz o r  ü ld öztek  titeket , Szo k szo r a' sok  fej rí 
H y d ráv a l kellett k ü sz k ö d n é te k , n y u g o d ja to k ! 
m a  sen k i iem ető tek  hellyét sem  m u ta ity á  m eg , 
de életetek  szép  su g a ra  hozzánk k eresztü l s í i t a ’ 
Századok  h o m álly án , és az o lvasó  m ég ille tő d * 
t e  á ll az em b eriségn ek  azon  p a g in á ja  m ellett, 
a ’ m e lly re  nevetek fel van irvá. E m b erek  ! sze­
ressétek  a z il ly e n t  m aga to k  k ö zö tt,ad já to k  m eg  
áz eggyetleh  egy  ju ta lm a t ,  a ’ m it kivan t .  i. 
a ’ kö ltsön öd  szeretetet $ úgy  is  kévés id e ig  a* 
t ié te k , m ajd  a ’ jó  L é lek n ek  tsak  az e ltü n tK é -  
p e  é s az em lékezete m arad  h átra .
i h
Lélfei N a g y sá g o t tű ía jd o n ittö k  én  ántíák 
az em bern ek  á ki esraéreteiben , érzé se ib en , és 
tse lekedete iben  a’ k ö zö n ségen  fé líy ü l em elk e­
d e t t ; a ’ k i bem  tsak az tte lly e s itt i a' m it a ’ szá- 
roz k ö te lességn ek  p aran tso ló  v agy  tiltó  h a n g ­
ja  m e g k iv án , hanem  ezeken  fe lly ű l jár j és 
s ie t a 'iö k é lle te sed é s  p á lm a  ága fe lé . Igaz  h ogy  
a’ v a ló ságo s le lk i n ag y o k  kevesek  köztünk  j  
m ert a ’ term észet r itk ává  te tte  azt a’ m ib e tse s ,
de e lég  ez arra hogy  m in t Id eá l az em berekét 
m a g a  u tán  h ív ja , és az igazi N agy ságn ak  v a ló sé * 
g á t  az em berek  közt m eg  m u tassa . A z em b e­
r iség  b e tsú lle té re  légy en  m on dva jók  is v ag y . 
n a k  az em berek  k ö zö tt fe le sen , leg  a láb b  e- 
legen  arra , h ogy  m ég  ed d ig  elé az A rim an n ak  
az O rm uzdan  való  gy őzed elm e soh a se lehetett 
ta r tó s  és á llan d ó . S ő t  az em b eriségn ek  az a ’ 
része is m e ly rő l ezt a ’ d iísé re te t nem  m on d- 
h a tty u k , leh etn e jó  és b o ld o g , de ú gy  te szü n k  
m i em berek  m in t a ’ gyerm ek a ’ v irágos tá b lá ­
b a n  , m e lly  kergeti a’ p illan g ó t és nem  néz a- 
z o k fa  a 'b e tse se b b  v irágokra  m elly ek et láb áv a l 
tá p o d  el ; egy  k is  m ú lan d ó  p o rt fog  m eg a' 
n a g y o b b  kártétel u tán  ! A ’ m in t a ’ C opern icus 
érte lm e szerén t a ’ n ap  áll V ilágu n k  k ö zép  p o n ­
ty á b a n , ú gy  az erk ö ltsi v ilá g  k ö zép  pontyában, 
k e ll á llan i az ig az ság n ak . D e so k sz o r  m ás Sy s- 
th em át ts in á lu n k  m agm áknak , az ön n ön  sze- 
fe te te t tesszük  k özép  p o n tn a k , és az egészsz  v i­
lá g o t  m ag u n k  k ö rű i forogn i képzcllyü k . In ­
n en  jö n n ek  a ’ kök m egC sa ló d áso k  , é s  téve ly ­
gések . A ’ te stisé g  egy  lán tz  m elly  az á lla tiság -  
bó l nem  en ged i ki em elk edn i az e m b e rt , az 
á lla t isa g  p e d ig  a ’ józan  ö k ö sság  m eg  h om ál- 
ly ö so d o tt  tükrét láb áv a l tap o d ;a . Az e lh atal­
m aso d o tt in du latok  el v isz ik  az em bernek ön * 
n ő n  m a g á n  való  h a ta lm á t , és akkor a ’ le lk i 
esrnérét tse n d e s  b irod alm áb an  n em  az em ber 
u ra lk o d ik  tö b b é , hanem  a 3 durvább  érzések és 
a ’ változó  k ö m y ü l-  á llá so k . Az am bitio  m in t 
a ’ levegői hajó  m eszsze  viszi fel a ’ m aga  é- 
p it tő jé t  de m i h a sé b a ?  Á zt a* k isgyön yŐ rösé*' 
get h o g y  a ’ v ilág o t láb a  alatt n ézh esse  ava l fi­
zeti m e g  hogy el szakad az em berek  társasá­
g á tó l és m inden , e sése  u to lsó  lehet. A ’ h iúság 
fez az am b itio  testvére  k itsin ded  form áb an  (ért-
m in ia tu r  )  egy  Sas sz á rn y a } on rep ü l#  ö k ö r­
sz e m , v ag y  egy b a lg a tag  a ’ k i m aga  po ro n d ­
jainak  ap ró  szem eibő l P y ram ist ak ar  m agán ak  
é p ít te n i ,a z  az a' k its iség b en  n a g y sá g o t keres* 
N agy o n  szép  d o lo g  a ’ g a z d a g s á g , k ivált ha egy  
T itu s kezében v agy o n  , de Szegény gazdag az , a ’ kinek vagyonnydnálnagyobb Hintse am­isen. S zép  d o lo g  a ’ n agy  sz ü le té s , m ert ked­
ves eleink közzé o lly a n o k a t  szám láln i a ’ k ik  
valah a v irtu ssa ik  á lta l a ’ h azán ak  és az em b e­
r iség n ek  sz o lg á ltá k . E z  egy  argu m en tu m m al 
tö b b  arra , hogy  a ’ v ilá g  tő lled  titk o n  m eg  k í- 
v án n y a  h o gy  o ily  au  lé g y  , és m agad  is m a g a d ­
n a k  köteleiességévé  tedd  a láb b  nem  m aradn i* 
D e ha valah ogy  k isseb b  fogsz  nevednél len n i, 
akkor é ’ v ilág  ú g y  fog  réád b o sszan k o d v a  n éz­
n i m in t arra a’ lán tz  szem re , m eííyn ek  g y e n g e ­
sége tniatt m eg  szak ad o tt a ’ szép  so r . E k k or 
h ason ló  lészel ahoz az el tö rt tü k ö rh ez , m eliy - 
rő l le k o p o tt  az a ’ m i a’ fén yt vissza a d j a ,  é s  
h íjáb a  keressük  ben n e azt a’ k é p e t ,  a4 m e lly e t 
o tt nézn i ak aru n k . D e ne tegy ü n k  úgy  m in t 
azok  a ’ k ik  egy  széles m ezőn  keresvén  egy  be- 
tse s  p lá n tá t ,  tsak  a hellyet m u ta tty ák  m e g ,  
h o gy  h o l n in t s ,  de nem  azt hogy hol van. 1- 
gaz ittsu k  bé az em bert ön n ön  m a g á b a n !
L e lk i n a g y sá g o t  tu la jd o n íttó n k  a n n a k , a* 
k i e sm é re te iv e l, érzéseivel és tse lekedeteivel a 
k ö zö n ségen  fe llyű l em elkedett. L á s su k  m egá l­
lítá su n k n ak  v a ló ságá t. V a lly o n  a  széles érte­
lem  teszi az em b ert esm érete iben  n a g g y á ?  I- 
gaz  u g y a n  a ’ P ö e ta  szép m eg jegy ezése  szerén t 
a ’ T u d o m á n y o k  h ű séges ta n u lá sa  fá in ab b á  té- 
sz i a’ K arak te rt, lega láb b  ú g y  k ellen e  len n i. 
M e g tö r té n ik  m é g i s  az h ogy  n é m e lly k o r  a’ 
tu d ó s  em berben  a fő és a  S z ív  e llen kező  P o ­
la r itá sb an  v á g y n a k , az a z ,  egy ik  ta g a d ja  azt
a T n ita ’ m á sik erő sittK érd ésb e n  teh ettyü k , h o gy  
v a lly o n  a 5 T u d o m á n y  nem  ta n u lá sa  á lta l az a’ 
K arak ter ro sz szab b  nem  lett v o ln aé?  Sem m ik ép ­
pen  a ’ m i a ’ ta len tum tó l és nem  az em b ertő l 
m ag á tó l fü g g ,  nem  nevezhetün k azért v a lak it  
n agy n ak . M it haszn ál h a  valak i n agy  T ö rv én  y- 
t ú d ó , ha n in ts  hogy m iért á ld ja  ötét a ’ m e g ­
m en tetett ig a z sá g , és ha n em  h á jty a  k i a’ The­
m is tem p lo m áb ó l m in t a’ Jé su s  Jéru sá lem b en  
a ’ v á sá r o k a t?  Szép  a ’ T h e o lo g u s ,  d e t s a k ú g y  
ha m ik o r az egy en es u ta t M en y o rszág  felé ta- 
n í t t y a ,m a g a  n em  já r  görbe  u tak on . M it h asz­
n ál ha valaki a ’ Század o k n ak  történeteit egy ­
ben fo g la l ly a .é s  az Ő élete történetéiben  roszsz 
egyben  fü ggések  v á g y n a k ?  Szép  az m ik o r  a’ 
M ath em aticu s az erőknek és m o zg áso k n ak  tör- 
vérinyeit jó l felveti de ú g y  kell h o g y  S z ív én ek  
m ech an icá já t; az erkő ltsi erővel jó l tu d ja  e g y ­
b en  k ö tn i is és ak k o r , m ik o r á ’ G eom etriai tes­
tek  regu larita ssá t ta n ítty a  ne légyen  az ő K a­
rak terében  sem m i rég u lá tlan ság . A ’ Szé le s es- 
m éretek  n ém ely k o r  a ’ h ib ás K araktern ek  k á ­
rára v á g y n a k , tsa k  o lly án o k  m int a ’ széles ten­
g e r , a ’ roszsz hajónak. A ’ L e lk in a g y sá g n a k  fun- 
d ám en to in a  a’ h ellyes tisz ta  és b iz o n y o s  esm é- 
ret m in d  a r r ó l , a ' m it egy  tő k é lle te s  em bernek 
tudn i és tse le k ed n ik e ll. E ’ p ed ig  ab b ó l á ll, h o g y  
esm érje  jó l m a g á t ,  e sm érje  az em b erek et, és 
a ’ m a g a  T h éátru rrtá t, ’s e sm érje  em beri tzé lyát.
Az önnön e sm ére t egy  tü k ö r , m elyben  az 
em ber a m a g a  v a ló ság á t m egesm éri. Ha szü k ­
séges egy  S tá tu a  m ív esn ek  esm érn i a ’ darab  
m árv án n y n ak  term észeté t m e ly b ő l á ’ m a g a S ta -  
tu á já t  ak árja  k é sz ít te n i: ha szü k ség  az o rv os­
n ak  a ’ test b e lső  a lk a tá sáv a l esm éretesn ek  len ­
n i a z é r t ,  h o g y  tu d ja  hol k eresse  a ’ n y a v a ly á ­
n ak  o k á t ; m en n y ivel in k áb b  sz ü k sé g  az 
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em b ern ek  le lk i á l la p o t ty á t  jó l  e s m é r n i? E ’ n é í, 
k ü l az esm éret n é lk ü l h a so n ló  a* lé lek  ah oz  a ’ 
ró sz  gazd áh o z  , a ’ k i id eg en  a ’ m a g a  tu la jd o n  
h ázáb an . D e  b a jo s t  k íván u n k  , m ik o r  az em b ert 
az ö n n ö n  esm éretre  h ív ju k  m eg . A z ö n n ö n  sze­
rete t m in t egy  k é n y e s  b e te g  n em  e n g ed i h o g y  
a ’ P h ilo so p h ia  a ’ m a g a  o rv o ssá g a iv a l seb jé ih ez  
n y ú ljo n -  A z em b erek  v a lam in t h am ar r á g a l­
m a z n a k , é p p e n  ú g y  k ö n n y e n  is  h íz e lk e d n e k , 
az a m b itio  k ö n n y e n  h is z e n , é s  ek k o r  a ’ m á ­
so k  g y e n g e sé g e  a ’ m i e rő tle n sé g ü n k é i e g y b e n  
fo g ó d z ik , e k k o r  m in t a ’ m a g a s  h elyre  te tt g y e r­
m e k  , m iv e l m áso k  m o n d já k  h isz i a z t ,  h o g y  
i i a g y ,  é s  a ' h e lly e t a ’ h o vá  Ótet m á s  k é t k éz­
ze l em elte  m ag án ak  tu la jd o n íty a  : az em b erek  
ig e n  i s  h a jlan d ó k  a rra  h ogy  azt az á rn y é k át 
m e ly  a ’ szeren tse  n a p já tó l esik  , a ’ te s t  v a ló sá g o s  
n a g y sá g á n a k  v eg y é k . Igaz a z , h o g y  az a t a ­
p a s z ta ló  (o b se rv a ló ) teh ettség  m e ly e i az em b er 
ö n n ö n  m a g á t  m eg esm érh e ti a te rm észe t ado«- 
m á n n y a  i s ,  de  m a g á tó l  az em b ertő l is  f ü g g ,  
m in t sz in tén  a ’ szem  a ’ g y a k o r lá s  á lta l erosit- 
t e t i k , ú g y  a ’ k i g y a k ra n  m a g á b a n  b e te k in t­
v én  , érzése it s ő t  m é g  le g titk o sab b  g o n d o la ta i t  
i s  k e m é n y  sz á m a d á sra  v o n n y a  és m a g á n a k  k e ­
m é n y e b b  íté llo  b ír á ja  m in t m ,á s n a k , az e lő tt 
n to ly á r a  sz ív én ek  le g k é szeb b  m o z d u la tty a  se m  
le sz  e lre jtv e . Ó b e  k á ro s  m e g t s a ló d á s ,  m ik o r  
az  em b erek ’ ró llu n k  v a ló  ité lle té t m érték n ek , 
v é sz sz ü k ! T sa lfá k  az em b erek  hol a k a ra tb ó l - 
h o l g y e n g e sé g b ő l , és a ’ m it m á ,s  n em  ta p a sz  
ta lh a t a v a g y  jo b b a n  m eg íté lh etié  m in t m i ?  É p ­
p e n  ezért ne fú jd  fel a1 sz e r fe le ttd itsé re tte l azt 
a ’ k it  a ’ n ev elés k ezed b en  a d o t t ,  ez m a jd  m in ­
d en  d erék ségét és b o ld o g sá g á t  a ’ m áso k  ítéli e- 
téb en  fo g ja  k e r e s n i , é s  jó t  n em  tse lek sz ik  t s a k  
o t t  a h o l m á so k  lá tty á k . S z o k ta sd  ő te t la ssa n -
k én t a r r a , h o g y  áz észn ek  p ersp ectiv á já t n em  
tsak  e lo feJé, hanem  sz ív éb en  is b e tartsa . íg y  
készü l b en n e  a ’ m a g á b an  á lla n d ó  , és b izo d a l-  
m aso n  tse lek ed n í tu d ó  em ber.
A ’ k i m ag á t m eg  e sm é r te , an n ak  a ’ k ezé­
b en  van a ’ k ö l t s ,h o g y  m áso k a t is  jo b b a n  e s-  
m ér jen , és az em b erek  esm ére tére  a ’ leg  k ö n ­
n y eb b  és leg  b iz o n y o so b b  út a z ,  ha v a lak i ide­
je  k o rá n  m a g á t e sm érn i k e z d i , m á r  p e d ig  a ’ 
k i az em b erek et e sm é ri an n ak  élete tsendesebby 
m ert tu d ja  m it  v á r jo n  t ő l lö k ; lépése i szeren - 
tsé se b b e k , m ert tu d ja  h o g y  k e ly en  véllek  b á n ­
n i. A k á r  k i lé g y e n ; az a ’ ki az em b erek  es-i 
m éretérő l su b tilitá so k a t hord  e lő  ; de ha az em ­
b erb ő l n em  lá ttz ik  h o g y  ö n n ö n  m a g á t is es­
m é r i n e  h íd j n é k i , m ert v agy  k ö ltsö n  vett 
I d e á k ,  v ag y  t sa k  S o p h is t ic a i P o m p á .
A ’ k i esm éri teh át m a g á t , k ö n n y e b b e n  e s­
m éri az em b erek et is, és k érdést sem  szenvedő 
d o lo g i h o gy  az em b erek et m agáh o z  e g y en lő k ­
n e k  ta lá lly a  term észetek re  és ju s so k ra  nézve. 
E g y e n lő k n e k  ta lá lly a  term észetekre  n ézve . 
T u d ja  hogy nem  lehet é s  n em  k e ll tö b b et vár­
n i tő llbk  , m in t sem  a’ m en n y i az  ö n n ö n  szere­
te tte l m e g  eg g y e z ik i A zo k  az esetek , m ik o r  az 
em b eri sz ív  a ’ m a g á é b ó l valam it m ásért f e lá l ­
doz , és m ik o r  a ’ m áso k  k ív án ság át m in t eg y  
m e g  e lő z i , r itk ák  ! E z  a' n a g y  és N em es L e l­
k e k  tu la jd o n a . A ’ k i m agá t jó l esm éri n em  tar* 
ty a  az em b ert is  se m  igen  roszn ak  sem  igen  
jó n a k , h an em  egy  K ö z é p e s  te re m té sn e k , a ’ 
m e lly  tsak  u g y an  fe l felé tö rek ed ik . A k ár m it  
á llit tsa n  is  a 1 P h ilo so p h ia i á lm adazó  az em b e­
r i n em ’ el f a ju lt s á g á r ó l , t s a k  u g y a n  a  h o l a ’ 
h aszo n  eg y b en  n em  ü tö d ik  in k áb b  jó n a k  m in t  
ro sz n a k  leh et m o n d an i Őket. N ag y o n  m e g t s a *  
ló d n ék  a  k i m a g á t  m á so k n á l m ind  jo b b n ak  i
m in d  o k o so b b n ak  t a r t a n á : h a jlan d ó k  v á g j u n k  
p e d ig  m in d  a ’ k ettőre . A z e lső  m in th o g y  e l ­
len sége i k ö zt k ép ze li m ag á t, v agy  tsa ifá v á  le sz , 
v agy  b o ld o g ta la n n á , a  m á so d ik  p rin c íp iu m a 
sáe rén t ú gy  b án ik  az em b erek k e l m in t a’ g y e r ­
m ek ek k el , é s  k é ső re  veszi é s z r e , h o g y  ő 
le sz  gy erm ek k é  az em b erek  k ö zö lt. A z  e m b eri­
sé g n e k  az e lső  su g á ra  a ’ szere te t íg y  el hal l 
D e  n em  tsa k  te rm é sz e te k re , ju s so k r a  n ézve  
is  e g y en lő k n ek  n ézi az e g y en est  lá tó  em b er 
az em b erek et. A z em beri tá r sa sá g  o lly an  m in t 
eg y  a lp h a b e tu m  m ik o r  aval egy  S en te n tiá t  íe 
írn a k . A ’ t isz ta  é rte lem ért n ém ely  b e tű  e lő li 
é s  n a g y o n  ír ó d ik ,  n é m e ly  m á so k k a l tsa to l-  
ly a  egy b en  m a g á t ,  m á s  el h a lg a tó d ik  (e lid .a- 
lo d ik )  n ém elly  szó  t s a k  egy b en  - fo g la ló  , m á s  
p e d ig  i g a z g a t j a  és vezeti az egészet. R o n tsd  
e l ezt a' ren d et é s  é rte tlen ség  jő  k i b e lő l-  
le . —  T e h á t  m in d en  a m a g a  hellyén  á ly o n  
a ’ t á r s a s á g b a n , ez az o k o s sá g  p a ra n tso la t ty a l 
D e  é p p e n  ezért ú g y  kell n ézn ün k  m inden e m ­
b e r t , m in t u g y an  azo n  egy  te stn ek  ta g ja it . A ’ 
fő fen  á ll tsak  ú g y ,  ha a ’ íáb o k  h o r d o z h a t já k  
é s a  R ezek  d o lgozh atn ak  érette . S z ü k sé g te le n  
em lítten em  h o gy  a ' K o ld u s  is  em b er m in t T e , 
t sak  a rra  v igy áz , h o gy  ez az érzés m e lly en  szo l- 
ly o n  k i sz ív ed b ő l, és m in den  tse lek eted b en  r u ­
g ó u l s z o l g á l j o n .  E g y  a tzél a ’ m elly re  te rem ­
te ttü n k , és m ik or el m ú lik  ez az araszn y i é let 
ak k o r  m in den ikn ek  tsa k  a ’ m a g a  v a ló sá g o s  ér­
dem e vétetik  fel a  fo n tb an . N em  a ’ jö h et o tt 
k é rd é sb en  h o g y  m itso d a  h e lly en  á l lo t t á l ,  h a­
nem  h ogy  m en n y it v ittél o tt véghez , n em  lesz- 
érdem  h o g y  m itso d a  szeren tsé s v o ltá l, és m en ­
n y i tá len tu m id  v o l t a k , h an em  m ik én t é lté l a- 
zo k k a l. A ’ n y o m o ru ltn a k  szen ved ése ive l is  szá­
m at vet az Iste n i J ó s á g  am a n a p o n  és a ' m it
m eg ígért aze rk ö ltsn ek , azt nem  is  tag ad ja  m eg 
t. i. a ki á llo tt  p ro b a  után a ’ h a lh atatlan ság  
ju ta lm át. A z  e lső  F u n d am en tom  tehát a 1 L e lk i 
N agy ságra  a z , h ogy  légy en  h elyes és b iz o n y o s  
esm érte  m ind  a z o k b a n , a ’ m ik  az em b ern ek  
v a ló sá g á t  t e s z ik , és a ' k ib en  ez az érzés ol- 
ly an  szép  m érték b en  m eg v a n ,  h ogy  ez á lta l 
a ’ k ö zö n ségesen  fe llyü l em eli m ag á t az v aló ­
sá g o s  n agy . A z esin éretn ek  fo rrá sá b ó l jo n e k  
m in d g y árt az é rzések ,és ezekre nézve le lk i n a g y ­
sá g o t  tu ia jd o n ítto k  annak  , a ’ k it  n em es és tisz ­
ta  érzései az erk ő itsi cu lturán ak  arra  a ’ g ta * 
d u ssá ra  em eltek  hogy  az Ö b e lső  em berében, 
az Isten n ek  k épe tö k é lle te sen  m eg  tettz ik . A z 
érzés a ’ kútfe je  m inden  tse lek ed etiin k n ek  ez a ’ 
lak h elly é  a’ tsen d esség n ek . E b b ő l a ’ fo rrá sb ó l 
b u z o g  k i b o ld o g  v agy  b o ld o g ta lan  életünk. A ’ 
le g  főbb  tu la jd o n sá g  h át egy  ily en  em ber ér­
zéseinek a ’ t isz ta sá g .H a  az ő érzése it az Isten a k a ­
ra tjáv a l egy b en  veted , ha a' le lk i esm érette l eg y ­
ben  h ason líto d  , ha az Ő beszédeivel és tse lek ed e- 
le iv e l egy b en  tészed  , m in d en ü tt a z o k k a l m eg 
egy gy ező n ek  ta lá lo d ; á ll íg y  a ’ t isz ta sá g  ab b an , 
h ogy  m in den kor tsak  azo k at érezze az em ber, 
a ’ m e lly ek e t a ’ le lk i e sm éret, és az Isten ség  sze- 
m é lly e sse  nem  tsak  h elyben  h agy ,h an em  gy ö - 
n jrö rköd ik  b e n n e , ú g y  h ogy  ha abban  a ’ szem - 
p illan tá sb a n  az ő k ebele  az egész  v ilág  e lő tt 
m e g  n y íln é k , v ag y  a 5 M indenható  íté lő  Szék e  
e le ib en  kellen e á l la n í , ok a  nem  lenne a ’ m eg  
szégyen lésre . A z ő szá ja  m in d en k o r  azt m o n d ja  
a ’ m i Sz íve  fen ekében  van , és nem  félhetz a ttó l 
h o gy  az Ő m ézes b eszéd e  alatt k így ó  la p p a n g ­
jam  D e n a g y  b o ld o g sá g  lenne ha az em b erek ­
n ek  eg y  m ásh oz  in tézett szavait m in d en k o r  
v a ló sá g n a k , lehetne vennie B e  n agy  á ld á s  v o ln a  
a 'tá r sa sá g n a k  ha nem  kellen e  ezeket sok szor ha-
ló b an  v a ló  k e r it té sn e k , szó  k i le sé sn ek , és a* 
m i m ég ezek n él an egen ged h eto b b , tsu p a  ü re ss  
cerem ó n ián ak  v e n n i! T isz te le t  é s  szeretet az 
o ly an n ak , a ’ k in ek  m in den  szavai fon tosok  , va­
ló ság o k  és igazak . Ifiak ! ha v alah a  szeretetet, 
és b iz o d a lm á t k iv án to k , ez t sí k ép et fo rg a ssá ­
to k  szem etek  e lő tt!
A z em beri sz ívn ek  érzései o l ly a n o k , m in t 
a ’ fo rrá s  , ha tisz ta  h elyeken  m egy en  k ere sz­
tü l tisz ta  m a r a d , ha isz a p o s  hellyekre ö m ­
l ik ,  z av aro s  és egésség te len . íg y  a* m itso d a  
tá rg y a k k a l fo g la la to sk o d ik  az em beri s z iv ,o l -  
ly an  érzéseket v ált m ag án ak . A z ir ig y ,  a bosz- 
s z u á l ló ,  a ’ m á s  k árán  ö r ü lő ,  e lőb b  b ü n teti 
m e g  m a g á t m int m á so k a t: ép p en  m in t a ’ m éreg , 
a ’ m e lly  ed én y b en  k ész ítte tik ’e lébb  an n akaz  o l­
d a lá t  em észti m e g ,  m in e k e lo tte az o n k ív ü l k árt 
ten n e . N e m te le n e k ! a 'k ik 'e z e n  az ú to n  a ’ m ás 
b o ld o g sá g á t  el ak ar já to k  r o n ta n i ,  e lfe le jtitek  
e ’ , h o gy  e lő b b  az ö n n ön  m agato k éró l kell le 
m o n d a n i?  M elly  e llen kező  te rm észete  a ’ V ir­
tu sn ak  , ez a’ m agáét fel á ld o z z a , t sak  h o gy  a’ 
m á s  jav á t e lő  m o z d íttsa : a ’ ró sz  in d u la t is  h a­
so n ló k ép p en  a ’ m ag áé t á ld o zza  f e l ,  de azért, 
h o gy  a ’ m á s  jav á t  e lro n tsa . A ’ k iben  v a ló sá ­
g o s  n agy le lk ű ség  v an , annak  érzései m in d en ü tt 
n em esek . H a T é á tr u m á tm a g a  k örü l ezt a ’ szép 
term észetet m e g te k in t i, o tt az ő szíve m in d e­
n ü tt az Isten i J ó s á g  és b ö lt se s sé g  argum entu- 
m iv a l egy b en  ta lá lk o z ik  : ha sz ivében  b é  néz, 
lá t ty a  o tt az em beri m é ltó ságn ak  ép k é p é t , és 
érzi a' m aga F e lsé g e s  d e s t in a t ió já t : ha az em ­
b eriségre  fo rd ítty a  szem ét, o tt  is  ta lál m in d en ­
k o r  tá r g y a t , m ellyen  az ő n em es érzései ö rö m ­
m el m eg n y u g o d n ak . A z érd em es em ber b o l­
d o g sá g a  , a ’ jó k n a k  e lő  m en te  , az igaz  ü g y ­
n ek  nyerése egy  ü n n e p  n é k i , és m in t egy
tisz ta  tü k ö rb e n  m inden  t á r g y ié  fe st i m a g á t ,  
ú g y  az ő sz ivében  m in den  m ás b o ld o g sá g a *  
n a k  a' képe m eg lá ttsz ik . S ő t  a' g o n o sz o k  e l­
len  v a ló  m e g in d u lá s , v agy  azaz  é rzék en y ség  
m ik o r  az em b eriség  ü g y é t v alah o l veszten i lát- 
t y u k , ez az érzés is á m b á r  k e d v e tle n , de n e ­
m esség  van m égis b e n n e , és százszorta  tö b b e t 
é r , m in táz  az ö r ö m , m e lly e ta ’ m ás szeren tsé t-  
len ség éb o l vesznek a’ nem telenek . —
E g y  van  k ü lö n ö sö n  a' m e lly  az ő n e m e s 
érzéseire  a ’ K o ro n á t fe l t e s z i : és ez a ’ m a g a  m ér­
sék lé s. M in t a ’ n ap  a ’ hol ig e n  táv o l v a n , hi­
d eg e t , a  hol k ö ze l van  égető  m e leg e t o k o z , 
a ’ k özép  p o n to n  p e d ig  le g  k e d v e se b b , illy e n  
az  em beri é rzések b en  is  a’ m érsék lé s  : e g y e ­
d ü l ez a latt a ’ K iim a  a la tt  terem  a ’ b o ld o g ság . 
A ’ szerfe lett n a g y  ö rö m b en  k igő zö lö gn ek  a ? 
lé lek n ek  leg  f in o m a b b  tü z e i ,  és v a la m in t a 
te stb en  is a  n agy  fe szü lé st g y e n g e sé g , ú g y  a ’ 
le lk e t  is b á d g y a tsá g  k ö v eti. A ’ k i a ’ szeren tsé * 
ben  el b ízza  m a g á t ,  o lly a n  m int a z ,  a ’ k i a ’ 
ten gert le g e lő szö r  tsen d esen  lá t v á n , ab b an  a ’ 
b á to r sá g b a n  in d u lt n ék i. A ’ k i a’ g y ö n y ö rű sé ­
gek b en  m é rték le tlen k e d ik , ú g y  já r  m in t a ’ k i 
k e m é n y  k ezek k e l n y ú lv án  a ’ ró sáh o z , elhul- 
la t ty a  le v e le it ,é s  tsak  töv isse ivel m a ra d , v ag y  
a ’ k i  a ’ m érge t m ézb en  veszi b é . M é g  az em ­
b erek k el v a ló  tá fsa lk o d á sb a n , és a' bennek v a­
ló  b iz ak o d ásb an  is  n a g y  h ellye  v a g y o n  a’ m ér­
sék lé sn ek . R itk a  n ap  v a g y  ritk a  óra a z ,m ik o r  
az  em b erek k el való  m é lly e n  b é  e legy ed ésb ő l 
v a la m i m e g b á n ássa l ne jön n én ek  v iszsza . A ’ 
k i a’ z sib on gó  é s e g o ista  m éhek  tso p o r ty á b a n  
igen  b e lé  e le g y e d ik , n ém eily k or m é z e t , de 
m in d  an n y isz o r  fu llán k o t is  h oz k i m agáv a l. 
V á g y n a k  n em es L e lk e k , a' k ik n e k  szivü n k et 
egész  m érték k e l k iön th ettyü k^  de ezek r itk áb -
b a k . E g y e n e sn e k , tisz tán ak  k e ll len n i az em ­
b eri s z ív n e k , m in t egy  szép en  k itak aríto tt 
k ertn ek , de a  k á rté k o n y o k a t n em  kell o d a  
b o tsá ttan i. S e g ítte n i m in den n ek  a ’ k i eg y sze r  
em beri fo rm át v i s e l , m ég  á ld o zat té te le in k é i 
is  szép  k ö te le s s é g , de m agunk hoz szer - felett 
közel b o tsá t ta n i, v ag y  igen  táv o l á lla n i azok ­
tó l a  kik n em  b a rá ta in k , h an em  tsak  az é let­
n ek  p ra x issáh o z  ta rto zn ak  , nem  sz ü k sé g  n em  
is  ta n á tso s . A ’ m ag á t m érsék eln i tudó  E m b e r , 
m in den kor a 'm a g a  h ata lm áb an  v a n , és o lly an  
m in t egy  jó  ó r a ,  a ’ m e lly  m in d en k or a ’ v a ló ­
sá g o s  id ő t m u ta tty a . A z a ’ b e lső  t se n d e s sé g , 
m e lly  egy  m a g á t  m érsék e ln i tudó  em b ern ek  
sz ivéb en  la k ik , k im u ta tty a  m ag á t nem  tsa k  a ’ 
t se le k e d e te k b e n , h an em  a ’ sz e m b e n , áb rázat-  
b a n , és a te stn e k  m in d en  m o z d u lá sa ib an  is .  
O llyan n ak  tartom  az illyen  e m b ern ek  é le t é t , 
m in t egy  szép  Őszi n a p o t ,  m e lly b en  sze líd  
k é k sé g  b o ritty a  az eget , és a ’ m érsék le tt m e­
le g  m in d e n t ö rö m re  gerjeszt.
III.
E z  a5 n a g y s á g , rnellynek fu n d am en to m a 
az  e sm ére tb en  k ezd ő d ik  , az érzé sb en  p ed ig  
m in t egy  szárn y ra  em elk edett ifiu  S a s  m eg­
in d u l, m a jd  a’ tse lek ed etek ben  m u ta tty a  k i m a­
gát. É le tü n k n ek  T h é á tr u m a a ’ v i lá g ,  tse lek ed e- 
te in k n ek  tá rg y a  az e m b e risé g , m in d en n ek  p e­
d ig  titk o s íté lő  B ír á ja  a ’ M in den tu dó . A z em ­
beriség  tehát v a ló ság o s  tá rg y a  a ’ N a g y  lé lek ­
n ek  és itt tettzen ek  k i az o leg  szebb  von ásai. 
H íjáb an  veszi ezt az szép  n ev et az o lly a n  m a­
g á n a k , a’ k itő l van  m it k érjen  v isz sza  az em ­
b e risé g  ! T sa k  azért m o n d jam  e' n agy n ak  X e r -  
x e s t ,  h o g y  e g y  fe lső b b  p o lc z ró l sz ám lá ly a  a ’
m a g a  S c lá v ja i t ?  N a g y n ak  n evezzem  e’ a ’ M a­
cedo  P iiilep  fiát a zé r t , h o gy  eg y  sz á m o sa b b , 
de tu d atlan , és g y en g éb b  e llenségen  erő t v é ­
s z e n ?  B á m u lly a n a k  b ár  a ’ g y en g ék , m ik o r  a ’ 
L u c u llu s  L u x u s s á n a k  fén n y é  szem ek et tsik - 
lá n d ja , v ag y  m 'ko'r az A p ic iu s asz ta lá t a ’ V i­
lá g  e sm ért része ib ő l m egrakva lá t ty á k , de n a g y ­
n a k  egy ed ü l tsa k  azt leh et n e v ezn i, a ’ k in ek  
az em b eriség  v a la m it  k öszön h et. L égy en  ez eg y  
fő  ran g ú  g a z d a g , a k i a  m aga  fén n yét a ’ jó l 
té te lb en  k e re s i , légyen  ez egy  hadi V ezér a’ k i 
el fe le jtvén  az é letet t sak  az igaz ü gy e t, a ’ haza 
ju s sa it ,  és em b eriség  jav á t fo rg a tty a  m aga előtt, 
lég jren  az e g y  tu d ó s a’ k i n em  p arád éb ó l ta ­
n u l ,  ( m in t  O sk o lai p e d a n t )  hanem  h o g y  az 
ig a z sá g  k i n y o m o z ásáv a l az é letnek  ö sv én n y eit 
m á so k  e lő tt m eg  v i lá g o s í t t s a , v agy  lég y en  az 
e g y  tu d a tla n  Szegén y  és esm éretlen  e m b e r , de 
ha az ő sz íve  N em esen  érez, és tselekedetei hár- 
m o n iáb an  v ág y n a k  le lk i e sm é re té v e l, az o ly an  
m eg  érdem li a ’ n a g y  é s n em es nevet. A ’ m int 
e g y  kö ltem én y  azt igen szép en  elé a d j a , nem  
az a’ v a ló sá g o s  deyék e m b e r , a' k i fel ta rtv a  
e rszén n y ét k i k iá l t y a , h o gy  an n ak  a d ja  a ’ k i 
m e g  m en ti a ’ v ízben  h aló t, h a n e m ,a z  a ’ ki é- 
le té t k o tzk áz ta tv a  ki h o zza  Ötét a' h ab o k b ó l, 
é s  sem  a ’ fel tett ju ta lm at e l n em  v é s z i , ’s n e ­
v ét is  a ’ tu dakozók  elő tt el titko llya, az egy  va­
ló sá g o s  em b er. —  H o g y  in d u ln ak  k i egy  C ir­
cu lu s k ö zép  p o n ty áb ó l a ’ l ín é á k  m inden  felé, 
illy en  az em b eri s z ív ,  a’ m e lly  az em b eriségge l 
m in d en ü tt egy b en  köti m ag á t. N em  m in d en  
em b er  fo g la lh a t el ugyan  n agy  hellyet az é let­
b en  , de a’ ki a ’ m aga  k ö te lessége it ak árm e lly  
k its in y e k  lég y en ek  i s ,  azokat híven te lly e síte t-  
te  ,m á r  jó t  te tt  az e m b e r isé g n e k , m ert ez á lta l 
a* v ilág n ak  jpagy lán tz  szem ében  n em  m ara-
rad o tt  az a hely  ü re sse n . N em  az a' n a g y  a’ 
k i m a g a s  helyen  á ll, hanem  a z ,  a ' k i a ’ m a g a  
h ellyén  jó l á ll. N em es tu la jd o n ság a  az em b eri 
szívnek az em berek  k ö z ö n sé g e s  b o ld o g sá g a  
irán t való  é rz é s , m ert ez m in t az Isten ség n ek  
k é p  v ise lő je , itt a ’ fő id őn  érzi az t az em b erek  
i r á n t , a" m it az Isten  az egek b en  m in t m in d e­
n ek n ek  tök élle tes édes A tty a  a ’ m a g a  fija ih oz 
k i m u ta t ,t .  i. a ’ szeretetet és jó ltév ő sége t. E g y  
n agy  fam ilia  az e m b e r isé g , a’ T erem tő  az édes 
A tty a . 0  em b erek  légy etek  testvérek  és ne vet- 
k ezzé tek  k i a ’ fam ilia i sz e re te te t! A z em b eri 
szeretetben  lak ik  a" lé lek n ek  leg  n em esebb  ér­
z é se , és eb b ő l fe jlő d ik  k i a ’ b o ld o g sá g n a k  e lső  
su g á ra . L é g y e te k  hát jó k  egy m ásh o z  h o g y  le­
h e sse tek  b o ld o g o k  m agato k b an  l
R ép ze iy im k  egy  o lly an  e m b e r t ,a ’ ki m in ­
d en ü tt az em b eriségn ek  é s F e le b ará tty a in a k  
ja v á ra  tö re k e d ik , és a ’ k in ek  sz íve  ak k o r vér e- 
leven ebben , m ik o r a ’ S y m p a th ia  édes öm lede- 
zéseinek  eleget tehet. A ’ hol az ig a z sá g  m elle tt 
k e ll szó llan i fel hévül az ő L e lk e ,é s  nem  n e­
m ül m e g  n yelve sem m i tekintetért. E z e re k  e l 
h algath atn ak  fé le lem b ő l, h a szo n b ó l, v ag y  a ’ d o ­
lo g  á lta l n em -lá tásb ó l, de az ő érzései a rra  v á g y ­
n a k  g y a k o ro lv a , h ogy  m in d en ü tt az ig az ság o t 
á lta l lá s sa , és azt ak árm i árron  fe leb ará tty án ak  
k i  sz o lg á lta s sa . A z  ig a z sá g  k i m o n d á sá b a n  
v agy  tse lek v é séb en  is  van  valam i n em es é s  
s z é p , T ü zes u gy an , ő de szen t tű zze l é g :  b á to r , 
d e  az ő b á to r sá g a  H érosi n y á ja ssá g . V ágy n ak  
o lly an q k  is  a ’ k ik  az igaz ságo t so k szo r  tsak  p a ­
lá stn ak  vesz ik  f e l , é s  so h o lt  a ’ roszsz in d u la­
to k n ak  b ő v eb b  fo lly am atty a  n in ts m in t itt. A z 
illy en ek  durvák , sértő k , és le g  v eszed e lm eseb b  
részé t teszik,, az em beri T á r sa ság n ak .
Á ld á s  v agy o n  az o lyan  em bernek n y o m á­
b an  m in d en ü tt, a ’ ki a ’ m e lle tth o g y  jó t  té sze n , 
a ’ ro sz sz a t  is m in d en ü tt m e g  ak ad á lly o z ta tty a ; 
illy en k o r h ason ló  a b ő lts  o rvosh oz, a ’ k i a ’ Tosz­
n ak  k ú tfe je it rekeszti bé, h o g y  ep id ém iává  n e  
v á ly o n . K ö n n y ü l e z á lta l  az em beriségnek  te r­
h e , és va lam en n y iszer a’ jó  prin cip ium  gy ő z  
a ' r o sz sz o n , m in d  an n y iszo r  nyer az em b eri 
n em zet ü g y e . H ogy  valaki ro sz sza t  n e  ts in á l-  
jo n  a' m ég nem  é r d e m ,h o g y  v a lak i jó t  tegy en  
az  em b eri k ö te le s sé g : de a’ hol a k ad á lly o k jö -  
n e k  e lé , a ’ hol az em bern ek  m ag á t k i ke ll ten­
n i , a ’ h o l a’ factiot m eg  á llíttan i, és az ir ig y sé ­
g e t  el h a lg a tta tn i sz ü k sé g , ott tettzik  k i a ’ le l­
k i érő és o t t  lá ttz ik  m e g  a ’ v a ló sá g o s  L e lk i­
n a g y sá g .
K its it tett a ’ m ég  j ó l ,  a ’ ki a ’ jó lté v ő sé g e t 
tsu p á n  tsak  az a lam isn a  ad á sra  szorittya . J ó  
ez m agáb an  u g y an , é s  s z ü k sé g e s ; O de nem  
lehet a sz ívn ek  le g  sz en teb b k ö te le ssé g e it  tsak 
evvel k i fizetn i. E n n e k  is t sa k  akikor v ag y o n  
b e tse  m ik o r  az a’ sz ív b ő l jő  , m ert ha h id eg  a ’ 
S z ív ,  m in t a’ pén z a ’ m e lly e t a d s z ,  ú gy  tsak  
an n y i betse  van  an n ak  m in t a’ haran g-kon gá- 
sán ak . V ág y n ak  Jo l-té te lek  a ’ m e lly ek  fe llyebb  
já rn ak  m in t sem  a ’ n ém elykor szo k á sb ó l és 
n e m e lly k o r  k e v é ly sé g b ő l adott a lam isn a . E g y  
sz ív e s  jó  temáts, a* m e ly  m á st  a ’ v eszedelem tő l 
m e g  m e n t , e g y  jó  p é ld a , m e lly  á ltal m áso k  fe l 
se rk en tetn ek  a ’ j ó r a , v a lam elly  ú tn ak  k i n y i­
tá sa  arra, h o gy  m áso k n ak  a ’ jó  tseledetekrethé- 
á tru m  n y it ta s sá k , eg y  szives v igasz ta lá s , m e lly  
a ’ terhek a la tt  tsü gged ező  lelket fel e m e li , ezek 
i s  n a g y  jó  té te lek  a’ m e lly ek e t az em b ert sz e ­
rető  sz ív  ö rö m e st tészen .
E g y  v a ló ság o s  N a g y  le lk ű  e m b e r , a ’ ki a ' 
J ir is tu s  p é ld á ja  szerén t fo rm á lly a  k arak teré t*
m en tő i szé leseb b  bé  fo lly á sú  az ó tse lek ed ete  
annál buzgóbb  an n ak  v égb en  v itelében . A ' T u ­
d o m án y o k  o ly a n o k  az em b eri n em re nézve 
m in t a ’ n a p , m e lly  a ’ m a g a  m elegév e l é l t e t , 
v ilágáv al fel d e r ít t ,é s  a ’ m e lly  elö li el bú jn ak  
a ’ g o n o sz o k . A ’ k i teh át a ’ T u d o m án y o k a t p á r t­
f o g o l ja ,  az egy  o lly an  v ilá g o s sá g o t  g y ú jt  a ’ 
haza o ltá r á r a , m e ly  e lső  p o n t  a ’ k ö zö n sé g e s  
b o ld o g ság b an . S z é p  d o lo g  az , m ik o r  m u n k ás­
ságod  és szo rg a lm ad  á lta l jó sz ág a id  v irág zó , é s 
jö v ed e lm e s á llap o tb an  v ágy n ak  , de n em  Szép ß az i s ,  (a ’ n é lk ü l h ogy  m agad n ak  k á r t  té g y )  
m ik o r  a’ hazai n evelő  hellyek , és tu d o m án y o s  
in té ze tek , á lta lad  v irágozn ak . Szép  az m ik o r 
azt a ’ p o lg á r i fényt, m elly et a* szü le té s és ran g  
ád. n é k e d , a ’ m aga m é ítq tá g á b a n k i m u tato d  de 
avagy  nem  ér é fel e g y  fén y es estvével a z , a ’ 
m ik o r  egy  jó  ta len tu m u  ifiu  ic te  p á r tfo g á so d  
á lta l k i em elked ik  a’ p ó rb ó l, é s  jö v en d ő re  néz­
ve a’ h azán ak  egy  haszn os em bere  v á lik  belő l- 
le  ?  A ’ v ilág i fén ynek  su g ara i m u la n d ó k ,d e  a" 
n agy  lelkek tette i ö rö k ö s  fén n yel b írn ak . N e­
m es T erem té sek  ! a ’ k ik  valaha jó l te tte tek  az 
e m b e r isé g g e l, szen vedtetek  so k a t ta lám  é le te ­
tek b en  , de v igasztalás és á ld á s  n y u gsz ik  m a  
p o ra ito k o n  , é s  nevetek m in t az á lló  ts il la g  t is z ­
ta  fén n yel ra g y o g  v isz sza  a sírb ó l !
H a so k  van  a ’ kedvetlen ségn ek  ó rá ib an  a ’ 
m it az em berek  ro sz sza ság áró l e lő  szám lálh a­
tunk , de e g y  v a ló sá g o s  N em es L e lk ű  em b er­
nek lá tá sá ra  so k  jó  v an  m eg in t a ' m it em lit- 
hetünk. N ézd m eg  ő te ta z  em b erek k el való b á ­
n á sb a n , m itso d a k é m é llé s  ! m itso d a  em ber be- 
tsü llé s , a ’ R its in y tő l fogv a  a ’ N a g y ig !  (n e ér­
tsé tek  ezt m agatok ra  t i , a" k ik  tsa lfa ság b ó l v a g y  
h aszo n b ó l n y á jo so k  v a g y to k !)  A  tisz ta  érzésű  
em b ern ek  á b ráza tty a  o lly an  m int e g y  tü k ö r
R ég i tap asz ta lá s  az h o g y  ha m eg  a k a r ju k  á* 
k o ltsa t  valak in ek  K arak terére  ta lá ln i , nézzük 
m eg  h o g y  m in t b án ik  ellen ségével. A z a ’ k i 
e llen ségén ek  el e sésév e l sem  nyugszik  m e g , 
az a ’ k i a ’ b o sz szu á llá s  k i ív u tt p o h ará t m in d  
an n y iszo r  u jjra  tö l t i ,  az  égy  m in d en n ap  a la ’ 
tso n  lélek  , a ’ k itő l n e  v áíj s e m m it , d e fé ly  h oz­
zá ja  k ö zé i lé p n i ! A ’ N a g y  L é le k  is nem  n ézi 
u g y a n  in d o ien tiával e llen sége in ek  ro sz sza ság á t , 
d e  az azok k al való  b án ásb an  is van  v a lam i 
n e m e ssé g , és t sak  olyan, in k áb b  m in t a' g á t ,  
a ’ rnelly  el fo g a d ja  a ’ belé  ü tk öző  seb ess v izet, 
és el n é z i , hogy  el ta jték ozv a  m á s  felé vegye  
u tty á t . H a  ki ke ll k e ln i is e llen ségei ellen , a' 
t sa k  an n y ira  terjed  a ’ m en n y ire  a ’ b ű n  m eg  aka- 
d á lly o z ta tá sa , és a ’ ju sso k n a k  m eg  o lta lm azása  
az t k iv á n n y a , e z e n tú l e llen ségeiben  is m in de­
n ü tt az em b ert n é z i ,  a ’ k i a’ m elle tt hogy hi­
b á zo tt  , e llen e m ég  jó  tu la jd o n ság o k k a l is  bírhat. 
N e tsak  a ’ sz e re n tsé b en , és a' m ag a  m u n ­
k á ssá g á n a k  fő p o n ty á n  nézzük  a ’ N em es le l­
k ű  e m b e r t , tek in tsü k  m eg  ötét a ’ szeren tsé t-  
le n se g g e l v aló  küzdésben . A ’ n ap  fén y eseb b en  
tü n d ö k lik  a ’ fe llegek  k ö z ö t t :  az erő in k áb b 'k i 
tettz ik  a ’ k ü zd ésb en . A ’ szeren tsés em bern ek  
tse lek ed ete i k ö n n y e b b e k , sőt m é g  a fénynél 
fo g v a  n ém ely k or n a g y o b b n a k  lá ttzan ak , de a ’ 
hol a szen ved ések et k e ll k i á llan i a’ hol k ü zd ­
ve kell jó t t e n n i ,  o tt tettz ik  m e g  a ’ lé lekn ek  
v a ló sá g o s  ereje  és N a g y sá g a . N em  az a' h a­
jó  jó  a ’ m e lly  a’ tsendes, id őb en  a ’ szellők  j á ­
té k án ak  b o tsá tty a  v ito r lá it , h an em  a ’ m e lly  k i 
á llo tta  a ’ szélvészek  o stro m a it . Szép  em b er e gy  
A em iliu s v agy  egy  S c ip io  a ’ m aga  triu m p h u s- 
saiban  , de ott a ’ hol égy  egész lá rm ás  faction ák  
kell egy ed ü l e llent á llan i o tt m inden ik  n á g y o b b .
A’ szen vedések  és szeren tsé tlen ség ek  jö n ­
n ek  részszerén t a’ te rm észe t ren d es fo lly á sá -  
b ó l, m ellyn ek  a lá ja  van  az em b er is testére  n éz­
t e  vetve , m in t ennek a’ fö ld n ek  la k o ssá  ; jö n ­
n ek  részszerén t az em beri in d u la to k n ak  szé l­
v észe ib ő l é s  g y ak ran  ö n n ön  m ag u n k tó l. ü g y  
te ttsz ik , hogy  á ’ b ö lts  Isten  ezt n ém ely k or n*eg 
tö rtén n i enged i a z é r t , h ogy  e z á lta l  az em b e­
rek ’ ereje g y ak o ro lta ssá k  és n ev ek ed jék . A ’ 
le g  n a g y o b b  k ü z d ése k b e n  is  az Isten n ek  A - 
ty a í  szem e v ig y áz  a ’ jó  le lk ű  em b erek  fe le t t ,  
e ’ tsak  an n y it b o tsá t  re á jo k  a ’ m enny in ek  eí- 
h o rd o z á sá ra  a lk a lm ato so k . A ’ k in ek  szíve  jó i 
e lk é szü lt , a ’ so rsn ak  akár m e lly  fo rd u lása it  ú gy  
h o rd o z z a , h o g y  azo k  a la tt  el n em  e s ik , ha­
n em  m egtisztu lva  jő  k i m in t az a ra n y  a’ k e­
m én y  tű zb ő l.
K isé rd  bé  az illy en  n em es le lk ű t az em ­
b erek  tá rsa sá g á b ó l a ’ m a g a  tu la jd o n  h á z á b a n , 
é s  ott lá to d  m eg  ben n e v a ló sá g g a l az érzéken y , 
é s  em beri m ódra érző terem tést. E g y  hív F e ­
le s é g ,  jó r a  n ev ek ed ő  g y e rm e k e k , szerető  a- 
ty a íia k , a’ term észetn ek  le g  szebb  és le g  szen- 
te b b  k ö te le i , m i ju ta lm azta th atty a  m eg  egy  jó  
lé le k n e k  érd em eit in k á b b  m in t e z ?  E z  a ’ v i­
lá g n a k  az a ’ b o ld o g  v ö lg y e , a ’ m e lly b en  s z e ­
letn ek  fo lly am atty a  tsen d esen  tsergedez le . E g y  
ó ra  m ellv e t h ázunk  tse n d e s  k ebelében  tö ltü n k  
e l ,  tö b b e t ér egy  n a p n á l,  m e lly e t a ’ v ilág g a l 
tö ltve  e l ,  estve m ég is  fu llán k o t hozunk el m a ­
gun kkal sz ivü n k b en . E z t  m o n dh atty u k  az i l­
ly e n  em b ern ek  b ará tty a iv a l való  tá rsa lk o d á-  
sá ró l is .  A ’ b a rá tsá g  d o lg áv a l é p p e n  ú gy  b á n ­
n ak  az em berek  m in t a ’ p é n z z e l, circu latió- 
b a n  t a r t y á k , ro szszu l ca lcu lá ln ak  b e n n e , és 
v a g y  e lv esz tege tik , vagy  fö sv én y ek  véle. E g y  
h in ts á ’ b a r á t sá g , a ’ m e lly  r itk án ak  szerentsé-
j e ,  szeretik  m in d e m k , de k evesen  élhetnek 
vélie .
A z u to lsó  ó rá ja  is  egy  illy en  em b ern ek  
m éltó  a’ le fo ly t élethez, I lly en  egy  fo n to s  j á ­
ték n ak  u to lsó  ae tu ssa ! A u gu stu s azt kérd i az 
u to lsó  sz e m p illa n tá sb a n , h o gy  fo ly t le életem  
já té k a ?  ha jó l ,  ta p so ly a to k  ! M eg t s a l t a m a g á t  
e g y  iliyen  fon tos ó r á b a n : de nem  a ’ k ö vetk e­
zendő v ilág o t. A z a ’ k i u tán  an n y i szerentsét- 
len n ek  a ’ so rsa  k i á l t , roszszul fo ly ta tta  le a ’ 
d ram m át. A ’ n a g y  le lk ű  em bernek h a lá la ,  a ’ 
k i az em b eriség  őr an g y a la i k ö zé  ta rto z o tt, o l* 
ly a n ,  m in t egy  u to lsó  a e tu ssa  egy T r á g o e d iá -  
n a k , a ’ hol a ’ H é r o s , a ’ h o l egy  if jú  T itu s  e s ik  
e l. Tsend.es m e g ille tő d é s  lep i m e g  a ’ szíveket, 
és a ’ Nézők szemében lebeg a virtus igaz ín *  nuja, egy érzékeny köny tsepp.
E z  a' képe a’ b o ld o g  em lék ezetű  G ró f T E ­
L E K I  J Ó ’S E F N E K , sz ív em b ő l írtam  k i ,  ú g y  
a ’ m in t e sm értem  ő t e t , és a  m in t érzettem . 
M in t a ’ f e s t ő , a ’ k i a ’ n a p o t le ak arja  festen i 
an n ak  su g á ra it  eg y m ástó l m eg  nem  tudja vál- 
la s z t a n i , ú g y  vagyok  én is az ö érdem eire néz­
ve. K ü lön  k ü lö n  érdem eit gy en gén  ra jzo lh a­
tom  l e ,  eggy ü tt véve p ed ig  egy  v a ló ság o s n a g y  
e m b e r t , egy  n a p o t lá ttam  az élet egén benne* 
*— E g y  o lly an  erős K arak tert lá to tt  benne á ’ vi­
lá g ,  m e lly  az em beri nem nek való ságos r itk a­
ság a i k ö zzé  ta r to z ik , m ég  p ed ig  egy  o llyan  e- 
ros K a ra k te r t , m e lly b ő l k ilá t t s z o t t , hogy  a " jó  
le lek  ö n n ön  m ag a  m agát em eli a ’ felsőbb tö -  
k é lle tesed és felé. Szép  m in d en  o ld a lró l m in t  
e g y  t s i l la g ,  a ’ m e lly  szelíden  su gároz a ’ sz e m ­
ben . Esméretiben^ érzéseiben, tselekedeteiben 
( lé g y e n  tan ú m  a h a z a ! )  nagy, nemes , elfe- lejthetetlen. E g y  v o lt , a’ m i az ö le ik é b ő l  m eg  
k ettőzte te tt fén n yel tü n d ö k lő it  k i ,  tu dn iillik
ái emberiség. Je r te k  b iz o n y sá g u l só h a jtá sa i  
a ’ szeg én y ek n ek , k ik et ő ak k o r  s e g í t e t t , m i­
k ó r a' te rm észet su jto ló  keze a la tt  n y ö g ö tt  az 
em beri n e m ! S z ó lly a to k  el h a lav án y o d o tt áb- 
táza io k  ! m e lly ek b en  az E rd é líy i T itu s  h ív ta  
v isz sz a  az é le te t ! Á ld o tt em lékezetű  G ró i!  
m ik o r  ezt íro m  is  tisz te le tte l leb egn ek  érzé­
se im  S íro d h o z  , de há s z a b a d , és ha lehet a ’ 
gy en ge  léleknek az idő  határain, k eresztü l néz­
n i ,  képzellek  tég ed e tt v irtu ssa id n ak  n em es pá l-  
ly á já n  m en n y e i fén n yel e léb b  m en n i*
S zü le te tt  v a la  ez a ’ n ag y ra  te rm ett lé le k  
1777. D ecem b er 25-dik  n ap ján . A z t a m it a’ 
te rm észet ben n e  ép n ek  és n a g y n ak  fo rm ált  v a ­
l a ,  á ’ nevelés m é g  szeb b é  tette. É g y  o lly an  a- 
ty án ak  a' N a g y  G ró f T e le k i J ó ’sefnek  szem e 
elő tt fejlődtek  k i ártatlan  gy erm ek i e sz ten d e i, 
a ' m illy én t n em  m in den  id ő k o r  szü l. D ebre- 
czenben és P o zso n y b an  d icséretesen  végezvén  
h azai tan u lását, azokat K ü lső  O rszágo k o n , k ü lö ­
n ö sö n  G öttin gáb an  h árm ad fé l eszten dő  alatt 
tö k élle tesíte tte . M int a ’ n y íló  v irág  , tavaszsza l 
m in d en  reggel u j j  szép ség e t hoz elé , ú gy  n y ert az 6 n agy ra  tö rek edő  ifin le lk e , is  m in d  u jja b b  
u jja b b  tö k é lle tességek e t. M in d a z t ,  a’ m it ön­
n ön  n övelésére  és h azá ján ak  h aszn ára  k ép ze lt, 
m eg  n é z te , é sm e g tan u lta . A z é rd é m e s N ag y o ­
kat m in d en ü tt fe lk e re ste : az ak k o r  élő N é­
m et O rszág i szebb  L e tz k e k e té s  tu d ó so k at m in- 
den ü tt m eg lá to g atta . M eg já rta  A n g liá t  i s , ezt 
a ’ n a g y  ta len tu m o k  h a z á já t ,  a ’ hol a ’ K irá ly i 
F e lsé g tő l is igen  k egy esen  fo g a d ta to tt , és a ’ 
h o l ő m eg fo rd u lt á ’ nem zet b e tsü lle te  m in ­
denütt n y ert benne. A z 1801-d ik  esztendŐ beri 
lép e tt v ala  h á z a ssá g ra , néhai S ta tu u m  P rae s i­
d en s  , G ró f T e lek i L a jo s  U r O E x tz e lle n tz iá ja  
L e á n y á v a l ,  G ró f T e le k i S o p h ia  U r  A szszo n -
nyal
n y a l a' m e lly  b o ld o g  h á z asság o t az É g  nyolcé 
n ag y ra  szü le te tt  m agzato k k al m ég is  á ldo tt. A d * 
ja  I s te n  m in d en ik  egy  iily en  A tyáh oz m é ltó  
le g y e n  ! E rd é ly b e  egy  v o lt  a leg  szebb  h ázak  
k ö zzü l az övé. L á t ta d  v o ln a  ö tét F am íliá ja  ke« 
b e léb en  ! h a llo ttad  v o ln a  Ötét gyerm ekei neve* 
lé sé rő l b e sz é lle n i, és tisz telette l m eg g y ő ző d * 
ve ezt érzetted  voln a: Híven a toké/letes Férfi! 
M in t e lő b b  a ’ M é ltó sá g o s  K irá ily i T á b lá n a k  
A s se s so r a , és az azután  a’ F e lsé g e s  K irá ily i G u ­
berni um n ál C o n silia riu s  , m u n k ás a ’ leg fe lső  
p o n tig . A z  ig a z sá g  m ellett b u z g ó , és e g y en es, 
de m e lly  n y á ja ssá g g a l  vo lt az is  egyb en  k ö t­
ve , m ik o r  v a lak in ek  n em  ig a z sá g o s  k éré sé t 
m e g ta g a d ta ! O tt is a ’ le lk i n a g y sá g n a k  a’ le g ­
szebb  v o n á sa , az em b eriség  tűn doki rítt b e lő le .  
M in t a’ K o lo sv ári R efo rm atu m  C o lleg iu m n ak  
F ő  C u ra to ra , a 'H a z a  ífia in a k  jó  nevelése  m in ­
den ütt szívén fe k ü d t , é s  m aga  v a ló ság o s tu d ó s  
lé v é n , b u zg ó n  m o z d íto tta , e lő  p é ld á jáv a l és 
p á r tfo g á sá v a l a ’ T u d o m án y o k at«
M é ltó sá g o s  d r ó f  T e lek i S o f ia  Ür Á sz- 
s z o n y ! K egy es Ö zvegy . A ’ m íllyen  b o ld o g  
tizen öt E sz ten d ő t tő lté l az ő b e tse s  tá r sa sá g á ­
b a n ,  ép p en  o lly an te rh e s  az a ’ g y á sz  , m e lly  sz í­
v ed et a d d ig  fo g ja  te rh e ln i, v a la m ig  az id ő t és 
a ’ jö v ő  életet el v álasztó  firh an g előtted^ is fel 
v o n a tta t ik , és ő te t u jjra  fel ta lá lo d ! É p p e n  
o lly a n  e r o sv a la a z  a ’ szeretet m e lly  titeket egy * 
b en  k ö tö t t ,  m in t a ’ virtussal*. A ’ fam íliái v ir­
tu so k a t , fam ilia i b o ld o g sá g g a l á ld ja  m eg  az 
É g .  T se n d e s  légyen  a’ te  ö zv eg y ség ed , é s  a ’ 
T i  szeretetetekn ek  n yoltz  K ed ves Z á lo g a i n y o l- 
tz o ro so n  u jjit tsá k  m eg  előtted  az ő b e tse s  Ké­
p é t . K edves G yerm ekek ! G< T elek i Istv án . K á* 
ro ly , G áb o r , és D o m o k o s U rfiak  ! N em  különb­
ben  G. T e le k i J u l i á n n á , B o r b á la , S o f i a , é s  J o *  Széki Teleki Jós. Ür. Sír. 10
se fa  K is  - Á sz sz o n y o k ! id e je  e lő tt  vétetett el 
tŐlletek az , a ’ k in ek  az é le te t , és az életben  m in- 
dent k ö szö n h e ttek . Id e je  e lő tt véte te tt el tŐl­
le tek  a ’ V ir tu sn ak  eleven K é p e ,  de az ő L e l­
kének szép  v o n ása i m eg  m arad tak  n á lla tok  és 
n őn i fogn ak  Sz ívetek b en  az E sz te n d ő k k e l. A ’ 
k ö zö n sé g n e k  rem én y ség e  ró lla to k  s z é p ;  a ’ H a­
za  szem e réátok  néz. A d ja  Isten  h o gy  v a lam in t 
n ev én ek  ú g y  v irtu ssa in ak  is légy e tek  v a ló ság o s  
ö rö k ö sse l. A z igaz  T estv é ri sz ivn ek  is terh es 
a ’ b á n a tty a  egy b e tse s  T estv é rn ek  a ' h a lá lán . 
A ’ T e  N em es L e lk e d e t ille ti e z ,  M é ltó sá g o s  
G ró f  é s  T á b la  B író  , T e le k i L á sz ló  Ú r ,  é sé le -  
te d  K  edves T á r s a ,  B á ró  M észá ro s J u l i á n n a Ú r  
A s z s z o n y ! N em  k ép ze lek  szeb b e t m in t k é t 
T e stv é rn e k  e g y m ásh o z  v o n szó  szeretetét. E z  a ’ 
le g ig a z ab b  b a r á t t s á g , le g b o ld o g a b b  s z e r e te t , és 
a ’ h a lá lb an  legérzék en y eb b  fá jd a lo m . A z Isten  
ta r tsa  m e g  a’ T e  b e tse s  é le ted e t a ’ t ie id d e l egy- 
g y ü t t ,  h o gy  ha a' szép  T e stv é re i p árn ak  egy- 
g y ik é t e lv esz te ttü k , b en n ed  a ’ m e g m a ra d o tta tt  
so k á ig  t isz te lh e ssü k .
N a g y  M éltó ság ú  G ró f E rd é lly i  U d v ari C a n ­
ce lla r iu s  é s  S ta tu s  C o n silia r iu s  T e le k i S á m u e l 
Ú r !  M é lto sá g o s  G r ó f , és C sá szá r i R irá lly i K a- 
m e r a r iu s , T e le k i D o m o k o s  Ú r !  M é ltó sá g o s  
G ró f S ta tu s G o n silia r íu s  , é s FŐ T isz t  T e le k i 
M ih á ly  Ú r  ! M é ltó sá g o s  G r ó f ,  és C am erarin s 
T e le k i  J ó ’s e fÚ r ’ , a ’ k it  az A ty a f isá g  m ellett az 
g g y ü tt  e ltö ltö tt  g y erm ek i á rta tla n  id ők  é s a ’ 
K arak ter e g y fo rm a sá g a  o ly  sz o ro ssa n  e g y b en  
k ö te tt  vala. M in n y ájan  a ’ T i  É le te tek  K ed ves 
T á r s a i , é s a ' tie itek  egy etem b en  ! N a g y  M éltó ­
sá g ú  é s so k  érd em ek k el ék esk ed ő  G rófi F a m i­
l i a !  egy  első  ran g ú  n a g y sá g ú  t s i l la g  t ű n t é l  a ’ 
T i  egetek rő l. A z  egész  lá th atár é sz r e v e t te , és 
é rz i azt. G ró f  T e le k i J ó ’s e f  m eg fe le lt  a ’ N ag y
em b er I d e á já n a k , és m egfe le lt a ’ n a g y  névnek* 
A d ja  Iste n  hogy a ’ T i  if ia jíto k  szeren tsés ne- 
veliedése  p o to lly a  k i ezt a ’ k á r t ,  és so k  lé g y e n  
a zo k  k ö z t a’ k ik et a ' m íg  é ln ek  szeret az ha­
za m in t G ró f T e le k i J ó ’se fe t  és m ik o r n in tsen  
sa jn á íl m in t ő tet.
M éltóságok  G ró f T e lek i K ristin a  k egy e lm es 
Ú r A szszo n y  néhai n a g y  M éltó ság ú  B á r ó  B ru -  
ckenthal M ih á ly  Úr K e g y e s  Ö z v e g y e ,é s  B á ró  
B ru ck en th a l M ih ály  Úrfi. a ’ k i n ag y  é rd em ű  
É d e s  A ty á d n a k  elvesztése  u tán n  benne m á so ­
d ik  é d e s  A ty á d a t  fe lta lá ltad  és ism ét elvesztet­
ted .
M é ltó sá g o s  G ró f C am erariu s és F ő  I sp á n y  
T o ro tz k a i P á l  Ú r  , é s  életed  K ed v es T á r s a  M él­
tó sá g o s  G ró f  T e le k i Ju liá n n á  Ú r  A sz sz o n y  
M é ltó sá g o s  C sá szá r i K irá lly i K a m a rá s  B á r ó  
P ró n a i S á n d o r  Ú r  , M é ltó sá g o s  C sá szár i K irá l­
ly i  K a m a rá s  T isz a  L á sz ló  U r , é s  é leted  K ed v es 
P á r ja  M é ltó sá g o s  G ró f T e lek i K a ta  Ur A sz sz o n y  
a ’ k ik e t m in d n y á jo n  a ’ le g ig azab  A ty a f is á g  
k ö tö tt  v a la  egy b en  a ’ b o ld o g  em lék ezetű  G róf­
fa l. Ö rö k ö sö n  fo g já to k  érezn i egy  illy en  be- 
tse s  atyafiú n ak  e lv e sz té sé t , de m ég  i s  v isz sz a  
nézve örven dh ettek  an n ak  , h o g y  egy  illy e n  em ­
b er  valaha a ’ tié tek  vo lt. A z  Iste n  őrizzen  m eg  
tite k e t m in d en  sz o m o rú  v á lto zá stó l é s  h o g y  
k é ső re  g y á s z o ly a m e g  az é rd em esek et k ö zü lie ­
tek  a’ h aza . A z  Isten n ek  A ty a i szem e n y u g o d ­
jé k  a’ ti b e tse s  fam íliá to k o n .
M é ltó sá g o s  B á n f f y , B e th le n , K e m é n y , 
Z e jk  , T o ld a la g i , T o ld i ,  R á d a i , R ad v án szk i R u ­
b in i és V áta i n agy  é rd em ű  fam íliák . A z a ’ k it  
T i  szere tte tek  és b etsü lte tek  n in tsen  m a tö b ­
b et k ö z te te k , de  é l és é ln i fo g  az Ő b e tse s  e m ­
lékezete S z ív e tek b en . A z Isten  v irá g o z ta ssa  a’ 
T i  n agy  F a m íliá ito k a t  h o gy  v a lam in t edd ig  ú gy
ez u tá n a  is  a ’ h azán ak  so k  d erék  n a g y  e m b e ­
rei és O sz lo p a i szár ifto zzan ak  k ö zü lie tek .
N y u g o d ja to k  b e tse s  h am vak  ! v irág  n ő jjö n  
s íro to k  fe le t t !  Á ld o tt légy  b o ld o g  L é le k  o d a  
fen n  az egek b en . A ’ m it a ’ rég iek b e n  o lv astam  
h o g y  m in t  ille ti m eg  a' K ö z ö n sé g e t e g y  v a ló ­
sá g o s  derék em b ern ek  h a lá la  ,  b en n ed  b é  tel- 
ly e se d v e  lá ttam . L á tta m  b en n ed  azt a’ n a g y  
r itk a sá g o t  a ’ m it  so h a  sem  az em b erek  k ö z t ,  
h o gy  an n y i érdem eid  m elle tt n em  v o lt egy  ir i­
g y  ed  is ,  v agy  h a  v o lt  m egk ím élt. —-
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Áldott emlékezetének szenteltettek 
inéijen meg-szomorodott Testvére
’s  Igaz B a r á t y a
G. T E L E K I  L Á S Z L Ó
által .
Molísíer ossa eubéní»
Áldott Tetemek csendesen nyugodjatok»
o
l i a  a’ T e rm é sz e ti d o lg o d  szok o tt m en etelét, 
e ’ v ilág i T ö rtén e tek  egyben, k ö tte té sé t , 's e g y ­
m ástó l való fü g g é sé t szo ro ssab b  v iz sg á lá s  a lá  vé­
sz ü k ; n e m tsa k  m in d en b en  az illen d ő  ren det ta ­
p a sz ta lh a ttu n k , h an em  azt is , h o g y  az u g r á s ,  a ’ 
r e n d k ív ü lv a ló sá g , a 'm e n n y ire  csak  lehet e lvan  
k erü l v e : h ogy  p ed ig  eb b en , v agy  igen  n agy o n  e l 
n e  b íz z u k , v agy  ezen határt n em  esm érő  b iza­
k o d ásu n k b an  eine v e sz e ssü k  m agu n k at,az  Isten i 
G o n d v ise lé s  o lly k o r  o lly k o r  m ag áb an  u g y an  
n e m  re n d e le t ie n , de m é g  is a ’ ki sz a b o tt  renden, 
k iv ü l v aló  o ly a n  történ etek et hoz e lé ,a ’ m e ly ek  
a rró l h iteth essen ek  el b e n n ü n k e t , h o gy  ép p en  
az  az Isten i F e l s é g , a’ m elly  a' szo k o tt ’s csu- 
d á lá s t  é rd em lő  eg y b en  szerk eszte tésn ek  Sze r­
ző je  ’s  F e n n ta r tó ja , azt a 'm ik o r  ak arja  ’s sz ü k ­
sé g e sn ek  v é l i ,  sz ab ad  ak ara tty a  szerén t fel is  
b o n th atty a . H o g y  ezen  a’ v ilágon  m in d e n e k , 
akár jók  , ak ár  ro szszak  , a k á r  kedvesek  , ak ár  
k ed v etlen ek  légy en ek  a z o k , k ö zö n sé g e se n  az 
E m b e r i n e m z e tn e k , k ü lö n ö se n  p ed ig  an n ak  
m in d e n  T a g ja in a k  ,e g y  fo rm án  ja v á ra  sz o lg á l­
n a k ,  az  egy  felő l o lly an  m inden  k éttségén  k i­
v ü l h elyh eztetett i g a s s á g , h o gy  h a sz in te  azt 
az  Iste n i L é le k  a ’ k in y ila tk o z ta to tt á ld o tt K e ­
re sz tén y  v a llá s  e g y ik  fő fu n d am en to m án ak  n em  
le tte  v o ln a  i s ,  a ’ csxrpa T erm észet v ilág án á l i s
v é lü n k  tö k élle tesen  el h ite tn é : de m á s  fe lő l 
o lly an  is, a ’ m e ly rő l való  b e lső  m eg  g y ő z ő d é « , 
k ivált a ’ k edvetlen  k ö rn y ü lá llá so k  k ö zö tt az 
em beri L é le k n e k  b iz o n y o s  fe lem elk ed tségét té* 
szi fel e lőre . A ’ földhöz rag a d t em beri e im e , 
tö b b n y ire  az ö rö m b e n , b o ld o g s á g b a n , an­
n y ira  e lv e sz ti, el b ízza m a g á t ,  h ogy  a ’ T e ­
rem tő  jéről , a' L é lek  c z é ljá ró l, m in tegy  el fe­
le jtkezn i lá t ta t ik ; ellenben  a ’ bán atban  k ed v e t­
len ségben  (k iv á lt ha az a ’ sz o k o tt term észet 
ü tty án  k ív ü l ,  ’ s  rem én y te len ü l jön  re á )  úgy  e l­
c sü gg ed , h o gy  c sak  n em  k é tség b en  esik: a’ fö ld i­
eknél so k k a ! fe lly eb b  em elk edett L é le k  azo n ­
b a n , valam in t a ’ B o ld o g sá g b a n , an n ak  váltó-« 
z an d ő ság á t szü n te len  szem e e lő tt t a r t y a ; ú g y  
a ’ szeren tsó tlen ségb en  m a g á t a z z a l ,  h ogy  az ö- 
rö k k é  nem  ta rth a t, h o gy  az is  ja v á ra  s z o lg á l­
h a t ,  v igasz ta lya  ; eg y  szó v a l m in d  a' két á l la ­
p o tb a n  egy  form án ak  m arad . A z illy en  L é le k  
a z ,  a ’ m elyet sem m i m eg  nem  retten th et, a? 
m e lly  az Isten i G o n d v ise lé s  k i m erith etetlen  
Jó sá g á b a n  b íz v á n , o tt  is  v i lá g o s s á g o t ,  v ig asz ­
t a lá s t ,  's a' köz czé ira  való  b ö lc s  e lin tézést lá t , 
a  hol am az h o m á ly t , se té tsé g e t , m e g  n em  e- 
gy ezte tó st t a lá l ,  ’ s ennél fogv a  m in d en  n y o m ­
b an  b o rzad  ’s  b e lső k é p p e n  m eg rezzen.
M ig  azt lá tty u k  , h o gy  az öregek  , az élte­
k et m e g u n tá k , é s  az E sz te n d ő k  ’s  n y o m o rú ­
ságok  terhe a la tt m e g r o k k a n ta k  e lh aln ak , a d ­
d ig  azt a ’ T e rm é sze t szo k o tt u t ly á n a k  tu la j­
d o n ítv á n , azo n  m eg  n em  re tte n ü n k ; e llen b en  
m ik o r  o lly an  p é ld ák at sz e m lé lü n k  , h o gy  az 
egész erőben  lévő Ifiak  , a ’ k ik  e g é s sé g g e l , m in ­
den  n ém ü szeren csével b o ld o g sá g g a l m éltán  
d icsekedhetnek  a k ikről az egész  e m b e risé g  
a ’ legb ü szk ó lk edő b b  rem én y ségek et form álh a­
to t t ,  é letek  v irá g já b a n , ső t  ép p en  ak k o r m ik o r
m u n k á ssá g o k k a l á ld á st  terjeszth ettek  v o ln a ,  
az H alál á ld o zatty a iv á  le sz n e k : ak k o r m o n d ó ra  
m e g  d ö b b e n ü n k , ’s a’ m in den ek  U ráv a l, Gond® 
v ise lő jév e l m integy  perb en  szá llan i lá tta tu n k . 
H a  az öregek  m egh aln ak  azt te rm észe te sn ek , 
ha az ifiak  idő  nap e lő tt a ’ m á sv ilá g ra  k ö ltö z ­
n ek  azt term észet e llen v alón ak  ta lá lly u k  ; m ár  
p e d ig  m ind  a' kettő  a ’ T e rm é sz e t á llan d ó  Tor® 
v én n y e iv e l m eg egyez. M ég a ’ rég i B ö lc se k  is 
azt m o n d o ttá k , h o gy  m in d en  em ber. H alála« 
n a k o k á t ,  m in d já r t szü le té se k o r, m agáva l h oz­
za e’ v i lá g r a : azo n b an  m ivel ez az o k ,  m ind 
m in é m ü sé g é b e n , m in d  eg y b en  k ö tte té séb en  
v á lto z h a t ik , m ago k tó l az o k o k tó l ,  azokn ak  
egy b en  szerk ezteté sek tő l, ’s  a ’ tö b b  k ö rn y ü l á l­
lá so k tó l f ü g g ,  h ogy  ez az egy éb k én t m esterség 
ges em beri T e s t  egy gyen k én t az e lo sz la tá s  v ag y  
fe lb o m lá s  m icso d a  T ö rv én y e i a lá  sz o r itta sso n . 
V a la m in t  az em beri T estn ek  b e lső  m iv o ltá t 
n em esm érj ük , v a lam in t annak fo gan ta tásá t, szü ­
le té s é t ,  n ev ek ed ésé t, ’s m egérésé t m agy arázn i 
n em  tu d ju k  ; ú g y  e le n y é sz é sé t , p o rrá  lé te iét 
i s ;  v agy  az ú g y  n evezett H a lá lt  m eg  n em  fog- 
h a t ty u k ; és ig y  va lam in t azokat ezért te rm é­
sze t e llen valókn ak  nem  á ll ith a tty u k , ú g y  ezt 
is  a k á r  elébb  ak ár k é ső b b  tö r té n n y e n , erölte- 
te tö  T e rm é sz e t m u n k áján ak  n em  v é lh e tty ü k , 
v a g y  p e d ig ,  ha c s a k u g y a n  ezt k ö zö n sé g e se n  
o lly an n ak  ta rtan o k  i s ,  ú g y  az Ifiak  H a lá la  az 
ö regek éve l egy fo rm a  m egfogh ata tlan n ak  m a ­
rad . A z e rő sz a k o s , ’s  ak árm e lly  o rv o so k , ’s  
k ö rn y ü lá llá so k  h ibái á lta l tö rtén t H a lá l m ó d ja  
a z o n b a n , m é g  keveseb b é v on h atty a  m a g á ra  
csu d á ik  ózó  f ig y e lm ü n k e t ; m ert ek k or n em  
m a g á b a n  a ’ te s tb e n , hanem  a ’ k ü lső  á llap a to k -  
ban  's az o rv o si m e ste rsé g  e légtelen  voltában , 
v au  a ’ H a lá ln a k  o k a .
A ' m agu n k  m egö lé se  m in d en  Kérdésen k í­
v ü l o lly an  term észetes B ű n  , vétek , a ’ m elly - 
to l m aga  az egész T erm észet ir tó z ik , k iv á lt  
ha m eg g o n d o íly u k  hogy  é le tü n k n ek  nem  o l­
ly an  tö k élle tes U ra i v a g y u n k , h o g y  azza l k é ­
n y ü n k  sz e r e s t  b á n h a ssu n k , disponálhcissunh; 
ezt az életnek  U ra egy ed ü l m ag án ak  h agy ta  
f e l ,  ’s  ugyan  azért H alá lu n k  ó rá já t vélünk e- 
lő re  m eg sem  is  tu d a tty a . M agu n k  g y ilk o lá sa  
vagy  testi B e te g sé g b ő l , vagy  e lm eb eli b áb o -  
r o d á s b ó l ,  vagy  a m in t ezen vétek A n y a  o rsz á ­
g á b an  , A n gliában  tö rté n ik , a ’ L e v e g ő  nehéz 
v o ltá b ó l vészi eredetét. S o k a n  ugyan  a’ L é le k  
fe lem elk ed tségén ek  , ab b an  a ’ tö rtén etb en  t, i. 
m ik o r  az é let ’s  v ilág i n y o m o rú sá g o k  m e g ­
v á lá sáb ó l k ö v e tk ez ik , tu la jd o n ity á k ; azo n b an  
m ivel so k k a l n agy ob b  L e lk i erő az é let v iszon ­
ta g ság a it  egész  b á to rsá g g a l ki á l l a n i , m in t sem  
a z o k  a ló l m a g á t  e lv o n n i, azért a’ hol az a ’ 
feb y e b b  em lített o k o k b ó l eredhetne i s ,  véle­
k ed ésem  szerén t egy en esen  a ’ L é le k  g y e n g e ­
ségén ek  k e ll tu la jd o n ítan i. —  D e ezen n y il-  
v án ság o s m agun k  g y ilk o lá sá n  k ív ü l ,  ha m e g  
g o n d o íly u k , m elly  szám ta lan  o lly an  k ö rn y ű lT 
á l lá s o k , o lly an  életünk m ó d ja i , In du lata in k  
zab o lá tlan  m e n e te le i, T em p eram en tu m ain k  
te rm észetes k ö vetk ezése i v á g y n a k ,m e lly e k  éle­
tü n k  n a p ja it  halkal rö v id ít ik , a lig  lehet e g y e ­
b e t á ll í ta n i, hanem  h ogy  ak árm elly ik ü n k  is  
ezek n él fo gv a  ro n tv án  e g é s sé g é t , m eg  fo ­
g y asz tv án  testi e re jé t , szé le seb b  értelem ben  vet£ 
ö n n ön  m a g a  g y ilk o ssá v á  v á l ik ; és h o g y  a ’ kö­
z ö tt , ’s  az e lébben i k ö zö tt csak az a’ k ü lö m b - 
sé g  lá ttatik  l e n n i , h o gy  am az  c su p á n  e g y  e- 
rő sz ak o s  cse lekedette l , em ez p e d ig  e g y m ást 
szü n te len  n y o m b an  követők , de keveseb b é e rő ­
sz a k o so k  á lta l, ö b  m eg  m agát. V a ló b an  h a e z e a
o k o sk o d á sb a n  m é lly eb b en  belé  e re szk ed ü n k , 
h a  ezen Ideák  e g y m ásb ó l való k ö vetk ezésén ek  
h a tár t  nem  s z a b u n k , ú gy  e lveszth ettyük  m ar 
g u n k a t , ’s o lly an  term észet ellenvaló ig a ssá g o -  
k at hozhatunk k i . h o gy  ok osab b  ezeket to v áb b  
n em  ű zn i fűzni.
Ingyen  se czélom - ezen em beriséget b o r ­
zasztó  véteknek o lta lm a z á sa  , hanem  egy ed ü l 
an n ak  m e g á lla p ítá sa , hogy  m in e k u tá n n a  m in ­
d en  em b ern ek  é le t e , és egéssége  fen n tartása  
egy ik  fő  k ö te le ssé g e  , eb b ő l egyen esen  fo ly  az 
a ? m áso d ik  i s , h o gy  m in d en  erővel azon k e ll 
ig y e k e z n ü n k , h ogy  életün k  fen n tartása  k ö rü l 
a ’ m a g u n k  tu la jd o n  cse lek ed ete ive l a ’ T erm é­
sze t s z o k o tt  m u n k á ló d á sá t m eg  ne -ak ad á­
ly o z ta ssu k  , az élet e re jé t m agu n k b an  m eg  ne 
fo jtsu k . E z e n  k ö te le s sé g ü n k é i, valam in t éle­
tü n k n ek  k ezü n k  á lta l v aló  erő szak o s e lo ltá sa , 
ú g y  eg é ssé g ü n k  fenntartásával, v aló  n em  go n ­
d o lá s ,  ha k isseb b  m érték b en  is ellenkezik . D e 
e g y éb k é n t is  az em beri é letn ek  o lly  szám or 
s o k , ’s h a ta lm aso k  kü lső  ’s  b e lső  e l le n sé g e i , 
h o g y  csak azt is  n em  o k  n élkü l lehet csu d ál-  
n i , ez a ’ m i m a g á b an  is  n a g y o n  m esterséges 
a lk o tá su  te s tü n k  an n y i veszedelm ek  k ö z ö t t ,  
h o gy  hogy  á llh at m eg  o lly  so k  id e ig  ép ségb en . 
E g y  s z ó v a l ,  ha te s t ik é p p e n  szem lé ljü k  a ’ H a­
lá l  m ó d já t ,  m ivel se  az ö re g e k e t, se  az l i l á ­
k a t  m eg  n em  fo g h atty u k , n in cs v a ló b an  sem ­
m i o k  v a g y  az eg y ik en  in k áb b  m int a ’ m á­
s ik o n  csudái k o z n i, v a g y  az egy ik ét in k á b b  
m in t a’ m á sik á t  term észe t ellen  valón ak  ta r­
tan i. A z  öregekn ek  m eg  k e l l ,  a ’ k ö zép  id ejű - 
ek n ek  k ö n n y ű , az ifxaknak p ed ig  m e g  lehet 
h a ln i : ez o lly an  r é g i , ’s  a ’ term észet változh a- 
ta tlan  T ö rv én y e iv e l m eg  - egygyező  ig a s s á g ,  
h o gy  ta lán  le g jo b b a n  te sz sz ü k , ha ennek czel
ízerén t való e lin té z é sé t , e g y ed ü l az em beri 
so rso k a t b ö lc sen  egy b en  k ö tő  fő  valóságra  b íz­
zuk , és ha ab b an  a ’ m it a z , e ’ k ö rű i h atárt 
nem  esm érő  Jó s á g a  ’s I g a s s á g a  szerén t e lvé­
g e z , m eg  n y u gszu n k .
A z id eje  előtt való  H alá lok  k ö zü l so k k a l 
m e g fo g h ata tlan ab b  k ö rn y ü la llá s  a z ,  m ik o r  e- 
zen a’ v ilág o n  t a p a sz ta l ju k , h o gy  az Is te n i 
F e lsé g  az em b eriség  n y ilv á n sá g o s  k á rá ra  é lő  
ro szsz  em bereket h o szszu  élettel m e g á ld ja  je l -  
len b en  a z o k a t , a 'k ik  m a g o k a t forrná Iván , szü n ­
telen  azon tö re k e d te k , hogy  F e le b a r á ta ik  igaz 
B o ld o g sá g á t  nem es m agok  fe lá ld o z á sá v a l, ’s  
m e g - ta g a d á sá v a l  elő seg ítsék , életek leg  job b  
id e jéb en  , p á ly á jo k  közepében  a' v ilág b ó l ki- 
sző llittya . A m az a ’ ki m in den kor r o n to tt , pu sz­
títo tt  , á r ta t la n sá g o t , v irtu st n y o m o t t , a" b ű n t , 
v é tk e t , nem  tsak  szavával t a n í to t t a , h an em  
p é ld á jáv a l is  e ro s ítg a t te , egész N estori id ő k et 
é r : e llen b en  az a ’ k i m in d en k o r  k ö n n y ek e t 
s z á r a sz to t t , b án ato t o sz la to t t , n y o m o rú sá g o t  
en y h ite tt, ’s a’ V ir tu s ,  I g a s s á g ,  ’s E g y e n e s­
sé g  tö rv é n y é tő l, v a lam in t m a g a  el n em  tá v o ­
z o tt , ú g y  m áso k a t is azon m e g ta r to tt , é lete ta ­
v a sz án  v ag y  n y a r á n , m ég  m in ek e lő tte  az igaz  
g y ü m ö lc sö t  ten y észő  id eje  e lk ö v e tk ezh etn e» 
a ’ m ás v ilág ra  á lta l k ö ltö z te tte t ik ; h o g y  íg y  
a ’ ro szsz  em b erek n ek  k á ro s  m a liíiá já t  m e g a ­
k ad á ly o z ta th ató  fe lem elk ed ett n em es L e lk e k ,  
e len y észések k e l a ’ ro sz sza k n a k  , a ’ k ár  té te lre  
m in tegy  szab ad ab b  m ező t en ged jen ek . A z ily e ­
n ek et m o n d o m  ta p a sz ta lv á n , ’s v o ltak é p p e n  
m e g g o n d o lv án , avagy  nem  valam en n y ire  m eg­
en gedh ető  hiba-é a z , h o g y  ha az Isten i G o n d ­
v ise lé sb en  való  h a táro zatlan  b izo d a lm u n k  m e l­
le tt is  egy  szem p illan ta tra  m e g tá n to ro d u n k ?  
?S  b á r  vele egy en esen  perb en  n e m  szád u n k  is
m é g is  egész  m eg  h u n y á sz k o d á ssa l azt k é rd jü k  s 
u g y an  Isten em  az illy en ek et ezen a' v ilág o n  , 
a ’ m e lly rő l m agad  is a z t m o n d o tta d , h o g y  a ’ 
le g jo b b  , h o g y h o g y  en gedh eted  m e g ?
M in d  teh etségem et fe ly ü l h a la d ó , m in d  
m o sta n i czé lo m m al m eg  n em  egy gy ezo  d o lo g  
v o ln a ,  ha ezen tá rg y a t egészlen  k im e n te n i, ’s  
k ife jten i ig y e k e z n é m ; de v a ló b an  m eg  sem  is  
te h e tn é m , u g y a n  is a ’ki az Iste n i b ö lc se ssé g  
u tty a it egész  v ilág o sság ra  h o z h a tn á , annak, 
m a g á n a k  is I ste n i te h e tség g e l, erővel k ellen e 
b í r n i , v a la m i n a g y o n  g y e n g é t p ed ig  erről m o n ­
d an i c sak  an n y it te n n e , m in t a’ m ár h o m ály ­
b a n  lévő  t á r g y a t ,  m é g  n a g y o b b á  b o r íta n i. A z 
i ly e n  k é tsé g e sk e d é sb e n  n a g y o n  belé  m e rü lv én  
n em  csuda , ha C lau d ian n ssa l íg y  szé liü n k  :
Saepe m ihi dubiam trax it  sententia mentem
Curarent Superi t e r r a s , an nullus inesset
R e c to r , et incerto fluerent mortalia  casuj
A zo m b an  az  ezek irán t v a ló  m e g n y u g ta ­
tá su n k ra  n em  k is  e r ő t á d ,  ha csak  u g y a n  azon. 
p o é m á n a k  to v á b b i ú tm u tatá sa  sz e ré n t , e’ v ilá­
g i d o lg o k  b ö lc s  eg y b en  sz e rk e z te té sé t , n em  e- 
g y c d ű l a ’ je len v a ló  történ etek  fo ly am atty áb an  * 
h an em  fő k é p p e n  a’ régen  e lm ú ltak b an  k e re s­
sü k  ; h o lo tt  is  azt ta lá l ly u k  , h ogy  r itk a  gon osz  
tévő k  v o lta k  é letek  v égéig  b o ld o g o k  szeren ­
c sé se k  , hanem  m é g  i s  végtéi’e e lébb  v a g y  ké­
ső b b  m e g b u k ta k  , ’s  sz o m o rú  végekkel a ’ k ö ­
vetk ező  em b eri n y o m o t arró l elh itették , h o gy  
az ig a s sá g g a l  b ü n te tő  Isten i kéz ré á jo k n é z v e , 
h a  k é se tt  is  egészlen  m é g s e m  m a ra d o tté i . A  
je le n v a ló  tö rtén etek  , m ivel azok n ak  v égek et 
e lőre  n em  lá th a tty u k , n em  csu d a  ha o ly k o r  
o ly k o r  m e g  tá n to r íth a tn a k , és a ’ fő  v a ló ság  ha-
tá r t  tiém esm érÖ J ó s á g á v a l ,  i g a s s á g á v a l , ’s b ö l­
csességével e llenkező  g o n d o la to k ra  vezethetnek. 
A zo k ra  a’ go n o sz tev ő k re , s B ű n  .A p o sto lo k ra  
nézve te h á t , a’ k ik  e’ v ilág o n  az em beri nem ­
zetben  sok  k á r t  o k oztak  , de a ’ k ikn ek  életek  
végét szeren csé jek  e len y észésé t n em  é rh etty ü k , 
le g jo b b , le g  m e g n y u g ta tó b b , ha azt h iszszü k  , 
h o g y  a’ régi h íres G o n o sz tév ő k  p é ld á já ra  ezek  
i s  v ég tére , ak ko r t . í. m ik o r  m á r  len n i m eg­
szű n ü n k  a’ retten tő  Isten i b ü n te té s t  egész  m ér­
tékben  érzeni fo g ják . A zok ra  a’ k is se b b  b ű n ö ­
sö k re  nézve p e d ig  , a ’ k ikn ek  életek u g y a n  nem  
e gy éb  , h an em  a’ v é tk e k , b ű n ö k  és h ib ák  
eg y e sü lt  s u m m á ja ,d e  a’ k iknek  se á lla p o tty a k  
se  a' v ilág i d o lg o k b an  való b é fo ly ásö k  , a z tm e g  
n em  e n g e d té k , h ogy  g o n o sz  m ag o k  v ise le té­
vel az egészn ek  á rth a ssan ak , a n n y iv a lk ö n n y e b b  
a’ m agu n k  m e g n y u g ta tá sa , h o gy  , m ivel azok ­
n ak  k á ro s  b é fo ly ásö k  az egész  em b eriségre  k i 
nem  te r je d , a ’ sz e re n c sé b e n , b o ld o g sá g b a n  s o ­
k á ig  való  m egm arad h atások  is  az  Isten i G o n d ­
v ise lé s  b ö lc s  u tait o lly a n  (h a szabad  ú g y  szól- 
la n i)  kéttséges v ilágb an  m in t az e lő b b en iek  n em  
h ozh atty ák . D e ta lám  m ik o r az Isten i á ld á so k ­
n ak  nem  egészlen  érdem  szerent v aló  k io sz tá ­
s a  irán t p a n a sz o lk o d u n k , ezen m á so d ik  n e ­
m ű  G o n o sz tév ő k et k ö zö n ségesen  nem  értjük  ; 
ezek  ha v é tk e z n e k , tö b b n y ire  c sak  u g y a n  m eg- 
b ű n tette tn ek  , és ha o ly k o r  m éltó  b ü n te té se k  
e lm arad  is m ivel á rta lm as  b é fo ly á sö k  az egész  
k ö z tá r sa sá g  b o ld o g sá g á t  m eg  n em  zavarja  * 
a n n y ira  szem be nem  tűn ik . M ik or teh át az I s ­
ten i G o n d v ise lé s ig a s sá g o s  v o lta  ’s  B Ö lcsessé- 
sége  irán t b ék ételen k ed n i lá tta tu n k , C laud ianus» 
sa l in kább  csak  azo k at a ’B ib o r b a , B á r so n y b a  ö l­
tö z ö tt  vagy n a g y v ilá g i  tek in te tte l h a ta lo m m ai 
fe lru h ázo tt, G on o sztév ők et értjü k  , a ’ k ik  k ü lső i 
K eppen  a ’ m o ra litá s  sz e m fg n y v e sz tő ^ ljm ^ z ^ g fc
íelvévén  m a g o k ra  vétkeéesélekedete ikkel egész 
n a g y o b b  T á r sa sá g o k n a k  , V idékekn ek , N em ze- 
lek n ek  r o m lá s á t ;  ’s p u sztu lásá t m in den  b ű n . 
te tés n é lk ü l ’s gy ak ran  a ’ le g n ag y o b b  szeren ­
csék k ö zö tt e lé scg ítik . E zek re  nézve m o n d o m  
b a jo sa b b  az Isten i G ondviselésnék  e’ v ilág i tö r­
tén etekkel való  m e g g e g y e z te té se , de ebben is  
egész  leh etetlen séget m eggyőzh etetlen  n ehézsé* 
get uem  látok .
A z örök ös T ö rv én y ek en  fu n dált ig az  m o ­
rál e r ő s sé s  hathatós hangal k iá lty a  azt nékün k  , 
h o g y  valam in t m in d en  véteknek m agáb an  van 
a ’ term észetes b ü n te té se ; ú gy  m inden  v irtu s­
sa l  is szo ro ssan  egyben  van  köttetve az igaz ju ­
ta lo m  í m e ly  tö rsö k ö s ig a s sá g  e lle n , ám bár 
so k a k  az ellenvetések  ; de m ivel azokat n agy oh - 
b á ra  m in d  m eglehet c z á fo ln i , annak nem  s o ­
k a t árth atn ak . H o gy  azo k n ak  a ’ v é tk ek n ek , a ’ 
m é ly e k n e k  az em beri T e stre  n agy  és egy en es 
b é fo ly á so k  v ag y o n  , u g y a n  ezen T estn ek  m eg­
ro m lásáb a n  m e g g y e n g ü lé sé b e n , az egésség  el- 
en y észéséb en  , a ’ betegségek  sz ap o ro d á sá b an  
légy en  term észetes b ün tetések  , az ta lám  k é t­
sé g e t nem  szen v ed h et: de ezekre nézve is , m ég  
fen nt m arad  az a ’ keserves ta p a sz ta lá s  , h o gy  az 
H lyen vétekben  lé legző k n é l i s ,  gy ak ran  tes­
tek e rő sseb b  a lk o tá sa  m ia t t ,  az eléb em lített 
te sti b ü n te té se k , v agy  e lh a lad n ak , v agy  lega­
lá b b  a’ vétkek n ag y ság áh o z  a lkalm aztato tt (pro- portionált)  m érték b en  elé nem  fordu ln ak  :m ely  
ú jra  az em beri véges e lm e ítéletét fe lyü l h a la ­
d ó  o liy a n  k ö rn y ű lá llá s  , hogy an n ak  sz o ro s-  
sab  v isg á lá sáb an  m agu n k at k ön n yen  e h e sz t-  
h e tty ü k . Az e rő sseb b  P h y sicu m b an , h ogy  az 
a’gy en géb b e l egy fo rm a m értékben szenvedjen^ 
e rő sseb b  ron tó  eszközök  b e fo ly ása  k icán tá t-  
r á n ,  ta lám  n em  csu d a  ha az Hlyen erő sseb b
te sti a lk o tá sit go n o sz tev ő k n é l a’ f e l je b b  e m lí­
te tt  vétkek term észetes b ü n te tő  k ö v etk ezések ­
n ek  is  k eveseb b  n y o m a  láttathatok. M ive l p e ­
d ig  az illy en  e rő sseb b  test a le g k ín o so b b  fá j. 
d a lm ak at , a" n é lk ü l h o g y  ra jta  k ü lső k é p p e n  
n y o m a i le g y e n e k , k ö n n y eb b en  sz e n v e d h e t i, 
v a ló b an  a ’ k ü lső  je le k b ő l , az  igaz  fá jd a lm a k , 
testi ro m láso k  m érték ére  a k arv á n  Í t é ln i , m a­
gu n k at n a g y o n  m e g c sa lh a tty u k , és az Isten i 
b ü n tető  kéz p ro p o rtió já t  b a lu l ité lh ettyük  m eg .
M indenféle  B ű n ö k n e k , v é tk e k n e k , ’ s  hi­
b á k n ak  ak ár  a ’ test á l la p o t ty á ra  ’s  e g é ssé g é re  
lég y en  b é fo ly áso k  , ak ár  n e m , m é g  e g y m á s  n e ­
vezetes ’ s  term észetes b ü n tetések  v a g y o n a ’ L e l-  
k ie sm ére t n y u g h a ta tlan sá g a  fu rd o lá sa . T a lá l­
k o zn ak  u g y an  so k  o lly an  fu rc sá ik o d ó  ’s bő l- 
c se lk ed ő  em beri e lm é k , a ’ k ik  en n ek  lé te ié t , 
v a g y  egy  á ta ly á b a n  t a g a d já k ,  v ag y  le g a lá b b  
o lly an  m in d en  m eg h atáro zás  n é lk ü l való  R e ­
gu láb an  fu n d á lt  b e lső  Ítélet tételnek á l l í t y á k ,  
h o g y  azo n  sem m ik ép p en  se  leh essen  ép íten i. 
H o g y  p ed ig  ezen b a lv é lek ed ések et a n n á l jo b ­
b a n  m e g erő síth e ssék  ; e g y fe lő l azt h o z zá k  e l é , 
h o g y  an n ak  a’ k ü lö n ö s  em berek  k ü lö m b ö z o  
g o n d o lk o z áso k  szerént á lh atatlan  R ég u lá i v ág y ­
n a k , m á s  fe lő l p ed ig  a z t ,  h o g y  m ég  m ag o k  
a ’ N e m ie te k , v idékek  ’ s  T a r to m á n y o k  szerén t 
is  a ’ m i egy  h ely t véteknek  ta rta tik  az g y ak ran  
m ásu tt az érdem ek !s v ir tu so k  so r á r a  té tetik . 
É s  íg y  m ive l sem  m ag án ak  a ’ m o ra litá sn ak  k ö ­
zö n sége sen  á llan dó  reg u lá i n in tsen ek  , se  k ü ­
lö n ö sen  az  em b erek b en  an n ak  te k in té se ’s  m e g ­
íté lé se  m ó d ja , m e g  nem  egy gyez  ,m a g a  a ’ L e lk i  
esrnéret is o lly an  h a táro za tlan  k é p z e le t , a ’ 
m elly n ek  igaz  érte lm et nem  a d h a tu n k , igaz  
e rő t  nem  tu la jd o n íth atu n k . S o k  fá rad tság g a l 
já r ó  d o lo g  v o ln a  u g y a n , az illy en  az egész
jn o *
m o r a litá s t  fe lfo rg a tn i lu v án ó  em berek  o k o sk o ­
d á sá t  , fu n d am en tu m o so n  m e g c z á fo ln i; m in d ­
azo n á lta l a  m en n y ib en  m o stan i c z é lo m k iv á n -  
n y a ,  ezt a’ k ü lső k é p p e n  erő sn ek  lá t s z ó ,  de 
m a g á b an  is  in gad ozó  e llen vetést felelet n é lk ü l 
n em  h agy h ato m . —
A ’ m o ra litá sn a k  a n n y ira  á llan d ó  T ö r v é ­
n y e i v á g y n a k , h o g y  ha sz in te  a ’ FŐ V a ló sá g  
a k arn á  is ,  (I s te n i k á ro m lá s  n é lk ü l le g y e n  m on d- 
-va) a zo k a t m eg  n em  , v áltoztath atn á, m ivel p e d ig  
an n ak  vég n é lk ü l v a ló  J ó s á g a ,  I g a s s á g a ,  rosz- 
sz a t  n em  is a k a rh a t , so h a  m eg  sem  is  v áltoz- 
ta tty a . É s  íg y  h a  a 'k ü lö m b ö z o  v id é k e k 's n em ­
zetek  sz e ré n t , h o zatta tta th atn án ak  elé n ém ely  
illy en  m o ra litá s  e g y m á ssa l  e llen k ező  k é p z e ­
lete i , a z o k  v ag y  nem  e g y en ese n  az igaz  m o ­
ra litá s  fu n d am en to m ait é rd ek e ln ék , vagy  ha m é g  
i s  o lly a n o k  ta lá lk o zh atn án ak  a ’ v ad  n em ze­
tek n é l , a zo k a t az ő érte lem  ’s sz ív b é li fo g y a t­
k o z á s á n a k , ’ s a’ cu ltu ra  h ijjá n o ssá g á n a k  lehet­
n e  tu la jd o n íta n i : m ely n él fogva az i l ly e n sz e m -  
be tű n ő  p é ld ák  (h a v o ln á n a k  i s )  n em  a ’ fel­
te tt  czé lra  v a ló  p ró b ák  lehetnének. A ’ m i p e ­
d ig  az  em b erek n ek  eg y g y e n k é n t a m o ra litá s  
irán t való  k ü lö m b ő ző  Íté le te k e t, ’s  v élek ed é­
sek et i l l e t i ,  a z ,  m in ek u tán n a  az em b erek  sz í­
véb e  b e lé  n em  te k in th e tü n k , ’s an n ak  a ’ m it 
so k a n  szó v al á llíta n a k  ,egész  hitelt nem  ad h a­
tu n k  $ é p p en  m in d en  F u u d am e n to m  n é lk ü l való  
e llen v etés. S z o lly a n a k  b ár  azok  , a k á r  k ik  le­
g y e n e k  is  Ők , ’s  ak ár  m e ly  erő s L e lk e k n e k  
tá rc sák  is  m a g o k a t ,  a ’ m it a k a r n a k , van  b en ­
n ü n k  o lly an  b e lső  B író  , a’ m e ly  m in d en  g o n ­
d o la ta in k a t , lé p é se in k e t, cselekedetein ket a’ m o ­
ra litá s  á lla n d ó  T ö rv é n y e i szerént m in d en  o l­
d a la s  tek in te t ’s  k im é llé s  n é lk ü l m eg ité li. M eg 
en ged em  u g y a n  h o g y  ez a ’ b e lső  B ir ó so k  m eg 
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ro m lo tt  term észetű  em b erek b en  so k á ig  e ln yo- 
m attatv a  ta r ta th a t ik , so k á ig  h a lg a th a t; de m i­
k o r  végre  a ’ so r  r e á ja  is  k e rü lv én  illen d ő  erő­
re k a p h a t ;  n em  esak  n a g y o n  h a lla tta tty a  sz a ­
v á t ,  hanem  az e lm u lasz to tta t is  b ő v  m érték ­
b en  k i p ó to ly a  E la n n y i r a , h o g y  tök élle te- 
sen  m e g v a g y o k  az ir á n t  g y ő z ő d v e , h o gy  az 
o ly a n  go n o sz  á rta lm as em b erek n ek  i s ,  a ’ k ik ­
n ek  v ilág i b ü n te té se k  so h a  sem  lá tta tik  el k ö ­
vetkezni , egy ik  leg fő b b  bün tetések  m ó d ja , a ’ 
L e lk ie sm é re t  n y u g h a ta tlan sá g a  ; a ’ b e lső  jB iró  
fu r d a lá s a ; a ’ m e ly b ő l eredő k ín  an n ál k e se r­
v eseb b  , m en to l to v áb b  ta r ta to tt  e ln y o m atta t-  
v a , ’s  m en to l vétke seb b  az a ’ k ib e n  ezen tit­
k o s  szem re h án y áso k  ’s  m eg íté lé sek  m en n ek  
véghez. E z e k n e k , ha a ’ v é lt  T ö rtén e tek  le írá ­
sá t  figy e lem m el o lv a s s u k , n y ilv á n sá g o s , ’s  csa l­
h a ta tlan  n y o m a it  so k a k b a n  t a p a s z t a l h a t ju k , 
de  az é lő k b en  is  csak n em  m in d en  n ap  szem - 
lé lh etty ü k . Mert h o g y  n ém ely ek rő l ezt nem  o l­
v a ssu k  , v a g y  v ilág o sa n  észre  n e m  v e sz sz ü k , 
an n ak  ta lám  csak  az az o k a ,  h o g y  az H lyen g o ­
n o sz  é letű  em berek  m in d en k o r m a g o k  h a so n ­
ló ik k a l lévén  k ö rü l v é te tte tv e , ezek h o g y  tu­
la jd o n  v étk e ik et is  a ’ v ilág  e lő tt p a lá s to lh a s­
s á k ,  az illy e n  k ed v etlen  k ö rn y ü lá llá so k a t  ö n ­
k é n y e se n  e lh a lg a tják . B iz o n y á r a  v an  L e lk ie s ­
m é r e t ,  a ’ m e ly  val am in t a ’ jó  em b erek n ek  ju ­
ta lm a , ú g y  a ’ ro sz sz  em b erek n ek  m in d en  k ín ­
n á l k ín o sa b b  bü n tetése .
M in d  ezek  m elle tt is  nem  m o n d o m  , h o gy  
n e  leh essen ek  o lly a n  m egvesztegete tt te rm é­
szetű  e m b e re k , a s k ik n é l, a ’ v á lto zh a ía tlan  b o l­
d o g ság o k  ’s  szeren csék  k eb e léb en  h e v erv é n , 
ro sz sz  cse lek ed ete ik et szü n te len  k ö v e tő , réá- 
jo k  nézve jó  k im en ete lek  k ö zö tt  am a b e lső  B í ­
ró  j ú g y  el ne leh essen  k á b ítv a  f h o g y  az egész
é le tek b en  is  illen d ő  erőre  n e  k a p h a s s o n : dé 
ezekre nézve is  c sak  u g y an  az H a lá l F é le lm e i 
azo k , a ’ leírh atatlan  k ín o k , a* m e lly ek n e l ke­
se rv e se b b e k e t m ég  P h alaris sem  ta lá lt .M ik o r  
az é le t végső  ó rá ib a n , az illy e u B ű n e ik b en  e l­
m erü lt em berek ben  i s ,  a ’ V ilág  m inden szem ­
fén y  vesztő  k ellem etessége i e ltű n n ek  , m ik o r a ’ 
H a lá l m inden retten tő  p o stá iv a l m e g je le n ik , 
m ik o r  lá tty á k  h ogy  fu lán k aik k a l tö b b é  nemi 
á rth a tn a k , ’s h o gy  a ’ V ilá g b ó l ú g y  él k e ll k ő i-  
tö z k ö d n ie k , a' m in t a rra  jö t te k ; a k k o r  m o n ­
d o m , az a ’ b e lső  B i r ó , a ’ L e lk ie sm ére t h e n ­
n ák  n em  c sa k  egész  ere jében  fe ltám ad  , hanem  
vétkek  terh es vő lta  szerén t a ’ v a ló ságo s k é tség ­
b e n  e sé sre  is ju ta t ty a  ő k et. H o g y  p e d ig  ezt is  
n é m e lly e k ro l, v a g y  n em  tu d ju k , v ag y  n em  
h a l ju k , v ag y  nem  is  o lv a s su k , ennek o k a  so k ­
szo r a z , h o g y  o ly an  n y av a ly á k b an  halnak  m eg  , 
a' m e ly ek b en  szav ak  el á l v á r i , ’ s  e szek  m e g k á ­
b u lv á n  , ezt a’ b e lső  gy ö tre lm et k ü lső k ép p e n  
k in em  a d h a t ty á k , ’s azt m ago k b an  k én te len ek  
e m é sz te n i, leg  tö b b sz ö r  p ed ig  az , h ogy  a ’ m in t 
m á r  fe lly eb b  is  e m líte m , h ozzáj ok  h ason ló  g o ­
n o sz  é letű  em b erek k el h a lá lo s ágy ak  is sz o r­
g a lm a to so n  k ö rü l lévén vétettettve ; ezek  m in d  
azért h o gy  p a jt á s o k a t ,  b ü n tá r so k a t , e in e á ru l­
j á k ,  m in d  p e d ig  a z é r t , h o gy  a m a g o k  tu la jd o n  
h ason ló  ro szsz  v ise le tek et érdem ek  szerén t a ’ 
jo b b  v ilá g  á lta l m egn e  íté lte ssé k , a ’ jó k a t hoz- 
z á jo k  n em  e re sz t ik , ső t az illy en ek b ő l Önként 
titk o t c s in á ln ak . V a ló b an  a lig  képzelh etn i oi- 
ly a n  czégeres vétek b en  m e rü lt ro szsz  em b ert , 
a * k ib en  halála  ó rá já n , ez a’ b e lső  B iró  illen d ő  
m érték b en  ne h alla ttassa  h athatos s z a v á t ; és 
ha voln a m ég  is o l ly a n , az n em  leh etn e m á s ,  
h an em  a ’ ki tö k é lle te s  b e lső  m eggy ő ző d ésb ő l a ’ 
ro sz sza k a t a’ jó k  k ép éb en  vitte v o ln a  véghez i
m e ly  m á r a z ,  a ’ m it ezen  g o n o sz  em b erek  m in ­
d en  B arátty a ik k a l , 's  s e g ítő  T á r sa ik k a l egy- 
g y ü tt e’ v ilá g g a l e lak arn ak  h itetn i. D e  m iv e l 
az ily en  m e g ro m lo tt em b eri te rm észe te t m ég  
k é p z e ln i i s  a lig  le h e t ,  azért az t s e m , h o g y  az 
ily en ek b en  , a ’ L e lk ie sm é re t egé sz len  , m ég  a’ 
h a lá l fé le lm ei k ö zö tt  is  e lh a lg a th asso n . A z a ’ 
H a lá l a’ m e ly  m in d en  testi fá jd a lm a iv a l is a ’ 
jók at m egn em  re tte n th e ti, hanem  azo k n á l c sak  
a ’ fö ld i n y o m o rú sá g o k tó l v a ló  m e g sz ab a d u ­
lá s n a k ,  ’s a ’ b o ld o g a b b  , ’ s ju ta lm at adó  jö v ő  
életre v a ló  á lta l m en ete l eg y en es m ó d ján ak  m é l­
tá n  ta r ta th a t ik , ez a ’ H a lá l ,  m in d en  k é rd é se n  
k iv ü l a ’ g o n o sz , Isten te len  e m b e re k n é l, e ’ v i­
lá g i  b ü n te té sek n ek  u to lsó  ’s le g k ín o s a b b , a ’ 
m á s  v ilág o n  p ed ig  Őket v áró  le írh a ta tlan  g y ö ­
trelm ek n ek  lege lső  ’s  leg g y e n g é b b  grád u sa .
A ’ m ik e t e d d ig  an n ak  m e g m u ta tá sá r a , 
h o g y  a ’ ro szsz  em b erek n ek  v ilág i h o szszas é le ­
te k , b o ld o g sá g o k  , az I ste n i G o n d v ise lé s  J ó s á ­
g á t ,  I g a s s á g á t ,  ’s  B ő lc se sse ssé g é t m e g  n em za- 
v arh atty a , k é tsé g b e n  n em  h o zh atty a  , m eg em ­
líte ttem  m in d  o ly a n o k  v o ltak  , a ’ m e ly e k  kü­
lö n ö sö n  az ő szem ély ek e t é rd e k le tté k , a ’ rnel- 
ly e k  az ő tu la jd o n  életek  tek in te téb ő l v o ltak  
felvéve. D e m ár  t o v á b b á ,  ha m ég  is  talátkoz- 
h attn án ak  o lly an o k  , a ’ k ik  v ilág i é le te k b en , 
ső t  h a lá lo k b an  i s ,  é p p e n  sem m i n em ű  k ü lső  , 
v ag y  b e lső  b ü n te té sek et el n em  vették  v o ln a ,  
az ily en ek re  nézve sz ü k sé g e s  o k o sk o d á so m a t  
az ezen  a ’ v ilág o n  tú l lévő  á lla p o to k ra  is  k i 
terje szten em . H a  az em b er ezekre ezt a ’ v ilág i 
é letet a ’ jö v en d ő v e l eg y b en  k a p c so ly a , csak  
ú g y  jön  k i az az e g é sz , a ’ m e ly b ő l le g jo b b a n  
leh et e ’ v ilág i T ö rtén etek  n ém ely k o r  k ü lö n ö s­
n e k  látszó  fo ly am atty o k at m e g íté ln i. H o g y  az 
em b er igaz  czé lja  egy ed ü l erre a ’ V ilá g ra  n em
sz o r íta th a t ik ; h ogy  az Isten n ek  az em beri nem * 
ze tte l v aló  b á n á sa  elin tézése m ó d ja , c su p á n  
ezen  V ilág ra  n em  h a tá ro z ta th a tik : az a v a g y  
c sak  ab b ó l is v i lá g o s ,  h o gy  h a az Iste n i F ö  
v a ló sá g n a k , ezzel a ’ terem tése  rem ek  m u n k á ­
já v a l ,  az em berrel való  k in ézé se  csak  ad d ig  a ’ 
in ig  e’ fö ld ö n  é l ,  ta r th a tn a , ú g y  ennek ig a z ­
g a tásáb an  , tö k é lle te s ité sé b e n , é s  a ’ jé  ú to n  m e g ­
ta r tá sá b a n  (ú g y  szó lv án ) a n n y i fá r a d ts á g o t  
v a lly o n  m iért v á lla lt  v o ln a  fel m a g á r a ?  k e ll te ­
h á t e ’ fö ld i é le t u tá n  m é g  e g y m á sn a k  is  len ­
n i ,  a ’ m e ly b e n  a ’ Jó k n a k  n y o m o rú sá g o k  b o l­
d o g sá g g a l  , a ’ ro sz sza k n a k  v ilá g i szeren csé jek  
p e d ig  b ü n te té sse l ú gy  k i p ó to lt a s s o n , h ogy  az 
I s te n i G o n d v ise lé s , se  e g y , se  m á s  r é s z r ő l , 
n e  v á d o lt a th a s so n ; é s  ta lám  m ár ép p en  ez , az 
az egy ik  n evezetes o k ,  a" m e ly  a ’ jö v e n d ő b é li  
é le te t ,  a ’ ju ta lo m ’ s b ü n te té s h ely ét le g n ag y  o b . 
b á n  m e g e r ő s ít i ,  ső t  e g y  á ta ly áb an  szü k ség es­
sé  is  te sz i. M in den  k érd é sen  k ív ü l , a ’ m o sta­
n i u tá n , van  m é g  m á s  é le t ,  a ’ m e ly b en  a’ J ó k  
5s  a’ R o szszak  v ilág i so rsa  k ö zö tt tetsző  e g y en e t­
le n sé g  k ip ó to lta th a sso n  ’s k iis  p ó to lta s so n . E z t  
az I ste n  I g a s s á g  sz e re te te ; ezt a’ J ó  ’s R o sz sz  
em b erek  v ilág i so r sá v a l e llen k ező  érdem ek  b ö lcs 
m e g e g y e z te té se  *, ezt az ld v ez íto n k  á ltá l az ú j 
T e s ta m e n to m b a n  k in y ila tk o z ta to tt  K eresz tén y  
V a llá s  m ag áv a l h o z z a : azért ha sz in te  a ’ Jó k a t  a ’ 
n y o m o r ú sá g g a l k ü sz k ö d n i, a ’ R o sz sza k a t p e ­
d ig  a’ le g n a g y o b b  b o ld o g sá g b a n  h ev ern i, ha 
sz in te  it t  e’ fö ld ö n  az á rta tla n ság o t az Isten- 
te le n sé g tő l á ld o z ta tn i, ha szinte a’ ro sz szak at 
h o sz sz a sa n  é ln i ,  a ’ J ó k a t  p e d ig  életek v irá g ­
já b a n  k isz ó ll ita tn i. ha szin te végre  itt a’ n y o ­
m o rú sá g  v ö lg y é n  a’ Jó k a t  n em  ju ta lm azta tv a  
a ’ ro sz sz a k a t p e d ig  nem  b ü n te tv e  lá tty u k  is , 
lé g y ü n k  tö k é lle tesen  m eg  'győződve az i r á n t ,
h o g y  kell m ég  ezu tán  o lly an  h e ly n ek  len n i, a’ 
m ely b en  m in d en  illy en  e gy en etlen ség  ig a s sá g o s  
m érték  a lá  h u zatta th asso n , ’s h u zattasso n  is . 
D e  h o g y  it t  se á lly u n k  m e g ,  ha sz in te  ezen  
jö v en d ő  b o ld o g a b b  életre n em  tek in ten én k  is , 
ta lán  m a g a  a’ v ilág  a ik o tv án y a  , ’s tö k é lle tessé -  
g e ,  ezt az egy en etlen sége t e lk erü lh e te tlen n ek  
te sz i. V a lam in t a ’ tö k é lle te ssé g  soh a jo b b a n  k i 
n e m  m u ta tty a  m a g á t ,  m in t sem  ha az a ’ k e ­
v eseb b é  tö k élle tes tá rg y a k k a l egy b en  té te t ik , 
e g y b e n  h a so n lítta tik  ; ú g y  a jó  erk ö lcs , a ’ ne­
m e s g o n d o lk o z á s , a’ jó  m o rá lis  é rzék en y ség  is  
jo b b a n  k i n em  te t s z ik , m in t s e m , ha azt a ’ v e­
sz e ttsé g  , a  b ű n , a ’ v é te k , a ’ rp sz sz  C h aracter, 
az a lac so n y  g o n d o lk o d á s  m ó d ja , az istentelen- 
sé g  m elle tt lá tty u k  ’s  e ’ két e llen k ezőt e g y b en  
v eth etty ü k . É p p e n  ez az erk ö lcsi ro szszn ak  e l­
te rjed ése  c s in á lh a tty a , ’s c s in á lja  is  a z t , h ogy  
a ’ jó  em berek e g y g y e sü lt  erővel e llen e  d o lg o z ­
n ak  ; ez a ’ n em es tö rek ed és p e d ig  a’ jó  em b e­
rek  m u n k á ssá g á t , a c tiv itá ssá t é le s í t i , n e v e li : 
m ert a’ hol a k a d á ly  e llen tá llá s  v a g y o n , o tt az 
e llen k ező  igy ek eze t is  n e v e k e d ik , sőt a’ m in t 
a ’ n a g y o b b , ú g y  ez is  n ő tö n - n ő . A z o n b a n , az 
Iste n i F ő  V a ló sá g n a k , lé p é se ib e n  v a ló  b ö lc s  
czé lja it  v éges e lm én kkel m eg  nem  fo g h a tv á n , 
k i tu d ja  , a n n a k , m e lly  igen  h ellyes o k n á l fo g ­
va v a g y o n  a ’ ro szsz  fe n n ta r tá sá ra , v agy  k é­
ső b b i m egb ü n teté sére  sz ü k sé g e  ; v a lam in t sz in ­
te  p e d ig  az e lső t m e g  n em  fogh atty u k  , ü g y  
a ’ m á so d ik a t  se  e g y ,  se m á s  részre  el n em  
d ö jth e tty ü k . A z Ó T e sta m e n to m b an  lá t ty u k , 
h o g y  az Isten  a ’ T h eocratia  id eje  a la tt a ’ m a ­
g a  választo tt n é p é r e , an n ak  m e g ig a z itá sa , m eg  
jo b b ítá sa  végett , g y ak ran  k ü ld ö tt lé g y e n  b ü n ­
te té se k e t, c s a p á s o k a t :  h átha teh át a ’ m o stan i 
roszsz  m egen ged éséb en  is  O  S z e n t  F e lsé g é n e k
é p p e n  a ” jó k  b ü n te té se , ’s  azo k n ak  a ’ r o sz tó l  
v a ló  e lta rtó z ta tá sa  egyen esen  czélly  a  ?  T a p a sz -  
ta lh a t ty u k , h o gy  a  ro sz sz  p é ld ák n ak  in g y e n  
se  m in d en k or v ág y n a k  ro sz sz  k ö v e tk ezé se ik  » 
h an em  g y a k r a n  azok  é p p e n  a ’ jó ra  vezető  K a ­
lau z o k k á  v á ln a k : ú g y  azt i s ,  h o g y  a  m in d já r t  
n y o m b a n  n em  k ö vető  b ü n te té se k , ’s  a' ro sz- 
sz ak  á lta l a jó k r a  terje szte tt n y o m o r ú sá g o k  
sz ere n tsé tíe n sé g e k  so k szo r  a ’ le g  jo b b  tan ító  
M esterek . M in d  ezeket fo n to ló ra  vévén a lk a l­
m a s in t  v i lá g o s s á g r a  jö n  az i s ,  h ogy  h a  sz in te  
a ’ ro sz sza k  m e g b ü n te té se  k é s ik ,  ső t o lly k o r  
o lly k o r  e l is  lá tta tik  m a r a d n i , ab b ó l ép p en  n em  
k ö v e tk ez ik  a z , h o gy  az  Iste n i G o n d v ise lé s  ig a s-  
s á g ta la n , és a ’ ro sz sz  e rk ö lc s  a ’ jó n á l jo b b  lé­
g y e n  ; h an em  in k á b b  a z , h o g y  a z o n  F ő  H a­
ta lm a ssá g n a k  az il ly e n  e llen k ező k n ek  lá tszó  
tö rtén e tek re  is  F e ls é g e s  ’s á lta lu n k  m e g  nem  
fo g h a tó  czé lja ira  nézve m in t  e g y e n e s  e szk ö zö k ­
r e ,  e lk erü lh e te tlen  szü k ség e  v agy o n .
D e  ha to v á b b  m e g y ü n k  ; és a ’ Jó k n a k  ál- 
la p o tty á t  sem  a ’ v ilág i B o ld o g sá g g a l  v aló  egy ­
b e n  k ö tte té se , sem  a ’ ro sz sz a k  m e g b ü n te té se  
te k in te té b ő l fo n to ló ra  v e sz sz ü k , v a lly o n  az Ő 
á lla p o t ty o k  m é g  i s  n em  in k á b b  ir ig y lé s t  m in t 
s z á n á s t  é rd em lő n ek  m a ra d ’ e ’ ? B á r  az e lőb - 
b e n ie k  szerén t tö k é lle tesen  m e g  n em  m u ta t hat­
n a k  i s ,  h ogy  a 'v é tk e t , a ’ b ű n t term észetes b ü n ­
te té se  m in d e n k o r  k ö v e t i , de e llen k ező leg  az 
C sak u g y a n  k érd ésb en  sem  h o z a tta th a t ik , h o gy  
a ’ v ir tu sn ak , jó  m o ra litá sn ak  ig a z  ju ta lm a  e g y e ­
n e se n  m a g á b a n  v ag y o n . U g y a n  m ivel cserél­
h e tn é  fe l az em b er , az t a ’ n y u gta tó  c sen d es­
s é g e t ,  m e lly  a’ k ö te le s sé g  te lly e sité séb o l a’ V ir­
tu s  sz o ro s  k ö v e té se  é rzé séb ő l v esz i e red e tét ? 
B a jo s  ezt le ir n i , é rezn i p ed ig  an n y ira  m en ­
n y e i -fe lem elked tség  , h o gy  ta lá m  m é g  a’ jö v ő
é le t  b o ld o g ság án a k  is eg y ik  fő  részét te h e t i , 
m e lly  érzék en y ségb ő l b en n ü n ket sem  e r ő s z a k , 
sem  n y o m o rú ság  , sem  b á n a t ,  sem  veszedelem , 
sem  szeren csétlen ség  m e g  nem  foszth atn ak . 
E z  az á ld o tt é rzék en y ség  v e lü n k  e' v ilá ­
g i n y o m o rú sá g o k a t  k ö n n y eb b e n  h o rd o z ta tty a , 
a ’ b o ld o g ság  k ö rn y ü lá llá sá b a n  p e d ig  a' h iv al­
k o d á stó l , a ’ m agu n k  e lh íz á s á tó l , a ’ szerentsét- 
len ségtő l m eg  m e n t : ső t ha igazat k e ll m o n ­
d a n o m , azt t a r to m , hogy ha az igaz  v irtu ssal 
a 1 v ilág i J ó k  n a g y  m érték b en  eg y b en  v á g y n a k  
k ö tte tte tv e , an n ak  ta lán  g y ak ran  in k áb b  á rta ­
n a k ,  m in t sem  h a sz n á ln a k , v agy  le g a lá b b , ha 
a ’ v irtu st a’ v ilág i Ju ta lo m  m in d en ü tt k ö v e t i ,  
an n ak  igaz  érdem e is  m in tegy  k isseb b itte tik . Crescit sub pondere palma. E z t  m á r  rég en  a’ 
L é le k  tö k é lle te s s ité sé rő l, m o n d o ttá k , d é v a ié ­
b a n  a’ V irtu sró l is  ig a z n ak  m arad  a z , h o gy  
m en to l n a g y o b b a n  te rh e lte tik , m en tő i tö b b  
a k a d á ly a  v a g y o n , m en tő i h evesebb ju ta lo m  
k ö v e ti, az an n ál n a g y o b b  m a g a ssá g ra  em elk e­
d ik ,  az an n ál t is z tá b b a n , ’ s an n á l k ev e seb b  o l­
d ato s  tek in tetek k el k ö rü l vétetve m a ra d  ; az 
ig a z  v irtu s e g y ed ü l a z ,  a ’ m e lly  ju ta lm a t  n em  
n y e r , n e m v á r , ’s el sem  is fogad . M ár m a g a  
az  a ’ m o ra litá s  tö k élle tesité sére  való  tö re k e d é s  
o lly an  kedves érzés , o lly an  igaz  b e lső  ju ta l­
m a  a ’ jó  e rk ö lc sű  em bern ek  , h o gy  av agy  c sa k  
ez is  a’ k ü lső  ju ta lm az ta tá st c sak  n em  fe lesleg  
v a ló n ak  teszi.
A ’ m i a ’ v ilág i B o ld o g sá g o t ,  szeren tsé t 
i l l e t i , az irán t n a g y  k érd é sn ek  m arad  egy  fe­
lö l a z , h o gy  a ’ m it  m i b o ld o g sá g n a k  ta rtu n k  
m in d en k or igazán  a z - é ?  m á s  felöl p e d ig  a z ,  
h o gy  az az igaz  m o ra litá sn ak  in k á b b  k á r á r a , 
m in t sem  h aszn ára  v ag y o n  e’ ?  H a a ’ v ilág  B o l-
«.-fogságát a ’ m e g e lé g e d é sb e n , a" léiéit c sen d es* 
s é g é b e n , n y u g o d a lm á b a n , a 'n a g y r a  v á g y ó d á s  
tc k e lle te s  m e g  g y ő z é se b e n  á ll ity u k , ú g y  m j- 
vel ezek  a' v irtu sn ak  sz o r o s  ’s e lkerü lh etetlen  
k ö v e tk e z é se i , a ttó l m e g  n em  o sz ta tta th atn ak  , 
a ’ n é lk ü l nem  k ép ze lte tte th e tn ek  : d e h a a ’ bo l- 
d o g sá g o t  a’ v ilág i jó k b a n , g a z d a g sá g b a n , h a * 
t a lc m b a n , h iv a ta lo k b a n , te k in te te k b e n , ’s  e- 
hez h ason ló  fö ld i fé n y e k b e n  h e ly h e z te tty ü k , 
ú g y  b á tra n  e lm o n d h a to m , h ogy  ezek az igaz  
v ir tu s s a l ,  v ag y  r itk án  e g y g y e sü ln e k , v a g y  ha 
ig e n ,  an n ak  ú g y  a iá ja  v ágy n ak  v e tte tv e , h o g y  
ig az  é rd em ek et e g y e d ü l a ttó l k ö lc sö n ö z ik ; a- 
k a d á ly á r a  ped is; igen  so k sz o r  leh etn ek . Ezerr 
v ilá g i fén yekn él? b e lső  érd em ek  o lly a n  csek ély , 
h o gy  m ik o r  n é m e lly e k tő i az Is te n i G o n d v ise ­
lé s  h ib á ján ak  á llítta tn i h a llo m  a z t ,  h o g y  a ’ v ir­
tu s azo k k a l n in ts  e léggé  m e g ju ta lm a z ta tv a , e l­
le n b e n  az im m o rá litá s  a z o k k a l m in t e g y  m e g  
v ag y o n  h a lm o zv a  , leh e te tlen  , h o gy  az illy e n  
k is  le lk ek et ne sz á n n y a m . A z  illyen  Jó k  az iga­
zán  v ir tu so s  em b er  k ezéb en  u g y an  a ’ k ö z  em ­
beri b o ld o g sá g  m u n k á ló d á sá ra  h aszn álh ató  e sz­
k ö z ö k k é  v á lh a tn a k , ’s  v á ln ak  i s ;  de m ik o re -  
zeket eg y en es Ju ta lm o k n a k  á llit ty u k , ak k o r  az 
igaz  v irtu st n a g y o n  m eg  a lac so n ítty u k . M ik o r  
to v á b b á  a’ J ó k  és R o s z s z a k , az I s te n  b ö lc se s­
s é g é t  ’s  ig a z sá g á t  v ád o lh ató  so r s a  egy en etlen ­
ség é t ezek b en  itél y ü k  m e g , m é g  n a g y o b b a n  
h ib á z u n k , m ert h a  v o ln a  i s  en n ek  v a lam i fii n- 
d a m e n to m a , az  a ’ k é tsé g e sk e d ő  g o n d o la t  le g -  
fe lly e b b  is  c sak  a n n y ib a n  lelhetne, h e ly e t , a 
m e n n y ib e n  eg y  fe lö l a ’ v irtu so s  e m b ert ezek ­
n ek  fo g y a tk o z á sa  a ’ h a szn á lá s k ite r je d é sé b en  
m e g sz o r íth a tn á ; m á s  fe lö l p ed ig  azo k n ak  b ő r  
m é rté k b e n  v a ló  m eg lé te lek  az im m o rá lis  em ­
b e r  á rta lm a s  v o ltá n a k , n a s y o b b  k ite r jed é st ad-
h atn án ak . E zen  eg y b en  k ö t te té s b e n , ’s  tek in ­
tetben  vévén tellát ő k et n em  ju ta lm a k  le szn ek , 
hanem  á r t a n i ,  v a g y  haszn áln i való  e szk ö zö k ­
n ek  m arad n ak . T sa k  u g y a n  ezen  u to lsó  k in é­
zésb ő l se leh e t egészlen  az á rtá s  ’s  h a sz n á lá s  
m érték ét ró llo k  fe lv e n n i, m ivel a ’ m in d e n n a ­
p i ta p a sz ta lá s  b iz o n y it ty a , h o g y  a ’ v irtu so s  
em b er k isseb b  v ilág i Jó k k a l tö b b e t tud h asz­
n á ln i ,  m in t az  e rk ö lc ste len  ro sz sz  em b er a ’ 
so k k a l , n a g y o b b a k k a l ártan i.
Y a n  m ég a ’ jó  em b ern ek  o lly an  ju ta lm a , 
a  m e lly  m agáb ó l a ’ jó  m a g a v ise le tb ő l s z o k o t t  
k ö v e tk e z n i, de a ’ m e lly ct m ivel so k a n  fu rc sá i- 
k o d ő  eszekkel n e v e tsé g e ssé  k íván n ak  t e n n i , 
n é k e m  is  egész m e g h a táro zá ssa l k e li elé a d ­
n o m ; ez a z , az  életben, való  jó  h ír , n é v , és az 
H a lá l u tán  való  jó  em lékezet. A k ár  az é le tb é­
l i  , a k á r  az azu tán  ni h írre n évre  v aló  v ágy ó * 
é lá s , m a g á b a n  u g y a n  igen  so k sz o r  a ’ b ü sz k e ­
s é g n e k , d ö lfö ssé g n e k  term észetes k ö v e tk ezé­
se , ’s  a k k o r  ez az igaz  V ir tu sn ak  se m  czé lja  
sem  ju ta lm a  n em  lehet. A z  erre v aló  v á g y ó ­
d á s  , v ag y  a  t á r g y r a , v a g y  a ’ c z é lr a , v ag y  a ’ 
m ó d o k ra  n ézve  leh et h ib ás. H a  o lly an  d o lo g ­
b a n  k ív án u n k  e lh ire se d n i, a ’ m e lly  m ag áb an  
h i b á s ;  h a o lly a n  c z é lla l ,  a ’ m e lly e l v a g y  m á s  
em b er T á r sa in k n a k  v a g y  a k öz  T á r sa s á g n a k  
m a g á n a k  á r tu n k ; ha végre o lly a n  m ó d d a l ,  
h o gy  a ’ m o ra litá s  szen t T ö rv é n y e it  m e g sé rt­
jü k  , m e g r o n t ju k ; ú gy  az eg é sz  tö re k e d é sü n k  
h ib á s , é s  a* h a tárt n em  esm érő  b ü sz k e sé g n ek  
sz ü le m é n n y é ; de h a a ’ tá rg y  illen d ő , b ecsü lle -  
t e s ,  ső t  az egész  em b e risé g n e k  e lő m e n e te le s , 
a 5 czél á r ta t la n , sen k in ek  n em  k á r o s ,  a ’ m ó d  
p e d ig  nem  e rő lte te tt , h an em  F e le b a r á ta in k , 
’s  az egész H aza  Ja v á v a l sz o ro ssa n  e g y b e n  v an  
k ö tte tv e ,  ú gy  n em  lá to m  á lta l ,  m ik é p p e n  le-
h essen  v a g y  az arra  illen d ő  igy ek eze te i h ib á ­
n ak  ta r t a n i ,  v ag y  an n ak  ö n k én t való  e l - é r é ­
sét az ig az  V irtu s ju ta lm án ak  el n em  fo g a d n i, 
M it ta rta n a k  m á so k  ró llu n k  akár é le tü n k b en , 
ak ár  H a lá lu n k  u t á n ,  az  so k  e m b e re k , k iv á lt  
n ém e lly  P h iio so p h u si érte lem m el d icsek ed ők  
e lő t t ,  ha n em  is  h iv a lk o d á sn a k , le g a lá b b  in ­
d iffe ren s d o lo g n a k  te tsz ik . A z o m b a n  csak  u- 
gy an  ezek  az e m b e re k , ép p en  az il ly e n  g o n ­
d o lk o z á so k  k in y ila tk o z ta tá sáv a l arra a ’ m itu g y  
a k arn ak  a lá z n i, v á g y ó d n a k ; ú g y  h o gy  e lle h e t 
n é k ie k ’ azt m o n d a n i ,  a ’ m it P lá to  D iogen es- 
n e k ,  m ik o r  ez a m a n n a k  d rá g a  szőn y egét azzal, 
a ’ Hozzá té te lle l Calco fastum Platonis ta ­
p o s t a ,  m o n d o tt  v ala : Calcas sedrnajorifastu. 
E z  a ’ jó  h írre  n é z v e , em lékezetre  való  á r t a t ­
la n  v á g y ó d á s  ú g y  b e le  v ag y o n  az em beri ter­
m észetb e  s z ő v e , h ogy  ezt am a  n é lk ü l a lig  l e ­
het k é p z e ln i ,  ső t  ta lá n  az ig a z  v irtu s e ’ n é l­
k ü l  m eg  se m  is  á l lh a tn a , c sak  h o gy  az elhire- 
se d e tsé g re  való  v ág y ó d ásn ak  az igaz  m o ra litá s  
T ö r v é n y e it  fe l ne á ld o z z u k . M eg tö rtén ik  u- 
g y a n  s o k s z o r , h o g y  n ém elly  v ir tu so s  egész  
é lete  a la tt  c sen d esség b en  m u n k á ló d o t t , é s h o gy  
ennek e lé ré sé t so h a  m e g  se m  is n y e rh e tte , h a­
n em  tö b b n y ire  c sa k  u g y a n  H a lá la  u tán  á rta t­
la n  ’s m u n k ás  é lete p á ly á ján ak  ezt az érd em ­
le tt ju ta lm át m e g a d já k ,  v ag y  ha ak árm i o k n ál 
fo g v a  ez sem  történ h etik  m e g  , leg a láb b  roszsz  
em lék ezete  n e m  m arad  fe n n , m e lly  m a g á b an  
i s  nem  k is m e g ju ta lm az ta tá sa  az igazán  jó  m o ­
ra lis  C h aracterü  em bern ek . M ed d ig  tart p e d ig  
az  illy e n  jó  e m lé k e z e t , az a  k ö rn y iilá llá so k -  
t ó l ,  és az érd em ek  m en n y iségé tő l ’s n a g y sá g á ­
tó l fü gg . L e h e t , ső t  k e ll is  a ’ jó  em b ern ek  a’ 
v irtus u t ty á n  az illy en  k ip ó to lá s  rem én y sé g e  
n é lk ü l m e g m a r a d n i,  és ig e n  so k v ir tu o su sé ra -
b é rt  találunk  o l ly a t ,  a ’ k i a ’ h o m ály b an , az a- 
la c so n y  ku n y h ó b an , az e m b e risé g  ja v á ra  tö b ­
b et h a sz n á l, m in t so k  m á s  a’ leg fén yeseb b  pol- 
czokon  a' leg cz ifráb b  p a lo ták b an . A z illy en  
v irtu sn ak  k érd ésen  k ívü l ezen  tek in te tb en  so k ­
kal n a g y o b b  az é rd e m e , m in t se m  a z é ,  a ’ 
in e lly  fén y es k ö rn y ü lá llá sa ir a  n ézve  a ’ s o k á ig  
fen n  m aradh ató  jó  em lékezethez b izh a t. D e e l­
le n b e n , m in ek u tán n a  a ’ fö ld i J ó k ,  te k in te t ,  
r a n g ,  és m é ltó sá g , n a g y  m éte ly e i ’ s  a k a d á ly a i  
az ig az  v ir tu sn a k , ezen k in é zé s  p o n ty á b ó l e n ­
n e k  érdem e v iszon t n a g y o b b  a m a z é n á l , k i­
v á lt  ha az a b b a n  a ’ p r o p o r t ió b a n , a’ m e lly h en  
a m a n n á l  v ilág i tek in tetére  nézve fe lly eb b  va­
g y o n  h e ly h ezte tv e , v irtu ssa in ak  á ld o tt  gy'u- 
jn ö  cse it az em b eri n e m z e t te l , a ’ k ö z ö n sé g e s  
T á r s a s á g g a l  jo b b a n  m eg k ó sto lta tty a .
A z ig a z án  v ir tu o su s  em b ern ek  m ég  m a g a  
a ’ H alá l i s , ’s  en n é l fo gv a  a’ b o ld o g a b b  é le t re ­
m é n y sé g e , o lly  n ag y  ju ta lm a , h o g y  ez ta lán  
m é g  it t  e ’ fö ld ö n  m in d en t csak n em  eg é sz  e- 
g y e n lő sé g re  hozhat. A m az  Isten te len  g o n o sz  
em b er sem m itő l a ’ H a lá ln á l in k áb b  n em  f é l , 
é s  ha végre  an n ak  k ö ze líté sé b en  nem  k é te lk e d ­
h etek , érezvén h o gy  m inden jó t  itt  e’ fö ld ö n  
k iv e t t ,  h o gy  a ’ m á s  v ilá g o n  sz em é ly é b e n  k i 
k  ell p ó to lo d n i an n ak  az e g y e n e t le n sé g n e k , a’ 
m e lly  ro szsz  te tte i, ’s  fö ld i elvett á ld á sa i k ö zö tt 
v a § y ° n * t s a k  n em  k é tség b en  e s i k ;  ellenben, 
a ’ v ilág i v isz o n ta g ság o k k a l k ü sz k ö d ő  ig a z á n  
m o ra lis  e m b e r , az H a lá lt  ú g y  nézvén  m in t e- 
zen  n y o m o r ú sá g o s  V ilá g b ó l a ’ jo b b r a  v a ló  ál- 
ta lk ö ltö z é s  m ó d já t ,  a ttó l nem  csak  nem  f é l , ha­
n em  b á t r a n , n y u g o d t  e lm é v e l , véle  szem b e  
s z á l l ,  é s  az Isten b en  v etett tö k é le te s  b izo d a- 
lo m m a l am a  ju ta lo m  h elly ére  által m é g y e n * 
B e  k ü lö m b ö z ő  e ’ k e ttő n ek  s o r s a : az e l s ő , d ú l,
f ü l ,  m o ro g  m a g á b a n , fél r e t te g *  L á n y k o d ik , 
ső t  g y a k ra n  a ’ leg  irtozta tób b  k é tség b e  esés je- 
le it  a d j a : a ’ m á s ik  azo n b an  csen desen  fek sz ik , 
’s  tu d v á n , h ogy  a’ v ilág o n  v árt ju ta lm át T e ­
rem tő je  k ezéb ő l e lv e sz i , k ö n n y en  m eg  v á lik  
ez á rn y ék  v ilá g tó l , k e d v e se it  n y u g o tt  e lm é­
vel h ad ja  e l , ’s  b e lső  c se n d e ssé g g e l v árja  sz a b a ­
d u lá sa  ó r á já t ,  sz em p illa n tá sá t . M in d  a ’ k e ttő ­
n ek  á lla p o tty a  tan ító  p é ld a ,  de ép p en  e lle n ­
k ező  é rte lem b en  : az e lső  ir to z ta tó  sy m p to m ái-  
val a’ b ű n t  vélünk  m eg  u tá lta t ty a , h o lo tt a ’ 
m á s ik  e lm eb éii c se n d e ssé g é v e l, ’s egész  fe le ­
m elk ed ett m a g a  v iseletével az á r ta t la n sá g o t  v ir­
tu s t  m e g  szere tte ti. V a ló b a n  egész  ju s sa l á l­
líto tták  n é m e iiy  G örög  B ö lc se k  h o gy  a ’ h a lá ­
lo s  á g y ,  a ’ h a lá lo s b e te g sé g  az u to lsó  ’s leg  
b iz o n y o so b b  p ró b á ja  az igaz  V i r t u s n a k , ’s  en­
n é l fogv a  is m ik o r  a z jls te n i F e lsé g  a’ jó  m o ra ­
lis  C h aracteríí em b ert é lete  v irág jáb an  szó llity a  
k i  a ’ v i lá g b ó l ; azt term észe t ellen  v a ló  d o lo g ­
n ak  nem  ta rth a tty u k . M agára  a ’ m e g  h o ltra  
n ézve  m in den  kérd ésen  k ívü l az t m u ta t ty a , 
h o gy  Ötét m á so k  felett sz e r e t i ;  m ert v ilág i 
n y o m o rú sá g á t r ö v id ítv é n , k u rtáb b  utón  v eze­
ti n ag y  c z é ljá h o z : K e d v e sse it , ha v ágy n ak  az 
i l ly e n n e k , h a lá láv a l v agy  a rra  a k ar ja  tan ítan i* 
h o g y  n em  em b erb en , h an em  egy ed ü l ben n e b íz­
z a n a k , v a g y  h o gy  kedves m e g  h o ltyok  p é ld á ­
já r a  fo rm á ló d v á n , m a g o k  ere jén  is  m ago- * 
k o n  seg íten i ta n u lja n a k : a’ p o lg á r i k ö z  T á r ­
s a s á g o t  p e d ig  v a g y  b ü n te tn i, s z o m o r ita n i, 
v a g y  jo b b  ú tra  v e z e tn i, v agy  azt a k a r ja  m eg  
m u ta tn i, h o g y  ő szen t F e lsé g e  h atar n é lk ü l 
való  h atalm a ’s  b ö lc se ssé g e  szerént m á s  u t a ­
k o n  is  tud  seg íten i. —  A z  Isten i G o n d v ise lé s­
n e k  az illy en  szo m o rú  p é ld ák ra  nézve va­
ló  tö b b  titk o s o k a i t , v éges elrixénkel n em  ér-
h etv en , n y u g o d ju n k  m eg az Ö  szen t .ahara* 
ty á n  , ’s  h id jü k  azt el egész  m eg  g y ö z ö d é sse l, 
hogy a ’ m it té sze n , m indenkor a' leg  j o b b , h o gy  
sem m i term észet ellen  való t nem  c se le k e sz ik , 
és h ogy  a ’ leg  term észe t e llen  tetszöb b  k ed ­
v etlen ségb ő l , csap ásb ó l is  az egészn ek  b o ld o g -  
ság á t  k i tu d ja  húzni.
M i az em b er é lete az ö rö k k év a ló ságh o z  
k é p e s t ,  c sa k  annyi sem  m in t egy  a ra sz  a ’ fö ld  
kerü letéhez k é p e s t ;  v a ló b an  h a so n la to sság b an  
p ro p o rtio b an  se  lehet e’ kettőt hozni. H a ezt 
v o ltak ép p en  m eg  g o n d o ly u k , m ivel az em beri 
é le t m a g á b an  is  igen  röv id  u g y an  m i k ü löm b - 
sége t tehet az , hogy  egy ik  a ’ m ásik n á l tiz , húsz 
E szten d ő v e l to váb b  é l ; ha p ed ig  e ’ v ilág  T ö r ­
téneteit ú gy  te k in t jü k  m in t eg y m ásb ó l fo ly ó  
lán tz  sz em ek e t, a ’ m e lly ek  szak adatlan  részei 
am az  e’ v ilág ’ k ezdetétő l fo g v a  an n ak  v égéig  
terjedő  n agy  lán tzn ak  ; ú g y  akár m e ly ik ü n k  
élete n ap jai k isseb b  v agy  n ag y o b b  sz ám á n a k  
az egész á lla p o ty á ra  m ég  k eveseb b  bó  fo ly á sa  
vagy o n . A z Isten  kezében csak igen  igen  g y e n ­
ge eszk özök  vagyun k  m in d n y á ja n , m elly ek  á l­
ta l F e lséges czé lja ira  , ad d ig  a ’ m íg  akar é l ;  a’ 
m ik o r p ed ig  ak arja  sem m ivé  tészen  b en n ü n ­
k e t , ’s azért m é g  is  b ö lc s e lin tézésében  sem ­
m i változás nem  tö rtén ik . E g y  in tés ’s m in d e­
nek  szen t ak ara ty át k ö v e t ik , egy  a k ara t, ’ s  
vagy  a ’ ro sz szak  is jó k k á  á lta l v á lto z n a k , v ag y  
a’ leg  tehetetlenebb em b erek b ő l is o sz lo p o k  k é ­
sz ü ln e k , form álód n ak . N a g y o n  k esken y  h atá­
rok  közé szoríto tt e lm én ek  jele  a z ,  m ik o r 
azt véli v a la k i , h ogy  ha egy ik  o sz lo p  em ­
ber ki dűl , az egész  köz T á r sa s á g  veszedelem ­
b en  fo ro g , ha ő szent fe lsége  akarja  egy  illy en  
h elyében  egy szem p illan tá sb an  tiz m ás h ason ­
l ó ,  ső t m ég n agy o b b  is  á llh at e lé ;  és ig y  m i-
kor az Hlyen tehetségű ’s erejű emberek helyet-t 
hasonlók elé nem állan ak , annak csak az az 
ok a, hogy az Isten m aga a’ nemzeteket bün­
tetni akarván , ezeknek ki pótoló successorokat 
önként nem akar adni. De ez a’ gondolat ko­
ránt se vigyen bennünket arra a’ bal véleke­
désre , hogy a Viríuosus nagy emberek halálá­
ban kár ne volna, hanem csak abban állapod­
junk m e g , hogy az illyen kárt is az Isten kön­
nyen ki pótolhattya, mivel annak a' FŐ való­
ságnak a’ ki az illyénnel e’ világot m eg aján . 
dék ozta , ha azt magához szollitya , könnyű 
m ást helyében elé állítan i, a’ kárt ki pótolni.
Az illyen oszlop em bern ek ,a ’ kit az Iste­
ni Gondviselés az emberi nemzet javára min­
den igyekezettel formálni k ív án t, de a’ mint 
közönségesen szóllani szoktunk, ideje előtt az 
életből ki szóllított, világos ’s csalhatatlan pél­
dája a’ kedves Testvér Ötsém N . G. Teleki Jó *  
se fU r , a’ kit olíy meliy bánattal nem csak. 
m i közelebb való kedvesse l, hanem mind a" 
két Haza sirat, ’s méltán sirathat is. Látom  
jó l , hogy a’ sok könyves szemek eléggé bizö- 
'uyittyák hogy a’ benne tett vesztésnek nagy­
ságát egész mértekben többnyire m indnyájan 
érezzük, tudom  azt is , hogy sokan felállatok ’s 
m ég ezután is fel fognak á llam , a5 kik áldott 
emlékezetének közönséges háladatosság oszlo­
p át állityák fel. De minekutánna én ötét nem  
csak leg jobban esm értem , hanem mint ^egy 
az ő nevelését, nagy emlékezetű közös É des 
Atyánk Halála után be is végeztem, talám nem 
hibázom , sőt szivem érzékenysége kötelességét 
is te llyesitem , ha az 6 képének, tökélletes- 
ségeinek le rajzolásához fogok. Egyetlen  egy 
olíyan Testvére vagyok e’ meg holt nagy ér­
demű Férfiúnak , a kit még élt szivem bőlsze*
re tte n i, h alá la  u tán  p e d ig  ra jta  való k e se rv e s  
b án ato m at a lig  gy ő zh etem  m e g : o lly an  so k k a l 
id ő seb b  T e s tv é r  B á ty a  v ag y o k  é n ,  a ’ k i egy  
d arab ig  m in t  tu la jdon  g y e rm e k e m e t, azu tán  
p ed ig  m int igaz B a rá to m a t tek in te ttem  : o lly an  
T estv é r  B á t y a ,  a' ki a ’ gy ak ran  k ö z tü n k  elé 
fo rd u lt o sz tá ly ó k b a n  i s , soha a' meum é s tuum 
fe lett véle nem  csak  eg y b en  n em  v e sz te m , ha­
n e m  m in d en  iily en  a lk a lm a to ssá g  u tán  tö b b  
tö b b  b iz o d a lo m m al v ise ltettem  hozzá ja. A z il- 
iy en  ’s ehez h ason ló  k ö rn y ü lá llá so k  ta lám  n em  
ok  n é lk ü l az a lá  a ’ g y an ú  a lá  h o z h a tn á n a k , 
h o gy  ra jzo la to m b an  csak sz ivem  é rzék en y ségé t 
k ö vetvén  , azt szem fén y vesztő  n agy itó  ’s B a ­
rá tsá g o s  s z ín e k k e l , su gáro k k al k ív án o m  elké- 
sz iten i. A z iily en  h ize lk ed ések et tu d o m  so k a n , 
b á r  n incsen  reá s z ü k s é g ,  m eg  te sz ik ; de  én 
az orig in ál m ellett o ljy  h ű ségesen  m eg k ív á­
n o k  m a r a d n i , h o g y  m ég  a ’ k é ső  m aradék  is  , 
m e lly  ezen m u n k ám at k ezéb en  v e jé n d i, v a la ­
m in t egy  felől T estvér Ö tsóm  n agy  tu la jd o n sá ­
g a it  á lta l lá s sa  , ú gy  m ás fe lő l m e g  g y ő z ő d jö n  
az ir á n t , h o g y  az a la c so n y  h ize lk edés , ’s  a" 
m érték  n é lk ü l való  en ged e lm esség  in gy en  se  
vezérlettók  p e n n á m a t, festő  ecsetem et.
E z  az én kedves T estv é r  Ö csém  N . G. T e ­
lek i J ő s e f  U r , F e lsé g e s  U run k A ran y  K o lcso s hí­
v e ,  ’s  az E rd é ly i n agy  F e je d e le m sé g  G uber- 
n ia lis  C o n silia r iu ssa , vélem  e gy ü tt v e tte , m int 
u to lsó  gyerm ek szárm azásá t N éh ai G ró f  T e le ­
k i J ó s e f t ö l , F e lsé g e s  U ru n k  B e lső  T itk o s  T a ­
n á c sá tó l , N em es U g o e sa  V árm egye  FŐ Isp án -  
n y a t ó l , ’s  a ’ M ag y ar  Sz . K o ron a  egy ik  ő rző jé­
t ő l ,  és N . K irá ly fa lv i R o th  Jo h an n a  Ú r  A sz- 
s z o n y tó l ; Szü le te tt  ped ig  S z ir á k o n  M ag y ar  O r­
sz á g o n  1777-ik E szten d ő b en  K arácso n  szo m ­
b a t já n  éjféli 12 ó ra k o r , és ig y  h o lt m eg  élete
/jO-dik
4 o-dik E sz te n d e jé b e n . A ’ N . É d e s  A ty á n k r ó l» 
am az  halh atatlan  em lék ezetű  G . T e le k i J ó s e f  
Ű rr ő l, a k i  v a ló b an  azo k  közzé a ’ n ag y  é rd e­
m ű  F é r jf ia k  közzé ta r to z o tt , a ’ k itő l a* k é ső b ­
b i em b eri n y o m o k , m e n tö l in kább  táv o zn ak , 
azok  a k ár  a ' H azára , ak ár a ’ V a llá s ra , a k á r  az 
egész  em beri N em zetre  k i te r je d ő  h a lh a ta tlan  
é rd e m e it , an n á l in k áb b  b e c sü ln i , tisz te ln i kén- 
te le n ite tn e k , ez ú tta l h o szszasan  sz ó ln o m  m in d  
fe le sleg  való  d o lo g  v o ln a ,  m in d  p ed ig  nehezen  
k erü lh e tn ém  el h o gy  m o stan i czé lom  ellen  ér­
d em le tt d icsére te ib en  n a g y o n  e in e  m erü ljek . 
A m a z  ígaz  T h a b ita  É d e s  A n y án k a t í í irá ly fa l-  
v i R o th  Jo h a n n a  U r  A sz sz o n y t  i s ,m i n d  a ’ k é t 
H aza  so k k a l jo b b a n  esm éri , m in t  se m  h o g y  
az én  gy en ge  m a g a sz ta lá so m ra  szü k ség e  len n e , 
e lé g  ta lám  h a  csak  azt em lítem  m e g  itten  ,  
h o g y  18 E sz te n d e ig  tartó  ö zv egy sége  id e je  a- 
la t t ,  o lly  b ö lc se n  tu d ta  H ázu n k at v a g y o n ú n ­
k a t  k o rm á n y o z n i, h o g y  m o st is  an n ak  á ld o tt 
n y o m a it  m in d en ek b en  h á lá d a ío s  szívvel tap asz-  
ta lh attyu k . E zen  sz á rm az á sb an  m in d  az A ty a i, 
m in d  A n y ai L in é á k a n  fe lyeb  ak arn i m e n n i, m i­
vel a ’ k é tH azáb an  a ’T e lek i,T ro rp tz k a i, W a rte n s­
leb en , R á d a i ,  B e th len  , B o r n e m isz a , V é r , F á y  
R o th  , V a t t a y , P ró n ay , R a d v á a sz k i,G é tz i ,  B er-  
zeviczi etc. F a m íliá k  e léggé  e sm ére te sek  ; ha­
so n ló k é p p e n  fe le sleg  való  igy ek ezet v o ln a , 
m in d  azért h o g y  ez d ic sek ed ésn ek  ta r ta th a t­
n é k  , m in d  p e d ig  h o g y  az illy en  érd em es H á­
zak b ó l vett sz á r m a z á s , ’s  azo k k a l való  A ty afi-  
s á g  m in t c su p a  tö rtén ete s ö rö k sé g , igaz  érd e­
m et n em  á d ,  h an em  csak a ’ n em es virtusoknak, 
k ü lső  F é n y t  k ö ltsö n ö z . N em  m o n d o m , h o g y  
az illy e n  szeren cse  a já n d é k a it  az  em b er e ’ v i­
lá g  U rá tó l h á lád a to s  sz ívvel eine f o g a d ja , ’s  
b e c sé t n e  é re z z e : h an em  v a ló b an  az iily en n él 
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gokkal n a g y o b b  b o ld o g s á g ,  e g y  G . T e le k i Jó -  
sé fé t , ’s  e g y R o th  Jo h a n n á t  n y ern i m eg  A ty á ­
nak. ’s  A n y á n a k , ’s az illy en eh  fá rad h a ta tlan  
m u n k ásság a  á lta l fe ln eveltetn i. E zen  á ld o tt  szü ­
lékn ek  v o ltak  m in d eg y fitt  hét gy erm ek e ik  ; J o ­
hanna , a ’ k i B . P ró n a y  S án d o r  U rnák F .  U- 
runk A ra n y  k o lc so s  H ívén ek  é lete  p á r ja  v o lt, 
de  a ’k i i!U a-d ik  E sz ten d ő b en  m in d en  m a ra d é k  
n élkü l h o lt  m e g ;  azu tán  k ö vetk eztem  én m a ­
g a m , u tán n am  B o r b á la , a  k i csecsem ő  k o rá b a n  
h o lt m eg , Istv án  a’ k i 1788 d ik  E sz te n d ő b e n  
m in t fo H ad n ag y  ’s  igen  n a g y  rem én y sé g ű  iíiu  
k i m ú lt ; to v á b b á  E sz th e r , ’s  e lső  J ó s e f ;  a ’ k ik  
h a so n ló k é p p en  g y erm ek  k o ro k b an  h o ltak  m eg ; 
u to ly ára  a ’ gy erm ek ek  so rá t  b é  végezte  m á s o ­
d ik  J ó s e f ,  a ’ b en n ü n k et g y á sz b a n  b o r íto t t  k ed ­
ves T estv ér  q csém . E z  e lő tt csak  ö t  E sz te n d ő ­
vel h á ro m  T e stv é re k  az É d e s  A n y án k a l egy- 
g y iitt  é ltü n k , m o s t  p e d ig  Óh fá jd a lo m ! csak  
e g y e d ü l v ag y o k  é le tb en , m in d n y á já t  e lsza la sz ­
to t t a m , m in d n y á jan  e lő re  m e n te k , h ogy  a ’ m á s  
v ilág o n  h e ly et k é sz ítsen ek  n ék em .
A ’ G y e rm e k i, ’s  g y e n g e  if iu i k o r ,  tö b b ­
nyire  o lly an  m in d en  n e v ez e te s ’s  tö rté n e te k  n él­
k ü l való  Epochája,  Id ő  szak a sz sza  a k ár  m elly i-  
k ü n k  életén ek  ; h o gy  h a  azt a ’ N . k ed v es T e s t ­
v ér  öcsém re  nézve tö k é lle te s  h a lg a tá s sa l  el- 
m ellőzn ém  is , a ’ h ozzá  v o n szó  igaz  szere te tem  
e llen  n em  h ib ázn ám  : de csak  u gy an  a z t k é t 
nevezetes T á r g y r a  a’ N . J ő  A ty án k  H a lá lá ra , 
’s  a ’ n a g y o n  érd em es n ev elő jére  S á á to r  Já n o s  
'CJrra nézve n em  tehetném . E z  az u tó b b i É rd e ­
m es férjfiu  az , a ’ k i ezen n em es L é le k fo rm á l-  
ta tá sá t  gy en ge  gy erm ek  k o rá tó l fogv a  m ag á ra  
v á l la lv á n , ú g y  b é  is  v é g e z te , h ogy  a ’ k é t  H á­
zán ak  illy en  k ö zö n ség e sen  m eg  esm ért é rd em ű  
m u n k á s  P o lg á r t  a d o t t ;  m ivel p e d ig  a ’ N . J ó
i p a r i k  1796-ík E sz te n d ő b e n , a ’ jó  Ö csém  éle­
tén ek  19-ik E szten d e jéb en  rem én teíen ü l 38  
E sz te n d ő s  to r á b a n  m eg  h a lá lo z o tt , én voltam  
az  a ki. a ’ N. É d e s  A n y án k  elő l ü lése  a la tt  a ’ 
szép en  v irágzó  ifjú n ak  k é ső b b i n evelését csak  
u g y a n  fe lly e b b e m líte tt  S á á to r  Já n o s  U r fárad ­
h a ta tlan  m u n k ásság áv a l b é  végeztem . M inek- 
u tán n a  p ed ig  , ez a' n ag y  é rd em ű  férfiú , Ifi- 
ab b  életén ek  n a g y o b b  részét H ázun kn ak  f e l á l ­
dozván , nevelő  m e ste rsé g é n e k 's tu d o m án y án ak  
a ’ N . k edves Ö csém b en  v a ló ság o s  R em ek jé t 
m eg  m u ta tta , tá lára  a ’ soh a önként a k ara tta l 
el nem , m ellő zö tt ig a ssá g sz e re te te m e t m eg  n em  
sértem  ha ezen  a lk a lm ato ssá g g a l reá ja  nézve- 
a ’ sz ives h á lád a to sság  rorao lh atatlan  o sz lo p á t 
fe l á llíto m . M ag a  a ’ nevelés m ó d ja  e ’ m i k ed v es 
yneg h o ltu n k n ak  ló  E sz te n d ő s  k o rá ig  csu p a  
H ázi v o lt ; azu tán  D e b re c z e n b e n ’s P o zso n y b an  
tan u lv án , a ’ J u s t  a’ P esti U n iv e rsitá sn á l bó 
végezte , v a lam in t h o g y  a ’ M agy ar  O rszág i F e ls . 
C u rián á l a ’ Ju rá tu s sá g o t  m in t egy  m ásfé l E sz ­
ten d e ig  fo ly ta tta . E z ek  szerén t m in d  a ’ m o ra­
l i t á s b a n  m eg  e rő sö d v e , m in d  a  T u d o m á n y o k  
so k fé le  n em eib en  e lk észü lve  fe lly eb b  em líte tt 
N ev e lő jév e l ’s egész  n evelése  egy fo rm a részessé- 
v e l,If iab b G ró f T e le k i Jó s e f  ö csém m el,’ s k evéssel 
az u tó b b i id ő k b e n  h ozzájok  jö t t  Z e y k  D án ie l ö- 
c sém m el eg y ü tt  idegen  O rszág o k ra  1797-dik- 
E sz te n d ő b e n  m in d  a’ n égy en  fel m en tek  , h o lo tt 
is  e lébb  m ás fél E sz ten d ő k ig  G ö ttin g áb a n  tan u l­
v á n  azu tán  csak  hárm an (m in ek u tán n a  Z e y k D á -  
n ie l ö csém  o n n ét egy en esen  v iszsza jö tt, N ém et 
O r sz á g o n , A n g liá n , H o lla n d iá n , ’s H elveti án. 
k e re sz tü l a’ leg  n y ilv án sá g o sa b b  elő m en ete lle l 
u tazv án  ig o i- d ik  E szten d ő b en  Őszfelé szeren- 
« sé se n  H azán kban  , m in t az o lly a n  m é h e k , a’
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m elly ek  a" sok  féle v irá g b ó l a’ le g  szeb b  m ézet 
g y ű jtö tté k , v isz sz a  érkeztek .
I lly  sok  fá rad o z á so k  u tán  , ’ s  a ’ leg  n a g y o b b  
m érték b en  elkészü lve  á llo tt  k i ,  e ’ k ed v es m e g  
H o ltu n k  a' N . J ó  A n y á n k  ’s  m ég  é le tb en  lévő  
k é t T e stv é re i ö rö m ére  v ig a sz ta lá sá ra  , e ’ V ilá g  
s ik á m ló  p ia tzára  , ’s azo n  m in d  vég ig  ú gy  m eg  
á l l o t t ,  h o gy  az v á lt  b e lő l le ,  a ! k it ben n e a ’ k ét 
H a z a ,  a ’ V a l lá s ,  a ’ F a m íl iá n k , só t  m in d en  J ó k  
sira tn ak . D e h o g y  fe lem elk ed ett n em es c z é lja ii 
jo b b a n  k i v ih esse  , e lső  g o n d ja  is  a ’ v o l t , h o g y  
m a g á n a k  o lly a n  h ázas  T á r s a t  v a la sz sz o n , a' k i­
b e n  tö k é lle te se n  m eg  n y u g o d v á n , azza l e g y e ­
sü lv e  v ilág i p á ly á já t  egész  I le ro s i m ó d ra  ki fu s­
s a ,  és v a ló b a n , m in d en re  m e g  k iv án ta tó  tö- 
k é lle te ssé g e k e t G. T e le k i ‘S ó fiá b a n  , n é h a i M él- 
tó sá g o s  S ta tu u m  P rae s id e n s  G . T e le k i L a j o s ,  
’s  M élg s  G . T h o ld í S á r a  Ő E x c e lle n tia  jó k  L e á ­
n y áb a n  , az Ő H a lá lá n  m in d en  v ig a sz ta lá s  n é l­
k ü l k és ergo  ö zv egy éb en  , a’ le g  b ő v e b b  m ér­
ték  b en  fel is  t a lá l t a , a ’ k i is ö tét 15 E sz te n d e ig  
ta r tó  t i s z t a ,  ’s  Isten e s H áz asság i é lete a la t t  
n y ó ltz  m in d  é lő  g y e rm e k e k k e l, ú g y  m in t I s t­
v á n , K á r o ly ,  Ju l iá n n á , G á b o r ,  D o m o k o s ,  
B o r b á !a , ’S ó fia  és Jó se fa  nevuekkel m eg  a ján ­
d ék o zta . D e h o g y  m u n k á s  p o lg á r i  é le térő l is  
em lék ezete t t e g y e k , lá tván  h o g y  a z o  so r s á b a n  
á lla p o ty á b a n  lév ő  em b ern ek  a’ k ö z ö n sé g e s  h a­
szon ra  leg  ig a z a b b  ’s  eg y en ese b b  ú ty a  a’ k ö z  
H iv a ta lo k n a k  M é ltó sá g o k n a k  v i s e lé s e , h o zzá  
já ru lv án  F e lsé g e s  J ó  K irá ly u n k  k e g y e lm e  1804- 
b e n C a m e ra r iu ssá ,u g y a n  azo n E sz ten d o b en  azE r- 
d é ly i M é ltó sá g o s  K irá ly i T á b lá n á l S u p e rn u m e ­
rariu s A sse s so rn a k  1807-b en  u g y a n  o tt Aptu- 
a l i s n a k , ’$ végre , 1816-ban  a’ F ő  I sp á n y s á g  el- 
m e llo zésév e i G u b ern ia lis  C o n silia r iu sn ak  k i 
n e v ez te te tt , m e lly  u to lsó  H iv a ta lá t  a l ig  visel«
hette h á ro m  fertá ly  E sz te n d e ig , ’s  azo n n a l a- 
m a  M en n yei Ú r  T an á c sáb a  á lta l sz ó ll ita tto tt .
R ö v id  u g y an  az ő  B io g r a p h iá ja ,  de ö n ­
k é n t  azért is rö v id íth e tte m , m ivel e g y  fe lő l 
■ világi p á ly á ja  k ö zö n sé g e se n  tu d v a  v agy o n  ; m á s  
fe lő l p ed ig  az Ö igaz  é r d e m e , n em  a ’ k ü lső  
fé n y b e n , n em  a ’ H iv a ta lo k b an  , h an em  a’ b e l­
ső  erőb en , az egész  p o lg á r i T á r s a s á g n a k  hasz­
n á ln i k ív án ó  m u n k ásság b a n  á l lo t t , el a n n y ira , 
h o g y  ha sz in te  se m m i H iv a ta lo k a t se v ise lt  
v o ln a  i s ,  ha szin te szü le tése  ’s  n em es c se lek e­
d ete i á lta l szerzett fén y es p o lc z o k o n  n em  ü lt  
v o ln a  i s ,  m é g  is m in d  a’ k é t  H aza  szem e fén ­
n y é  m a ra d o tt  v o ln a . É p p e n  n em  k e lle te tt  né- 
k ie  a’k ü lsö  k ö rn y ü lá llá so k tó lid e g e n y  fén yt k ö l­
c s ö n ö z n i ,  az Ő igaz érd em e az ő s z ív é b e n ’s L e l ­
k é b e n  volt. A ’ p o lcz o k  m é ltó sá g o k  é rd em et 
n e m  a d n a k , h an em  leg  fe lly e b b  csak  a’ m ár 
m e g  lé v ő k e t  fén y eseb b ek k é  te sz ik , í g y  v o lt  a ’ 
m i e lfe le jth ete tlen  em lék eze tű  k ed v esü n k k e l is  
a ’ d o lo g . K ev ese t é lt  ’s  m á so k b a n  ir ig y sé g e t  
g e r je sz tő  szeren csék et n em  te t t ,  a ’ m i v o lt  m a ­
g á tó l  v o l t ,  a ’ H iv a ta lo k  n ék i csak  a lk a lm a to s ­
s á g o t  a d t a k , h o g y  szé le seb b  k i  te r je d é sb e n  ’s  
’s  fo n to sa b b a n  h a szn á lh asso n . H a to v á b b  é lt 
v o ln a ,  h ihető  h o g y  n a g y o b b  H iv a ta lak a t is  v i­
s e l t  v o ln a  , de az ő b e lső  érd em e , m ég  a’ le g  
n a g y o b b  H iv a ta lo k n ak  is  d ísz t  a d o tt  v o ln a , 
n g y  h o g y  v a ló b an  n em  an n y ira  a ’ H iv a ta l ő te t, 
m in t  in k á b b  ő  d isze site tte  a ’ H iv ata lt. N e m é r ­
jü k  h á t ig az  é d e m e ita ’ H iv a ta lo k tó l a ’ m e lly e -  
k e t  v i s e l t ; h an em  a ’ h a szn á lá s  m e n n y isé g é tő l , 
é s  a ’ röv id  id ő tő l a ’ n a e lly b e n an n y it  t e t t ,  m ér­
jü k  a z o k a t . E z e n  az ú to n  is  o lly an  n a g y  L e l ­
k ű  em b ern ek  ta lá ly u k  Ő tet, h o gy  m é g  a’ leg  
fé n y e se b b  em lék ezetű  é rd em es fé r jf iak  k ö z ö tt  
i s , ,  nehezen  ta lá lu n k  sok  h o zzá  h a so n ló k a t .
H á r  volt va ló b an  n ék i v illá m  m ó d iiv á  ezen a! 
v ilágon  m e g je le n n i, 's o l!y  id e je  k o rán  e ltű n ­
n i :  de a ’ m int m ár fe lly eb b  is m o n d á m  az I s ­
teni F ő  v a ló sá g  ő tet e ’ v d á g n á l jo b b a n  szere t­
v én , m egérd em lett ju ta lm áh o z  a ’ jók  kárára rö- 
v id eb b  ú to n  vezetn i k íván ta . A ’ k á r  egy  á ltá l­
já b a n  az ő részérő l n in c se n , h an em  az igaz  
v esz tés egy ed ü l a ’ m ién k .
H a edd ig  e ' V ilág i é let h ijáb an v a ló ság áró l o- 
k o s k o d ó , ha B io g r a p h u s  v o lt a m , m ár  m o st 
k é p ir ó , ra jzo ló  k ív á n o k  lenni. M in den  em b er­
n ek  k é t n ev eze te seb b  része  v agy o n  a’ T est és 
L é le k . H o g y  a’ L é le k  az em b ern é l a ’ fő az el­
ső  r é sz , az sem m i kétséget n em  sz e n v e d ; de 
h o g y  a ’ T e s t  is  a ’ m ég  a ’ L é le k  b en n e  la k o ­
z ik ,  az Isten i kéznek  rem ek m u n k á ja , az is  
ig az n ak  m a r a d :  a rra  p e d ig ,  h ogy  az e m b e r , 
ez az Isten ség  k é p e  á b rá z a tty a , a’ m en n y ire  t s a k  
le h e t , tö k é lle tes lé g y e n , m egk iv án ta tik  az i s ,  
h o g y  a ’ L é le k  é p ,  e g é s sé g e s ,  ső t  v a lam en n y i­
re  szép  te stb en  is  légy en  helyheztetve. A ' F é r f i  
sz é p sé g  k o rá n tse m  á ll a b b a n  a 'g y e n g e  e lp u -  
h u lt A sz sz o n y i sz é p sé g b e n , h an em  ab b an  az 
é rő t m é l t ó s á g o t , ’ s  fe lem elk etsége t m u ta tó  
te k in te tb e n , a ’ m e lly rő l a ’ rég i P o é ta  m o n ­
d o tta  Forma decet virum. H a  ezen  o ld a lró l 
tek in tem  néhai k edves T e s tv é re m e t , ú g y  az 
igaz férfi sz é p sé g e t  b en n e  n a g y  m érték b en  t a ­
lá lo m  fel. N a g y sá g a  a ’ k ö zép  szerű n él v a lam i­
vel n a g y o b b  v o lt ;  teste  á llá sa  e g y e n e s , m in ­
den T a g ja  teste  á llá sá h o z  a lk a lm azta tv a  , sem  
n em  igen  k ö v é r , sem  n em  igen  so v án y  v o l t ;  
az egész  te stéb ő l erő lá tszo tt  k i ; h a ja  valam e­
nnyire szők e  v o l t ,  n ag y  k ék  szem ei v id á m sá g ­
g a l igaz tek in tette l te lly esek  v o lta k ,m a g o s  h o m ­
lo k a  e sz e t , á lta l lá tá s t  m u ta tó ; já rá sa  n em  fin ­
n y á s ,  h an em  so lid itá s t  je len tő ; k ü lső  m a g a v i-
s « le te  » te rm észe te s , k e lle m e te s , d e  n em  v a la ­
m i k ik erese tt. T e sté t  n em  m in t so k  férfiak  a ’ 
m á i v i lá g b a n , k iv á lt  ha é rz ik , h o g y  e’ ré sz rő l 
a ’ T e rm é sz e t  n ém ü n ém ü  a ján d ék áv a l b irn ak  , 
t e s z n e k , m é rték  felett nem  c s in o z g a t ta , k e n ­
te ik é b e . A ’ t isz ta sá g o t m in d  te s té r e , m in d  kön- 
tö sse ire  n ézve  sz e re tv é n , a b b an  n e m  tsa k  az 
illen d ő  p o n to t  soh a  m eg  n em  h a lad ta  , hanem  
m in d en k o r  a ’ S o l id u s  férfit d isze sitő  k ö z é p ­
sz e rű sé g b e n  m e g  - m a r a d o t t , te rm észetes ,  d e  
n e m  n e g éd es t isz ta  v o lt. E g y  szó v a l a’ férfiúi, 
s z é p sé g  m in d e n  n e m e , o lly  n a g y  m é rték b e n  1 
m e g  volt b e n n e , a’ n é lk ü l ,  h o gy  valam i k ü lö ­
n ö s  F ile g rá n  sz é p sé g n e k  lehetett v o ln a  á llíta ­
n i , ú g y  h o g y  m in d e n n e k  a ’ k i ő tet l á t t a , es- 
m érte , e' részrő l is  m e g  k e lle te tt te t t sz e n i, ’ső t  
a ’ k é ső b b i e sz ten d ő k  is  a b b a n  n e m  csak  se m ­
m it  se m  v á lto z ta t ta k , h an em  h a  sz in te  az e lső  
fé r fiú i tek in te te  é rteb b  idejéhez k é p e s t  a lk a l­
m a z ta to tt , m é g is  m in d en k o r  p ro p o r t ío n á lt  m é r­
té k b e n  n a g y o b b  részéb en  m e g  m a ra d o tt . A ' 
m i  férfiú i sz é p sé g é re  n ézve  if jú sá g á b a n  v o l t ,  
az  m arad t p ro p o r t io n a k  te m é g  érteb b  em b er k o ­
r á b a n  is . M in d e n  férfiúi, te sti g y a k o r lá s o k a t , 
lo v a g lá s t ,  t á n c z o t ,  fe g y v e r  fo r g a tá s t ,  a ’ tö- 
k é lle te s sé g  ille n d ő  g r á d u s sá ig  m e g ta n u lv á n , 
’s  m e g á lla p ö d o tt  em b er k o rá b an  is g y ak o ro l­
v á n ,  a zo k  a z  e g y é b k é n t sz é p  és ép  te rm etn ek  
d íszé t m é g  jo b b a n  em elték .
D e a k á r  m e lly  d ísz e s  v o lt i s  n á l la a ’ T e s t  
k ü lső  fo r m á ja ,  azt jó v a l m eg h a lad ta  a ’ L é le k  
b e lső  sz é p sé g e . G y en g e  g y e rm e k sé g é tő l fo g v a  
azo n  ig y e k e z e tt , h o g y  érte lm ét a ’ m en n y ire  
c sak  lehetett s z é le s í t s e ,  T u d o m á n n y a l m e g r a k ­
j a ,  ’ s  eb b en  o lly a n  szeren csés is  v o l t ,  h ogy  
m in d e n  em b er ben n e az értelem  tisz ta sá g á t  fel- 
em e lk e tség é t érezhette  a" n é lk ü l h o g y  azzal ma-
g á t  m eg  sé rte tte m e t tarto tta  v o ln a . M inden  er­
re m egk ív án ta ié  lé le t  tehetségei az íté le t  té­
t e l ,  e m lék eze t, k é p z e lé s , Imaginatio, o lly  
igaz  p ro p o rtió v a l vo ltak  n á lla  e g y e s ítv e , h o g y  
ah ár m ely  nehéz T u d o m á n y  m e g ta n ú lá sá ra , k i­
m erítésére  a lk a lm ato s  vo lt. H o g y  ezt m egm u ­
ta s s a m , k ár  v o ln a  nékem  a ’ T u d o m á n y o k  e- 
g é sz  sorát keresztü l fu tn i , e lég  ta lám  azt m eg  
e m líte n i, h ogy  á m b ár  c sak  nem  m in d en  T u ­
d o m á n y o k h o z  é r te t t , m ég is  k ö zü llö k  azo k b an  , 
a ’ m e lly ek e t czé ljára  szü k ség eseb b ek n ek  í t é l t ,  
m é ly e b b e n  b elé  ereszkedett. A ’ T h e o lo g iá t , 
P h ilo so p h iá tm in t  K eresz tén y  P h ilo so p h u s ; a ’ 
H is tó r iá t ,  P o lit ic á t , S ta tis t ic á t , J u s t ,m i n t k ö z  
T á rsa sá g u n k  P o lg á ra  ’s  T is z tv is e lő je ;  a ’ Phy- 
s i k á t , M a th e s is t , N atu ra lis  H is tó r iá t , C hym i- 
á t , M ezei G a z d a sá g o t , m in t tüzes G azd a  ta . 
n ú lta ,  fo ly ta tta ; ’s  ezek m elle tt a ’ n yelvek  k ö z- 
z ű l ,  az A n y a in  k ív ü l a ’ N é m e te t , F r a n c z iá t ,  
D é á k o t , tö k élle tesen  é rte tte , b e szé lte  ’s  í r t a ; a’ 
T ó tb a n  , A n g lu sb an  is id egen  n em  volt. A z o l­
v a sá s t  szeretvén m ég  a ’ k é ső b b i id őb en  is  azo n  
ig y e k e z e tt , h o gy  a' G y e r m e k , ’s  ifjú  k o rá b a n  
vete tt tu d o m án y o s  fu n d am en tu m ok o n  m in d  
n a g y o b b  s  erő seb b  H ázat é p ít se n , e g y sz ó v a l  
a zo n  m e ste rk e d e tt , h o gy  egy  n a p  se te lly e n  
e l h aszo n  n é lk ü l : nulla dies sine linea. E z  a ’ 
m a g a  tö k é lle te síté sére  v a ló  ig y e k e z e t , azt csi­
n á lta ,  h o g y  ak ár  a ’ m a g a  sz o ro ssab b  H áz n épe  
’s  B a rá ty a i k ö zö tt á l t ,  a k á r  a ’ n a g y o b b  ’ s s z á ­
m o sab b  T á r sa sá g o k b a n  m eg je len t , a k á r  a ’ T a ­
n ácsb an  ’s O rszág  G yű lésén  sz o llo tt , m in d en ü tt 
a ’ k ö zö n séges sze re te te t, ’s  h e ly b en  h agy ást el­
n y e rte , m in d en ü tt T u d o m á n n y á t  s e lm ebéli te ­
h etségeit a ’ m á so k é  k isseb b ité se  n é lk ü l csu dál- 
ta tta . A ’ m ezei G a z d a sá g , a ’ m in t ta p a sz ta lta m , 
vo lt tsak  u g y an  k ü lö n ö se b b e n  az a ’ T u d o m á n y ,
,t*z a ’ fo g la la to s s á g , a’ m e ly e t le g in k á b b  ű z ö t t *  
a ’ m e ly b e n  le g in k á b b  g y ö n y ö r k ö d ö t t ,  é s  en ­
n ek  fá ín ab b  része iben  cselekedeteivel is , a n n y i­
ra  b e leereszk ed ett h o gy  g y ak ran  n evezetes á l­
d o z a to k k a l is az  eb b é li ú jab b  ta lá lm á n y o k n a k  
k ö z ö n sé g e ssé  tételén  fárad h ata tlan u l m u n k áló- 
d o tt.
A ’ m i m á r  az a k a r a to t ,  az em b eri L é le k  
m á so d ik  m u n k á já t , t u la jd o n s á g á t ’s en n él fo g ­
v a  a ’ k ü lső  's b e lső  m o ra litá st  i l le t i ,  ezen te ­
k in te tb e n  b á tran  el m erem  m o n d an i h o g y  hoz­
z á  fo g h ató  é p p e n  kevés volt. B á r  k eresztü l fu s­
su k  a ’ V i r t u s o k ,  ’s  H ib ák  m in d en  n e m é t, v a ­
ló b a n  az e lső k e t m in d  b en n e , a ’ m á so d ik a k a t  p e­
d ig  m in d  ra jta  k ív ü l t a lá l ju k , de m ív el ezt fel 
te tt  czé lo m  rö v id sége  m e g  n em  e n g e d i, e lé g  
le sz sz  csak  a ’ fő b b ek e t m egem líten i. A ’ k e g y e s­
s é g , I ste n i F é le le m , o lly a n  tu la jd o n a  v o l t , h ogy  
a b b a n  p á r já t  k e lle tt k e r e s n i : az em b eri szere- 
te te t  n em  csak  b e lső  h an em  k ü lső k ép p e n  is  ú g y  
g y a k o r o l t a , h o g y  annak  m in d e n  c se lek ed e te i­
b e n  csa lh atatlan  p é ld á it  a d t a ;  és m ár ezen  k é t 
fő  tu la jd o n sá g o k n á l f o g v a , am a M eg v á ltó n k  k ét 
n a g y  T ö rv é n y e i sz e r é n t , az Iste n t sz ív e  sze ­
ré n t félte  , t i s z te l te ; em b er T á r sa it  p e d ig  ú g y  
m in t  m a g á t ,  ha n em  jo b b a n  szerette . A ’ k ü lső  
’ s  k ö z ö n sé g e s  Isten i tisz te le te t ú g y  g y a k o r o lta ,  
h o g y  ahoz H y p o k r ita sá g  n em  e le g y e d e tt ; a’ 
m a g a  V a llá sá t  sz e re tte ; de azért a ’ m á so k é t  
n em  g y ű lö l t e , K eresz tén y  ú g y  v o l t , h o g y  azért 
e m b e r  len n i m e g  nem  s z ű n t ;  az Isten i F e lsé g ­
tő l  p a ra n c so lt  k e re sz tén y  tü rede lm et soh a e in e m  
m e llő z te . Ig a z  m o n d ó  v o l t , soh a  m é g  tré fá b ó l 
se  h a z u d o tt : so h a  b eszéd éb en  a’ d o lo g  ig a ssá -  
g á t ó f  el n em  tá v o z o tt . Jó lté v ő  v o lt  a ’ le g n a ­
g y o b b  m é rté k ig  ,m e lly e t  k iv á lt az u to lsó  idők» 
jbéli m ag a  v ise le tév el e léggé  b iz o n y íto t t ; az  í-
r /g y s é g ,  g y ü lö lsé g  fe lem elk ed ett L e lk é t  n em  
r o n g á lta , m in d en  em beren  se g íten i ig y e k e z e tt , 
’s  ha nem  h aszn álh ato tt le g a lá b b  n em  á rto tt. 
A ’ H arago t csak. illen d ő  m érték b en  szenvedte 
m eg  m a g á b a n , r itk án  h aragu d ott m e g ,  ’s  ak ­
k o r  i s  h arag ja  so k á ig  nem  ta rto tt . S e m m i ér­
zék en ységek b en  a k ár  jó k ,  ak ár  roszszak  ró lta k  
a z o k , az illen d ő  m érték e t m e g  n em  h a la d ta , 
m in den ben , m ég  az  éte lben  ’ s ita lb a n  is  m é r­
ték letes v o lt . O lly an  jő  T isz tv ise lő  vo lt ő , h o g y  
m in den  teh etségét ab b é li k ö te le sség e  te lly e síté -  
sere  egész  k é sz sé g g e l ’s fá rad h a ta tlan u l fo rd í­
to t ta .  V alam in t a’ n ag y o b b an  ú g y  m in d en  k is-  
s e b b p o lg á r iT á r s a s á g é k b a n is  a’ le g n ag y o b b  tö- 
k é lle te sség e t e lé rn i igy ek ezett. A ’ B a r á t sá g  
Szen t tüzet o lly  tisz tán  , ’s  o l ly n a g y  m érték b en  
érzette , h o g y  a ’ k i egyszer B a rá tsá g á v a l d icse­
kedhetett , az  egészlen  m eggy ő ző d h etett az irá n t , 
h o g y  nem  csak  s z ó v a l , hanem  c se le k e d e tte l, ső t  
á ld o z a to k k a l is  ennek a ’ nem es é rzék en y ségn ek  
m e g  k ív án t felel n i. A ’ ren det m inden  d o lg a ib a n  
szerette ’ s  szo ro ssan  k ö v e t te ,  a ’ ren d etlen sége t 
m in d en ü tt e lh árítan i tö rek ed ett. A ’ V irtu st t isz ­
telte  b e c sü lte ; de a ’ b ű n t ú g y  g y ű lö lte ,  h o g y  
a ’ b ű  n ő st azért nem  ü ld ö z te , c sak  jo b b íta n i 
igy ek ezte . A z  ő sz ívében  nem  v o lt te tte tés , 
k é t s z ín ű s é g ,  C s a l f a s á g , c s a lá r d sá g ; az egy e­
n e sség  v o lt  m in d en b en  v e z é re , ’s ha o ly k o r  
p o lit iz á ln ik é n te le n ítte te tt , azza l sen k in ek  sem  
á r to t t ,  ’s  az  n em  ab b an  á llo tt  h o g y  n em  ig a ­
zán  szó llo tt  y ó ln a , h an em  in k áb b  c sak  ab b an  
h o gy  a ’ m it n em  k e lle tt k i m o n d an i azt el tu d ­
ta  halgatni. K ü lső  m a g a v ise le té b e n  v a lam i o l­
ly a n  sz e l íd sé g , já m b o r s á g ,  k ed v e lte tés v o l t ,  
h o g y  m in d en  em ber első  tek in te tte l m e g sz e ­
rette  , k ö ze leb b rő l p e d ig  e sm ervén  tisz te lte  is .  
G o n d o lk o z á sa  ’ s b á n á sa  m ó d jáb a n  o lly an  v a -
h o g y  so k sz o r  a’ b á m u lá s ig  ra g a tta e l az e m b e rt , 
A z  ín tere ssatio  a k árm e ly  n em én ek  m ég  á rn y é ­
k a  is  h o zzá  nem  k ö z e líth e te tt , ső t m in d en k or 
k é sz  volt tu ía jd o u  k á rá v a l i s ,  a ’ m á so k  ja v á t  
e lém o zd ítan i. B iró  o lly a n  fed h ete tlen , m e g ­
v esztege th ete tlen  v o lt , h o gy  az ig a ssá g  k is z o l­
g á lta tá s á b a n , se v a l lá s ,  se n e m z e t , se  h a r a g ,  
se  sé rté s  , se  b a r á t s á g ,  se  a ty a f i s á g ,  se  ak ár­
m e ly  e g y éb  o ld a la s  tek in te tek  m eg  n em  tá n to ­
ríth atták . A ' p r a e ju d ic iu m o k n a k , előre bevett 
b a lv é leh ed ések n ek o ly  m egesk ü d t e llen sége  v o lt, 
h o g y  a zo k a t se m a g á b an  e in em  szenvedte , se 
m a so k b a n  e rő t ven n i n e m  en ged te . E g y  szó ­
v a l m in d  e z e k , ’s  so k  m á s  tő llem  elé n em  h o ­
z o tt  jó  tu la jd o n sá g o k  o lly a n  n a g y  m érték b en  
v o lta k  m eg  ben n e  , h ogy  h a h ib áz o tt, (a ’ m in t­
h o g y  m in t em b er g y a k ra n  is h ib ázh ato tt) azt 
v a ló b a n  n em  az ő sz ivén ek  ’ s  ah ara tty án ak  s 
h a n e m  a ’ k ö rn y u lá llá so k n a k , és em beri g y a r ­
ló s á g á n a k  lehetett tu la jd o n íta n i , de m é g  az 
üli yen tö rtén etek b en  is  g y ak ran  ta p a sz ta lh a t­
t a m , h ogy  h a jó  B a r á ty a í ,  jó  e m b e re i, a ty a -  
f ia i  h o zza  ta r to z ó i, eg é sz  m e g  k im é llé s se l , a ’ 
d o lg o t  ú g y  a ’ m in t v o lt ,  e le ibe te r je sz te t té k , 
k é sz  v o lt  a’ m á so k n a k  te tt  In iu r iá t , sé r té s t  a ’ 
le g n a g y o b b  á ld o z a t ta l , a ' le g n a g y o b b  m a g a  
m e g ta g a d á sá v a l jó v á  tenni.
H o g y  b en n e  to v áb b á  igaz  fo g y a tk o z á so k  
is  ne le ttek  v o ln a  k im erné á l l í t a n i?  E m b er  v ó lt ,  
é s  íg y  a zo k  n é lk ü l n em  i s ,  le h e te tt , de  c sak  
u g y a n  se  m en n y iség ek re  se  m értékekre nézve 
jó  tu la jd o n ság a it  n em  k iseb b íth ették . A ’ H izel- 
k e d é st n em  esm érő  B io g rap h u sn ak  u g y a n  k ö ­
te le s sé g é b e n  á llan a  ezek et is m eg  e m líte n i, 
m in d  azért h o g y  egy fe lő l a ’ k ép  ig a s sá g a  m eg­
m a ra d jo n  m á sfe lő l p ed ig  a' jó  tu la jd o n ság o k , 
an n y iv a l n a g y o b b  r a g y o g á s sa l  k i tü n d ö k o ly e -
ú g y  valóban  ez nékem  is  szo ro ssk ö te le sségem , 
v o ln a ; de m in ek u tán n a  e’ m á i ro m lo tt V ilág ­
ban úgy i s  e lég  ir ig y  Z o i lu s o k , e lég  em ber 
T á r sa k n a k  b ecsü letét ro n g á ló  vér s z o p o k , v agy  
a ’ k ik  az egy en es n ád  szálban  g ö b ö k e t , a ’ B ik a  
a la tt  b o r ju k a t ö rö m e st k e re sv é n , ebben, m a ­
g o k n a k  k ü lö n ö s  érdem et tu la jd o n íta n a k , n em  
szü k ség es  azért sz ív em  tiszta  érzék en y sége  el­
le n  m agam at az ily en n el fá rasz tan i. T u d o m  fel 
á lln a k  m ég  ezek  az em b er g y ű lö lö k , és k á r­
té k o n y  g u n y o lá so k k a l k edves m eg  H o ltu n k ­
n a k  nem  csak  fogy atk ozása it fe lp isz k á lly á k , ha­
n em  o lly an  h ibák at is  fogn ak  n ék ie  tu la jdo n ít-  
ta n i, a ’ m e ly eb b en  so h a  sem  Iélegzeltt. E z e k ­
n e k  m érgek  ellen  ö té t m ég  o lta lm az n i se  a k a ­
r o m : a ' jo b b  é rzésű  V ilág  publicum m é g  a ’ 
k é ső b b i is  az ő m en té sé t ö n k én t m a g á ra  vá- 
la ly a  igaz  érdem eit kéretlen  is m eg o lta lm a zz a . 
É n  azo m b an  feltett czé lo m n ak  e lege t te szek  , 
azza l ha jó  L é le k k e l ’s  egész  m e g g y ő ző d é sse l 
á l l í t o m , h o gy  m in d e n  fo g y a tk o z á ssa l is  (m ert 
m e g a la c so n y itó  h ib á it nem  tu d om ) in g y e n  se  
v o ltak  e legen d ő k  arra» h ogy  árta tlan  's  t isz ta  k é­
p é t  m ég  c sak  egy  szem p illan tá sig  is  m egh o m á- 
ly o sítsák ,b e b o ríth a ssá k ;h o g y  n ém ely  egy es k ü l­
ső  tek in te tte l h ib áso k n ak  lá tszó  c se lek ed ete it , 
m in d e n íle g k isse b b k ö rn y ű lá llá so litö k é lle te s ,tu ­
d ása  n é lk ü l m egítélni, ak arn i an n y it te n n e , m in t 
a ’ szü le te tt V ak n ak  a ’ sz ín ek rő l o k o sk o d n i, és 
h o g y  végre m ivel ő tet k ö ze leb b rő l tá l ám  én  is  
jó l  e sm e rte m , kész  le szek  érdem eit m in d en  i- 
g a ssá g ta la n  rága lm azók  ellen  m e g o lta lm a zn i. 
M in d e n b e n , u jja la g  m o n d o m , tö k é lle te s  m in t 
g y á r i ó ’s fo g y a tk o záso s  em b er n em  le h e te tt : 
d e  az Isten i F e lsé g  azt a ’ m in den  h o m ály  nél- 
M l  v aló  tö k é lle te ssé g  le g fő b b  g r a d u s sá t , ú g y
is  c sak  e g y e d ü l m a g á n a k  m in tv é g h e le t le n , ’s  
m e g fo g h ata tla n  fő V a ló sá g n a k  tarto tta  fen n .
Az ed d ig  elé  szám lá lt  V irtu ssa i u tá n  N . 
k ed v es T e s tv é r e m n e k , h o gy  ra jz o la to m  a n n á l 
tö k é lle te se b b e n  k i tü n d ö k ö ly e n , nem  lesz t á ­
lá r a  fe le s le g  v a ló ,  ha Őtet n em  csak  k ö z ö n sé ­
g esen  m in t e m b e r t , m in t  V ilá g  p o lg á r á t  m in t 
te k in te te m , hanem  a ’ k isseb b  n a g y o b b  T á r s a ­
sá g o k ra  , szö v e tségek re  , k ie re sz k e d v é n , tökélle- 
te ssé g e it , ám b ár azo k at m ár fe ly eb b  k ö z ö n sé ­
g e se n  m e g e m líte tte m , m o st itt  k ü lö n ö se b b e n , 
’s  az ezekre v a ló  a lk a lm az ta tá ssa l elé a d o m . 
M íg  N . h a lh a ta tlan  em lék ezetű  szü lé in k  él­
t e k ,  m a g á t  h o z zá jo k  o ly a n  sz ív e s  t isz te le t te l , 
sz ere te tte l, en g ed e lm esség g e l v ise lte ,  h o gy  ha 
az  Isten i végzésn ek  az  ő b ö lc s  ’s  e lre jte tt o k ai­
n á l fo g v a  m ásk én t n e m  tetszett v ó ln a  v a ló b an  
en n é l fo g v a  i s ,  a ’ k é t  k o  T á b lá k r a  M ó se sn ek  
k i  a d o tt  ö töd ik  p a ra n c so la tb a n  ezért Ígért ju ­
ta lm a t  , a ’ h o szszú  é le te t ,  egész  Ju s s a l  m egér- 
d em le tte  v ó ln a . S o h a  ő k et s e g o n d o lá ty á v a l se  
lé p é s e iv e l ,  se cse lek ed ete ive l m eg  n em  sértet­
te  ,  m in d en  h o zzá jok  való  m a g a  v ise le té b e n , 
n em  valam i sz o lg a i fé le lm e t , h an em  fe lem el­
k ed e tt igaz  f iú  é rz é k e n y sé g b ő l ered ő  á ld o z a ­
to k a t  m u ta to tt . H a ú g y  te k in te m , m in t  férje t 
h ó i ta lá lh a tu n k  n á lla n á l jo b b a t ,  az a ran y n á l 
t isz táb b  e rk ö lc se  , jó  T á r sá h o z  v o n sző  le írh a­
ta t la n  szere te te , b a r á t s á g a ,  ir ig y sé g re  ’s  k ö v e­
té sre  m éltó n ak  te tték  egész  H áz asság i é le té t ;  
e ’ ré szrő l is  a ’ le g n a g y o b b  g rad ú sára  em elvén  
fe l H ázi b o lg o g sá g á t . A ty a  is  o lly an  v o lt h o g y  
k ev e se t lehet o lly a t ta lá ln i ,  a ’ k it vele  e g y b e n  
le h e sse n  h ason lítan i. M eg lévén  az irán t g y ő ­
z ő d v e , h o g y  ak árm en n y i v ilág i J ó k a t  h agyu n k  
i s  g y e rm e k e in k n e k , az a ’ J ó  neveléshez k é p e s t  
m in d  se m m i, m in d e n k o r  ú g y  sz ív ép  h o rd o z ta
azoknak ebbéli b o ld o g sá g o k a t , h o g y  é jjel n ap» 
p a l azon  tö re k e d e tt, h ogy  b e lő lek  m in d  te s­
tekre m in d  L e lk e k re  nézve le g jo b b  em b erek et 
’s  p o lgáro k a t fo rm á lh a sso n . A ’ Jeg sz ö ro ssab b  
fen yíték  m e g ta rtá sa  m elle tt i s ,  az o k o s sá g g a l  
való  vezérlésn ek  szab ad  m ezőt en ged v én  az ő  
igaz  tisztelette l te lly es szereteteket a ’ le g b ő v e b b  
m érték b en  m e g n y e r te ; h o g y  p ed ig  ahoz az 
Isten n ek  v a ló sá g o s  á ld á sa  is  já r u l t ,  azt m in ­
den v a lak i szép en  v irágzó  h ázát lá t ty a  csalha­
ta tlan u l tap asz ta lh a tty a . C se léd es G azd a  is  ol- 
I y a n v ó l t ,  h o gy  egy fe lő l az illen d ő  R e g u lá t  
m egtu d ta  ta r ta n i, m á sfe lő l n y á ja ssá g á v a l sze ­
líd  b á n á sa  m ó d jáv a l H ázán ak  legk isseb b  T a g ­
ja iv a l i s , ú gy  m egszeretette  m a g á t , h o gy  u to l­
só  csep p  véreket is ö rö m est k i o n to tták  voln a 
é re tte : a ’ ték o z lá st u g y a n  so h a  sem  szerette  , 
de m ég  is  m in den n ek  a ’ m ag áé t ú g y  k i szo l­
g á lta t ta ,  h ogy  n em  m in t c su p a  I J r o k a t ,  ha­
n em  m in t JóltévŐ  a tty o k at ú g y  tisztelték  , eg y  
szó v al az egész  H áza o lly an  vo lt m in t e g y  re­
m ek  ó r a , a1 m e lly e t ha m in d en  n ap  a ’ szo k o tt 
id e jé n  fe lh ú ztak , soh a  sem  h ibázh at. H a to ­
v áb b á  ú gy  nézem  m in t F e lsé g e s  U run k  h ű sé ­
g e s  J o b b á g y á t , m int H azán k  h á lád a to s  p o lg á r ­
já t  , ú g y  benne a ’ v a ló ság o s  n a g y  em b ert ú jra  
einem  hibázhatom . E zen  k ét n e v eze te s , s o k  gyenge em berek képzelete  szerént e g y m á ssa l  
e llen k ezőn ek  lá tszó  k ö te le s sé g e k e t , o lly  b ö l­
csen  m egtu d ta  eg y g y ezte tn i, h o gy  L ib é r iá t  n em  
viselvén , ’s  sem m ire vakon  nem  h a jo lv á n , m in ­
d en k o r o tt  á llo tt m eg, a 'hol iga sság ra  ta lá lt  ,a 'h o ! 
e ’k é tk ö te le sség ek e tm egegy ezte t hette. A ’ legtisz- 
táb b  o k o sk o d ássa l m eggy ő ző d v én  az  irán t,h o gy  
az  ember egy gy ik et a m ásik n ak  k á ráv a l,h á tram a­
rad ásáv a l hűségesen  nem szo lg a  ih atya  e’részben  
is m in den kor ú gy  viselte  m a g á t hogy  n em es fel-
e m e lk e d e tt  H a z a fiu sá g án á l fo g v a  m e g  n em  
sz ű n t  R irá lly a  h ű séges Jo b b á g y a  len n i. B o l­
d o g  o r sz á g  a z ,  a m e ly b e n  a ’ F e je d e le m  so k  il* 
ly e n  n a g y  ran g ú  p o lg á r o k a t ,  a ’ H aza  so k  il- 
ly e n  H azafiak at szem lé lh e t elő  kelő  fia i k ö z ö tt . 
A ’ k ü lö m b ö ző  v a llá sb é li m eggy ő ző d ések  e ’ vi- 
lá g  r o m lo ttsá g a  m ia tt sz ü k sé g e ssé  tévén  (o h  
f á jd a lo m !)  h o g y  a ” p o lg á r i k ö z ö n sé g e s  szövet­
s é g  m e lle t t ,  m é g  a' V a llá so s  i s m e g á lly o n  , e- 
zen  tek in te tre  nézve is  e ’ m i m i nagy ér* 
d em ű  m eg  H o ltu n k  ú g y  viselte  m a g á t ,  a ’ h o g y  
k e lle te tt. E z e n  e g y b e n  k ö tte té sb en  is tisz tán  , 
n e m e se n , ’s  p ra e ju d ic iu m  n é lk ü l g o n d o lk o zó  
L e lk é t  m e g  n em  t a g a d t a ;  m ert v a lam in t a’ h o l 
n y o m a tta tá s t  lá to tt  V a llá so s  felekezete  m elle tt 
b á tra n  fe lá l ló it ,  ú g y  a ’ P ro te s ta n tism u s! is , az 
igaz  h a tá ro n  tú l  m en n i nem  en ged te . A zt a ’ 
V a llá so s  T á r s a s á g o t  a’ m e ly h ez  b e lső  m e g g y ő ­
z ő d é sb ő l ta r to tta  m a g á t , ú g y  szerette  , an n ak , 
ille n d ő  sz ab a d sá g á t  ig a z  Ju s s a i t  o ly  b ő le sen  o l­
t a lm a z ta ,  h o gy  a ’ n a g y o b b  P o lg á r i T á r s a s á g ­
hoz való  k ö te le ssé g e it  soh a  m e g  n em  sé rte tte . 
B o ld o g  H a z a , a z ,  a ’ m e lly n e k  m in e k u tá n n a  
a ’ V a llá so s  k ü lö m b sé g n e k  az Isten  szen t e lren ­
d e lé se  szerén t m e g k e ll le n n i , m in d e g y ik  frász­
r ó l ,  so k  illy en  jó l go n d o lk o zó  o k o s  T a g ja i  
v á g y n a k . ! !
A ’ m iily en  c se n d e s , kedvel te tő , és a ’ k ü l­
ső  "s b e lső  m o ra litá s  regu lá iva l m égegy ező  v o l t ,  
ezen  n a g y  L e lk ű  férjfiún ak  egész  élete , o lly a n  
fe lsé g e s  ’ s  p é ld á s  v o lt  a ’ H a lá la  is. R é g e n  ki-« 
c s in á lt  ig a s sá g  a z , h o g y  a ’ n ag y  és jó  e m b e r  
H a la sá b a n  m u ta t t ja  m a g á t  le g jo b b a n  ki, m ert a ' 
ki földi p á ly á já b a n , v a g y  n a g y o n  m e g  n em  
t á n to r o d o t t ,  v ag y  le g a lá b b  Ö nként a k ara tta l 
n e m  h ib á z o t t ,  a ’ k in ek  az Isten i F é le le m , ’s  
emberi szere te t YÓlt mindenkor h ű ség e s y ezé *
r e , an n ak  k ö n n y ű  egesz  m e g n y u g o v ássa l m in t 
P h ilo so p h u sn a k , m in t K eresz tén y n ek  m egh a l­
n i. N em  T oltam  u g y an  az ö h a lá lo s  á g y á n á l 
je len  , de a ’ m in t m in d n y á já tó l eg y g y e z ő le g  h a l­
lo tta m  , n y u g o tt e lm ével v o lt m ind  v é g ig , n em  
íáttszo ttak  ra jta  a ’ H a lá l félelm einek  lé g k isse b b  
ijesz tő  n y o m ai i s ;  ső t egészlen  k ész  lévén  az 
á lta l k ö ltö z é sre , u to lsó  szem p illa n tá sa ib a n  is 
n em  an n y ira  m a g á ró l m in t in k á b b  azo k n ak  a ’ 
so k  sz eg én y e k n e k , a ’ k iknek tá p lá ló  D a jk á ja  
v o lt , so rsá ró l 's a' seged e lem  jo b b  m ó d járó l 
g o n d o lk o z o tt , b e sz é lg e te tt : de m ég  m ag a  az 
u to lsó  perczen tés i s ,  a ’ m e lly  a’ le g e r o sse b b ’s  
az é letet leg  m egú n tab b  em b ert is  valam en ­
n y ire  nyughatatlan  m o z g á sb a  h o z z a , n ála  egy  
igen  csendes e la luvásn ál egy éb  n em  volt. N a g y  
em b er v o lt  é le té b en , de b ezzeg  igazi H érós 
vo lt H a lá lá b a n , c sak  k ip ó to lh atatlan  k ár, h o g y  
röv id  élete m iatt to v á b b  nem  h a sz n á lh a to tt , 
h o gy  azt a ’ vén séget a ’ m e lly b en  m o ra lis  cse­
lek edete in ek  g y ü m ö lc se it  egész ere jekb en  k ó s­
to lh a tta , velek b ée léged h ete tt v o ln a , nem  ér­
hette. R ö v id  n ag y o n  rövid  v o lt élete , de v a­
ló b an  röv id  ak árm elly ik ü n k é  is . M ár Szen t D á­
v id  is  azt m o n d o tta , h o gy  az em ber é le tén ek  
h a tára  k ö zö n ségesen  h a tv a n , hetven E s z te n d ő , 
’ s a ’ k i n a g y o n  felvihet! n y o ltzv a n a t e lé rh e t : 
a ’ m i k edves m egh o ltu n k  p e d ig  a ’ szen t D á­
v id  végső  h atározásán ak  csak feléhez k ö ze lí­
tett. B á r  a ’ leg fe lső b b  h a tárá t v égyü k  is  fel éle­
tü n k n e k , ha a b b ó l ki v eszszü k  a' gy en ge  gy er­
m ek i id ő t ,  az if jú sá g n a k  azt a ’ n a g y o b b  ré­
sz é t , a ’ m ely b en  csak  a ’ jö v en d ő b é li h aszn ál- 
h atásra  k ész íty ü k  , fo rm álly u k  m a g u n k a t ; to ­
v áb b á  azt i s ,  a ' m e lly e l a lv á s s a l , é te lle l , ita l­
l a l ,  n y u g v á ssa l tá r sa lk o d á ssa l, h iv a lk o d á ssa l , 
é s  egyébb  h a szo n ta lan k o d ássa l e ltö ltü n k , a lig
m a-
rád  a’ le g m u n k á sa b b  em b ern ek  is  egy  Deeeti- 
n iu m n y i i d ő , a ’ m ely b en  igazán  h aszn álh ato tt 
v o ln a . O lly an  röv id  m a g á b an  ez a’ m u n k á s  id ő  
s z a k a s z , h o g y  n em  c sa k  az i f ja k n á l , hanem  
a  le g é k e se b b  öregekn él is  , ha az Isten  ak a- 
raty án  m egn y u go d n u n k  k ö te lességü n k  n em  v o l­
n a  , m é ltán  kérdezh etn ök . H át az illy en  rövi- 
d eb b  h a szn á lh a tá sé r t , rni o k n á l fo gv a  k e l l ,  a ’ 
le g ö re g e b b  em b ern ek  is h o szsza sab b  v ilág i p á ­
ly a  fu tásáb an /, o ly  so k  b a jja l  n y o m o rú ság g a l 
k ü sz k ö d n i. E re sz k e d jü n k  c sak  m ég m ély eb ­
b en  i s ,  ezen  tá rg y  m e g fo n to lá sá b a n , v ilág i é- 
le tu n k  h a szn o s részén ek  jó  fe lsz á m lá lá sá b a n , 
's  v alób an  k árá t nem  v ály ú k  ; m ert e’ v ilág  m ú ­
la n d ó sá g á v a l ’s  h íjáb an  v a ló sá g á v a l ú g y  m eg  
e sm é rk e d ú n k , h o gy  K ed vesin k  h alá lok  a lk al­
m a to s sá g á v a l , m agu n k  is haln i t a n u lu n k , ’s 
n em  an n y ira  a z o n  b ú su ln i , h o gy  a ’ keserves 
H a lá l  ő k et k ö zü lü n k  k ira g a d ja  , m in t in k á b b  
az I s te n t egy fe lő l azért á ld a n i, h o gy  őket e ’ v i­
lá g  n y o m o rú sá g á tó l m e g sz a b a d íto t ta , m á s  fe­
lö l p e d ig ,  a ’ n é lk ü l h o gy  H alá lu n k at egy en esen  
ó h a jtsu k , ő szen t F e lsé g é t  arra  k é r n i ,  h o gy  vé­
lü n k  is  ezen  az ú to n  m ó d o n  a ’ m ú lan d ó sá g ­
tó l v a ló  m en tő i e léb b i sz ab a d u lá su n k a t m eg- 
k ív án ta ssa .
J ó l  tu d o m  ső t érzem  i s ,  h o gy  ezen  k ép ­
b ő l n ém ely  nevezetes su gárok  egészlen  k im a­
rad tak  , m áso k  p ed ig  n em  a ’ m egk iv án tató  ha­
t á r o z o t t s á g g a l , e leven séggel ’s  k iterjedéssel a- 
d a ttak  e lé : de részszerén t feltett czéiom  szo- 
ro ssa b b  v o l t a , részszerén t a ’ tá rg y  fe lem eiket- 
sé g e  vo lt an n ak  oka. Az o lly an  á b rá z a tn a k , a ’ 
m e ly b e n  sem m i tű z ,  sem m i e r ő , sem m i e le ­
v e n sé g ,  se m m i m e g k ü lö m b ö z te to  L in e a m e n -  
tu m ok  n in c se n e k , e lta lá lá sá b an  a ’ fe stő n e k  so k ­
k a l tö b b  b a ja  v a g y o n , m ert a ’ leg k isseb b  síi-
g á ro c sk á k a t , a ’ leg n ag y o b b  accuratio  val ’s  fe­
lette észre veh ető leg kell nék ie  k ite n n i: E lle n ­
ben az o lly an  á b rá z a tn a k , a ’ m ely b en  m ind e- 
zeli a’ legn agy ob b  m érték b en  ta láltatn ak  fel hű­
sége s  le ra jzo lá sáb an  sok szor e lé g ,  ha a' legki- 
te tsző b b  su g á io k , v on ások  , a’ m ag o k  v a ló ság á ­
b an  illendő színekkel k ife ste tn e k , ’s m in d járt 
m in d en  a ’ k ép rő l arra  a ’ k it á b rá z o ln i a k a r , 
reá  esm ér. N ékem  is  ta lám  elég  volt en n y it 
te n n i, a ’ tö b b it ezen k ép em b en  az 6 esm óretes 
v ir tu s s a i ,  ’s a ’ m in d en  J ó k  sz ív éb en  m eg m a­
rad o tt em lékezete , a ’ m eü y  a z o k n á l , a ’ k ik  ö- 
te t esm érték  , és íg y  szerették  is F irő l fira  á lta l 
a d ó d ik ,k ip ó to lja ,a 'so k k a l későbbi em ber n y o m ­
ra nézve ped ig  ( a ’ hol ez a le g n a g y o b b  em ­
berek  em lékezetn él is  , e lm arad ) ha ezen ked­
ves m eg H oltunk szép  cselekedetein ek  n y o m a i , 
a’ fe ledéken ység  term észetes T ö rv én y e it m e g  
nem  a k a d á ly o z ta th a ty á k , v a ló b an  az én g y a r­
ló  ecsetem  sem m it sem  v álto ztath at. E n n ek  a ’ 
gy en ge  ra jzo la to m n ak  o r ig ín á ly á t  vesztette  el 
azén  , 0  S z o m o rú sá g ! ö rö k re  közü lü n k  eltűn t 
kedves T estv é r  ö csém b en  G . T e lek i J ó 's e f  Ú r­
b a n ,  az egész  E m b e r isé g  , a ’ k é t H a z a , a ’ V a l­
l á s ,  a’ F a m íliá n k , az A ty a f ia k , a ’ S ze g é n y ek  
a ’ J ó  B a r á ty a i ,  és m inden  jó l  g o n d o lk o z ó  p o l­
g á r o k , m in d n y á ju n k n ak  sűrűn fo lyó  k ö n n y e­
in k  , e léggé  b iz o n y í t já k , h ogy  m it v esz te ttü n k  
b en n e , l l ly e n  m ély  k eserű ség  terhe a la tt  n a g y  
h ib a , nagy  vétek  é igy  foh ászk od n u n k  : U ram  
Iste n  ! E n n y i so k  v ir tu so k n ak , m o ra litá so k n a k  
tö k é lle tességek n ek , ’s  szép  tu la jd o n ság o k n ak  
m iért kellett o ly  röv id  id őre  egy  szem é ly b e n  
c sa k  azért e g y g y e sű ln i, h ogy  e’ v ilág  ő te t es- 
m érn i t a n ú lly a , és m in ekelő tte  m é g  az a ’ ról- 
la  vett jó  rem én ységek et tökélJetesen  te liye- 
síthetné , a ’ V ilág  p e d ig , annak  á ld o tt  gy ü m ő l-
len  H a lá l á lta l m eg fo sz ta tta sso n . M in d  ezen. 
n a g y o n  te rm észe te s  foh ászk o d ások  m e lle tt  is  
b é k é te len sé g re  n e  fa k a d ju n k , az Isten i F e ls é g *  
n ek  b ö lc se ssé g e  k im eríth e te tien lév én  , v ig y á z ­
z u n k  , ne h ogy  V égzése ib en  m e g b o trá n k o z n i, 
az  Ő e lő ttü n k  t ito k b a n  lévő  ú tjait b a lu l m a­
gy arázn i lá tta ssu n k , O  S z e n t F e ls é g e  íg y  ak ar­
ta  : m ive l p e d ig  m in d en  tek in te tb en  ’s  k ö rn y ü l-  
á l lá s b a n , le g jo b b  a 5 m it ,  ’s  a ’ h o g y  ő a k a r ja ,  
a z o n  m e g  is  n y u g o d ju n k .
S z ó lla n i az iliy en  a lk a lm ato ssá g g a l azokhoz 
a ’ k ik e t a ’ m egh ó lt m a g a  u tán  h a g y o tt , a z o k ­
tó l Őtet b ú c sú z ta tn i, részszerén t felesleg  v a ló ,  
re szszeró n t csak  seb et ú jító  n em  g y ó g y ító , ré sz ­
szerén t p e d ig  a ’ m o stan i fá in ab b  íz lé sse l a lig  
ha m eg  egy gy ezte th e tő  d o lo g  v o ln a : m in d azo n ­
á lta l m eg  n em  álh atom , h o g y  ep ed t sz ívetek n ek  
g y e n g e  teh etség em  szerén t n em ű  n ém ü  cse k é ly  
v ig a sz ta lá so k a t  (m e r tn a g y o k  tő ílem  ki n em  te l­
h etn ek ) a ’ le g n a g y o b b  rö v id ségge l ne n y ú jtsa k . 
M in d n y á ju n k  k ö zö tt  a ’ k ik  e’ d rága  m e g h o ltb an  
te tt  v e sz té sü n k e t s i r a t ju k , legk ö zeleb b  v a g y to k  
T ik  kedves H u g ó m , ezen az Ú rb a n  e lh u n y t 
T e stv é re m  s irá n k o zó  Ö z v e g y e , é s  T ik  e lm a­
rad o tt  n y ó lcz  szép  rem én y sé g ű  gyerm ek ek  , ’s 
m á r ,  oh f á jd a lo m ! Á rv á i. T u d o m  j ó l ,  h ogy  
érz itek  m it  vesz te tte tek  b e n n e , ső t  az t is k é p * 
zelem  , h o gy  b ár N . J ó  T estv é rem  a’ H a lá ltó l 
n e m  fé l t ;  m é g  is ha v a la k ik , T i  v o lta to k  a z o k , 
a ’ k ik  e lk ö tö zésé tn eh ez íte tté tek , O am a b o ld o g ­
s á g  h e ly ére  e lm e n t , T ik  m arad tatok  el t ő l l e ; 
m é ltá n  sírh a tto k  ezen , és m in ek u tán n a az em ­
b eri T erm észe t T ö rv é n y e i sz e ré n t, a ’ k ö n y v  
h u lla tá so k  a ’ sz ív et k ö n n y e b b ít ik , s ír ja to k  is  
m in d en  ta rtó z k o d ás  n é lk ü l: d e  n e  s ira ssá to k  
Ö tét, m ert Ö m ár a ’ m a g a  FŐ B o ld o g sá g á t  el­
érte  , h an em  s ir a s s á to k  in k á b b  a’ m ag a to k  sor* 
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sá t , A ’ k á r  a' m ellyet tettetek  a ’ le g n ag y o b b  , 
é s  ha v alam i á l t a l , e g y ed ü l a ’ m indenható  k e­
ze által p ó to íta th atik  ki. G o n d o lly á to k  m eg  
v o lta k é p p e n , hogy  ez az á ld o tt L é le k ,  az I s ­
ten k ü lö n ö se b b  szín e eleibe kerü lvén  v ag y  va­
lam i t itk o s  egyben  köttetésbejn  van  veletek  v ag y  
n e m ?  H a v a n , ú g y  b izo n y o san  m ég  m o st  is  a ’ 
ti jav ato k on  m u n k áló d ik  ; ha p e d ig  e z ,  az ő 
tisz ta  so r s á t  B o ld o g sá g á t  m egzav arh atn á  , úgy  
le g a lá b b  m eg  n em  szűn ik  az Isten  ’S á m o ly  
Széke e lő tt É rte tek  , ’s  a ’ T i  B o ld o g ság to k ét t 
e sd ek len i, és íg y  m in d en  tö rtén etb en  haszn os 
k iv an  n éh tek  len n i. Ú g y  v ise ljé tek  tehát m a­
g a to k a t , hogy  (a 'm in  nem  is k é te lk ed em ) jö ­
v en dőbéli v ise letetekkel sem  b o ld o g ság á t  m eg 
ne z av ar já to k , sem  értetek  való  esdek lését fo- 
gan a tlan n á  n e  tegy étek . A zon b an  h igyétek  el 
a z t is  egész  m e g g y ő z ő d é sse l , h ogy  m ivel am a  
m en n y ei F e lsé g  k ü lö n ö sen  szereri m a g á t Öz­
v e g y e k , ’s Á rvák  Istenének  nevezni , T i t e k e t ,  
m íg  Jó k  lesztek  einem  h ágy , O az erő s Z e b a ­
oth I s te n , a’ k in e k , ha k eservesen  m eg lá to ea -  
t o t t i s ,  k ö n n y ű  titeket m e g v ig a sz ta ln i, ’s  a ’ 
n a g y  terhek e lh o rd o zására  e legendő erő t a d ­
n i. B íz z a to k  csak  b e n n e , ’s  m a jd  t a p a s z t a n á ­
tok  m ely  c su d á lla to s  u tak o n  tud b á n a ta to k o n  
k ö n n y iten i. K edves m egh o ltatok  á ld o tt em lé­
kezetét tá rc sá to k  m eg  m in d en k or a ’ ti sz íve­
tekben  ; h aszn ály áto k  k iv á lt T ik  g y e rm e k e i, 
az ő v a ló b an  követésre  m éltó  p é ld á já t , hogy  
valaha m in d n y á ján  h o zzá ! h ason ló k  leh esse­
te k , ’ s ezen  az úton  és m ó d o n  á lta la to k  m eg  
H a lá la  u tán  is . N* J ó  A ty á to k , annak  a ’ k ö ­
z ö n sé g n ek , a ’ m ely n ek  igaz  ja v á t ,  m íg  élt sz í­
v én  h o rd o z ta , h aszn álh asson .
H o g y  szé leseb b  k ite rjed ésem m el u n al­
m at ne o k o z z a k , egy b en  k ö tö m  m in d  a ’ két-
H a z á t ,  az a b b an  lévő p o lg á r i T á r s a s á g o k a t ,  
a ’ P r o te s ta n t ism u st ,  ső t  m in d en  re n d ű , n e m ii ,  
ran g ú  p o lg á r  T á r sa im a t  is . H o g y  T i  b e n n e  a’ 
sz o ro sa b b  H áz n é p e  u t á n ,  le g tö b b e t vesztet« 
té tek  azt a ’ V ilág  tu d ja  de J a j !  m é ltán  érziteli. 
E n n e k  a ’ n a g y  é rd em u  m u n k ás p o lg á r n a k ;  
m iő lta  a ' k ö z  J ó  elé  m o zd ita tá sáb an  fo g a n a to s  
cse lek ed ete iv e l d o lg o z h a to tt , a ’ v o lt  fő ig y e k e ­
z e te , h o g y  a' n á lla  lévő  n em  k is  T a le n tu m o t ;  
n e m c s a k  el n e  te m e s se , h an em  a ’ köz  B o ld o g ­
sá g r a  m u n k á lta s s s a , és tál á m  egész  m e g g y ő z ő ­
d é sse l á l l í th a to m , h o gy  ezen ő n em es tö rek e- 
d ésén ek  á ld o tt  g y ü m ö lc se it ,  n em  csak  m o s t ,  
hanem  m é g  so k k a l  k é ső b b re  is  érezn i fo g já to k . 
K e v e se k  v o ltak  u g y an  élete n a p ja i , de n a g y o k , 
s z á m ta la n o k  é rd e m e i, ’s  h a  to v á b b  é lh ete tt 
v o ln a  a l ig  le tt  volna elé sz ám lá lh a tó  az á lta la  
te r je sz te te tt  h a sz o n . Az Isten  m á s k é n t a k a r t a ,  
k e sk e n y  h a táro k  k özzé  sz o r íto tta  E sz te n d e it , 
e lrag a d ta  ő te t t ö l le t e k ; a ’ v e sz té s  n a g y , és azt 
r é á to k  nézve is  c sa k  az a ' k i ő tet a d t a ,  k é sz ít­
te t te ,  p ó to lh a t ty a  ki. Á ld já to k  az e lm e n t fér- 
f i a t ; ;  a ’ T i  sz ive tek b en  e m e lly e tek  ö rö k ö s  o sz ­
lo p o t  az ő á ld o tt  em lék eze tén ek , és m a ra d é k á ­
b a n  m u ta s sá to k  in e g h á lá d a to ssá g to k a t . Fortes gignuntur fortibus , imbecilles non generat A~ quila Columbas. E z e k e t a já n lo m  n ék tek  k ü ­
lö n ö s e n ,  a p o lg a s s á to k , ezeket se g ítsé te k  e l é ,  
m e r t  ezek b en  rem én y llem  k ip ó to lta th a t ik  m é g  
v a la h a  az a ’ k á r ,  a ’ m e lly e t  k ed v es e m lé k e z e tű  
A tty o k b a n  te tte tek .
E z e k u tá n  m é ltán  szó llith a to m  m e g  azt a 
sz á m o s  a t y a f i s á g o t ,  r o k o n s á g o t ,  azt a ’ so k  
é rd em es T a g o k b ó l  á lló  F a m íliá m a t , a’ m e lly n e k  
ez a ’ N . É rd e m ű  F é r fiú  is  v a ló b a n  n em  h o m á-  
ly o s itó  c s illa g a  v o l t ; n em  k ü lö m b e n  azo k at 
a ’ s z á m ta la n  jó  B a r á t a i t , a ’ k ik  az o  véletlen
h alá lán  k eserves 's sz ív b ő l ered t k ö n n y ek et hul­
lattatok . E ltű n t örökre  a ’ T i  a ty á to k  f ia ,  R o ­
k o n to k , igaz  B a r á to to k , nem  lessz tö b b é  k.öz- 
te tek , nem  fo g já to k  tö b b é  ő te t a ’ T i  T á r s a s á g ­
tok ban  sz e m lé ln i, m ert am a m en n y ei T á r sa ­
ság b a  á lta l h ívatta to tt. O tt az Úr I s te n  sz in e  
e lő t t , arról a ’ so k  sz ív e ssé g rő l, m e lly e l itt e’ 
fö ld ön  lak táb an  hozzája  v ise lte tte te k ; ott az ő 
szín lelést n em  esm éro  h á lád a to s  sz ive  b iz o n y ­
sá g o t  té szen . T i  is  el ne felejtkezzetek  ró lla  , 
de h o g y  is eshetne ez m eg  , m ert so k k a l n a »  
g y o b b  v o lt az ő irán ta to k  való  sz ives tisztelete , 
m int sem  h o gy  azt a’ fe led ék en ység  k árp ity a  
o lly  ham ar bé b o r íth a tn á , m u ta ssá to k  m eg  
T i  is  ezután  á rv á ib an  azt a ’ h á lá d a to s sá g o t , 
a ’ m ely re  Ő o lly a n  n a g y  m értékben  ju s t  ta r t­
hatott. M elly ik  em b er az e’ V ilá g o n , a’ k i fö l­
d i életében  ú g y  v ise lte  v o ln a  m a g á t ,  h o gy  e l­
len ségek et ne h agy h ato tt v o ln a  m aga  u tá n  : ha 
tehát illy en ek  ta lá lk o z n á to k , T ite k e t  is  b át­
ran  m eg  szó llitlak . A z ő szive tisz ta  v o lt  m in ­
den h a ra g tó l , i r ig y s é g tő l , g y ix lö lsé g tő l, é s  h a  
v o ltak  i s ,  m in t e m b e rn e k , o lly a n  cse lek ed e­
t e i ,  lé p é se i , a' m e lly ek k e l a ’ T i  m é ltó  ne- 
h ezte lé stek et m e g  érdem elh ette  v o ln a , föd­
jé te k , hogy  azo k b an  az o s z iv é n e k , so h a  része  
nem  v o l t ,  hanem  v ag y  a ’ k ü lső  k örn yü lállá- 
s o k , v agy  te stén ek  eg é sségén ek  á l ia p o ty a , 
v agy  p ed ig  a’ tek in te t, m elly h ő l cse lek edete i­
teket m e g  íté lte , v o ltak  an n ak  ok ai. H o g y  
ok n é lk ü l nehezteltetek  v o ln a  reá ja , azt fel se  
tészem  , m ivel ped ig  ez árn yék  v ilág b ó l m ár 
e lk ö ltö z ö tt , egész  rem én y sé g g e l v ag y o k  az 
ir á n t , h o gy  a' ti nehezteléstek  is  , k o p o rsó já n  
tú l nem  követh eti Ö tét, k ivált ha m eg  g o n -  
d o llyátok  az  ő sok  n em es tette it , és azt a ’ so k  
jó t  a ’ m e lly e t fárad h atatlan  m u n k ásság á v a l az
egé szre  te n y ész te te tt . K ö v essé tek  az ő p é ld á ­
já t  és v a la m in t ő sen k ire  n ézve  i s  h a rag ta rtó  
* n em  v o l t ,  ú g y  T i is  n é k i ,  sz ivetek  szerén t 
g y a r ló sá g a it  m eg  e n g e d v é n , b o ld o g  e m lék eze­
t é t ,  m ig  é lte k , á ld já to k .
H a en n ek  az Isten b en  e ln y ú g o d o tt  k e d ­
ves T e stv é r  ö csém n ek  H áz n ép é t m ég  széle­
seb b  érte lem ben  te k in te m , ú gy  azt n em  c sa k  
sz o m o rú  ö z v e g y é b e n , ’s  k edves g y erm ek e i­
b en  á llap íth a to m  m e g ; h an em  a ’ m in d en  ren­
d ű  H ázi C se lé d je it , ’ s  a ’ k é t H azában  lévő  sze­
g é n y e k e t i s ,  k ö zö n sé g e se n  és m in d e n  ju s sa l  
azo k h o z  sz ám lá lh ato m . L e g  e lő szö r  is  t e h á t , 
T ite k e t  T isz tv ise lő it  k ü lső  ’s b e lső  c se léd je it  
sz ó llit iak  m eg . T i  az ő  s z e l íd sé g é t , já m b o r  
b á n á sa  m ó d já t ,  ’s jó l  tév ő  g o n d o lk o z á sá t  leg  
k ö z e le b b rő l esm értétek  , ’s  a ’ leg  n ag y o b b  m é r­
ték b en  é re z té te k ; n em  g o n d o lo m  te h á t ,  h o g y  
egy  is  lé g y e n  k ö zzü le te k  , a ’ k i a" h á ládatlan - 
s á g  vétk e  á lta l m e g  fertéztetvén  m a g á t ,  
v a g y  n e  érezné v o lta k é p p e n  vesztése  n a g y ­
s á g á t ,  v a g y  ezen n em es é rz é k e n y sé g e t m a g á b an  
k ív á n n á  m e g fo jta n i .  I l ly e n m in d e n  em b eri é r­
zé k en y sé g e t levetk ezett sz o lg á t  k ö z ie tek  n e m  
k é p z e lh e tv é n , m in d n y á ja to k a t  jó k n a k , o lly a n  
h á lá d a to s  in d u la tu a k n ak  ta rta lak , h o g y  ed d ig  is  
n e m  a ’ c su p a  B é r  (m e lly e t  csak  u g y an  e’ m e g  
H o ltó l b ő v m é rté k b e n  k a p ta to k )h an e m  az ő b en ­
n e  m a g a to k  irán t tap a sz ta lt  ig a z á n  a tya i in d u la t­
ja  ig a z g a tta  m in d en  lé p é se ite k e t. E z  vezérel- 
íy e n  ezu tán  is T i t e k e t ; m iv e l p e d ig  m a r  az 
ö tu la jd o n  sz e m é lly é n e k , h ű séges s z o lg á la to ­
to k a t  bé  n em  m u ta th a ty á to k , p o to ly á to k  k i  
igaz  a d ó ssá g to k a t  az Ö ö z v e g y é n é l, ’s G y e r­
m e k e in é l, ső t  b izo n y ic sá to k  m eg  cselekedete i-
t e k k e l , h ogy  N . k edves U ra to k n a k  réá to k  is 
k i terjedett n agy  érdem ei a' T i  sz iv e te k b e n , is  
m e lly e n  bé v á g y n a k  tem ettetve . D e to v á b b á  
T itek e t is J o b b á g y a i t ,  é s  az ő b ő  k ezű ség éb en  
részt v e t t , szám ta lan  szeg én y ek e t, a ’ k ik  a ’ m in t  
m á r  m o n d ám  , az ő , szélesebb  é rte le m b e n  v e tt 
H ázn ép ét fo r m á ly á to k , h a lg a tá ssa l einem  m e l­
lőzhetlek . Z á p o r  esso  m ó d já r a  o m lo t t , ’s  m o st  
is  szem eitek et á sz ta tó  k ö n y e ite k  e léggé  b i­
zon y ítják  , h o g y  a ’ H a lá lá b a n  te tt v esz té stek e t 
ú g y  a ’ m in t k e ll é rz ite k , m e lly e t a’ m in t tá ­
v o zto k  tö lle  m in d  in k áb b  in k áb b  fo g já to k  is  
tap asz ta ln i. É le té n e k  u to lsó  idejében  , ső t  H a­
lá lá t m e g  előző  v ég ső  sz em p illan tá sa ib an  is  
m in d  véletek , a ’ T i  n y o m o ru ság to k h a l tépelő- 
d őtt. Igaz  u g y a n  h o gy  ö rö k re  e l t ű n t , ez a ’ T i­
tek et táp lá ló  em b er T á r s a t o k ; igaz h o gy  az ő 
k ö n y ö rü lő  sz ivén ek  tö b b  seg ítő  n y o m ait n em  
ta p a sz ta lh a ty á to k , de az az Iste n i FŐ H ata l­
m a s sá g  , a ’ k i a ’ T i  seged e lm etek re  v ig asz ta lá s-  
t o k r a ,  ezt a ’ n em es férfiat elé á l l í t o t t a , a *b e n ­
ne tett k árt k i m erith etetlen  B ö lc s e s sé g e ,  ’s 
m eg  fo gh ata tlan  h atalm a  á lta l k i p ó to lh a ty a , 
’s  ha az ő ig a s sá g o s  végzéseivel m e g  e g y g y e z , 
k i is  p ó to lly a . A z Isten  (h a sz ab a d  ú gy  szól- 
la n i)  m in tegy  d ic sek ed ésse l szere ti m ag á t sze­
gén yek  ’s n yom oru ltak  m eg  seg ítő jén ek  nevez­
n i : azért T i  is  J á m b o r  szeg én y ek  egészlen  
e l h agy atta tva  nem  m a ra d to k , a 'T i  c s illa g o to k  
is  ú jra  fe l jö n , a ’ T i  segedelm etek  k ú t fe je i ,fo r ­
rá sa i is  egészlen  m é g  nem  ap ad tak  ki. B ízza to k  a ’ 
m in d e n h a tó b a n , é s  a ’ m ég  fel d erü len d ő  n ap  fé­
n yetek  id e jéb en  is  ezen e ln y u g o d o tt fén ylő  
C sillag o to to k ró l e in e  fe le jtk ezze tek , hanem  jó  
em lékezetét m é g  a ’ m á s  v ilág ra  is  m a g a to k k a l 
á lta l v iv én , az Isten  sz ín e  eleibe h á lád a to s  sz i­
v etek et b em u tassátok .
K ed v esse ín ek  egy  n ag y  ré szé t m e g  elete- 
b e n  e lv esz tv én  ez a’ n em es L é le k ,  a ’ fe lly eb b  
e m líte tt  h á tra  m a ra ttak  so r a ib a n  m e g á l l  e g y ,  
n a g y o n  b ú s  sz ív ű  B a r á t y a , ’s  n evelő je  , S a á to r  
J á n o s  Ú r ,  a" k in eP d töszön h eti c sak  n em  egész  
fo r m á lta tá sá t . H a  érdem  v o l t ,  ^  egész  em b e­
r i  n em zetn ek  , a ’ k ö z  T á r s a s á g n a k , a’ H azá ­
n a k ,  a ’ V a llá sn a k , ’ s a s z e g é n y e k n e k  s z á m á r a ,  
egv  illy e n  m e g b e csü lh e te tle n  m a ra d é k o t  h a g y ­
ni m a g a  u tán  , ú g y  v á ló b an  szin te  ezzel vete­
k ed ő  érd em  v o l t ,  azt o lly a n  E lő fá v á  n e v e ln i, 
h o g y  a n n a k  á rn y é k áb a n  m in d en  J ó k , m in d en  
szű k ö lk ö d ő k  k ip ih en h essék  m a g o k a t , sz ü k sé ­
g e s  v ig a sz ta lá so k a t , se g e d e lm e k e t v eh essék . É r ­
d em es fé r f iú ! A ’ T e  fá ra d h a ta t la n  m u n k ássá ­
g o d n ak  , a ’ T e  é jje li n a p p a li  g o n d o sk o d á so d ­
n a k ,  a ’ T e  o k o s  és b ö lc s  e lin té z é se d n e k , kö- 
sz ö n h e ty ü k  ezen nerfies g o n d o lk o d á sú  L é le k ­
n e k  fo r m á l t a t á s á t : ha teh at e z t , a  k é t H aza  
sz ín e  e lő tt  m e g v a l lo m ’s h ir d e te m , ta lá m  a ’ T e  
te rm észe te s  szem érm e te ssé g e d e t ( a ’ m e ly  e lő t­
tem  n a g y o n  e sm ére te s) se m  sértem  m eg . J ó l  
tu d o m  n a g y o n  k eserves é r z é s , h o szsza s  ig y e k e ­
ze ted n ek  ily  rem ek  g y ü m ö lc sé t , a k ib e n  ’s a '  
k itő l egy ik  fö ld i v ig a sz ta lá so d a t  v á r ta d , a’ k e­
g y e t le n  H a lá ln a k  o ly  h am ar á lta l e n g e d n i, 
m a g a d  e lő tt e lb o c s á ta n i :  de a ’ v íg a sz ta lá s  ta ­
lá m  ép p en  a b b an  á ll f a ’ m i T ég ed  k eserű sé­
g e d b e n  tsak  nem  fő id ig  le tip o r . Szép  és n y u g ­
ta tó  g o n d o la t  a ’ két H azán ak  igaz o sz lo p o t n e ­
v e l n i : de a ’ m íg  az ily en  é l ,  az em b er  so h a  se  
leh e t b iz o n y o s  h o g y  az  az  o sz lo p  v ég ig  an­
n a k  m arad -é  ? és h o g y  az a ’ leg szen teb b  fe lté ­
t e le k , ig y e k ez e te k  m elle tt v ég ig  m egtarth at- 
ty a  é a ’ J ó k  h e ly b en  h a g y ásá t  m e g n y u g o v á-  
s á t ?  A z o n b an  m ik o r  az em b er lá tty a  h o g y  az 
il ly e n  n e m e s L é le k  ú g y  végzetté  bé p á ly a  fit-
tá sá tjh o g y  a ’ k é t  H azán ak  egy gy esű lt háláda- 
to sság á t m agával vitte el a’ m ás v ilágra , ak k o r-  
m int egy  békoron ázva lá ty a  Ó riási m u n k áját, 
igaz  h ogy  ez az én v igasz ta láso m  csak  a ’ T e  
Philosophusi em észtő erq^hez való  , igaz T e  
is m in dn yájun kal egy gyü tt m éltán  fá jlá lh a to d , 
hogy ezen ^ e^ -ó lt  kedves T an ítv án y o d  o ly  ha­
m ar m egszűnt köztü nk  lenni1: de egy  a z ,  h o gy  
azok az egyn éh án y  E sz te n d ő k , a ’ m eliyeket. 
m ég nékie em beri m pd  szerén t szó lv án  éln i 
lehetett v o ln a , az ö rök k é valóságh oz k é p e st 
o ly  röv id  idő  sz a k a sz , h ogy  n agy  hulöm bsé- 
get nem  tészen , m ás az , h o gy  az idő H atár  sem  
o llyan  nagyb a ’ m ely  u tán  őtet m egláth atván  , 
v é l t  a’ m ost m egszakatt B a rá tság o d  fon alát 
éröK^idŐkre ú jsa  változh atatlan ú l m egköth e­
ted. A d d i^  is p ed ig  jo g tu d o ra ., h ogy  valam in t 
e ’ m egh olt igaz h á ladatoó ságát a ’ m ás v ilág ra  
is magáva’l e lv itte , ú g y  réád  nézve tis az Ő ál­
d o tt em lékezete lesz az a’ m i v ilág i é f l te d  h á t­
ra lévő n ap ja ib an  eggy ik  fő  b o ld o g sá g o d a t  
teszi.
U to lly ára  a ’ régi pan egy risták  b evett szo ­
k á sa  szerént m agam h oz is kellene fo rd u ln o m , 
m e lly e t , ám b ár ez is az m ostan i fá jn ab b  Ízlés 
m ó d jáv a l m eg  nem  eg y g y e z , m égis h ogy  sz í­
vem en valam ennyire  k ö n n y ek ítsek  , egy  átal- 
ly áb an  einem  m ulathatom . É n  is v o ltak ép p en  
érzem  e’ m egholt T estv érem b en  m it vesztet­
tem  , ’s ha m eg  g o n d o lo m , h ogy  az em beri 
történetek  sz o k o tt m enetele sz e ré n t , n ék em  
kellett volna an n y i E sz te n d ő k k e l, a ’ m en n y i­
vel n á llán á l id őseb b  v o lta m , e léb b  az á rn y ék  
V ilágb ó l k ik ö ltö zk ö d n ö m , ha a ’ m elle tt m eg­
fo n to lo m  azt i s , hogy  nékie m ég  az én  m o s­
tani aetasom on  tú l is  (h o g y  e ’ V ilág n ak  T a-  
le n to m a i, V ir tu sa i ,  ’s  igy ek ezete i m értékesze-
rén t a’ le g k ite lh e tő b b  g rád u sb an  h a szn á lh as­
so n ) m é g  m e lly  sz á m o s  E sz te n d ő k e t k e lle tt 
v o ln a  e ltö lte n i; n em  csuda h a  eb b é li m é ly  b ú -  
su lá so m b a n  g y a k ra n  m a g a m a t fe l t a lá ln i , ’s  a ? 
sz ü k sé g e s  v ig a sz ta lá st  hol k e re sn i n em  tu d om . 
E lsz a k a d o tt  a ’ m i v ilág i B a rá tsá g u n k n a k  is  a ’ 
fo n a la . O h !  be m a g á n o sá n  ta lá lo m  m a g a m a t ; 
e lm en té l a ’ te rm észe ti rend m egfo rd ítá sáv al á l­
d o tt  L é le k  e lő ttem  az örök  b o ld o g sá g  h elyére  
é n  p e d ig  h átra  m arad v án  m a jd  c sak  k éső b b re  
k ö vetlek  T é g e d e t . É n  v ilág i p á ly ám n ak  c sa k  
n e m  a’ végén  á l lo k ,  T e  p e d ig  an n ak  k ö ze p é ­
b ő l sz ó lítta ttá l k i ;  a ’ m it az Isten i G o n d v ise ­
lé s  v é llem  p aran c so ln i m é ltó z ta to tt , az t csak  
n e m  b é v é g e « te m , T en ék ed  p e d ig  m ég  c sa k  
ezu tán  k e lle tt  v o ln a  egész  m érték b en  h aszn á l­
n i : ha én e lőzte lek  v o ln a  m eg  , a ’ csere  m in d  
a ’ két H a z á r a , m in d  a ’ V a llá s ra  , m in d  a ’ F a ­
m íl iá n k r a ,  m in d  a ’ sz e g é n y e k re , m in d  a ’ J ó k ­
ra  nézve jó v a l h a szn o sab b  le tt voln a. B e  n y u g ­
ta tó  á l la p o to m  le tt volna az n ék em  h a  é n , 
m íg  az I s te n n e k  é le tem et m e g ta rta n i te tsze tt  
v o ln a , ezen  N . J o  T estv é rem m el e g y g y e sü lt  
e rő v e l; az em b eri ’s N em zeti k ö z  B o ld o g sá g  
elé m o z d ítá sá n  m u n k á ló d h attam  v o ln a , ha m a ­
ga id e jé b e n  fá ra d sá g o s  p á ly a  fu tá so m  u t á n ,  
azza l a ’ v ig a sz ta lá s sa l m eh ettem  voln a a’ m á s  
v i l á g r a , h o g y  b e n n e , ’s  á lta la  az én  ’s az  Ő 
g y erm ek e ib en  a ’ K irá ly n ak  hu J o b b á g y o k a t ,  
a’ H azán ak  h aszn o s ’ s  m u n k ás p o lg á ro k a t  h agy ­
h a ttam  v o ln a  m a g a m  u tá n . E ’ vo lt e le itő l f o g ­
v a  az az édes á lm o d o z á s o m , a ’ m ely b en  m a ­
g a m a t  a ’ leg b o ld o g ab b n ak  ’s  a ’ leg sze ren csé ­
se b b n e k  ta lá lta m : az Isten i b ö lc s g o n d v ise lé s  
azon b an  m á sk é n t a k a r v á n , én p o r  ’s féreg  zú­
g o ló d á sra  n em  fa k a d h a to k ; h an em  v alam in t 
egy  felő l b a r á t sá g o s  em lék ezeté t h o ltam  nap-
já ig  szívem ben m élyen, m e g ta r to m , ú g y  m ás fe­
lő l m inden teh etségem m el azo n  tö re k e d e m , 
h o gy  m íg  é le k , n ék tek  d rá g a  H ázn épén ek  azt 
kettőztetve k im u ta s sa m , a ’ m it é ltéb en  h o zzá­
j a  érzettem . K ev eset tehetek u g y a n , és a ’ m it 
tehetek m ár so k á ig  se  teh etem , d e ta lá m  a ’ k e­
v ésse l is m e g e lé g e d v é n , az én t isz ta  sz ív e ssé ­
gem et igaz  cse lek edetek  g y an án t e lfo g a d já to k . 
H a  íg y  lesz  ú gy  tu d o m  m o st  is  h a sz n á lh a to k . 
’s  kedves á ld o z a to m a t egész m e g n y u g o v á ssa l 
o ltárto k ra  feltehetem .
E ’ szerént b é  végezvén feltett czé lom at, n in ­
c sen  egy éb b  h á tra , hanem  h o gy  ra jzo ló  ecse­
tem et író  p en n ám at e lv essem  ,’s  ezen d ic ső  k ép ­
n e k  le írá sá t  bé végezzem . N em  szó llo tt b e lü l­
ie m  a ’ m egvak íto tt T estv éri sz e re te t , szó llo tt 
a ’ csu p a  i g a s s á g ; de nem  is ak a r tam  a ’ fe lsé ­
g e s  ’s fen héjazó k ité te lek  fe lk e re sé se , ál tál be­
széd em n ek  fe lem elk etsége t a d n i : m ag án ak  a ‘ 
tá rg y n a k  m éltó sága  , m ag án ak  a ’ F é r f in a k , a ’ 
k irő l sz ó llo t ta m , m in d  a ’ k é t H azáb an  e sm ert 
’s  n a g y o n  is k ed v e lt r itk a  tu la jd o n sá g a i, m in d  
ezeket an n y ira  k ip ó to l ly á k , h o gy  ha azok  az 
em b eri sz ív b en  e léggé  bé n em  h ato ttak  a ’ h ib a  
a b b a n  v a g y o n , h ogy  elég eleven sz ín ekkel n em  
é lte m . T a lá m b o v  b e széd ű  is  lé v é n , azzal is ho- 
sn á ly o s íto tta m  T á rg y a m  m é ltó s á g á t , de a ’ hol 
a ’ sz ív  te le  v a g y o n , a’ hol a ' jó  tu la jd o n sá g o k  
n em  ki keresésérő l ’s  k ite r je sz té sé rő l, hanem  
a ’ sok ak  k ö zzű l való  k iv a lá sz tá sá ró l ’s  illen d ő  
h atár  a lá  v aló  sz o r ítá sró l v ag y o n  k é r d é s , o tt a’ 
b ő v  b eszéd ű ség  igen  te rm észe te s; an n y iv a l in ­
k áb b  h o gy  C icero  am a m o n d á sá n a k : Si plus temporis habuissem brevius scripsissem k i. 
v á lt  az illy en  k ö rn y ű llá llá so k  k ö zö tt tö k élle- 
te s  h e ly e  vagy o n . S z ó lly o n  helyettem  a' k é t 
H a z a , a ‘ köz ’s  E g y h áz i T á r s a s á g ,  sz ó lly o n  a ’
F a m í l i á n k , sz ó lly a n a k  a ’ tö b b  a ty a fiak  ; szól- 
Jy an ak  a ’ m in d e n  ren d ű  p o lg á ro k  , tu la jd o n  
C s e lé g y e i , J o b b á g y a i , sz ó lly a n a k  végre  a z o k  
a ’ sz á m ta la n  s z e g é n y e k , a ’ k ik en  b őv  k ezü - 
sé g é v e l se g íte tt  j ’s  v a ló b an  az  érdem es férfi-» 
n ak  k e d v e s  T estv é r  Ö c sé m n e k , ék e s  paren - 
t a t ió r a ,  an n y iv a l in k á b b  az  én  a la tt  já ró  elő­
a d á so m r a  , se m m i szü k ség e  n em  v o lt ;  ú g y  h o g y  
m ik o r  f e t á l lo t t a m , a b b a n  egy ed ü l tsak  b u zgó  
T e stv é r i sz iv em n ek  a ’ b á n a t  terhe a ló l v a ló  
m eg k ö n n y eb h e té se  v o lt in d itó  fő o k o m . D e  
n em  is  v á g y o m  m a g a m ra  n ézve  a ’ k ö zö n ség e s 
m e g e lé g e d é sre , h e ly b en  h a g y á s r a , so k k a l c se ­
k é ly e b b  e z e n m u n k á c s k á m ,m in t  sem  azt akár 
rem ek n ek  , ak ár  a ’ tá r g y  m é ltó sá g á h o z  a lk al-  
m a z ta tto tn a k  ta r th a s sa m : a ’ sz ív  s z ó llo tt  n em  
a ’ c z ik o rn y a  , az ig a ssá g  n em  a ’ fe stő  teh etség . 
M e g té r té l o k o s  , b ö lc s  é s  jó  L é le k  a ’ jó  I ste ­
n e d h e z , v árv án  o ttan  a ’ m en n y ib en  m é g  e l .  
n e m  érh etted  v o ln a , ö r ö k ö s  ju ta lm ad at d icsö i-  
te té sed e t. M e g  v e té sse l n ézzél m ár  a ’ fö ld iek ­
r e ,  n em  a z é r t ,  m in th a  a ’ H azád  , a ’ V a llá s  ’s  
e lh a g y o tt  k ed v ese id  , a ’ te  érted  b u z g ó  indu­
la to d a t  e lv esz te tték  v ó ln a , h an em  e g y e d ü l 
a z é r t ,  h o g y  az itt  a la t t  v a ló  tá rg y a k n a k  h íjá­
b a n  v a ló sá g á t  tö k é lle tesen  á lta llá tv á n  e g y e d ü l 
a ’ m en n y e iek b en  g y ö n y ö rk ö d ő !. Ú g y  h iszszü k  
h o g y  m é g  m o s t  is  a ’ T e  é rtü n k  az Ú r  I s te n  
’S á m o ly  szék e  e lő tt való  b u zgó  e sd ek lé se id  ig a z  
b o ld o g sá g o d a t  n em  csak  n em  z a v a r já k , ső t  e- 
m e lik : de  v a ló b a n  m i i s ,  m ig  é lü n k  k ed v es k é­
p e d e t  sz ív ü n k b e n  e ltö rö lh e te tlen  sz ín ek k e l 
b é n y o m v á n , g y a k ra n  szarán d o k o k  m ó d já ra  s í ­
ro d h o z  e lm é g y ü n k  , é s  o t t  fo rró  k ö n n y e in k é i 
e lfe le jth e te tlen  em lék ezeted n ek  á ld o z u n k , m in d  
a d d ig ,  a ’ m ig  n ék ü n k  is ü tn ifo g  az ó rá n k , ’s  
a k k o r  h ozzád  fe lem elk ed v én  b a r á t sá g u n k , ’s
sz ív e ssé g ü n k , e lszak ad o tt fo n a lá t , soh a el n em  
e n y észh e tő , ’s  az ö rö k k é  v a ló sá g g a l vetekedő 
c so m ó k k a l, lánez szem ekkel ú jjo la g  m egk ö t­
j ü k  - - - Ú g y  légyen  ’s ú g y  is  lészen,
B e á k  E p i t a p h i u m ,
Siste Viator!
Sepultus hic jacet,
Comes Josephus Teleki,
Semini nisi perennis memoriae parenti,
Si annos illius attigisset,
Secundas.
Lugent in eo ,
Fidum legum Custodem , 
Solertissimum Reipublicae Civem, 
Humanitatis aestimatorem,
Utraque Patria , Religio, Pauperes, 
omnesque Boni ,
Deflent in illo 
Unicum fulcrum
Maestissima Conjux, octoque minorennes liberi. 
Mortuus 40-mo aetatis Anno.
Utinam diutius vixisset.
Ast jubente supremo Rerum Auctore 
Ante occubuit
Quam spem de se conceptam explevisset- 
Ille felix , nos moesti lugemus 5 
Tu vero discede Viator,
Inter Laerymas precando:
Molliter ossa eubent’
M a g y a r  E p i t a p h i u m
Álly meg itt Útazó !
E ’ Sírban feküsznek Hamvai,
Gróf Teleki Jó’sefnek,
A’ Haza, a‘ Yallás , a’ Szegények , ’s a’ Jó k , 
Sirattyák benne vesztéseket 
Mert nagy emlékezetű Attya példájára, 
Kinek nevét ’s Virtusit viselte,
Abban találta fel igaz Boldogságát,
Ha kötelességeit tellyesíthette. 
Özvegye ritka példájú Férjét,
Nyóltz neveletlen Árvái legjobb Attyokat 
Hijában keresik.
Oly Férj, Atya, Hazafi,’s Barát, volt ö, 
Hogy csak 40 Esztendőkre terjedvén élete, 
Méltán csudálhattya minden,
Ennyi Virtusoknak egygyesülve,
Miért kellett Villáin módjára megjelenni 
’S olly hamar eltűnni,
Elmehetsz Útazó!
Ne szánd ötét, mert boldog Ő ; 
Könyvezz inkább elmaradt Kedvesein;
’s mondjad ,
A’ köz feltámadásig,
Áldott Tetemek , csendesen nyugodjatok.
Vers-
V  e r  s B  e 1 i  E p i t a p h i u m
Állj meg itt Utazó! nem álsz meg híjában,
Gróf Telein Jó’seff nyugszik itt Hamvában,
A’ Haza, a’ Vallás, ’s minden Jó sirattya, 
Igasság szerető-’s a’ szegények Attya,
Volt ö ; mindenütt hol lehetett, segített, 
Készséggel bánatot könnyeket enyhített. 
Minden Hi vatalát akképpen viselte ,
Hogy a’ Király benne hu szolgáját lelte. 
Férj, Atya, Atyafi, Barát, ’s oly Testvér volt, 
Hogy az irigység is rólla roszszúl nem szólt. 
Tsak negyven Esztendő, volt élte határa 
’S Akkor költözött el e’ Világ kárára 
Mikor Virtusai tenyészökké lettek;
Kár volt hogy örökké tartók nem lehettek. 
Isten atta, ’s elis vette, mert szerette;
Rövidebb úton nagy Czélyára vezette:
O Boldog , kedves! kesergik sorsokat,
Nincs már , mind htjában epesztík magokat. 
Elmehetsz Jó Jámbor! mondj áldást porára, 
Hullass számos könnyet Kedvest javára,
Széki Teleki Jós. Vr Sírh* H

H o g y  k e l l  n é z n i
*a
G r ó f  T e l e k i  J ó  séf
H a l á l á t ?
j A t ’ m ú lt S z á z a d b an  é lt n a g y  F é r j í lu tó l ,  er­
re  a ’ S z á za d ra  szárm azo tt F é r jf i  , az H iú ság  
Je l le m e it  egy  jó  b a rá t  n evelő  K arjain  o k o sa n  
h a s z n á lv a ,  ’s  az id eg en  N em zetek tő l H a z á já ­
n ak  ta n u lv a , k i-lépett a ’ H a z a íi-p á ly á ra , ’s m in t  
e g y  tav asz i N ap  az é jj’ sű r ű  k ö de i k ö zü l k ife j-  
tő d z e , t i s z tá n , é s  v id ám o n  szó rta  a’ m a g a  su - 
g á r a i t , ’s  ésfcre veh ete tlen ű l em elk edv én  m a- 
g o s sa b b r a  , t s a k  jó ltév ő  m elegérő l e sm é rsz e tt, 
h o g y  a ’ d é li p o n to n  áll- —  Igaz B iró  v o lt az 
I g a s s á g ’ T e m p lo m á b a n , Hazafi, a ’ K o rm á n y  
m e lle t t ,  ’s  em b er ’ szen ved ő  e m b e r .tá r sa i k ö ­
rű k  —  A ristid e si e g y e n e ssé g , a ’ v a ló sá g , ’s  a ’ 
m a i id ő b e n , o ly  ritka e n e rg ia , v o ltak  k ü lö n ö s  
v o n á sa i K arak terén ek . —  B íz o tt  benne a ’ sze- 
r e n t sé t le n , ’s az em b eri m é ltó ság  e lő tt e lp iru lt 
a ’ vétek . —.H a lh a ta tla n sá g ra  tö re k e d e tt , ’s  m i­
d ő n  e lé r te , a ’ S íro n  tú l n e m  lá tó  erp b erek ’ 
szem eit k ö n n y tse p p e k  b o r ít já k . — S ír o k  én- 
i s ,  d e  n em  é r t e :  m ert a ’ m e g ju ta lm azo tt vhv
tu st siratn i nem  le h e t, h an em  s íro k  a ’ hátra 
m a ra d a tta k é r t , és s íro k  H a z á m é r t ! ! !
B ú s  Ö zv eg y ! R etten  a lu v á to k -e l, *)  ’stfel- 
ebredéstekkel a ’ M en n yet a ’ fö ld e l egybe k ö ­
tetek  j vedd észre a ’ G on d v ise lé s ’ in tését. Ő  
h átra h agy o tt T é g e d e t , h o g y  a ’ m i az Ő házi­
m u n k ájáb ó l félben  „m ara d o tt , T e  bé-végez- 
zed . F o ly ta sd  az O é le té t ,  fo ly ta sd  k ü lö ­
n ösön  G yerm ekeid ’ jó  n ev e lésé t, m e lly  á l­
ta l n a g y ,  és szen t k ö te lessége t b íz o tt  réád  az 
I s te n ; nevely H a z a f ia k a t , ’s azon ü r e ssé g e t , 
m e lly e l F é r je d  h a lá la  e jte tt , p ó to ld  v iszsza  a’ 
H azán ak  á lta lo k .
K ed v es G y e rm e k e k ! A ’ ti A ty á to k re á to k  
nézve nem  hóit m e g ; b en n etek  él ő , ő rizétek  
az O m arad v án y a it m int egy  szen tséget m a g a ­
to k b an . Sok  k in tset te tt  le O ti ben n etek  3 
h aszn á ljá to k  azt a ’ H a z á r a , és az em b eriség­
re . —  N e ijjed je tek  m eg  az Á rvaság tó l. —  A ’ 
ti A ty á to k  a ’ H azán ak-is eg g y ik  A tty a  v o l t ,  
é s  vétkes H azafi vo ln a a z , a ’ k i titeket testvé­
rének nem  nézne.
S ir  a’ H aza  —- S ira th atja  Ö tet-is; de s ira t­
h atja  m a g á t ,  h o gy  egy  em berért így ke ll s ír ­
ni, —  H át o ly  r itk ák  a ’ H a z a fia k , h ogy  eg y ­
n ek  k ih a lá sa  az egészszet m egrázza ?
H a z a f ia k ! jö jje te k  az ő S írh alm áh o z  ! szab­
ja to k  m a g a to k b a , és ha m é g  k i n em  m o n d a­
to tt a ’ végső  S e n te n tia ; ragad já to k  k i m agato-
* )  A’ Kesergő Özvegy Grófné sok á lm atlan  éjsza­
kákon való nyughatatlanságai után lumen- 
vén kedves Férje h ázából, hogy egy kevéssé 
kipihenje m agát éppen abban a’ szem pillan­
tásban a lu tte l, a’ mellyben Kedves Férje ti­
ro kre behunyta szemeit.
J ia t  SL t u n y a s á g b ó l ; —  lá s sá to k  m iily en  szép  
a ’ H alál a' F e je d e le m , és a ’ H aza irán t v aló  
k ö te le ssé g e k ’ te lly e sité se  u tán . E rezzétek  azo n  
ju ta lm a t , m elly et a ’ v irtu sn ak  m inden ö n ­
k én tesen  ád. L é g y e n  ö sz tö n  ez nektek. A z <5 
L e lk e  leb eg jen  k ö rű i t ite k e t , és légyen  az o 
H alá la  ö sz tö n  a ’ H aza ’ é le te ’ fen n  m arad á sá ­
ra. —-
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A’ H í r.
-Misiden! — és —> Semmi!! — erőlködő 
Lelkink’ bús matériája!
Minden hát ? és — Semmi! ~  oh Idő ! 
Oh Sors’ setét szent Kriptája!
Hogy a’ Jó’sef Nap’ sugarai
Fel tűntek , ’s kiyiru.lt az Ég s 
Lobogtak az élet lángjai
Gróf Teleki Jó’sefben még.
A  titkok’ szent Kabinetjénél 
Dördül egy szózat azomba s 
'8 Yirtusa' fele pályájánál 
Bé szédül a' Sirhalpmba«
Minden! — és — Semmi! — ki fejlődői?
E ’ setét aenigma nekem. 
ék Szíy őnn magával küszködött 
’S szülétek gyászos énekem»
(Távolról)
S z e m l é l ő d é s ,
Ki illetné a' Szent kárpitot 
Melly a’ végzéseket fedi ?- 
A* véges elme tsak gyanít ott 
’S Gyümöltseit vakon szedi. 
Nem látom a’ E'ö Ész útjait t 
De ha próbálhatom nézni. 
Őszre vérén a föld fiait 
Két okon képzem enyészni s
Vagy a’ mulandók köz sorsokban ; *—
— Itt által látható az ok —
Vagy felettünk léyö okokban; —■
— Titkos Mennyeiek azok.
A’ Múlandóság’ köz Törvényi
Szerént agy keli lenni annak ,
Hogy a’ Föld’ Vándor Jövevényi 
F t jók végén elhunyjanak.
Maga a’ Természet készíti 
Lassanként a' vég álomhoz 
’S szoktató kezekkel vezeti 
Gyermekit a’ Sirhalomhoz.
Van., sok látható ’s láthatatlan 
Ok az állati világban 
Melly a’ testeket tsudálatlan 
Hordja e.gy néma Országban, 
így,múl ki sok : vagy: elégedve 
É lettel, és már kellemes 
Gyönyörűséget nem érezve;
V agy: mert élni nem érdemes.
E zt: a’ Történet kikergette 
Dísztelen Léte' felében,
A z t : a’ Természet le fektette 
Élte’ kívánt estyéjében.
Eggyik: alig fél pálya teret 
Fütött ki tsak, és el hal o tt ;
M ásik: haptz után hunyni szeret,
A z: kívánt; ez,: éltes Halott.
Aints Gróf Teleki Jósef ebben 
Az okokon szövetkezett 
Sorsban tsak. O elhunyni szebben 
’S Felsőbb okon következett.
M ert: elet, ’s bájló elevenség 
Futott a’ víg ábrázatpn 
E r ő , nyertes vonások, 's fennség 
Nyíltak a lineázaton.
Olly je lek , mellyek nem jelei 
Az élet esthajnalának «—
Olly betűk, mellyek ellenei 
A’ Halál’ hamar jussának, 
így lévén : ki tudhatná vélni
Negyven Évben tsupán ? — hogy as 
Kor miatt önként fo lyt; nem élni 
’S E l , természetesen fogya.
És m égis: élete felében 
Megrázkódnak sf tetemek 3
’S  le rogyván a’ halál ölében.
Be zároltatnak a’ szem ek!
Ha a’ Jó Anya Természetet,
Már nem vádoljuk érette :
Vádoljuk hát a’ Történetét 
Hogy Teiekinket elvette !
Mert a’ Term észet, és Történet, 
Ugyan azon múlandóság’
Eszközei i ez : lí'ja t, az : Vénet 
Halálra hervaszt, vagy ki vág ,
É s : ha Ö nints! — javán éltének! ~  
Kegyes marad a’ Term észet:
Tehát a’ Történet dühének 
Tsapása hogy el enyészett.
De a’ Történet okok Törvénnyé»
Munkás a’ por’ gyermekein 
Ált néz a’ szem az ö Ösvénnyé«
’S vizsgálni mér lépésein.
Hol az ok? mellyel Jó ’sefünket 
Az életből kivégzetté 
Hogy megkeserítvén bennünket 
Könnyet hullassunk felette. —■
A’ Történet oknál fogva el.
Ezt a’ torkosság teszi be 
Amazt a’ kény, vagy a’ buja öl 
Taszítja a’ S ír gödribe.
Ennek a’ vad irigység ássa 
Verm ét; azt a’ Gőg gyötöri;
Eggyet boszszú szomjuhozása 
F o jt , vagy vétke, nyakát tö r i 
Más — értzének bálvánnyá előtt 
’Sobrák lélekkel térdepel 
Midőn a’ Sors egy nyilat el lőtt 
’S Rá hull a’ Halotti lepel.
D e : mi ne keressük ezeket 
Nagyságos Szendergőnk körül 
Ki annyi fényes érdemeket 
Függesztett közre tükörül.
Ezek közzül egy sem eshetett.
M Egy sem bánthatta Telekit 
O torkos lenni nem szeretett 
Inkább megosztá értekit 
Hü, Házas Társ’ boldog karjába»
Élte a’ Szív érzéseit,
’S  az egység’ Paraditsomában 
Várta nyúlni esztendeit.
Őrömmel nézett. ’s tett boldogot.
Szóljanak az elesettek!
IMtsö Intézetekhez fogott 
'S számos boldogjai lettek.
Nyoltz Úri Magzatai felett 
Kiknek bölts nevelést adott 
Sok éhesnek gyám szülője lett 
Kiket Sírból kiragadom 
Sergenként küszködtenek néma 
Bánatok között veszéllyel:
’S O ! — Felettek mint egy Systhema 
Magát fejtve ömlött széliyel.
Nem ! _  nem a’ Természet itt az ok! 
A’ kegyes — és ö Ifjú volt.
Nem is a’ Történetek! — azok 
Választók. ’S im mégis megholt! 
H át! — m i? Ha Virtásit bontzolom 
Mellyel! körültünk gazdagok j 
Ha erköltseit megfontolom;
_ Ezek kiáltanak magok,
Es én szent merészséggel vallom 
Hogy véges látásunk felett,
Van egy bölts o k , melly a’ jutalom'
Ki tzélzásából lehellett 
Keá egy édes szunnyadozást 
Meliynek formáló karjába 
Hánnya le a’ földi változást,
’S keljen ki egy szebb pályába.
Tett ö ,  mennyit egy földi tehet.
Nints itt több pálya számára 
Virtusnak heverni pem lehet.
'S kiszállott az É g  útjára 
Hogy midőn itt mindent helybe tett 
Fogjon felsőbb munkássághoz.
S melly szép ált tóldni fél életet 
Az örökké Valósághoz!
Melly haszon ! az élet más felét 
így meg nyerni az elsőben,
‘S a’ kifutott szép tzél rang jelét 
Egyesítni egy felsőben.
A’ V i r t u s  P e r e .
V # ! ki a’ halhatatlanságot 
Tagadod; nézd ez esetet!
A’ Sors égy szép éltet el r á g o tt '
E z illy rövid nem lehetett.
Mikor a’ hiú élet órája
Nyoltzvant üthet; ’s nagy ostyát ér 
A’ Föld’ sok hivalkodó nyája 
’S Porba koros rémségre tér ;
Égy erköltsi élet fél korba 
Hadja el a’ munkásságot ?
’S Yirtusit bé vigye a' porba?
— Keresd ki az Igasságot!
Hoszszabb pályát kivált az Erkdlt#
’S Koszorúra visgál szeme.
—* Ha Igasságot keres a’ bölts j 
Hol van így a’ böltsj érdeme ? 
V agy: a’ mi Nemtelen , a z : Érdem
— A’ Virtus Hamis vád itten 
Ekkor elkeseredve kérdem:
Erkölts Summa e’ az Isten ?
T eh á t: Ha a’ Nemes tett a ’ bűn :
Halj m eg ! —■ Nagy Lelkű Gróf! halj m e g !! —* 
Életed jó hogy illy hamar szün! —.
— Bölts tzélból gátoltat tál m eg!
De : ha az a’ Virtus a’ mit a’
Szív ’s Vallás annak é r e z , ’s szól!
É s  az Idvezítö taníta
— ’S látunk a’ Szent O kosságból;
É s  annak ennyi tsak a’ b é re :
Hogy az alatsony vétkeknél 
Szentebb , ’s felségesebb létére 
Kevésbig éljen ezeknél :
Ám nem vádolom az Egeknek 
Szent Szabad Sze.nteníiáját *—•
Kétlem az Erkölts Intézetnek 
Hellyes Oeconomiáját.
Az értelmes Kertész a’ száraz 
Á g a t, ’s tövissel mettzi el 
J ó  termő fájától, mert már az 
Kedveskedik gyümöltsivel.
V agy: ha termő ágat metsz katz’ra 
Más gyökérbe helyhezteti 
S Mint oltovány; a’ más tavaszra 
Rügyét gyümöltsösön veti,
De , mint mikor a’ Májusi zöld 
Felett fejér felhők gyűlnek;
Hóba fullad a’ virágos föld 
’S a’ gyümölts tsirák le sülnek 5
% -  ? “  ’s mordabbal bánna ama bölts 
Isten az emberi Nemmel!
A’ hó elmúl, ’s uj j tsira gyümölts 
Fakad ki a’ termo szemmel :
H at! — az eltakart hasznos ólet 
Nem fedeztetik többé ki ?
S ha rá ontottuk a’ Sir’ szélét: 
Nem süt több nap sugár néki ?
A ’ B ö l t s  É r d e m e .
Visgál a’ Szent Filosofia ,
A’ szemlélődés’ üvegén 
Igasságot keresve. —■ ’S mi a’ ?
Nem ! .— azt nem foghatom meg én 
Az eget, földet öszve járva 
Bujdoklik merész utakon 
’S a’ Szív mégis szüntelen árva 
Marad e’ kopár hantokon 
Okok’ Sora — Fő Ok — Istenség —
Örök Materia — Lélek —
Öszve függő részek — Mindenség —
__ Jó l  — de meddig? — ’s mire? élek.
Ott fenn — az okok öszve gyűlnek 
És én i t t , megoszlattatom.
Érzésim tán még kiserdülnek — ?
Tán végként le nyomattatom — ?
Ezek közt lebeg a szegény szív.
A’ talán—ok’ kéttségeit 
Mi óldazza fel ? ’s a’ széphez Hiy 
Miben fundálja miveit?
A’ Fel világ’ nagy üregében 
Egymást űzve forognak a’
Láng testek, ’s azok' szép méhében 
Éan sok seregeknek laka 
Kiki gördülő karikákon 
Hordják a’ Természet’ szépét 
É s felbrilliántozott táblákon 
Rajzolják az élet' képét! !  !
Merre — Nagy Szemű T hales; — merre ?
*— Lábadnál egy S ir! — vak néma 
Ez O rszág! — belé rogysz egyszerre! ~~
—• Mit mond erre a’ Systhema ?
Hol ? — mondom — hol a’ bölts Érdeme ?
Ha ált,futván a’ világot 
Igasság uíán fürkész Szeme 
’S nem hoz békés ígasságot.
B é k é l t e t ő  I g a s s á g .
Te ! Ki a’ Halhatatlanságot 
Kétled , még is é ln i, sokat 
Vágysz , ’s lerontod a’ szép világot;
Melly sáfárol sok napokat.
Érzedé ez ei’ös húrt: erkölts?
E z  édes hangot: Jutalom ?
Értedé e’ tele sz ó t : F  ö b ő l t s  ?
É s e’ nagy ten gert: Irgalom ?
Nézd még ez érdemes életet 
Korán sírba tem etkezni!
A ’ Virtust ’s erkölts tiszteletet 
Szem  fedél alá rejtezni!
Lehet e’ hogy illy rövid pályát 
É ljen  az Isten gyermeke?
Nem ! — Felolvasztja a’ S ir’ száját 
A’ Virtus’ Szent Sövétneke 
És tijj erezetek fogodznak 
_ A’ Szív’ lágy köteleibe ,
É s ifjú lángok harapodznak 
Szélyt a’ mejj rejtekeibe 
PS úgy van : hogy a’ gyászos elmúlás 
Utolsó határainál 
Körül fogja a’ megifjnlás ,
É s  ujj lépéseket tsinál.
E z  a’ békéltető Igasság 
A' Virtusos S zív’ ügyében 
É s  a’ vezető világosság 
Az életnek estvéiében.
Fáklyát visz a’ por Országába 
’S a ’ menny’ kapujáig vezet.
Itt nyugszunk meg a’ szír sorsában 
’S Csókoljuk az égi kezet.
H át: nem tsupa természeti o k j 
Noha Ő is a’ Term észet .
Véges gyermekeinek F iók ;
Hogy Teleki el enyészett
Hanem több. Már nem szcmlélgetem 
Én is a’ régzés munkáit.
Száijon Sirhalmához képzetein 
’S Táljon Elégiára itt l
(Közelről)
É  a  e 1í .
Tisztelettel bözelgetek én 
A’ nyögések’ gyász tájára.
A’ szív burján, és a’ szemekén 
Ömlőm bús elegiára.
Heg állok itt! —- Itt a’ bu könnye 
, Tsülog az Úri szemekbe 
És a’ sóhajtás köd özönje 
Ritkulni tolong mennyekbe.
Ereszszétek ide! — Térség’ hív 
Sóhajtásai! ezeket 
A’ köz bánatot fel fogott szív’
Eréből jött nyögéseket!
Orom repesett még mejjekbea 
Az édes Szerelmeseknek.
Nem volt még fel nyitva mennyekben 
Kútfeje a’ könnytseppeknek.
F é r j , Házas T á r s , Atya Gyermekek 
Költsön érzésben merengtek.
A’ baráti bála énekek 
Idvez Jósét Napot Zengtek.
Vérek , Nagyságok , E l esettek 
Eljent harsogtak Grófjoknak.
’S. M ost; im ! tsak ennyi ídvezletek;
Jó  nyugtot e’ hűlt poroknak !
Gróf! és p o r ; ™  éljen! és nyugtot! — óh 
Mint meg rázza ez a’ sziyet í 
Engedd megbölts , és Szent Alkotó!
Siratni az Atyát, H ívet! ! !
ITT  NYUGSZIK — irtózatos szózat 
E z  a’ Szerető Sziveknek.
NÉHAI. — Szomorú hangozat!
Tsak emléke az életnek.
Nem vigasztalás a’ nyugalom. 
r A' szív’ Szakadt lan tja iba;
Kern
Nem m ániás úgy semmi hatalom 
Hogy meg forjon minden hiba. 
Nem biztató szó az álom — tsend.
Nem a’ ki futott szép pálya.
Ha , abban bomlik az élet rend.
Ennek egy sir a’ summája.
Ró’sás utjain az életnek
A’ Reménység megyen elől ,
’S ” Ha a’ jelen jók el vétetnek 
Minden kedves érzést el ö l,
Egy sugár sem mosolyog többé 
E ’ s z ív  vezető lámpásnál.
'S a’ múlt’ viszszképe rettentőbbé 
Leszsz az örök halgatásnál.
O h! t i ! lelkesedett nyögések !
Bús keblek’ tsendes ja jja l!
Hogy sajátok ezen érzések 
T i vagytok hiv bizonnyal.
Érezik ezt talán valakik —
Kik szerettetve szerettek.
Kikben szív , ’s érzékenység lakik. 
,D e borúit az ég felettek.
Erezitek ezt talán — Óh T i 
Kebelhez szokott m agzatok!
É des szülék ! árván hagyott! !
Melly setétek e’ szózatok ! ! !
P a u z a ,
Mi Szent Z ajgás! — mi méjj Zendülés 
Lebegi körül e’ tá ja t !
A’ bánat a’ szemeken ü l , és 
E l kékitett minden szájat.
Hói születtek e’ gyász rem eki?
Ha nem a’ halál kezében.
Szív fogó pompa! — ’s Gróf Teleki 
Rejtezik e’ szent mesében.
Szerelm es pár forró könnyei 
Tsorognak e’ sirhantokon
'S a' Szegények’ könyörgései 
Rózsát Iántzoznak azokon.
H erendi, D ió sj, Budai
Szegények! huljatok le itt!
g —..’Zr,' T alalti In s. 11  r. S ir .
Hirdessek könnyetek árjai 
A’ Jó ember’ érdemeit.
A’ siron túl n intsen semmi Jus,
Aj yoltak , el rekesztettek.
’S O — még most is — mint egy Genius 
Áldván lebeg felettetek,
Ha tud háládatos lelketek 
Erezni e’ gondolatra s 
T iis egy szép rozsát tettetek 
,A z  ót rejtő boltozatra.
És a’ több Ót áldók sorában 
Fel emelkedő hálátok;
Hint egy ág az ő pálmájában ;
Yiszsza illatoz reátok.
Vigasztalja meg e’ gondolat 
A’ Szerelmes Kesergőket 
Midőn a’ Halott gyász patyolat 
Fel fogja a’ könny esőket 
lm ! a’ leg szebb emlék oszlopot 
Hagyta O fenn a’ szivekben !
Holott sok Cézáré le kopott 
’S Már dülöng töredékekben.
T i ! Kik az el Termelt érdemet 
Holtából fel támasztjátok,
É s a’ lefolyt emberi Nemet 
Örök emlékre írjátok.
Kik — az esméret Fáklyájával 
Le száltok a’ Szent Kriptákba 
’S  a’ volt világot bájpáltzáyal 
Hívjátok ki e’ világba.
T i ! a’ tágas idők’ buvári!
Életnek kóltsával b írók !
Á’ Halhatatlanság' S áfár !!
Poéták! História-Írók!
Telekit ne felejtsétek el 
Halottaiból ki venni!
’S Nevét igasságos beinkkel,
Örök emlékre metszeni!
Ha ez adót le nem teszitek 
A’ Hiy Halhatatlanságnak 
Adósok — ; mint kiknek nints hitek; — 
Maradtok az Igasságnak.
De — N em ! — O h ! már látom tetteit 
A’ Hir’ egén ragyoglani 
’S Fel élve a’ Világ’ ideit 
Buináján mosolygani.
— Innét — ezen szomorú helyből 
Melly meszsze megy a’ képzelet!
lm ! a' szít olvasztó műhelyből
A’ szívnek egy szent hellyé le t t ! ! !
(Gyűljetek meg édes baráttság’
É rzé si! e’ gyász vidéken.
H ordjatok! — — hadjatok Imádság’ *— 
Koszorúkat ez emléken!
*Sf; %
E le t , ’s Virtus Urának kegye 
Száljon meg e ’ tsendes hellyen!
A’ Szent nyugalom ölbe vegye 
’S rajta rózsákat neveljen! 
Örökké valóság’ sugári 
V ilágosítsák a’ setét 
Ország’ álom fogta határi 
Között e’ bolt mennyegzetét!
Ide gyülekezzen vidulni
Az árva mikor könnyez ! ,  és 
Ide járjon meg fáinulni 
A’ miveletlen érezés!
Légyen ez biztos menedéke 
Az elmélkedő sziveknek!
A’ Reménység’ Királyi Széke —
’S Enyh’ héllye a’ keserveknek!
A’ Virtus kapjon itt lángokra !
’S  Akadáljait vesse le !
_  Lengjen a’ világbarátokra 
Egy Szent ifjodás’ reggele!
Mint egy győzedelmes mosolygó 
Midőn borostyánt öltözött 
Szelíden szunnyad a’ gombolygó 
Galyból szőtt árnyékok között: 
Síagy Halottunk nyugodjon akként 
A’ Halál’ szent árnyékiban 
’S  Lelke ez Hely’ geniussaként 
Szállongjon menny’ tornátziban!
Barátok ! és oh T i ! Kedvesek!
M agzatok! — Édes F e leség !
M éjj bánatosok! Keservesek!
Kiknek érte égett szive, ’s é g !
Mi az el intézett boldogság?
Egy végső Isten hozzátok!
De — tan egy édes bizonyosság «— 
Ot t ! — ott! ismétmeglátjátok —» 
Ott! — ujj érzés lepi kebelét 
Le hulván e’ földi kéreg 5 
És a’ szeretet szent kötélét 
Kém rágja el semmi féreg.
V é g  Szó .
Méssz I *— menny! boldogult Grófunk ! — menj el í 
Hagyd itt e’ múlandóságot!
Barátkozzál öszye a’ mennyel!
— Öleld meg a’ szép világot I —
En is rád egy gyász rózsát tettem
Melíyenbús könny harmat vagyon.
Érted könnyzö Szemekről, szedtem 
Ne nyomjon e’ Téged’ nagyon!
Holnap — ! — vagy mindjárt! — mi sem késünk —
— Indulunk ama rejtetett.
Útra, meliyet vágyó érzésünk
Menny kapujának nevezett.
Akkor , itt hadjuk a’ könnyeket 
Itt a föld’ kopár kantjain 
’S Te veled járjuk az egeket 
A’ lelkek tiszta utjain 
É s a’ boldog helly angyalai 
Öszve találkozván velünk 
Fel gyulnak érzésünk lángjai 
'S Harmóniát énekelünk ! ! !
A ’
B O L D O G  E M L É K E Z E T Ű  
N é h a i  I d ö s b b
O E Ó F  S Z É K I  T E L E K I  J Ó ' S É F  Ú R ’
H A L Á L Á R A
í r t a
G. T E L E  Hl  A D  ÁM.
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Megtölt Gróf Telelő Jó’sef, ’s többé niatsca 
Ki a’ nyomorultra segilve tekintsen, —
H ál már Koporsóba kell e’ bé tétette 
Látnunk, ki volt a köz jóra rendeltetve ?
Gróf Teleki Jó se f, Kedves em lékezet!!
A’ Stíxenn be hamar keresztül evezett! — 
Cháróntól hallottam, hogy midőn ki szállá 
H ajójából, tizenkét Angyal ott á lla ,
’S. Egyenest vezeték, Ditsö Thrónussára , 
Melly e’ Nagy Lélekre , régen készen vára.
A’ melly Gyepet tettek Ipja Sirhalmára ,
Mihellyt fogant, abból vivének szám ára,
’S . a’ melly végből volt a' Lajos szemfedele , 
Ugyan abból most a’ Jó ’sefé ki tele :
Egymás után illyen hamar el halának 
Mind a' ketten , örök Gyászra e’ Hazának. —
Aj Bús H árm onia, Harangok kongása,
(Ó hBorzasztó Hangok) Háza Zokogása,
V é re i, Baráti nyögő sóhajtása ,
E s sok ezer Szegény könnye húllatása
Úgy tetszik hallom, mint kiáltyák mind ezek, 
Oda a V ér, B a rá t , ’s. a Jóltévö Kezek ! !  — 
úgy van , meg hóit a’ Nagy Lelkű Jó se f , ’s nintsen. 
Ki a Nyomorultra segilve tekintsen.
E gy egyenes Bíró , és buzgó H azafi.
Vallása oltalma , Jó szivü Atyafi ,
A’ jónak baráttya , rosznak ellensége,
’S  Fejedelméhez is a’ kinek hivsége 
Bitka va la , a’ ki tűnődött magába ,
Ha hellytelenséget látott a’ Hazába 
Holt meg benne, ’s nintsen; >— de emlékezete 
Hogy é l ,  Érdeminek mondja esmérete
Csak rólla hallottam, hogy ülhet Székében 
Úgy mint B iró , maga ellen , más ügyében.
O  Vagyont, E sz e t , és Lelki esm éretet.
Öszve kötve, edgyütt használni szeretett.
Meg mutatta hogy Nagy volt ö életében,
’S halhatatlanis lesz emlékezetében.
Jóseff, Kedves Bátyám! nyugodjál tsendesem 
Míg a’ Ditsösségre fel ébrsttz édesen,
’S majd, mind, az Angyalnak Trombita szavára 
Edgyesülünk az Űr parantsolattyára;
Addigi* köszönvén hozzámi jóságod,
Tudom tsak ezértis lesz Borostyán ágod.
Hazám ! e’ Jósefet méltán gyászolhatod 
„ T eis, mert a’ meddig még fel találhatod 
Ö t, tökélletesen, ismét valakibe,
Századok mennek a’ tsak voltak rendibe,
Vérek ! és Barátok ! meg áztatására 
Könnyeinkéi, gyertek velem Sirhalm ára,
Mivel a’ Baráttság , Aérség, és Tisztelet 
Kivánják, ’s. Sziviinkis kész réá e’ mellett. «—
Gróf Bánffy! Hazánknak kegyes , és Jó  Attya, 
Mindenben követni kit volt akarattya,
Leg inkább Te tehettz arról bizonyságot,
Jóban eleibe hogy senki se vágott. —•
Királyi Kormányszék! hiszem hogy sajnálod 
Teis , hogy hült hellyét üresen találod.
Sok ezer Szegények! öldöklő éhsége 
Kiknek el űzetett, mert Nagy Lelküsége
Parantsolt Jósefnek , ’s. meg maratt éltetek,
Hát nem méltó hogy most rá emlékezzetek ?
Nem kívánok többet, tsak ennyit mondjatok;
Teieki Jósefnek Jutalmat adjatok:
E gek ! ’s. minden áldás szállyon a’ Hamvára,
Mint a’ nyomorultak volt pártfogójára.
Grófné, Kegyes Özvegy! ’s. Árvák! nem találok 
Tikteketis mivel vigasztalhatnálak,
Mivel azt a’ F ér je t, 's Atyát el vesztétek,
A’ kit ez életben — ingyen keresnétek.
Méltó s irás, meliyet edgyütt tésztek érte ,
Meg adhattya a’ kj Jósefet esmérte.
De mégis azomba el ne felejtsétek,
Hogy Principiumit hiven kövessétek ;
Mert így ezen gyászos, ’s rövid Élet után 
E l menvén Néhai Jósefetek után ,
Majd aztat beszéllik az élők róllatok,
A’ mit most o ró lla , ’s úgy álgyák Hamvatok. 
F iák ! Jövendőre arra vigyázzatok,
A’ Hijánosságot hogy ki pótoljátok,
Mert meg hóit Atyátok, ’s tehát többé nintsen 
Ki a’ nyomorultra segilye tekintsen. —
N É H A I
i d ő  s  b  b
GRÓF SZÉKI TELEKI JÓ’SEF 
Á R N Y É K Á H O Z  
R é g i  B  a r á t t y a
G. M. Gy•  j

M egdördüle az Ég Hazánk Boltozattyán • 
Megrémült a’ nép a’ halál áldozattyán!! —
Nints Teleki J ó s e f !!  — Hazánk Nagy Em bere' 
Elhunyt! — a’ Baráttság! ’ s Igazság M estere! 
L é g  szebb virágjába ! — Élete Delébe !
Elkezdett munkája, remeki F e lé b e !! —
Iszonyatos a’ k á r , ki pótolhatatlan !
’ S az ebből jött é rzé s, vigasztalhatatlan! 
Tulajdoni voltak!! — Nagy Lélek! — Ifjú ság !! 
Magát szerettetés ! •— Méltóság ! ■— Nyájasság! —• 
Tiszta sz ív  ! — Baráttság! —• Házassági Hivség ! 
Énnél egybe többet, mit adhatna az É g  ? — 
Ritka F érfi! kibe ennyi sok szép légyen
’S Halála ílly nagy Bút és rémülést tegyen! — 
Hány szegény Éhező, nem kérte az Atyát?
Hogy meg tartsa köztök a ’ Tápláló Atyát! !  —•
Hány nyomorult Peres , fel emelt kezekkel 
É gre nem könyörgött könyvezö szemekkel ? —•
Baráttság Temploma!! •—• híjába valának 
Benned áldozatok!!  — mind füstbe nullának! !  — 
Hány véres könytseppek bé nem mutatának ? —
A’ minden Hatóhoz ? ’s. helyt nem tanálának. <—
Szomorodott Ház nép! mint ki menny szelétől. — 
Félig meg van fosztva gyászos Életétől ;
E l tikkadva él m ég ; de létét nem érzi \ —
Midőn egy illy kedves Lelke felét vérz i! —•
Jól képzem sorsodat!! — ’s meg búsult szivemmel ! 
Tészek áldozatot; — ’s érzékeny könnyemmel! !  — 
Oh nagyot vesztettél!! — méltán sirathatod!! —t 
’S az É l-t végéig , méjjen fájlalhatod!! —•
Ne tsüggedjetek e l ! mert tsak ugyan ennek , 
így kelletett len n i! — valamint mindennek!
Kurtán sokat ólt 6J ! ’s. Érdemi az Égig ,
Fel hatottanak snelly meg marad mind vé g i g ! 
Gondot visel Isten! !  — Házatok meg ollya ! —.
E l vesztett Károtok, böltsen ki pótoltya ! !  •—. 
Tsak soha Jó se fe t , el ne felejtsétek !! —. 
Porait rnind végig szentül, tiszteljétek!
Árvák forgódjatok ! óh betses nyomait •
Követni! — ’s ez által ujjitní porait! !  —
Hogy a’ N agy  Teleki. Jó se ff, Személyiekbe 
Fel támadjon ú jra! Kedves képetekbe!! —> 
Legyetek Hazánknak méltó Gyermekei 
Mint Édes Atyátok!! — példás remekei! !
Szomorodott Özvegy! Nagy a’ Kötelesség!
Mellyet bé végezni Téged rendelt az É g !
Nem tsak Anya! Atya lett most betses Neved ! !  —. 
Mutasd meg hogy hasznos lészen szorgos Mived! 
Nevelj a’ Hazának oh még Jósefeket 
Ditső Nemzetünknek fényes Czimereket! !  ~
Hogy neved ezekbe örökre maradjon 
’S a’ késő Jövendő néked Hálát adjon! !  —.
É n ! el hunyt Barátom! Temető hellyére 
Gernyeszegnek gyászos komor vidékére!
Gondolattal gyakron el megyek sírjára 
’S  Könnyeket hullatok zöldes pásintyára!
Tsendes Jó  Étszakát! az Egek adjanak!!
Áldott Tetemeid itt jól nyugodjanak
Nyugodjál Hazánknak kintse itt békével! —
Miis oda jutunk Éltünkkel töltével! —
Edgyütt Kóstolgatni ezen Édességét 
Hoszszas álmainknak! !  ’S edgyes Békességét 
Ha midőn veszélytől ottan ottan félünk! 
Halhatatlan Lelked lebegjen Körülünk! !  •—
Mint egy véd angyala szeretett Hazánknak 
'S egy Éényesb vidékre ment Fia Anyánknak
J ö j j ! — V igasztalj! — Segíts ! Hazának, Nemzetnek; 
Királynak ! Polgárnak! Szegénynek ! Mindennek!!
G R Ó F
SZÉKI T E L E K I JÓ’SEF ÚR’
H A L Á L Á R A .

B o r ítsa d - b e  most pennámat 
Fájdalomnak íátyala, 
Gyászban látom bús Hazámat ««• 
jó  Jó ’sefünk meg-hala.
Zokogj lantom! mert egyetlen 
Egy volt ö az nemében > 
Tiszta lelke fedhetetlen 
Minden igaz szivében.
Em ber b a rá t, nagy Hazafi 
Mássadat óh nem lelem , 
Jó  F é r j , — Atya — jó Atyafi 
Érted, vérez Kebelem.
Lelked — Szived — a’vagy eszed 
Mi volt benned nemesebb ? 
Jó  T e l e k i  egyik tetted 
A ’ másiknál jelesebb.
Szokott tsapás embereknél 
Elejétől a’ h alá l,
D e több idők ezereknél
Telnek , még ö illyt talál»
Ja j!  de én-is kezeimmel 
Hogy fessem ie képedet 
Midőn könyves szemeimmel 
Tsak siratlak tégedet.
Vérembe, az barátomat 
Kettős vesztést siratok 
Sírás fojtya meg szavamat — 
Azért inkább balgátoké
Nyugodjék hát békességgel 
Aldot porod a’ földben 
Midőn lebeg ditssőséggel 
Nagy lelked az Egekben.
A ’ hol fényben Uralkodik 
Minden jónak kútfeje 
Oda tisztán fel harsózik 
Egyes szavunk ereje.
Kedves Atyánk! mi testének 
Kiványuk az nyugalmat , 
T e  áz ditsö szent lelkének 
Add a’ méltó jutalmat.
G .  T  e l e  k i  F  e r  e n t  z
O D A
O D A
A’ NÉHAI B. E . CSÁSZÁRI KAMARÁS 
F Ő  KCRIV2ÁÍNY - S Z É R B E L J  T A 1N Á T S  Ú R  
R. Sz. Birodalombeli Gróf
S Z É K I  T E L E K I  JÓ' SEF
H A L Á L Á R A .
A j á n l o t t a
F, G,
P r o f e s s o r H a l i c z k y  A n d r .  Ű r  N é m e t  
Ó d á j á b ó l  f o r d í t o t t a
Sz. J ♦
l óSzéki Teleki Jós. Ur Slrh.
Szép Lélek! neked a’ nyugodalom legyen 
Sorsod j és a’ ditső győsedelem - babér.
Kl  opstoJk,
I * ]  jársz széles útori a’ lérégá’ magössi 
Környékén felyül, meg-mentre le hűlt porod 
Terhétől szabadon látod az Isteni 
Hajlékból, ditsöült Lélek! az emberi 
Tündér fényt, alá hűlni le.
'S Im’ itt hald a’ setét leplü jövendőnek 
Mély völgyén, bánatunk sirva zsibong, '» söbajt j 
Most az eddig elé kellemes esti - szél 
Könnyes tájba merült szárnyaival lebeg,
’S hirdet meszszire bánatot»
Koporsódra alá hajtva fejét meg áll 
A’ Vándor, ’s a’ magány’ ölibe tsendesen 
El-nézvén a’ Te szép tetlidet, el megyen, 
Áldván könnybe borúit szemmel a’ hamvakat, 
Á’ mellyek fedezik vála
Lelked’ , m ellj igazán béke • körétje  volt 
Míg köziünk lakozott. Életed az igaz 
Virtus’ képezetét tette elönkbe ki.
E l * pirult az irigy artzulatod elő tt,
’S úgy tért viszsza le - tört feje.
Böltsesség’ szava volt, bölts ajakad’ szava, 
Halgatott örömest gyülekezet, ’s a’ Szék, 
Melly ítéletedet várta figyelmesen.
Aktái őrizeten Hazád’ ,
Boldogsága fe le tt, ’s jó Fejedelmedért. 
Erkölts, ’s a’ szelid Ég buzgó szemed előtt 
Mindég tiszteletes tárgy vala , mellyeket 
Állandón felemelt talpköre tenni fe l ,
Szent tzéllal törekedtél itt.
Mindég nyitva vala szived a’ hü barát’ 
Érzésit édesen hiv kebeledbe venni,
Édes kedved örült drága szerettiden , 
Kiknek most keserűn sir szemek hült tagod’ 
Öntözvén , elenvésztedig.
Áh! felette korán e l-ragadá komor 
S orso d , Meg - ditsöült! lelked ezeknek hü 
Ö léből, ki-szakasztván. Drága szülőijeid 
Siratják az A tyát, házi barát után
Foly könny a Feleség’ szemin.
t i » * » áldott neved a’ meszszire ú ju lt idő' 
M asait eleven tűzre fakaszsza- lű.
Későbbi unokák hirlelíli híredet,
»
S ez így tartva, maradsz fenn, mikor oinladoz 
Sok Hérok' nemes Oszlopa.
A’
N E M E S  S Z I V Ü  
'8 H A L H A T A T L A N  E M L É K E Z E T Ű
GRÓF. SZÉKI TELEKI lÓ’SEF
H A L A  Á lí A.

A z  Igazság , melly Mátyásba 
Megjelent volt hajdonaba, 
Telekibe szállá le 
Az E gek bő l, és vele 
Jöyének más Virtusok is ,
’S  az ö áldott szivébe is
Helyt leltek , mint Mátyásba , 
Kernes szivü Battyába: *)
He T E L E K IT  kedvellették 
Magok is az Egiek ,
’S  e' miatt ah ! elvesztették 
Az Angyalt a’ Földiek. 
Ezért hatnak a’ Környékre 
A’ szegénynek ja jja i ;
E zért jutnak az Egekre 
Az Árvák’ panaszai;
Látására is csapásnak ,
Vérzik minden nemes szív , 
Melly barátja a’ Virtusnak,
’S valójába hozzá hív.
A’ Haza gyász ruhájába 
Kedves Fiát siratja ,
’S kettöztetett bánatjában, 
Nagy Reményét ja jg a tja :
* )  Hogy a’ hoszszu időktől fogva tündöklő Teleki Família 
egy lett légyen a’ Gubernátor Horogszegi Szilágyi Mi­
hály Famíliájával, és így atyafias a’ halhatatlan Mátyás 
Királyai i s : lásd L ’ advocat Hist, Lex- ezen szót Teleki.
Szilágyi Jó’sef,
Mint az Özvegy gyermekébe 
Ha elveszti gyámolát 
'S nem látja a’ Jövendőbe 
Boldogsága oszlopát.
A  Term észet, melly vidámul 
Kezdte vala a’ tavaszt, 
Könnyez , h algat, és megnémúl, 
’3 Téllé változtatta azt.
A' CSÁSZÁRI KIRÁLYI KAMARÁS ,
F Ő  K O R M Á N Y SZ ÉK BELI TA N  A T S Ú R ’
R .  S z .  J B i r o d a l o m b e l i  G r ó f
Id. SZÉKI TELEKI JÓ SEF UR’
H A L Á L Á R A .
JSgy érző Jó szi'unék kiömlése. Kolosvárt 
Április %-kári í g l j-hen*
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Z o k o g j szegény Hazám ! E z a’ nagyobb E se t , 
Melly rajtad számtalan Inségid közt esett.
S i r j ! mert vége ugyan nints’ a’ Jónak, ’s Észnek 
De még-is T E L E K I JÓ ’SE Fid  nem lesznek.
ü  tudta használni a’ Vagyont, ’s É le te t,
Hány száznak nem nyújtott ’s adott ujj életet ?
Minden a’ köz jóra szolgáló Intézet
Benne egy boy kezű nagy Istápot nézett.
A’ Ház , Vérség , Haza , Barátság köteli 
B ab jának, úgy magát senki sem szenteli.
Már midőn zavaros elméje nem érze tt,
Nagy szive akkor is ínségünkért vérzett.
Az illyen halálok tsapások lennének,
Még a’ partyain - is a’ büszke T  h e m z é n e k.
Sirj hát Hazám ! Vége nints’ aj Jónak , ’s Észnek, 
De mégis T E L E K I JÓ ’SE Fid  nem lésznek.
■A’ fenn írt igen szomorú esetben szír­
ből hesergo Atyafi - Barát írta M. 
Vásárhelyen Aprilis 17-én 1817-ben,
A’ H A Z A.
í íö g y  T ELEK I JÓ ’ SÉ F  Fijamat zárja S í r ,
Hogy illy‘ O szlop-Férfi nints” szemem méltán Sír, 
Vérzik szivem, sebem bé - gyógyítható ir 
Hintsen Patikába, Orvos illyent ném ir.
A’ V A L  L Á s .
Szeretet, Kegyesség , Erkölts, ez a' Vallás —*
Ezt példázta J o s e f ,  ki ránts , nagy Kárvallás? 
Az Igasság mellöl sóba el nem állott ?
A’ törésen mint egy szentelt Vitéz állott.
A Z  A T Y A F I S A  G.
Mi tsuda, ha meg hül ereinkben vérünk,
Hogy nints’ már T E L E L I JÓ S E F k e d tres vérünk, 
Kivált hogy Gyermekink Más - Apjókat vesztik ,
’S nints' Vezérek majd ha útjokat tévesztik.
A ’ B A R Á T S Á G .
S írok ; mert T E L E K I JÓ ’SEFm ellyem be é g ,
Kinél jobb barát nem vo lt, ’s el-vette az Ég.
Ki nyilt érző szive volt P ár nélkül v a ló .
A’ mit ig én  b é - tö lt , beszéde volt való.
H Á Z A  N É P E .
A’ mi Piánatunknak ki - fejező szava 
N in ts, minket öszve tört az ü r  kemény szava.
Jó  F é r je t , Szerető Atyát, Isten képét 
Vesztettük*■ e l , nints’ ki le-Írhatná képét.
S Z Ű K Ö L K Ö D Ő  K.
Ha az embert nints k i , midőn vízbe esik .
K i- fo g ja , tsuda-é ha kétségbe esik?
E z  a’ mi Sorsu n k -is! ugyan -is mi tévők
Légyünk? ha nem lésznek J ó ’s e f e k ?  Jó l tévők?
A ’ V I G A S Z T A L Ó  A N G Y A L .
Ne botránkozzatok, ’s tsüggedjetek , mivel 
Szent és B ö lts , valamit az Ur Isten mivel. 
Hogy Ostor ez igaz , kit bünetek hozott.
Fejetekre; mert Szent Törvényeket hozott 
Az U r , ’s követésre élőtökbe tette.
És íme' Fájdalom ! minden férre tette!
De bizony ha ki ki bűneiből meg té r ;
O is irgalmával hozzátok yiszsza tér. 
Légyen minden Atya ’s Anya Kegyes , ’s való 
Példa, nem lészen a’ Gyermek alább való. 
Lesznek még T E L E K I JÓ ’SE F ek , ha Isten 
A karja, 6 akard irgalmas jó Isten ! ! !  ~
A"
A5 Haza kesereg —
A’ Vallás a’ Hitre támaszkodott *—
A’ Familia Czedrusai zokognak
A’ nagy Itéllö Szék gyászol —- 
Az ember Barátok sóhajtanak •—-
Az Ö zvegyet, és Árvákat ezer bánat Fedi —
Az Éhezők kenyérért kiáltanak —
’S kérded , Miért ?
G r ó f  S z é k i  T E L E K I JÓ 'S E F  m egholt: minekelőtte 
Nagy Pállyáját megfutotta volna.
ŰrÓÍSz. Teleki Üt 5 irhái

N É H A I
GRÓF SZÉKI TELEKI JÓ'SEF
S I R  K Ö V É R E ,
I r t a  s í r v a
e g y  P o l g á r
V. C.
LiigcLis Virum DaciaDuóm unicum vidisti.
S 0li Kő tisztel porokat —
Téged otromba kő porok tisztelnek 
Légy kevély, véges időkig emelt Kö —
Végtelen Halottad felett —•
( ’S Talám egyszerre Sir-K öve Hazámnak - i s !)
Es Te a’ Gernyeszegi Sirhalom felett —
Kétségbe esett szenvedő emberiség — 
lm , lásd , bogy le-aláza a’ Terem tő!
Térj ismét viszsza már — halni — Siralom házadba. 
Angyalok! ’s Mennyei karok emelnek Idvezült L é le k ! 
Ah ne h a g y -e l— nézz viszsza Nemzeti Angyalunk! 
H a ! az O Szentséges szőzatya ! ! !
Kedvesim Sirni sziinnyetek!
Áldásom légyen veletek!
Tenger bút hordozó Erdély ! —
Hányszor fognak sóhajtásaidtól ingadozni —
E ’ Sir Bogántsai! —
De Isten ki tud megfogni Tégedet ? !
M. Vásárhellyé» 1817-be Aprilis if)-kén.

Lap Sor H i b á k . 3  o h b í t á s o k .
3 2 BÍROD A LOM A ELI. BÍROD ÁLOM BÉLI.
4 3o Metséwitsi Metsenitsi
7 22 aatheris aetheris
16 *7 Származtatja — Származtanak
18 18 Eö F ő
39 0 gyermekei gyermeki
.57 6 emberek. emberek lesztek.
7 ° 36 ér ette érzette
78 *7 nyomnltaknak nyom orultakna k
88 31 jóbra jobra
9 l 8 nem vagy amaz nem. ez vagy amaz
106 2 homályt szenvedhető homályt nem szen­
vedhető
129 10 Vásárokat ? Vásárosokat.
14b 20 Testvérei Testvéri
158 10 ember. Halálának ember’ halálának
160 17 lctelét léteiét
i 83 •23 proportianak te proportionale
18,5 26 külső külső
189 7 mint tekintetem tekintetem
189 25 íiu fiúi
191 10 mi mi mi
249 8 Battyába Bátyába
194 16 emlékezeteknél emlékezeteknél
196 32 meg még
204 34 — ki. * ki —
s o 5 9 fetállottam, felállottam





